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Eurostat hat doe Aufgabe, den lnforma-
ttonsbedarf dar Kommtsston und aller 
am Aufbau des Btnnenmark.tes Betetbg-
ten mit Hilfe des europaischen stabstt-
schen Systems zu decken 
Um der Ottenthchkert doe groBe Menge 
an verfugbaren Daten zugilnghch zu 
machen und Benutzem dte Orienberung 
zu er1etchtem, warden zwet Arten von 
Publokatoonen angeboten Statostosche 
Dokumente und VerOffenthchungen. 
Stattstlsche Ookumente stnd fur den 
Fachmann konztptert und enthalten das 
ausfuhrloche Datenmaterial. Bezugsda-
ten, beo denen doe Konzepte allgemeon 
bekannt, standardtsiert und wtssen-
schafthch fundoert sond. Doese Daten 
warden tn etner sehr befen Gliederung 
dargeboten. Doe Statostoschen Doku-
mente wenden SJch an Fachteute, dte tn 
der Lage sind, selbstandog die benotog-
ten Daten aus der Fulle des dargebote-
nen Matenals auszuwahlen. Otese Oaten 
stnd tn gedruckter Form undloder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM vertu~ 
bar Stattsttsche Dokumente unterschet-
den stch auch optlsch von anderen 
Ver6ffentlichungen durch den mtt etner 
stJitsterten Graphik versehenen wetBen 
Eon band. 
Dte zwette PubhkatJonsart, d1e VerOffent-
hchungen, wenden s1ch an elne ganz 
best1mmte Zielgruppe, w1e zum Be1sp1el 
an den BildungsbereiCtl oder an Ent-
scheodungstrager on Polrtok und Verwal-
tung. Soe enthallen ausgewlihfte und aut 
d1e Bedurfmsse einer Z1elgruppe abge-
stellte und komment1erte lnformatJonen. 
Eurostat ubem1mmt h1er also e1ne Art 
Beraterrolle. 
Fur e1nen bre1teren Benutzerkrets g1bt 
Eurostat Jahrbucher und penod1sche 
Veroffentlichungen heraus. D1ese enthal-
ten stattsttsche Ergebmsse fur e1ne erste 
Anatyse SOWIB HEMW81S8 auf werteres 
Datenmatenal fur verbefende Untersu-
chungen. Dlese Veroffentllchungen 
warden 10 gedruckter Form und 1n 
Oatenbanken angeboten, d1e 10 Menu· 
technok zugilnglich sond. 
Urn Benutzem d1e Datensuche zu 
er1e1chtem, hat Eurostat Themenkre1se, 
d h. eone Untergliederung nech Sachge-
bJeten, eJngefuhrt Oaneben sEnd sowohl 
dEe StatJStlschen Ookumente afs auch 
doe VeroffenUichungen on bestomrnte 
Re1hen. wte zum Beispiel ,.JahrbUcher'', 
,Konrunktu~·, ,Methoden", unterglie-
dert, urn den Zugnff auf dte stat1stischen 
lnformatlonen zu ertelchtern. 
Y. Franchot 
Generaldorektor 
tt IS Eurostat's responstbiiEty to use the 
European statostocal system to meet the 
requirements of the CommiSSIOn and all 
part1es anvolved '" the development of 
the songle market. 
To ensure that the vast quantrty of 
accesstble data 1s made Widely avrul· 
able, and to help each user make proper 
use of thos onformatoon, Eurostat has set 
up two ma~n categones of document 
statostiCal documents and pubhcatoons. 
The statostocal document is aimed at 
specoalosts and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology os well established, 
standardiZed, unoform and scoentofic. 
These data are presented in great detaol. 
The statast1cal document IS Intended for 
experts who are capable of usong theor 
own means to seek out what they re-
quire. The information Is proveded on 
paper and/or on doskette, magnetoc tape, 
CD-ROM. The whole cover sheet bears a 
styliZed mot1f wh1ch d1st1ngutshes the 
statostocal document from other publica-
tions. 
The publ1cabons proper tend to be com-
poled for a well-de~ned and targeted 
publ1c, such as educational c1rcles or 
poht1cal and admJnEstratJVe deciSion· 
makers. The 1nformatJon 1n these docu· 
ments os selected, sorted and anncrtated 
to surt the target public. In thiS Instance, 
therefore. Eurostat works '" an advisory 
capacity. 
Where the readershop Is woder and less 
well defined, Eurostat provides the Infor-
mation requlf8d for an 1nEt1al analysEs, 
such as yeart>ooks and periodocals 
wh1ch contam data perm1tbng more tn-
depth studoes. These publocatoons are 
avaolable on paper or on Videotext data-
bases 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes'. 1.e. a 
subject classification The statistical 
documents and pubhcabons are listed 
by senes. e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology on order to facili-
tate access to the statostiCal data 
Y. Franchot 
Dorector-General 
Pour Stabhr, Elvaluer ou apprE!c1er les 
d1ffE!rentes pohtJques communautaires, 
la CommiSSion des Communautes euro-
pE!ennes a besoan d'1nfonnat1ons. 
Eurostat a pour m1sslon, A travers le 
systeme statostoque european, de n!pon-
dre aux beso1ns de Ia Comm1ssron et de 
!'ensemble des personnes 1mphqu6es 
dans le developpement du merchl! 
umque. 
Pour mettre 8 Ia disposition de tous 
l'omportante quantote de donnees acces-
stbles et faJre en sorte que chacun 
pu1sse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catl!gones de 
documents ont ate creees· res docu-
ments stabsttques at les publications 
Le document statJstlQue s'adresse aux 
specoahstes. II foumrt res donnees les 
plus completes: donnees de reference 
oU Ia mE!thodolog1e est b1en connue, 
standard"'""· normalosee et scientJ!ique. 
Ces donnees sont presentees a un 
noveau trios detaille. Le document statos-
tJque est destinE! aux experts capables 
de rechercher, par leurs pro pres 
moyens, les donnees requises. Les 
informations sont alors d1spombles sur 
papter et/ou sur d1squette, banda 
magnetoque, CD-ROM La couverture 
blanche omee d'un graphosme stylise 
dE!marque le document stabsttque des 
autres pubhcatiCMlS. 
Les pubhcatoons proprement dites peu-
vent, elles, Atre reahsees pour un pubhc 
b1en dE!termtn&, c•bte, par example l'en· 
se1gnement ou les dec1deurs pohtJques 
ou adm1n1stratlfs. Des informations 
select10nnees, triees et commentees en 
fonct1on de ce public lu1 sont apport6es. 
Eurostat )OI.Ie, des lors, le rOle de con-
selller. 
Dans le cas d'un publrc plus large, moms 
defini, Eurostat procure des elements 
necessatres a une prem18re anatyse, les 
annurures et les periodiques, dans les-
quels f1gurent les rensezgnements adS· 
quats pclU' approfondor !'etude. Ces 
pubhcatooros sont presentees sur papoer 
ou dans des banques de donnees de 
type VIdeoteX 
Pour alder l'utthsateur a s'onenter dans 
ses recherches. Eurostat a cree res 
th6mes, c'est-a-dore une classificatiOn 
par suret. Les documents statostoques et 
res publicatoons sont repertones par 
sene - par example, annuaore, con)onc-
ture, m9thoclologie - afin de factiEter 
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I. INTRODUCCION 
En los documen10s SPO 1444 {Productos por palses) y SPO 2444 {Pafses por produc10s) Eurostat 
publica anualmeme, en dos volumenes, los valores correspondientes a los resultados de las 
unportaeiones que se han beneficiado del sistema de preferencias generalizadas {SPO) y, a modo 
de comparaci6n, los resultados de las importaciones del comerc10 especial. Asimismo, se publican 
Dimestralmente en microfichas los mismos valores, canndades y cantidades complementarias. 
II. CODIFICACION 
La codificaci6n de los productos se efectlla de acuerdo con el nolmero de orden que aparece en el 
Oiano Oficial L 383 del 30.12.1989 por el que entran en vigor las preferencias arancelarias 
generalizadas salvo para los produc10s indusoiales no sensibles. En efecto, en 1987 estos 
producros estaban codificados por nolmeros de orden empezando por 30. Desde 1988 estos 
productos no se citan m4s en el Diario Oficial. En consecuencia Ia codificaci6n a debido hacerse 
basandose en las "Posiciones SH" {4 primeras cifras del c6digo sistema harrnonizado) precedida 
de 30 como anteriormente. 
OBSERV ACIONES: 
I) Un numero de orden seguido de un "EX" significa que los datos se refieren a un extracto 
de dicho nolmero de orden. 
2) Por lo que se refiere a los productos agricolas, el D1ano Oficial SPO asigna nolmeros de 
orden diferentes a un mismo producto. En dichos casos Ia Oficina Estadlstica de las 
Comunidades Europeas debe escoger s6lo uno de los mismos. 
3) Los productos que, en regimen de derecho comun, gozan de Ia exenci6n de derechos del 
Arancel Aduanero Com!ln figuran a veces en el Dlario OficJal SPO, pro memona. Los 
datos relativos a dichos productos no figuran en estas tablas. 
4) Francia no utiliz6 en 1990 Ia nomenclatura TARIC. Las cifras del comercio de estos dos 
paises nos llegan en Nomenclatura Combinada {NC), Ia cual no dispone del grado de 
precisi6n suficiente para distingmr las diferentes descnpc10nes de los nolmeros de orden. 
Estas cifras se han asignado integramente al primer nolmero de orden correspond1ente. 
5) El mismo tratamiento se ha empleado para aquellas cifras procedentes de otros Estados 




Confonne a los Reglamemos (CEE) 1736(75 y 3367187 del Conse;o, los Estados miembros 
transmiten las estadfsticas referentes al comercio exterior comunitano, siguiendo una metodologla 
unifonne. Eurostat confeccione los cuadros basandose en Ia base de datos T ARIC de 11 dlgitos 
que se transmiten trimestraJmente en cinta magm!tica. 
Eurostat desea expresar su agradecimiento a los serv1cios estadfsncos de los Estados miembros 
que han hecho pos1ble Ia elaboraci6n de estas estadfsticas comunitarias annonizadas y que 
garantizan su cal1dad. 
IV. ALCANCE DE LA ESTADISTICA 
Los resultados de Ia estadfsticas comunitarias se refieren por consiguiente: 
V. VALOR 
al comercio especial: imponaciones de mercanclas puestas en libre pnlctica al entrar 
o salrr de los dep6sitos, las importaciones para perfeccionamiento acnvo y las 
importaciones tras perfeccionarniemo pasivo (regfmenes aduaneros), con 
independencia de que el movrrniento se base o no en una transacci6n comercial 
(primer dato en los cuadros) y 
al volumen de las importaciones correspondientes a las mercanclas puestas en libre 
pnlnca y que se han beneficiado de preferencias arancelarias (segundo dato en los 
cuadros). 
El valor estadlstico es igual al valor en aduana o a un valor determmado por referenda al 
concepto de valor en aduana. 
El valor se expresa en 1000 unidades de cuento europea (ECU). Los valores comurucados por los 
Estados miembros a Eurostat en moneda nacionaJ se convierten en ECU de acuerdo con los tipos 
de cambio mensuales acumulados 
VI. CANTIDADES 
Las estadfsticas comurutanas se expresan en peso neto en toneladas para las mercanclas de todo 
tipo; y en cienos casos, ademas de dicho peso, se incluye Ia canndad expresada en unidades 
suplementaries en cifras (A), metros cubicos (K) y pares (P). Estos resultados se publican en 
microfichas. 
VII. EXCLUSIONES Y SIMPLIFICACIONES 
Las estadlsticas del comercio especial no incluyen datos referentes a aquellas mercancfas cuyo 
valor o peso se haye por debajo del umbra! estadlstico nacional, o en el caso de Ia versi6n en 
papel, por debajo de un umbra! fijado por Eurostat que se aplica unicarnente a aquellas lfneas para 
las cuales resulten nulas las importaciones sujetas aJ SPG. 
VIII. CARACTER CONFIDENCIAL Y CONDICIONES ESPECIALES 
COMERCIO ESPECIAL 
Todos los Estados miembros aplican procedimientos que perrniten preservar el car~cter 
confidencial de deterrninados movirnientos de mercancfas. En estes cases, los Estados 
miembros no especifican las rubricas en cuesti6n. 
La aplicaci6n y el alcance de La confidencialtdad varlan seglln los Estados rniembros. 
Por otra parte, Ia.-. estadfsticas se basan en documentos aduaneros y no refleJan las 
correcciones que introducen aJ final del ano cienos Estados miembros para contabilizar 
los intercarnbios gubemarnentales. En estas condiciones, Ia elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar Iugar, en algunos casas, a discrepancias notables con los datos 
oficiales nacionales 
IMPORTACIONES SUJETAS AL SPG 
Aunque desde un punta de vista estadfstico y en lo referente al control del SPG los 
Estados miembros no apliquen el secreta estadfstico, en los m6dulos 1444 y 2444 y por 
analogfa con el comercio especial, Eurostat no recoge mngun tipo de datos 
confidenciales. 
El caracter confidencial, dentro de un numero de arden, se refiere a uno a un varies 
c6d1gos de Ia Nomenclatura Combinada (NC) y a uno o varies Estados miembros, 
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Numero y titulo del m6dulo 








































Unidad y umbral = 25 000 ECU para el comercio especial si las importaciones SPG = 0 
Paises declarantes + Comunidad 
C6digo (nC de orden del Diario Oficial) + resena del producto con referencia al 
arancel aduanero comun 
EX = los datos se refieren a un extracto de este c6digo 
Nota sobre el car~cter confidential de productos ode partidas de productos con c6dr90 NC 
Pais socio 
Zona econ6mica socia 
Importaci6n de comercio especial 
Importaci6n beneficiaria del SPG 
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1 ) Numero y titulo del m6dulo 
2) Periodo de referencia 
3) Unidad y umbra L de publicaci6n de 25 000 ECU para e l comercio especia l s; las importa.ciones 
SPG = 0 
4) Paises declarantes + Comunidad 
5) Pais socio 
6) C6digo CNc de orden del Diario Ofi ciall del producto (La reselia de estes productos va. aneja 
a Los cuadros del volumen ·1) 
7) EX = los datos se refieren a un ext rae to del c6digo 
8) Importaci6n de comercio especial 
9) Importaci6n beneficiaria del SPG 
~ 
CUADRO RECAPITULATIVO DE LAS IMPORTACIONES PROCEDENTES7DE PAfSES 
BENEFICIARIOS DE PRODUCTOS BENEFIC lARIOS 
DEL SPG EN 1988, 1989 Y 1990 
EN MILLIARES DE ECUS 
Aiio ComefCio benet1- uuli-
especial ciano zaci6n 
pore! SPG del SPG en% 
Productos indusuiales 1988 15943030 4958467 31,1% 
sensibles- 1989 15286554 6385641 41,8% 
Anexo I (10) 1990 17500056 6970386 39,8% 
Productos indusuiales 1988 15057344 4715800 31,3% 
no sens1bles · 1989 14174026 6066961 42,8% 
(30) 1990 18236491 8223462 45,1% 
Productos textile 1988 10149708 1891523 18,6% 
AMF- 1989 6952266 2215592 31,9% 
Anexo I (40) 1990 9205057 2818103 30,6% 
Productos textiles 1988 679229 157476 23,2% 
no mclutdos en el AMF- 1989 908644 211598 23,3% 
Anexo II (42) 1990 1111104 451147 40,6% 
Productos textiles 1988 131696 106795 81,1% 
yute y coco- 1989 130404 109222 83,8% 
Anexo Ill (47) 1990 75353 66919 88,8% 
Productos agrfcolas 1988 855241 332333 38,9% 
senstbles- 1989 876282 297610 34,8% 
Anexo I (50) 1990 862568 353048 40,9% 
Productos agrfcolas 1990 134561 71500 53,1% 
(Exacciones) (51) 
Productos agrfcolas 1988 8010340 3829399 47,8% 
no senst bles - 1989 8487926 3840851 45,3% 
Anexo II (52) 1990 4742484 2743554 57,8% 
VIII 
Afto Comercio benefi- utili-
especial ciario zaci6n 
pore! SPG del SPG en% 
Productos agricolas 1988 228051 18393 8,1% 
reservados a los paises 1989 221366 23819 10,8% 
menos desarrikades - 1990 1280956 106891 8,3% 
Anexo IV (57)* 
Productos CECA 1988 437933 81376 18,6% 
sensibles- 1989 616433 149544 24,3% 
Anexo I (60) 1990 489079 149615 30,6% 
Productos CECA 1988 4517 1020 22,6% 
no sensibles - 1989 5245 461 8,8% 
Anexo II (62) 1990 6948 629 9,1% 
Total 1988 51497106 16204810 31,5% 
1989 47659146 19447239 40,8% 
1990 53644657 22133906 41,3% 
Las importacwnes totales procedentes de pruses extracomunitarios se elevaron a 387 891 miUiones de ECUs en 1988, a 
446 716 mdhones de ECUs en 1989 y a 461 521 milliones de ECUs en 1990. El porcentaje de las imponaciones 
cubiertas por el SPG y las imponacwnes totales es, por tanto, del 13,3% en 1988, del 10,7% en 1989 y del 11,6% en 
1990. 




I publikation GSP 1444 (varer fordelt pA Iande) og GSP 2444 (Iande fordelt pA varer) offentligg;lr 
Eurostat en gang om Aret i to bind importva:rdltallene for de varer, der bar va:ret omfattet af den 
generelle toldpra:ferenceordning (GSP), og til sammenligning tallene for specialhandelens 
indf!lrsler. Hven Ievana! offentligg!lre~ pA mikrofiche de sarnme oplysninger om va:rdier, 
mrengder og supplerende mrengder. 
II. KODIFICERING 
V arekodificeringen sker efter de l!<lbenumre, der er anf!<lrt i EF-Ttdende nr. L 383 af 30.12.1989 
vedr;lrende anvendelsen of de generelle toldpra:ferencer, undtagen for de ikke-f!<llsomme 
industrieUe varer. Faktisk skette kodificeringen af dlsse varer efter de l!<lbenumre, der begynder 
med 30. siden 1988 er disse produkter ikke anfllrt i EF-Tidende og kodificeringen har derfor 
m!ttet baseres pa "HS-Posinoner" (de f!i1rste 4 cifre af det harmoniserede systems kode), med 30 
foran som tidligere. 
BEMA:RKNINGER: 
I) "EX" efter et l!<lbenummer betyder, at oplysninger vedr!lrer et uddrag af dette 
l!<lbenummer. 
2) Med hensyn til landbrugsprodukteme er der i det nummer af EF-Tidende, som 
omhandler GSP, anf!<lrt forskeUtge l!<lbenumre for et og samme produkt. I sAdanne 
tilfrelde er Eurostat nlldt til kun at vrelge et enkelt. 
3) De varer, der i hendhold til greldende regler er fritaget for told efter den frelles toldtarif, 
optrreder nogle gange for fuldstrendtghedens skyld i det nummer af EF-Tidende, som 
omhandler GSP. lmportfallene for disse produkter er ikke medtaget i disse tabeller. 
4) Frankrig anvendte ikke TARlC-nomenldaturen i 1990. Dette land opgiver handelstallene 
i hendhold ttl Den Kombinerede Nomenldatur, som ikke er tilstrrekkelig n!ljagtig til, at 
taUene kan henf!lres til bestemte l!<lbenumre. Disse tal har i deres helhed fAet det f!<lrste 
tilsvarende l!<lbenummer. 





Medlemsstateme indsender i medf0r af RAdets forordning (E0F) nr. 1736n5 og 3367/87 
statisllkker over Frelleskabets udenrigshandel efter en ensartet metode. Tabelleme udarbejdes af 
Eurostat pA gnmdlag af ellevecifrede TARIC-data, der indsendes en gang i kvartalet pA 
magnetbAnd. 
Eurostat vii geme takke medlemsstatemes statistiske kontorer for deres samarbejde, som g0r det 
muligt & at udarbejde harmoniserede frellesskabsstatistikker of god kvalitet. 
IV. REGISTRERINGSSYSTEM 
Tallene i frellesskabsstatistikken vedr0rer 
V. VIERDI 
for specialhandelens vedkommende: direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag til fri 
omsretning samt indf0rsler til aktiv forredling og efter passiv forredling efter tilladelse fra 
toldmyndighedeme, uanset om varebevregelsen sker i forretrungsmressigt 0Jemed eller eJ 
(f0rste angivelse i tabelleme) 
den del af disse indf0rsler, som vedr0rer varer til fri omsretning, og for hvilke 
toldprreferenceordningen bar vreret anvendt (angtvelse nr. 2 i tabelleme). 
Den statistiske vrerdi er hg med toldvrerdien eller en vrerdi, der fastsrettes pA santme mAde som 
toldvrerdien. 
Vrerdien udtrykkes i 1000 europreiske regningsenheder (ECU). De vrerdter i national valuta, sam 
medlemsstateme indberetter til Eurostat, omregnes ul ECU efter de mAnedlige kumulerede 
omregningskurser. 
VI. MIENGDER 
Nettovregten angives i tons for aile varer. og i visse tillfrelde angives der ud over denne vregt 
supplerende enheder i form af antal (A), kubikmeter (K) og par (P). Disse tal offenthgg0res pA 
mtcrofiche. 
VII. FRITAGELSER OG FORENKLINGER 
Statisnkken over specialhandelen indeholder ingen oplysninger om varer, hvis vrerdi elle vregt 
hverken nAr op pA den nationale stanstiske trerskel eller - i den trykte udgave • pA en Eurostat· 
trerskel, der kun grelder for de lin ]Or. for hvtlke GSP-indf0rsleme er Jig nul. 
VIII. FORTROLIGHED OG SIERLIGE OMSTIENDIGHEDER 
SPECIALHANDELEN 
I aile medlemsstateme eksisterer der procedurer, i henhold til hvilke visse 
varebevregelser kan krreves hemmeligholdt. I disse tilfrelde opf0res de pngreldende 
oplysninger ikke srerskilt af medlemsstateme. 
Anvendelsen og omfanget af denne fortrolighed varierer fra medlemsstat til medlemsstat. 
Statistikkeme er udarbejdet pn grundlag af tolddokurnenter, og der er ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foretager ved hets udgang ved opg0relsen 
af ttansaktionerne mellem regeringeme. Opstillingen af en handelsbalance kan under 
disse omstrend!gheder medf0re vresentlige afvigelser fra de officielle nationale data. 
INDF0RSLER UNDER GSP 
Selv om medlemsstateme fra et statistik og GSP-konuollmressigt synspunkt ikke 
anvender hemmeligholdelse, opgiver Eurostat 1kke fonrolige oplysninger i pubhkation 
1444 og 2444, og tilsvarende grelder for specialhandelen. 
lnden for et 10benurnmer vedr0rer den fortrolige karakter en eller flere koder i Den 
Kombinerede Nomenklarur og en eller flere medlemsstater. En bemrerkning efter 
l!llbenummeret angivet, at der er tie om fonrohge oplynsninger. 
XIII 
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Nummer og titel 
Referenceperiode 
Enhed og t~rskel = 2? 000 ECU for specialhandelen. hvis GSP-indf¢rsel 
Indberettende Land + F~Llesskabet 
Kode (L¢benummer i EF-Tidende) + forkortet varekode med henvisning til 
EX = tallene vedr¢rer et uddrag af denne kode 
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1) Nummer og t i t e l 
2) Referenceperiode 
3) Enhed og t;orskel = 25 000 ECU for specialhandelen, hvis GSP-indfi!lrslerne = 0 
4) Indberettende land + F;ollesskabet 
5) Samhandelsland 
6) Varekode (li!lbenummer EF-Tidende) (den forkortede tekst t i l disse varer er anfi!lrt so m 
b i lag t i l tabellerne og i bind 1 ) 
7) EX = tallene vedr¢rer et uddrag af koden 
8) Indfi!l rse l specialhandel 
9) Indf¢rsel hvor hvi lken GSP har v;oret anvendt 
OVERSIGT OVER INDF0RSLER 11988, 1989 OG 1990 FRA 
PRIEFERENCEBERETTIGEDE LANDE AF VARER OMFA TTET AF 
GSP (11 000 ECU) 
Specialhande1 GSP Anvende1se 
omfattet af anvendt i% 
GSP 
F01somme industri- 1988 15943030 4958467 31,1% 
produkter- 1989 15286554 6385641 41,8% 
bilag I (10) 1990 17500056 6970386 39,8% 
lkke-f01somme 1988 15057344 4715800 31,3% 
industriprodukter - 1989 14174026 6066961 42,8% 
(30) 1990 18236491 8223462 45,1% 
Teksti1produkter, 1988 10149708 1891523 18,6% 
ikke-MFA- 1989 6952266 2215592 31,9% 
bilag I (40) 1990 9205057 2818103 30,6% 
Teksti1produkter 1988 679229 157476 23,2% 
ikke-MFA- 1989 908644 211598 23,3% 
bilag II ( 42) 1990 1111104 451147 40,6% 
Teksti1produkter 1988 131696 106795 81,1% 
af JUte og kokos- 1989 130404 109222 83,8% 
bilag Ill ( 4 7) 1990 75353 66919 88,8% 
F01somme landbrugs- 1988 855241 332333 38,9% 
produkter- 1989 876282 297610 34,0% 
bilag I (50) 1990 862568 353048 40,9% 
Landbrugsprodukter 1990 134561 71500 53,1% 
(lmponafgifteme) (51) 
1kke-fl)1somme land- 1988 8010340 3829399 47,8% 
brugsprodukter - 1989 8487926 3840851 45,3% 
bilag II (52) 1990 4742484 2743554 57,8% 
XVI 
Ar Specialhandel GSP Anvendelse 
omfattet af anvendt i% 
GSP 
Landbrug~produkter 1988 228051 18393 8,1% 
forbeho1dt LDC - 1989 221366 23819 10,8% 
bilag IV (57)* 1990 1280956 106891 8,3% 
F0lsomme EKSF- 1988 437933 81376 18,6% 
Produkter- 1989 616433 149544 24,3% 
bilag I (60) 1990 489079 149615 30,6% 
Ikke-f01somme 1988 4517 1020 22,6% 
EKSF-Produkter- 1989 5245 461 8,8% 
bilag II (62) 1990 6948 629 9,1% 
I alt 1988 51497106 16204810 31,5% 
1989 47659146 19447239 40,8% 
1990 53644657 22133906 41,3% 
De samlede indf0rs1er fra tredje1ande var i 1988 387 891, i 1989 446 716 og i 1990 461 521 mio. ECU. lndf0rs1er 
omfattet af GSP udg0r sA!edes i 1988 13,3%, i 1989 10,7% og i 1990 !I,6% af de samlede indf0rs1er. 




In den Vertlffendichungen APS 1444 (Waren nach U!ndem) und APS 2444 (Lander nach Waren) 
publiZiert Eurostat jahrlich in zwei Banden dte Ergebnisse der Einfuhren im Rahmen des 
allgemeinen Prliferenzsystems (APS) sowie ihre Gegenilberstellung mit den Ergebnissen der 
Einfuhren des Spezialhandels. Ausserdem werden die gleichen Ergebnisse vierteljilhrlich in 
Werten, Mengen und besonderen Mallemheiten auf Microfiches veroffentlicht. 
II. CODIERUNG 
Die Codierung der Waren erfolgt nach den in dem Amtsblan L 383 vom 30.12.1989 zur 
Anwendung allgemeiner Zollpriiferenzen aufgefilhrten Jaufenden Nummem ausgenommen sind 
die empfindlichen gewerblichen Waren. Diese worden 1987 mit Ordnuhgsnummem ab 30 
verschlilsselt Seit 1988 werden diese Waren im Amtsblan nicht mehr aufgelistet Die 
Kodifizierung erfolgt .)etzt auf PositionSH-Basis (den 4 ersten Stellen des Harmonisierten 
Systems) mit einer vorangestellten 30. 
ANMERKUNGEN: 
I) Folgt auf eine laufende Nummer ein "EX", so beziehen sich die Angaben nur auf einen 
Teil dieser laufenden Nummer. 
2) Das Amtsblan uber das APS weist bei den landwirtschafdichen Erzeugnissen ein und 
derselben Ware unterschiedliche laufende Nummem zu. In diesem Fall ist Eurostat 
gezwungen, eine einzelne laufende Nummer auszuwl!hlen. 
3) Waren, filr die aufgrund gemeinsamer Zollregelungen die Zolls!tze des GZI' aufgehoben 
sind, werden im Amtsblan uber das APS zuweillen zur Erinnerung aufgefilhrt Die 
Einfuhren solcher Waren werden in diesen Tabellen nicht ausgewiesen. 
4) Frankreich hat die Nomenldatur T ARIC im Jahre 1990 nicht verwendet. Wir erhalten die 
Handelsdaten dieses Landes nach der Kombmierten Nomenldatur KN, rue jedoch nicht 
tief genug aufgegliedert ist, urn den einzelnen Warenbezeichnungen der laufenden 
Nummem Rechnung zu tragen. Dtese Zahlen . wurden samdich der jeweils ersten 
laufenden Nummer zugeordnet. 
5) In gleicher Weise wurde mit den Angaben anderer Mitgliedstaaten verfahren, die in 




Die Mitgliedstaaten ilberinitteln die Angaben fur die Statistiken des Auflenhandels der 
Gememschaft in Anwendung der Verordnungen (EWG) Nr. 1736[75 und Nr. 3367/87 des Rates 
nach einer einheitlichen Methodik. D!e Tabellen werden von Eurostat auf der Grundlage der 
Daten nach dem elfstelligen T ARIC, dte vterteljahrlich auf Magnetband ilbermmelt werden, 
zusamrnengestelll 
Eurostat milchte an dJeser Stelle den beteiligten Diensten der Mitgliedstaaten fur lhre Mitarbeit 
danken, dte die Erstellung dieser harmonisierten gemeinschaftlichen Stansoken ermoglicht und 
ihre Qualitlit garantiert. 
IV. UMFANG DER ERFASSUNG 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen sich auf 
V. WERT 
den Spezialhandel: Einfuhr von Waren, die bei ihrem Eingang oder beim Verlassen der 
ZoUager in den zollrechtltch freten Verkehr ilbergefuhrt wurden, Einfuhr zurn aknven 
Veredelungsverkehr und Einfuhr nach einem passiven Veredelungsverfahren 
(Zollverfahren), unabhiingig davon, ob der Warenbewegung eine Handelstransaktion 
zugrunde liegt oder nicht (erste Angabe in den Tabellen); 
den Tell der Einfuhr von in den zollrechtlich freien Verkehr tibergefuhrten Waren. fur 
den Zollprliferenzen gewahn wurden (zweite Angabe in den Tabellen). 
Der statistische Wert ist gleich dem Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zurn Zollwert 
bestimmt wird. 
Der Wert wird ausgedrilckt in 1000 Europllischen Wahrungseinheiten (ECU). Die Eurostat von 
den Mitghedstaaten in Landeswiihrung ubermittelten Werten werden nach den kumuherten 
monatlichen Umrechnungskursen in ECU konverttert. 
VI. MENGEN 
Die Gemeinschaftsstatistik weist fur aile Warenarten das E1gengewicht in Tonnen sow1e in 
bestimmten Fiillen dariiber hinaus auch besondere Mafleinheiten in Stilck (A), Kubikmeter (K) 
und Paar (P) aus. Diese Ergebnisse werden auf Mikrofiche veroff~ntlicht. 
VII. BEFREIUNGEN UND VEREINFACHUNGEN 
D1e Statistiken des Spez1alhandels enthalten keme Angaben ilber Waren, deren Wert oder 
Gew1cht unter der nation.llen stansoschen Schwelle oder, m der gedruckten Fassung. unter einer 
vom SAEG festgelegten Schwelle liegt. die nur fur diejenigen Zeilen gilt, fur die die Einfuhren im 
Rahmen des APS gleich Null smd. 
VIII. GEHEIMHALTUNG UND BESONDERHEITEN 
SPEZIALHANDEL 
Sllmtliche Mllgliedstaaten wenden Verfahren an, durch die d•e Geheimhaltung der 
Angaben uber bestimmte Warenstrome gewahrleistet werden kann. Sie fiihren in solchen 
Fallen die betreffenden WarenposJt10nen nicht separ.ll auf. 
Handhabung und Ausmal! der Geheimhaltung sind in den einzelnen Mitgliedstaaten 
unterschiedlich. 
Ferner werden die statistischen Daten auf der Grundlage der Zollpapiere geliefen, wobei 
die von emigen Mitgliedstaaten am Ende des Jahres vorgenomrnenen Korrekturen zur 
buchmass1gen Erfassung von Transaktionen zwischen den Staaten nicht berucksichtigt 
werden. Die Aufstellung einer Handelsbllanz kann unter den genannten Umst:inden in 
bestimrnten Fallen zu merkhchen Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten f1i".ren. 
EINFUHREN IM RAHMEN DES APS 
Obgleich die statistische Geheimhaltung bei der d!e Oberwachung des APS betreffenden 
Statistik keine Anwendung durch die Mitgliedstaaten findet, erfasst Eurostat in den 
Modulen 1444 und 2444 ebenso wie beim Spezialhandellceine venrauhchen Daten. 
Die Geheimhaltung innerhalb emer laufenden Numrner bezieht s1ch jeweil< auf einen 
oder mehrere Codes der Kombinienen Nomenlclatur KN auf einen oder mehrere 
Mitgliedstaaten In einer Anmerkung, d!e sich an d!e Jeweihge laufende Nummer 
anschlieBt, wlrd auf d!ese Geheimhaltung lungewiesen. 
XXI 
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Nummer und Titel des Moduls 
Berichtszeitraum 
Einheit und Schwelle = 25 000 ECU fur den Spezialhandel, wenn die Einfuhre;, nach de 
APS = 0 sind 
Meldelander + Gemeinschaft 
Code (Laufende Nummer des Amtsblattsl + abgekurzte Warenbezeichnu~ mit Verweis auf den GZT 
EX= die Angaben beziehen sich nur auf einen Teil dieses Codes 




Einfuhr nach dem APS 
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1l Nummer und Tit e l des Moduls 
2) Berichtszeitraum 
3) Einheit und Schwelle fur die Veroffentlichung = 25 000 ECU fur den Spezialhandel. we-,n die 
Einfuhren nach dem APS = 0 sind 
4) Meldel~nder + Gemeinschaft 
5) Partner land 
6) Code (laufende Nummer des Amtsblatts) der Ware (die abgekurzte Bezeichnung dieser Waren 
ist im Anhang zu den Tabe llen und in Band 1 enthalten) 
7) EX = die Angaben beziehen s; c h nu r auf einen Te i l des Codes 
8) Einfuhr Spezialhandel g 9) Einfuhr nach dem APS 
UBERSICHTSTABELLE UBER DIE EINFUHREN VON UNTER DAS ALLGEMEINE 
PRAFERENZSYSTEM FALLENDEN ERZEUGNISSEN AUS DEN BEGUNSTIGTEN 
LAND ERN IN DEN JAHREN 1988,1989 UND 1990 
AUSGEDRUCKT IN 1000 ECU 
Jahr Unter das APS Spezial- Ausnutzung 




Empfindhche 1988 15943030 4958467 31,1% 
gewerbliche Waren- 1989 15286554 6385641 41,8% 
Anlage I (I 0) 1990 17500056 6970386 39,8% 
Nichtcmpfindliche 1988 15057344 4715800 31,3% 
gewerbliche 1989 14174026 6066961 42,8% 
Waren (30) 1990 18236491 8223462 45,1% 
Unter die Allfaser- 1988 10149708 1891523 18,6% 
vereinbarung 1989 6952266 2215592 3!,9% 
fallende Textil- 1990 9205057 2818103 30,6% 
waren- Anlage I (40) 
Nicht unter die 1988 679229 157476 23,2% 
Allfaservereinbarung 1989 908644 211598 23,3% 
fallende Textilwaren - 1990 1111104 451147 40,6% 
Anlage II ( 42) 
Textilwaren aus 1988 131696 106795 81,1% 
Jute und Kokosfaser- 1989 130404 109222 83,8% 
Anlage III (47) 1990 75353 66919 88,8% 
Empfindliche land- 1988 855241 332333 38,9% 
wirtschaftliche 1989 876282 297610 34,0% 
Erzeugnisse - 1990 862568 353048 40,9% 
Anlage I (50) 
Agrarerzeugnissen 1990 134561 71500 53,1% 
(AbschOpfungen) (51) 
Ntchtempfindliche 1988 8010340 3829399 47,8% 
landwinschafdiche 1989 8487926 3840051 45,3% 
Erzeugrusse - 1990 4742484 2743554 57,8% 
Anlage II (52) 
XXIV 
Jahr Unter das APS Spezial- Ausnutzung 
fallender handel fur in% 
Spezialhandel dendas APS 
in Anspruch 
genommen wurde 
Den am wenigsten 1988 228051 18393 8,1% 
fongeschnttenen 1989 221366 23819 10,8% 
L!mdem vorbe- 1990 1280956 106891 8,3% 
haltenen landwut-
schaftliche Erzeugnisse -
Anlage IV (57)* 
Empfindhche EGKS- 1988 437933 81376 18,6% 
Erzeugnisse - 1989 616433 149544 24,3% 
Anlage I ( 60) 1990 489079 149615 30,6% 
Nichtempfindliche 1988 4517 1020 22,6% 
EGKS-Erzeugnisse - 1989 5245 461 8,8% 
Anlage ll (62) 1990 6948 629 9,1% 
Insgesamt 1988 51497106 16204810 31,5% 
1989 47659146 19447239 40,8% 
1990 53644657 22133906 41,3% 
Die Gesamteinfuhren aus Nicht-Gemeinschaftsllindem beliefen sich 1988 auf 387 891, 1989 auf 446 716 und 1990 auf 
461 521 Millionen ECU. Das Verhllltnis der unter das APS fal1enden Etnfuhren zu den Gesamteinfuhren bei11Uft sich 
sotnit 1988 auf 13,3%, 1989 auf 10,7% und 1990 auf 11,6%. 
• (Mit Ausnahrne der bereits in den beiden vorangegangenen Anlagen aufgefuhrten 
Erzeugnisse) 

I. E I IAfllfH 
[Tl~ 6~~00l£UO£l~ [fll 1444 (l!po"i6VTo KOTO xcilpo) KOl [fll 2444 (XciJP£~ KOTO 
rrpo"i6VTO), ~ Eurostat 6~~00l£U£l K08£ XP6YO 0£ 6Uo Ta~OU~ TO OI!OTEHOIJOTO Tt.lV 
ElOOyt.lycilv 0£ o~(o, I!OU EIXOV UI!OX8£( OTO OUOT~IIO YEVlKEUIJtVt.lV I!POTliJ~OEt.lV 
([fll) KOl OUYKPlTlKO TO OI!OTEAtOIJOTO Tt.lV ElOOYt.lYciJV TOU El6lKOU EIJI!Op(ou. 
d~~OOlEUOVTOl £1!10~~ K08£ TPIII~VO II£ T~ IIOP~~ lllKp06EATit.lV TO l610 
OI!OTEAtOIIOTO 0£ a~la, l!oo6T~TO KQl OUIJI!A~pt.liiOTlK~ l!oo6T~Ta. 
II. KllAIKOOOIHIH 
H Kt.l6lKOT!OII10~ Tt.lV I!PO"I6VTt.lY yiVETQl OUII~t.lYO 11£ TOU~ OU~OVTO op18116 T~~ 
Errlo~~~~~ E~111JEpl6a~ l 383 T~~ 3d.12.89 I!OU a~opo TI1Y·E~OPIIOY~ Tt.lV YEVlKEUIItVt.lV 
6aOIIOAOYlKciJV l!poTlii~OEt.lY, EKT6~ 01!6 Ta ~~~ £Uolo9~TO JllOII~XOVlKO rrpo"i6VTa. To 
1987 TO rrpo"i6VTa aUTO £I XOY Klll6l KOI!O l ~9£1 OTI1Y £1! I 0~11~ E~~IIEP l6o [fll liE 
QU~OYT£.; apl9110U.; I!OU OPXll;OY 11£ TOY ap18116 30. A1!6 TO 1988, Ta rrpo"i6YTO aUTO 
6£Y ava~tpOYTOl rrAtoY Kal 11 Kt.l6lKOT!OII10~ TOU.; JlaOIOTI1K£ 0£ 9EO£l.; TOU EI 
(TtOOEP£1.; rrpciJTOl apl8IIO( TOU Kt.l6lKOU TOU EYaPIIOYlOIItYOU OUOT~IJOTO.;) liE 
I!P011YOUIIEYO TOY ap18116 30 6rrt.l.; KOl OTO rrap£A86v. 
OAPATHPHIEII 
1) IT11Y I!Epii!Tt.lO~ I!OU IIETO TOY QU~OYTa ap18116 OKOAOU9£( 11 tY6£l~l1 "EX", QUT6 
011110IY£l 6Tl TO 6£6olltYa aYa~tpOYTQl 0£ tva a1!6ol!aOIIO TOU aU~OYTa apl9110U. 
2) f l a Ta YEIIIPY l KO rrpo"i6YTa, ~ Err I 0111111 E~1111EP l6o [fll 6( Y£ l 61o~opou.; aU~OYT£.; 
ap18110U.; y1a TO l61o rrpo"i6Y. IT11Y rr£pii!Tt.l011 auT~, 11 Eurostat EIYal 
UI!OXP£t.l11EY11 Ya El!lAt~El tva 116Yo. 
3) Ta rrpo"i6YTa I!OU, 0£ OUY9~K£.; KOlYOU 6tKalou, arroAauouv Tl1.; 6aOIIOAOYlK~.; 
arroAAay~.; TOU KOlYOU 6a0110Aoylou, IIEPlKt.; ~pt.; ElKOYil;OYTal OTI1Y Err(Oilllll 
E~1111Ep(6a [fll, rrpo.; U1!611Yil01l. 01 OXETlKt.; liE Ta rrpoi6YTa aUTO ElOayt.lyt.; 
6£Y rrEptAallllovovTal OTou.; rriYoK£~ ouTou.;. 
4) H faAAia 6£Y XPil0liiOT!OI110£ TI1Y OYOIJOTOAoy(a TARIC TO 199d. flO Til xcilpo 
aUT~ AaiiJlOYOUII£ TO EIII!OPlKO 6£60IItYa 0£ OUY6UOOIItYil OYOIIOTOAoyla NC, Til~ 
XXVII 
orrola~ ~ aKpi~Eia 6Ev ErrapK£1 y1a va ka~~avovTal urr6~~ 01 61a~op£~ 
rrEplypa~t~ TWY au~6YTWY ap18~wv. Ta 6£6o~£ya aUTO EYOW~aTw9~KaY rrk~pw~ 
aTOY avT(OTOIXO rrpwTO aU~OVTa ap18~6. 
5) T~~ l61a~ ~£Tax£1PIO~~ tTuxav Kal Ta 6£6o~£va rrou Ek~~e~oav arr6 Ta akka 
KPOT~ ~tk~ 0£ ~~ tyKupo KW61K6 TARIC. 
Ill. nHrEI 
Ta KPOT~ ~tk~ 61a~I~O~OUY Tl~ OTaTIOTIKt~ TOU KOIVOTIKOU E~WTEPIKOU E~rrop(ou 
OU~~wva ~£ ~Ia 0~016~op~~ ~£9o6okoy(a KaT'E~ap~oy~ TWY KaYOYIO~WY (EOK) ap18. 
1736/75 Kal 3367/87 TOU Iu~~ouklou. 01 rrlvaKE~ KaTapTI~ovTal arr6 T~Y Eurostat 
~00£1 TWV 6£6o~tvwv TARIC ~£ 11 ~~~(a rrou ~ETa~I~O~OYTal 0£ ~ayv~TIK~ Talv(a 
K08£ Tp(~~YO. 
H Eurostat £rri9U~£1 va EuxaploT~0£1 Tit urr~PEOIE~ Twv KpaTwv ~Ekwv y1a T~ 
0UY£pyao(a TOU~ rrou ErriTptrr£1 T~Y KaTOPTIO~ Kal T~ 61a0~0k10~ T~t rroi6T~Tat 
TWY EYap~OYIO~tvwv aUTWV KOIYOTIKWV OTaTIOTIKWY. 
IV. IYITHUA KATArPA~HI 
Ta arrOTEkto~aTa TWY KOIYOTIKWY OTaTIOTIKWY ava~£poVTal: 
XXVIII 
OTO £161K6 E~rr6p10, EIOaywytt E~rropEU~OTWY rrou TI9EvTal 0£ Ek£U8Ep~ 
61aK(Y~O~ KaTa T~Y 0~1~~ ~ T~Y £~066 TOUt arr6 Tit arro9~K£t, Tit EIOaywy£t 
Yla EYEPY~TIK~ TEkEIOrro(~o~ Kal Tit Eloaywytt ~ETa arr6 rra9~TIK~ 
T£k£10rroi~O~ (TEkWYEiaKa Ka9EOTWTa), av£~0PT~Ta arr6 TO aY ~ 61aKIV~O~ TOU~ 
arrOTEk£1 E~rropiK~ rrpa~~ (rrpWTO 6£6o~EYO OTOUt rr(vaKEt). 
OTO ~EPOt TWY EIOaywywv auTWY rrou a~opuY E~rropEU~aTa rrou ti8EYTal 0£ 
£k£U9£p~ 61aKIY~O~ Kal rrou arrokaUOUY TWY 6ao~okoyiKWY rrpOTI~~OEWY (6£UTEpO 
6£6o~tvo orou~ rrlvaKEt). 
H araTIOTIK~ a~la Elvat Ia~ ~£ r~v 6aa~o~oy~rta a~la ~ r~v a~la nov 
Ka8opi~£Tat ~£ P6a~ T~v tvvota T~~ 6aa~oAoy~Tta~ a~la~. 
H a~la EK<pp6~£Tat a£ 1.000 EVPIIInaTKt~ ~ov66£~ (ECU). 01 Tt~t~ nov 6taPtP6~ovv 
Ta Kp6T~ ~tA~ OT~v Eurostat Kat 01 onol£~ EK<pp6~ovTat 0£ £8VtK6 v6~1a~a. 
~ETaTptnovTal 0£ ECU OU~qJIIIVa ~£ TOV~ ~~Vtalov~ a8pOIOTIKOU~ OVVTEAEOTt~ 
~ETaTpon~~. 
VI. OOIOTHTEI 
01 OTaTIOTIKt~ T~~ KOIV6T~Ta~ ava<ptponvv Yla 6Aa Ta £16~ E~nOp£V~6TIIIV TO 
Ka8ap6 P6po~ O£ T6vov~ Kat a£ opto~tv£~ nEptnTWo£1~, EntnAtov TOV P6pov~. T~v 
noa6T~Ta EK<ppaa~tv~ O£ ov~nA~plll~aTIK~ ~ov66a: apt8~6 (A), KvPtK6 ~tTpa (K) Kat 
~EUY~ (P). Ta anoTEAta~aTa avT6 6~~001£UOVTal 0£ ~IKP06EAT1a. 
VII. E:AIPEIEII KAI An~YITEYIEII 
01 OTaTtOTIKt~ TOV £t6tKou E~noplov 6£v n£ptAa~P6vovv Ta 6£6o~tva nov a<popuv 
npoT6vTa TIIIV onoiiiiV ~ a~la ~TO p6po~ 6£V q~96V£1 TO £9VIK6 OTaTIOTIK6 KaTW<pAI, 
ouT£, OT~v tvTvn~ tK6oa~. TO KaTW'I'~I nov tx£t opla£t ~ Eurostat Kat To onolo 
E<pap~6~£Tal anOK~£10TIK6 OTI~ ypa~~t~ EKEIV£~ y1a Tl~ onol£~ 01 EIOaylllyt~ nOV 
Vn6K£1VTal OTO Ire £(Val ~~6£VIKt~. 
VIII. EUniiTEYTIKOTHTA KAI 161AITEPOTHTA 
Ell!.IKO EMOOPIO 
I' 6Aa Ta Kp6Tn ~tA~ vn6pxovv 6ta6tKaal£~ ~£ Tl~ onol£~ 6taaq~aAI~£Tat TO 
an6pp~TO OPIO~tVIIIV KIV~OEIIIV E~nop£v~6TIIIV. ITI~ nEplnTW0£1~ avTt~, Ta KPCT~ 
~tA~ 6£V ava<ptpOVV ~EXIIIPIOT6 Tl~ OXETIKt~ KaT~yopl£~. 
H E<pap~oy~ Kat ~ tKTaO~ T~~ £~niOTEVTIK6T~Ta~ notKIAA£1 OTa 6t6<popa Kp6T~ 
~tA~. 
XXIX 
E~aAAou, 01 OTaTIOTIK£~ KaTapTI~OVTQI ~E pao~ TEAWVEIQKQ £yypa~a Kal 6EV 
Aa~PaVOVTOI Un~~ 61op8WoEI~ nou Enl~£pouv OTO t£Ao~ TOU £TOU~ OPIO~£va 
KPQT~ ~£A~ YIO T~ AOVIOTIK~ TQKTOnoi~O~ TWV 61aKUPEPV~TIKWV avtaAAaywv. 
Yn6 aut£~ Tl~ OUV8~KE~, ~ KOTapTIO~ EV6~ E~nopiKOU IOO~uylou ~nopE! OE 
OPIO~£VE~ nEplnTWo£1~ va o6~y~OEI OE O~~QVTIK£~ anOKAIOEI~, 0£ OX£0~ ~E Ta 
Enlo~~a E8VIKQ OTOIXEia. 
ElrArnrEr vno rrn 
nap6Ao nou an'otaTIOTIK~ ana~~ Kal 6oov a~opa T~V EnOnTEia TOU OUOT~~OTO~ 
YEVIKEU~£VWV npOTI~~OEWV 6EV E~ap~6~ETOI an6 TO KpQT~ ~£A~ TO 0TOTIOTIK6 
an6pp~To, ~ Eurostat, ora tvruna T~~ 1444 Kal 2444 Kal Kar'avaAoyla npo~ 
TO E161K6 E~n6p10, 6EV OU~n£piAa~PaV£1 Ta £~niOT£UTIKa 6£60~£va. 
0 £~niOTEUTIK6~ xapaKT~pa~, OTO £0WT£PIK6 £V6~ au~OVTa ap18~0U, ava~£p£Tal OE 
tva ~ n£ploo6t£pou~ KW61Kou~ T~~ ouv6uao~£v~~ ovo~atoAoyla~ NC Kal o·tva ~ 
n£plao6r£pa Kpar~ ~£A~. o £~niOT£UTIK6~ aur6~ xapaKT~pa~ napouo1a~£Ta1 ~£ T~ 
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CIU\IOU I Kr\ UPI ypaff\ OU'T .. V T•• JI)O.IdVTIIIIV 
·~· ICOT .. t).t 61'UJOO(r:uo'lc; T•v 25.000 ECU yo a TO QVOf~I)CTOI O< UpdpTTU,IO OTOU( I (YOKC:( ••• OTOY TdjJO 1l C:t6tKd CiJWdp!O, <dv 01 r: 1 oay.,ytc; rrn = o 
4) 7l EX = TO 6r:6ojJi:Yo avatlpovtal o' t ... a awdO'II'a~a 'TOU KIII6&KoU 4'lloUo~~:c; x.:l~cc + KOIVdTflTa 
5l 
8) E 1 oaywvtc f.:I61KO!,) f.:~.nro~ (au 
XWpa uat~Of> 
9) E100ywytc: •ou txouv u11ax6E t 0>0 rrn 
IYrKENTPQTIKOI niNAKAI: TQN EIIAr2r2N AnO XQPEI KAI riA nPOIONTA 
nov EIXAN YnAXOEI HO rrn KATA TO 198 19&: KAI TO 19 . 
l:E XIAIAAH ECU 
'ETo~ Et6tK6 E~w6pto wou £xouv 
1t?U KaAUttT~TQI E1fW'4'E~118E ( 
Eua ( 08'1Ta aw6 ro rrn TOU rrn 
13t ~'lxav 1 Kci 1988 15943030 4958467 
npo't.6vra - 1989 15286554 6385641 
napcipTrJ~a I 1990 (1 0) 17500056 6970386 
' 1988 15057344 4715800 M'l Eua ( 08rJTa 
13tO~'JXQYIKQ 1989 14174026 6066961 
11po'o'6vra - (30) 1990 18236491 8223462 
1988 10149708 1891523 
Y'4!aYTOupytKO 1989 6952266 2215592 
npo'l6vra rnr - 1990 9205057 2818103 
napcipTrJ~a I (40) 
1988 679229 157476 
YI41QYTOUPYIKO 1989 908644 211598 
wpo'l6vra EKTd~ 1990 1111104 451147 rnr - napciprrJ~a II 
<42) 
YI41QYTOUpytKQ 1988 131696 106795 
ttpo'l6vra y ooura~ 1989 130404 109222 
KQI KOKKO'I'a(vtKa - 1990 75353 66919 
ttapcipr11~a III (47) 
Eua(0811Ta yEwpytKd 1988 855241 332333 
npo'l6vra - 1989 876282 297610 
11apdpr11~a I (SOl 1990 862568 353048 
ytropytKa npol'ovta 1 1990 134561 71500 
(tta4p0pf:~ 
1'111 Eua ( o811ra 1988 8010340 3829399 
yEwpytKci ttpo'l6vra - 1989 8487926 3840851 
ttapapTI1~a II (52) 1990 4742484 2743554 
























'Ero~ Eo6oK6 q.mdpoo 
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XPriOfl ae: X 
re:,.pyoO<ci npo.ldvra 
nou npoopCZ:ovrao 
yoa ro~ ~tydTe:po 1988 228051 
DVERTUy~fve:~ XWPE~ 1989 221366 
- nafldPTfl~a IV 1990 1280956 (57) 
Euai08f1Ta 
;opo.ldvTa EKAX 1988 437933 
- napcipTfi\JQ 1 1989 616433 
(60) 1990 489079 
MrJ e:ua i 08'1TD 1988 4517 
npo'l6vra EKAX 
- napcipTrliJa II 1989 5245 
(62) 1990 6948 
I:uvo>.o 1988 51497106 
1989 47659146 
1990 53644657 
Ot OUVOAIKE~ e:oaaywyE~ npoe:px61JEVE~ ano \.1'1 KOOVOTIKE~ 
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In its annual publications GSP 1444 (Products by counby) and GSP 2444 (counaies by product) 
Eurostat publishes, in two volumes, value data on imports under the generalized system of 
preferences (GSP) and, for comparison purposes, data on special-trade importS. The same data are 
published quarterly on microfiche m terms of value, quantity and supplementary unit. 
II. CODING 
Product coding is based on the order numbers shown in the Official Journal L 383 of 30.12.1989 
applymg generalized tariff preferences except for non-sensitive indusaial products, in effect in 
1987, these products were coded in order begiruting with 30. Since 1988 these products are no 
longer cited and the coding should be based on "HS Positions" (the first 4 figures of the 
Harmonized System code) preceded by 30 as previously. 
NOTE: 
I) An order number followed by "EX" means that the data relate to some of the products 
covered by that number. 
2) In the case of agncultural products, the GSP Official Journal assigns different order 
numbers to one and the same product, in such cases Eurostat is obliged to select a single 
order number. 
3) The products which enjoy exemption from the common customs tariff duty under the 
ordinary arrangements sometimes appear in the GSP Official Journal. ImportS relating to 
these products are not shown in the tables. 
4) France cbd not use the TARIC nomenclature in 1990, for this counby we onley receive 
trade data under the Combmed Nomenclature (CN), wluch is not sufficiently detailed to 
take into account the different descriptions of order numbers. These data have been 
allocated in full to the first corresponding order niunber. 
5) Data received from other Member States under an unvalid Tarle code, have been treated 
in the same way. 
XXXVI 
Ill. SOURCES 
The Member States lrallsmit their intra-community external trade statmics in accordance with a 
uniform methodology pursuant to Council Regulation (EEC) N. 1736n5 and N. 3367/87 The 
tables are compiled by Eurostat from eleven-digit Tarle data forwarded quarterly on magneuc 
tape. 
Eurostat wishes to thank the Statistical Offices of the Member States for thetr help in compiling 
these harmonized community stan sties and ensuring their quality. 
IV. SCOPE 
The Community statistics relate 10 
V. VALUE 
special trade, i.e. irnpons of goods placed in free circulation on anival or on leaving 
warehouses, impons for inward processmg and impons after outward processing 
(customs procedures), regardless of whether a commercial transaction is the reason for 
the movement (first item of data in the tables); 
those irnpons which involve goods placed in free circulanon after they have qualtfied for 
tariff preferences (second item of data in the tables). 
The statistical value is equal to the dutiable value or to a value determinated on the basis of the 
concept of dutiable value. 
Values are expressed in thousands of european currency units (ECU). The value data transmllted 
to Eurostat in national currenctes by the Member States are converted 10 ECU at the aggregate 
monthly exchange rates. 
VI. QUANTITIES 
Community statisncs show the net weight of all goods in tonnes, as well as, in certam cases, 
supplementary units expressed in terms of numbers (A). cubic metres (K) and fairs (P). These 
data are published on microfiche. 
VII. EXCEPTIONS AND SIMPLIFIED PROCEDURES 
The statistics on special trade do not include data on goods whose value or weight is below either 
the national statistical threshold or, in the printed version, a parameter-based SOEC threshold 
applymg only 10 lines which have no irnpons under the GSP. 
VIII. CONFIDENTIALITY AND OTHER LIMITING FACTORS 
SPECIAL TRADE 
All Member States apply procedures to protect the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the individual headings in question are not shown separately by 
the Member States. 
The way in which confidentiality is handled and the extent to wluch it applies vary form 
one Member State to another. It should also be borne in mind that the statistics are drawn 
up on the basis of customs documents, and do not include the end-of-year corrections 
made by some Member States m respect of inter-governmental trade. In drawing up a 
trade balance, considerable discrepancies vis-a-vis official nanonal figures may therefore 
arise in certain cases. 
IMPORTS UNDER THE GSP 
Although the Member States do not apply statisncal confidenuahty with regard to the 
morutoring of GSP unports, by artalogy w1th special trade Eurostat does not mclude 
confidential data in modules 1444 and 2444. 
The confidential data under a given order number relate to one or more Combined 
Nomenclature (CN) codes and one or more Member States. Confidentiality is s1gnalled 
by a note which appears after the order number. 
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1 1 ) 
Number and title of module 
Reference period 
Unit and threshold = 25 000 ECU for special trade if GSP imports = 0 
Declarant countries + Community 
Code (order number given in Official Journal> +abbreviated product-designation ~irh CCT 
reference 
EX = data relating to some of the products covered by that number 
Note on the confidentiality of CN-coded products or parts of products 
Partner country 
Partner economic zone 
Imports under special trade 
GSP imports 
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1l Number and tit l e of module 
2) Reference period 
3) U n i t and publication threshold = 25 000 ECU for special trade f GSP imports = 0 
4) Declarant countries + Community 
5) Partner country 
6) Product code (order number given in the Offi cia l Journal>. The abbreviated 
product-designations are given in an annex to the tables and in Volume 1 
7) EX = data relating to some of the products covered by that number 
8) Imports under special trade 
~ 9) GSP imports 
Sensitive industrial 
products-






Annex I (40) 
Non-MFA texnle 
products-
Annex II (42) 
Textile products 
SUMMARY TABLE OF GSP IMPORTS FROM BENEFICIARY 
COUNTRIES IN 1988, 1989 AND 1990 
(IN 1000 ECU) 
Year Special trade Having 
covered by benefited 
the GSP under the 
GSP 
1988 15943030 4958467 
1989 15286554 6385641 
1990 17500056 6970386 
1988 15057344 4715800 
1989 14174026 6066961 
1990 18236491 8223462 
1988 10149708 1891523 
1989 6952266 2215592 
1990 9205057 2818103 
1988 679229 157476 
1989 908644 211598 
1990 lllll04 45ll47 
1988 131696 106795 
from jute and coconut - 1989 130404 109222 
Annex lll ( 4 7) 1990 75353 66919 
Sens1nve agricultural 1988 855241 332333 
products- 1989 876282 297610 
Annex I (50) 1990 862568 353048 
Agncultural products 1990 134561 71500 
(Levies) (51) 
Non-sensisuve 1988 8010340 3829399 
agncultural products 1989 8487926 3840851 



























Year Special trade Having Utili-
covered by benefited zation 
the GSP under the rate(%) 
GSP 
Agricultural products 1988 228051 18393 8,1% 
from LDCs- 1989 221366 23819 10,8% 
Annex IV (57)* 1990 1280956 106891 8,3% 
Sensitive ECSC 1988 437933 81376 18,6% 
products- 1989 616433 149544 24,3% 
Annex l (60) 1990 489079 149615 30,6% 
Non~sensitive 1988 4517 1020 22,6% 
ECSC products - 1989 5245 461 8,8% 
Annex Il (62) 1990 6948 629 9,1% 
Total 1988 51497106 16204810 31,5% 
1989 47659146 19447239 40,8% 
1990 53644657 22133906 41,3% 
Total imporrs from non-EEC countries amounted to 387 891 rrullion ECI:l in 1988, 446 716 million ECU in 1989 and 
461 521 million ECU in 1990. the propomon of GSP unporrs in total imporrs was therefore 13,3% in 1988, 10,7% in 
1989and 11,6%in 1990. 




Dans les publications SPG 1444 (Produits par pays) et SPG 2444 (Pays par produits), I'Eurostat 
publie annuellement sous Ia forme de deux volumes les resultats des importations en valeur ayant 
bt!m!ficie du systeme des preferences generalisees (SPG) et par comparaison les n!sultats des 
importations du commerce special. Sont egalement publles trimestriellement sous forme de 
microfiches les memes resultats en valeur, quanute et quantite complementalre. 
II. CODIFICATION 
La codification des produits se fait selon les numeros d'onlre repris au Journal Offic•el L 383 du 
30.12.1989 portant application des preferences tarifaires generalisees sauf pour les produits 
industriels non sensibles. En effet en 1987, ces produits etaient codifies par des numeros d'ordre 
commen9BJ1t par 30. Depuis 1988 ces produits ne sont plus cites et Ia codification a dQ atre base. 
sur les "Positions SH" ( 4 premiers chiffres du code Systeme Harmonise) precede de 30 comme 
anterieurement 
REMARQUES: 
I) Lorsqu'un "EX" suit un numero d'ordre, cela signifie que les donnees se rapportent II un 
exttait de ce numero d'ordre. 
2) Pour les produits agricoles. le Journal Officiel SPG auribue des numeros d'ordre 
differents II un meme produit. Dans ce cas, I'Eurostat est conttaint de n'en chois1r qu'un 
seul. 
3) Les produits bt!nt!ficiant en regime de droit commun de !'exemption du droit du tarif 
douanier commun, figurent quelques fois dans le Journal Officiel SPG, pour memoire. 
Les importations relatives Aces produits ne sont pas reprises dans ces tableaux. 
4) La France n'a pas utilise Ia nomenclature TARIC en 1990. Nous recevons pour ce pays 
les chiffres de commerce en Nomenclature Combinee NC dont Ia precision n'est pas 
suffisante pour prendre en compte les differentes descriptions des numeros d' ordre. Ces 
chiffres ont ere inregralement affectes au premier numero d'ordre correspondant. 
5) Le meme ttaitement a ere applique pour les chiffres re~us des autres Etats membres dans 




Les Etats Membres transmettent les statistiques du commerce ex~neur communaulalre seton une 
methodolog1e unifonne en apphcation des reglemenl' (CEE) N.71736(75 et N. 3367187 du 
Conseil. Les tableaux sont etablis par Eurostat sur Ia base des donnees Tarle ~ ll cluffres 
transmises trimesmellement sur bande magnetique. 
Eurostat uent ~ remerc1er les services concemes des Etats membres de leur collaboration qm 
pennet d'etablir ces statistique• communautaires harmorusees et d'en garanur Ia quali~. 
IV. PORTEE DU RELEVE 
Les resultats des statisttques communautaires se rapportent 
au commerce special: lmponations de marcham!Jses mises en libre pratique a leur arrivee 
ou A Ia sortie des entrep(\ts, les 1mponations en perfectionnement actif etles imponations 
apr~s perfectionnement passif (regimes douaniers), que le mouvement soit fonde ou non 
sur une transaction commerciale (premi~re donnee dans les tableaux). 
~ Ia partie de ces irnponations relatives aux marchandises mises en libre pratique et ayant 
beneficie des preferences tarifarres (deuxi~me donnee dans Ies Lableaux). 
V. VALEUR 
La valeur statistique est egale A Ia valeur en douane ou A une valeur detenninee par reference ~ Ia 
notiOn de valeur en douane. 
La valeur est exprunee en 1000 uni~s de compte europeennes (ECU) Les valeurs communiquees 
par les Etats membres a l'Eurostat en monnrue nationale sont converties en ECU seton les Laux de 
conversion mensuels cumules. 
VI. QUANTITES 
Les statistiques communautaires mennonnent pour toutes le• es¢ces de marchand1ses Ie poids 
net en tonnes, et dans cenains cas, en plus de ce po1ds, Ia quantite exprimee en uni~ 
supplementaire: nombre (A), m~tres cubes (K) et prures (P). Ces resultats sont publies sur 
microfiches 
VII. EXCLUSIONS ET SIMPLIFICATIONS 
Les statisl!ques du commerce special ne comprennent pas les donnees relauves aux marchand1ses 
dont Ia valeur ou le poids n'attemt pas le semi staustique national, ni. dans Ia versiOn pap1er, le 
semi defmi par l'Eurostat qm ne s'apphque qu'aux hgnes pour lesquelles les unponations sous 
SPG sont nulles. 
VIII CONFIDENTIALITE ET PARTICULARITES 
COMMERCE SPECIAL 
Taus les Etats membres apphquem des procedures pennettant d'assurer le secret de 
certams flu~ de marchandises. En parell cas, les Etats membres ne menuonnent pas 
disunctement les rubriques en cause. 
L'apphcation et l'~tendue de Ia confidentialitA! varient selon les Etats membres. 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base des documents douaniers et ne 
tiennent pas compte des rectifications apportA!es en fin d'ann~ par certains Etats 
membres pour Ia comptabilisation des echanges intergouvemementaux. Dans ces 
conditions, l'etabhssement d'une balance commerciale peut conduire a des divergences 
parfois sensibles avec les chiffres nationaux officiels. 
IMPORTATIONS SOUS SPG 
Bien que, du point de vue statistique et surveillance SPG il n'y a pas application de secret 
statistique par les Etats membres; Eurostat, dans ces modules 1444 et 2444 et par 
analogie au commerce special, ne reprend pas les donnees confidentielles. 
Le caractere confidentiel, a l'intA!neur d'un numero d'ordre, se refere a un ou plusieurs 
codes de Ia Nomenclarure Combinee NC et a un au plusieurs Etats membres. Ce 
caractere confidentiel apparait sous Ia forme d'une note qUI suit le numero d'ordre. 
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1 1 ) 
Numero et titre du module 
Periode de reference 
Unite et seuil = 25 000 ECU pour le commerce special si les importations SPG = 0 
Pays declarants + Communaute 
Code (n' d'ordre du Journal Officiell + libelle abrege du produit avec reference dU TDC 
EX = les donnees se rapportent a un extrait de ce code 
Note sur La confidentialite de produits ou de parties de produits en code NC 
Pays partenaire 
Zone economique partenaire 
Importation commerce special 
Importation ayant beneficie du SPG 
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1) Numero et titre du module 
2) Peri ode de reference 
3) unite et s eu i l de publication de 25 000 ECU pour le commerce special s i les importat1ons SPG=O 
4) Pays declarants + Communaute 
5) Pays partenai re 
6) Code ( n • d'ordre du Journal Offi cie l l du produit <Le libelle abrege de ces produit est 
donne en annexe aux tableaux et dans le volume 1) 
7) EX = les donnees se rapportent a un ext rai t de code 
8) Importation commerce special 
X 
~ 
9) Importation ayant beneficH du SPG 
TABLEAU RECAPITULATIF DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES 
PAYS BENEFICIAIRES DES PRODUITS BENEFICIAIRES DU 
SPG EN 1988, 1989 ET 1990 
EN MILLIERS D'ECUS 
Annee Commerce ayant utihs-
spt!cial beneficie a !Ion 
' couven par duSPG en% 
le SPG 
Produits industrie1s 1988 15943030 4958467 31,1% 
sensib1es- 1989 15286554 6385641 41,8% 
Annexe I ( 1 0) 1990 17500056 6970386 39,8% 
Produits industriels 1988 15057344 4715800 31,3% 
non sensibles - 1989 14174026 6066961 42,8% 
(30) 1990 18236491 8223468 45,1% 
Produ1ts textiles 1988 10149708 1891523 18,6% 
AMP- 1989 6952266 2215592 31,9% 
Annexe I ( 40) 1990 9205057 2818103 30,6% 
Produits textiles 1988 679229 157476 23,2% 
nonAMF- 1989 908644 211598 23,3% 
Annexe II (42) 1990 1111104 451147 40,6% 
Produits textiles 1988 131696 106795 81,1% 
de jute et coco - 1989 130404 109222 83,8% 
Annexe lii ( 4 7) 1990 75353 66919 88,8% 
Produits agricoles 1988 855241 332333 38,9% 
sensibles- 1989 876282 297610 34,0% 
Annexe I (50) 1990 862568 353048 40,9% 
Produits agricoles 1990 134561 71500 53,1% 
~l~vements) (51) 
Produits agricoles 1988 8010340 3829399 47,8% 
non sens1bles - 1989 8487926 3840851 45,3% 
Annexe II (52) 1990 4742484 2743554 57,8% 
XLVIII 
Ann~e Commerce ayant uti lis-
s¢cial benefici~ ation 
couvenpar duSPG en% 
le SPG 
Produits agncoles 1988 228051 18393 8,1% 
r~serv~s aux PMA - 1989 221366 23819 10,8% 
Annexe IV (57)* 1990 1280956 106891 8,3% 
Produits CECA 1988 437933 81376 18,6% 
sensibles- 1989 616433 149544 24,3% 
Annexe I ( 60) 1990 489079 149615 30,6% 
Produits CECA 1988 4517 1020 22,6% 
non sensibles - 1989 5245 461 8,8% 
Annexe II (62) 1990 6948 629 9,1% 
Total 1988 51497106 16204810 31,5% 
1989 47659146 19447239 ~0.8% 
1990 53644657 22133906 41,3% 
Les importations totales en provenance des pays extra-CE ont ell! en 1988 de 387 891, en 1989 de 446 716 et en 1990 de 
461 521 milhons d'ecus. Le pourcentage entre Ies importations couvenes par le SPG et Ies importations totales est done 
de 13,3% en 1988, de 10,7% en 1989 et de 11,6% en 1990. 




Nelle pubbhcazioru SPG 1444 (Prodoru per paesi) e SPG 2444 (Paesi per prodotti). l'Eurostat 
pubblica annualmente, in due volumt, i dati in valore suilte imponazioni che hanno beneficiato 
del sistema delle preferenze generahzzate (SPG) e, a btolo comparauvo, i dati suile importazioru 
del commercio speciale. Vengono inoltre pubblicati trimestralmente, sotto forma di mtcroschede, 
gli stesst dati in valore, quantita e quantita complementare. 
II. CODIFICA 
La codifica dei prodotti si avvale dei numeri dt codtce riportati nelle Gazzetta Ufficiale L 383 del 
30.12.1989 in applicazwne delle preferenze tatiffatie generaltzzate tranne per 1 prodotti mdustrialt 
non sensibtli. In efetti nel 1987, quesri prodotti erano codificati con dei numeri d'ordine che 
cominciavano per 30. Dal 1988 questi prodottt non sono piil citati e Ia codificazione ha dovuto 
essere basata sulle "Postzione SH" (4 prime ciffre del codice Sistema Harmoruzzato) preceduto da 
30 come ptima. 
OSSERVAZIONI: 
I) Quando un numero d'ordine e segmto da un "EX", i dab st riferiscono ad una sottovoce 
di tale numero d'ordtne. 
2) Per i prodotti agricoli, Ia Gazzetta Ufficiale SPG attributsce numeri d'ordine diversi ad 
uno stesso prodotto. In tal caso, l'Eurostat ~ obbhgato a sceglieme uno solo. 
3) I prodotti che beneficiano in regime di diriuo comune dell'esenzione dal dazio della 
tanffadoganale comune figurano talora nelle Gazzetta Ufficiale SPG, "pro memoria". Le 
importazioni relative a tali prodotb non sono nportate in queste tabelle 
4) La Francia nel 1990 non ha utihzzato Ia nomenclatura TARlC Per questo paese 
riceviarno i dati sui conunerc10 secondo Ia nomenclatura combinata (NC), non 
sufficientemente precisa per tener como delle vatie descriz10ni del numeri d'ordme. Talt 
dati sono stati interamente attnbutti a! ptimo numero d'ordine comspondente. 
5) Lo stesso trattamento e stato applicato at dau ricevuti dagli altri Stau membri in un 




Gh Stall membri trasmettono le statistiche del commercia estero comunitano secondo una 
metodoligia unifonne in applicazione del regolamenti (CEE) n. 1736n5 e n. 3367/87 del 
Consiglio. Le Iabelle sono elaborate dall'Eurostat m base ai dati T ARJC a II cifre trasmessi 
ttimestralmente su nastto magnetico. 
L'Eurostat destdera ringraziare i servizi degh Stan membri per Ia loro collaborazione, che 
consente di elaborare queste statistiche comunitarie armonizzate e dt garantirne Ia qualJta. 
IV. OGGETTO DELLA RILEVAZIONE 
I risultau delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercia speciale: importazioni di merci messe m hbera pratica aJ !oro arrivo o 
all'uscita dm depositi, le importazioni in perfezwnamento attivo e le importazioni dopo 
perfezionamento passivo (reguni doganali), mdipendentemente dal fatto che il 
movimento dell merci risulti o meno da una transazione commerciale (pruno dato nelle 
tavole). 
alia pane di queste importazioni di merci messe m Iibera pratica dopo aver beneficiato di 
preferenze tariffarie (secondo dato nelle tavole). 
V, VALORE 
II valore statistico ~ uguale ai valore in dogana o a un valore detenninato facendo nferimento alia 
nozwne di valore in dogana. 
II val ore ~ espresso in I 000 unitll di conto europee (ECU). I valori che gli Stati membri 
comunicano all'Eurostat in moneta nazionale sono convertiti in ECU secondo i tassi di 
conversione mensili cumulati. 
VI. QUANTITA 
Le statisttche comunitarie indicano per tutte le specie dJ merci il peso neno m tonnellate e, in 
talum casi, oltre a tale peso, Ia quantitll espressa in unitll supplementari: numero (A), metrl cubt 
(K) e paia (P). Questi risultati sono pubblicati su microschede. 
VII. ESCLUSIONI E SEMPLIFICAZIONI 
Le staustiche del commercia speciale non comprendono i dati relati vi aile me rei il cui val ore o 
peso t infenore ai limite statistico nazwnale o, nella verstone pubblicata m volume, ai limite 
definito dall'Eurostat, apphcabile soltanto aile righe per le qual• le importazioni in SPG sono 
nulle. 
VIII. RISERV ATEZZA E PARTICOLARITA 
COMMERCIO SPECIALE 
Tutti gli Stan membri appltcano procedure atte garantire il segreto statistico a 
determmati fluss1 di merc1. In quesu casi, le voc1 mteressate degh Stati mcmbri non 
vengono mdtcate separatamente. 
L'apphcazione e Ia portata del segreto staustico variano da uno Stato membro all'altro. 
D'altra parte, le stallsriche vengono forrtite sulla scorta della documentazione doganale e 
non tengono como delle retnfiche apportate a fine armo da talurti Stati membri ai firu 
della contabilizzazione degli scambi • mtergovernativi. L'elaborazione d! una btlancta 
commerctale in tali condtzwni puo produrre discrepanze talvolta anche senstbtli con i 
dati uffictali nazionali. 
IMPORTAZIONIIN SPG 
Quanumque, dal punto d1 vista statistico e di sorveghanza SPG, gli Stati membri non 
applicluno il segreto statistico, l'Eurostat non riporta i dati rilevati nel moduh 1444 e 
2444, per analogia a1 commerc10 speciale. 
II carattere riservato, nell'ambito di un numero d'ordine, si nferisce a uno o a piu codict 
della nomenclatura combtnata (NC) e a uno o ptu Stati membri. 11 carattere nservato 
appare in forma di una nota che segue il numero d'ordme. 
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Numero e titolo del modulo 

















Unita e valore Limite= 25 000 ECU peril commercio speciale se Le importazioni SPG = 0 
Paesi di chiaranti + Comunita 
Codice (numero d'ordine della Gazzetta Ufficialel + designazione abbreviata del prodotto con 
riferimento alla TDC 
EX = i dati si riferiscono ad una sottovoce del numero di codice 
Nota circa La riservatezza di ~rodotti o di parti di prodotti in codice NC 
Paese partner 
Area economica partner 
Importazione commercio speciale 
Importazione che ha beneficiate del SPG 
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1) Numero e titolo del modulo 
2) Periodo di riferimento 
3) Unita e limite di pubbli~ione di 25 000 ECU peril commercio speciale se le importazioni SPG=O 
4) Paesi dichiaranti + Comunita 
5) Paese partner 
6) Codice (numeor d'ordine delle Gazzetta Ufficiale) del prodotto (La designazione abbreviata di 
tali prodotti e fornita in allegato alle tavole e nel volume 1) 
7) EX = i dati si riferiscono ad una sottovoce del numero di codice 
8) Importazione commercio speciale 
9) Importazione che ha beneficiate del SPG 
TA VOLA RIASSUNTIVA DELLE IMPORTAZIONI PROVENIENTI DA 
PAESI BENEFICIARI DEl PRODOTII CHE HANNO BENEFICIA TO 
DEL SPG NEL 1988, 1989 E 1990 
IN MIGLIAIA DI ECU 
Anno Commercia che hanno unliz-
spectale benefictato zazwne 
coperto del SPG m% 
dal SPG 
Prodotti mduslriali 1988 15943030 4958467 31.1% 
sensibdi- 1989 15286554 6385641 41,8% 
allegato I (10) 1990 17500056 6970386 39,8% 
Prodotti mdustriah 19K8 15057344 4715800 31,3% 
non sens1bth - 1989 14174026 6066961 42,8% 
(30) 1990 18236491 8223462 45,1% 
Prodotn temli 1988 10149708 1891523 18,6% 
AMF- 1989 6952266 2215592 31,9% 
allegato I (40) 1990 9205057 2818103 30,6% 
Prodotu tessili 1988 679229 157476 23,2% 
nonAMF- 1989 908644 211598 23,3% 
allegato II (42) 1990 1111104 451147 40,6% 
Prodotn tessth 1988 131696 106795 81,1% 
dt lllta e COCCO - 1989 130404 109222 81,8% 
a! legato Ill ( 47) 1990 75353 66919 88,8% 
Prodotn agncoli 1988 855241 332333 38,9% 
senStbth- 1989 876282 297610 34,0% 
allegato I (50) 1990 862568 353048 40,9% 
Prodotti agticoli 1990 134561 71500 53,1% 
(Prelievt) (51) 
Prodotu agncoh 1988 8010340 3829399 47,8% 
non sensibih - 1989 8487926 3840851 45,3% 
allegato II (52) 1990 4742484 2743554 57,8% 
LVI 
Anno Commercia che hanno utiliz-
speciale beneficiaiO zazione 
copeno del SPG m %daiSPG 
Prodotu agricoli 1988 228051 18393 8,1% 
riservatt ai PMS - 1989 221366 23819 10,8% 
allegato IV (57)* 1990 1280956 106891 8,3% 
Prodotti CECA 1988 437933 81376 18,6% 
sensibili - 1989 616433 149544 24,3% 
allegato I (60) 1990 489079 149615 30,6% 
Prodotti CECA 1988 4517 1020 22,6% 
non sen'itbiii- 1989 5245 461 8,8% 
allegato II (62) 1990 6948 629 9,1% 
Totale 1988 51497106 16204810 31,5% 
1989 47659146 19447239 40,8% 
1990 53644657 22133906 41,3% 
Le imponazwni totah provenienti da paesi exlra-CE sono state nel 1988 di 387 891, nel1989 di 446 716 e nel 1990 di 
461 521 milioni di ECU. La pereentuale Ira le imponazioni copene dal SPG e 1e imponazioni totali e quindi del 13,3% 
nel 1988, del 10,7% nel 1989 e del 11,6% nel 1990. 




In de publikaties SPG 1444 (Produkten per land) en SPG 2444 (Landen per produkt) geeft 
Eurostat jaarlijks in twee delen de waarde van de invoer onder het stelse1 van algemene 
preferenties (SAP) en ter vergelijking de invoerresultaten voor de speciale handel. Tevens worden 
er ieder kwartaal microfiches uitgebracht met dezelfde resu1taten, uitgedrukt in waarde, 
hoeveelhetd en bijzondere maatstaf. 
II. CODERING 
Afgezien van de rtiet-gevoelige industrieprodukten worden de produkten gecodeerd aan de hand 
van de vo1gnummers m het Pub1ikatieb1ad L 383 van 30.12.1989 betreffende de toepassing van de 
A1gemene Tarief Preferennes. Met ingang van 1987 worden de nen-gevoelige industrieprodukten 
gecodeerd met een vo1gnummer dat begmt met 30. Sedert 1988 worden ze niet meer verrne1d en 
moet de codering worden gebaseerd op de desbetreffende GS·posten (eerste vier cijfers van de 
code van het Geharrnortiseerde Ste1se1). Deze code wordt voorafgegaan door "30", zoals 
voorheen. 
OPMERKINGEN: 
1) Wanneer een volgnummer wordt gevolgd door "EX", betekent dit dat de gegevens op 
een gedee1te van dit volgnummer betrekking hebben. 
2) Ten aanzien van de 1andbouwprodukten worden in het Publikatieblad betreffende het 
SAP verschillende vo1gnummers aan hetzelfde produkt toegekend. In dat geval is het 
BSEG genoodzakt siecbts een nummer aan te houden. 
3) De produkten die in het kader van het gemene recht ztjn VriJgesteld van het 
gemeenschappehjk douanetarief zijn soms pro memorie in het Publikatieb1ad betreffende 
het SAP verrneld. De invoer van deze produkten is rtiet in de tabellen opgenommen. 
4) Frankrijk heeft in 1990 geen gebruik gemaakt van de Taric-nomenclaruur. Uit dlt land 
ontvangen wij handelscijfers op basis van de gecombineerde nomenclaruur (ON) welke 
met bet oog op de verschillende beschrijvingen van de vo1gnummers niet nauwkeurig 
genoeg is. Voor al deze cijfers wordt bet eerste overeenkomstige volgnummer 
gehanteerd. 
5) Uit andere Lid-Staten ontvangen ciJfers in een niet ge1dige Taric-code worden op 




De Lid-Staten dienen de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap mgevolge 
Verordening (EEG) nr 1736n5 en nr. 3367/87 van de Raad volgens uniforme methoden in. De 
tabellen worden door Eurostat op basts van de Taric-nomenclatuur met elf ciJfers, die ieder 
kwartaal op magneetband worden verstrekt, opgesteld. 
Eurostat dankt bij dezen de diensten van de Lid·Staten voor hun medewerking, die het mogelijk 
heeft gemaakt deze geharmoniseerde communautaire statisueken op te stellen en de kwahtell 
ervan te waarborgen. 
IV. WAARNEMINGSGEBIED 
De resultaten van de communautaire statistieken hebben betrekking op 
de speciale handel: invoer van goederen dte btj hun aankomst of bij het verlaten van de 
entrepots in het vn.Je verkeer zijn gebracht, invoer voor actieve veredeling of na passieve 
veredeling (douanestelsels), of de goederenbeweging nu wei of niet op een 
handelstransac!Ie is gebaseerd (eerste gegeven in de tabellen); 
het gedeelte van deze invoer dat betrekking heeft op goederen dte in het vnje verkeer 
ztjn gebracht en die tariefpreferenties gerueten (tweede gegeven m de tabellen). 
V. WAARDE 
De statisusche waarde is gehJk aan de douanewaarde of aan een waarde die aan het begnp 
douanewaarde is gekoppeld. 
De waarde is uitgedrukt in I 000 Europese valutaeenheden (ECU). De door de Lid-Staten in 
nationale valuta aan Eurostat medegedeelde waarden worden omgereken m ecu's volgens de 
gecumuleerde maandehjkse omrekemngskoersen. 
VI. HOEVEELHEDEN 
De communautaire stansueken geven voor alle soonen goederen het nettogew1cht in tonnen en, in 
somrnige gevallen. behalve het gewicht ook de hoeveelheid uitgedrukt in aanvullende maatstaven 
aan: aantal (A), kubieke meter (K) en paar (P). 
VII. UITZONDERINGENN EN VEREENVOUDIGINGEN 
De statistiek van de spectale handel omvat geen gegevens over goederen waarvan de waarde of 
het gewicht onder de nationale staustische drempel bliJft, of, in de verste op papier, onder de 
drempel van het BSEG dte uttsluitend van toepassing IS op de regels waarvoor de mvoer onder het 
SAP nults 
VIII. GEHEIMHOUDING EN BUZONDERHEDEN 
SPECIALE HANDEL 
Alle Lid-Staten passen procedures toe waardoor de geheimhouding ten aanz1en van 
bepaalde goederensuumen kan worden gewaarborgd in dergelijke gevallen maken de 
Lid-Staten met afzonderhjk medling van de betrokken rubneken. 
De toepassing en de omvang van de geheunhouding varieert van Lid-Staat tot L1d-Staat. 
De statistieken worden verstrekt op basis van de douanepapieren en er wordt geen 
relcening gehouden met de rectificaties d1e aan het einde van het jaar door sommige Lid-
Staten worden aangebracht met het oog op de boelcing van de intergoevemementele 
handel. Het opstellen van een handelsbalans lean daarom in bepaalde gevallen tot 
aanzienlijke afwiJkingen van de officiele cijfers van de Lid-Staten le1den. 
INVOER ONDER HET SAP 
Hoewel er in het leader van de statistielcen betreffende het SAP-toezicht geen sprake is 
van stanstische geheimhouding door de Lid-Staten, neemt Eurostat. m de modules 1444 
en 2444, naar analogie van de speciale handel geen vertrouwehjke gegevens op. 
Het vertrouwelijke lcarakter, voor een bepaald volgnummer, heeft betreklcing op een of 
meer posten in de gecombineerde nomenclatuur en op een of meer Lid-Staten. Dit 
vertrouwelijke karakter blijkt uit een voetnoot na het volgnurnmer. 
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Eenheid en drempel = 25 000 ECU voor 
Meldende Landen + Gemeenschap 
de speciale handel indien de SAP-invoer = 0 
1 0) 
11l 
Code (volgnr_ in Publikatieblad) + 
EX = de gegevens hebben betrekking 
Voetnoot over de geheimhouding van 
Partner land 
Economische zone van partnerland 
Invoer speciale handel 
Invoer onder het SAP 
korte omschrijving van het 
op een deel van deze code 
produkten of van delen van 
produkt met verwijzin9 
produkten ( G N -code) 
na a r GDT 
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Nummer en titel van de module 
Referentieperiode 
Eenheid en drempel veer publikatie van 25 000 ECU veer de speciale handel ndien SAP-invoer= 0 
Meldende Landen + Gemeenschap 
Partner land 
Code (volgnr. in Publikatiebladl van het produkt (de korte omschrijving van deze produkten 
is opgenomen in de bijlage van de tabellen en in deel 1l 
EX = de gegevens hebben betrekking op een deel van de code 
Invoer speciale handel 
Invoer onder het SAP 
OVERZICHTSTABEL VAN DE INVOER UIT DE BEGUNSTIGDE LANDEN VAN 
PRODUKTEN DIE ONDER HET SAP VALLEN IN 1988, 1989 en 1990 
(INlOOOECU) 
Jaar Speciale begunstigd gebruik 
handel in het % 
onder het kader van 
SAPvallend het SAP 
Gevoelige mdustrie- 1988 15943030 4958467 31,1% 
produkten- 1989 15286554 6385641 41,8% 
bijlage I (I 0) 1990 17500056 6970386 39,8% 
Niet-gevoelige 1988 15057344 4715800 31,3% 
indusmeprodukten 1989 14174026 6066961 42,8% 
(30) 1990 18236491 8223462 45,1% 
Textielprodukten 1988 10149708 1891523 18.6% 
MVO- 1989 6952266 2215592 31,9% 
biJlage I ( 40) 1990 9205057 2818103 30,6% 
Niet-MVO textiel- 1988 679229 157476 23,2% 
produkten- 1989 908644 211598 23,3% 
biJiage II (42) 1990 1111104 451147 40.6% 
Textilprodukten 1988 131696 106795 81,1% 
van jute en cocos - 1989 130404 109222 83,8% 
bijlage III ( 4 7) 1990 75353 66919 
• 
88,8% 
Gevoelige landbouw- 1988 855241 332333 38,9% 
produkten- 1989 876282 297610 34,0% 
bijlage I (50) 1990 862568 353048 40,9% 
Landbouwprodukten 1990 134561 71500 53,1% 
(Heffingen) (51) 
Niet-gevoehge land- 1988 8010340 3829399 47,8% 
bouwprodukten - 1989 8487926 3840851 45,3% 
bijlage II (52) 1990 4742484 2743554 57,8% 
LXIV 
Jaar Speciale begunstigd gebruik 
handel m het % 
onder het leader van 
SAPvallend het SAP 
Landbouwproduktcn 1988 228051 18393 8,1% 
voorbehouden aan mtnst 1989 221366 23819 10,8% 
onlwikkelde Ianden - 1990 1280956 106891 8,3% 
btjlage IV (57)0 
Gevoelige EGKS- 1988 437933 81376 18,6% 
produkten- 1989 616433 149544 24,3% 
biJlage I (60) 1990 489079 149615 30,6% 
Niet-gevoehge 1988 4517 1020 22,6% 
EGKS-produkten - 1989 5245 461 8,8% 
biJlage II (62) 1990 6948 629 9,1% 
Totaal 1988 51497106 16204810 31,5% 
1989 47659146 19447239 40,8% 
1990 53644657 22133906 41,3% 
De totale invoer uit niet-EG-landen bedroeg in 1988 387 891, in 1989 446 716 en in 1990 461 521 mio. ECU. De invoer 
onder het SAP was in 1988 dus 13,3% lager dan de totale invoer, in 1989 10,7%, en in 1990 11,6%. 





Nas publica~iies SPG 1444 (Produtos por pafses) e SPG 2444 (Pafses por produtos), o Eurostat 
publica anualmente sob a forma de d01s volumes os resultados das importa~iies em valores que 
beneficiaram do Sistema de preferencias generalizadas (SPG) e por compara~iio os resultados das 
unporta~oes do com~rc10 especial. Sao igualmente publicados. aimestralmente, sob a forma de 
microfichas, os mesmos resultados em valor, quantidade e quanudade complementar. 
II. CODIFICACAO 
A codificacao dos produtos ~ feita segundo os numeros de ordem constantes do Jomal Oficial L 
383 de 30.12.1989 relativo a aplicacao das preferencias pautais general1zadas, excepto para os 
produtos indusaiaais niio sensfveis. De facto em 1987. estes produtos eram codificados em 
nilmeros de ordem comecando por 30. A panir de 1988 estes produtos deixaram de ser citados e a 
codificacao passou a basear-se nas "Posiciies SH" (os 4 primeiros algarismos do Sistema 
Harmonizado) precedidos de 30 como anteriormente. 
OBSERV ACOES: 
I) Sempre que urn nilmero de ordem ~ seguido de urn "EX" tal significa que os dados se 
referem a wn extracto desse mimero de ordem. 
2) Relativamente aos produtos agrfcolas, o Jomal Oficial SPG atribui nilmeros de ordem 
diferentes a urn mesmo produto. Nesse caso, o Eurostat ~ obrigado a escolher apenas urn. 
3) No Jomal Oficial SPG figuram algumas vezes, a titulo indicativa, os produtos que 
beneficiam, em regime de ihreito comum, da isen~ao do direlto da pauta aduaneira 
comum. As importaciies relativas a esses produtos nao constam desses quadros. 
4) Em 1990, a Franca niio utilizou a nomenclatura TARJC. Deste pals foram recebidos os 
valores do com~rcio em nomenclatura combinada NC cuja precisao nao ~ suficiente para 
atender as diferentes descn~iies dos nilmeros de ordem. Esses valores foram 
integralmente afectados ao primeiro nilmero de ordem correspondente. 
5) Foi aplicado o mesmo rratamento aos valores recebidos de ourros paises com urn c6d1go 




0• Estados-membros transmitem as estatisticas do comercio extemo comunitario segundo uma 
metodologia unifonne em aphca<;lio dos regulamentos (CEE) n' 1736n5 e 3367187 do Conselho. 
Os quadros slio elaborados pelo Eurostat com base nos dados T ARJC de 11 algarismos 
transnundos trunestralmente atraves de banda magnenca. 
0 Eurostat agradece aos servi<;os dos Estados-membros a sua colabora<;lio que pernute estabelecer 
essas estatisncas comunitarias hannomzadas, garantindo a sua qualtdade. 
IV. AMBITO DAS ESTATISTICAS 
Os resultados das estatisncas comunitaria; dtzem respeito 
V. VALOR 
ao comercto especial: importa<;iles de. mercadorias colocadas em livre pratica A sua 
chegada ou salda dos entrepostos, as importaciles em aperfei<;oamento activo e as 
tmporta<;iles ap6s aperfei.,oamento passtvo (regimes aduaneiros), quer o movimento 
se basete ou nlio numa transac<;iio comercial (primerro dado nos quadros). 
a pane destas importa.,O.s relanvas as mercadorias colocadas em livre pratica e que 
beneficiaram das preferencats pautais (segundo dado nos quadros). 
0 valor estatfstico e igual ao valor aduaneiro ou a urn valor detennmado por referencia A nocao de 
valor aduanerro. 
0 valor e expresso em 1000 unidades de conta e'!'"opeias (ECU). Os val ores comunicados pelos 
Estados-membros ao Eurostat, em moeda nacional, sao convertidos em ecus segundo as taxas de 
converslio mensais acumuladas. 
VI. QUANTIDADE 
As estatisticas comunitarias mencionam para todas as especies de mercadonas o peso lfquido em 
toneladas, e, em cenos casos, para alem desse peso, a quantidade expressa em unidade 
suplementar: mlmero (A), metros cubicos (K), e pares (P). Esses resultados sao publicados em 
microfichas. 
VII. EXCLUSOES E SIMPLIFICACOES 
As estatisticas do comercio especial niio abrangem os dados relativos as mercadorias CUJO valor 
ou peso nao atinjam o limiar estatistico naCional, nem, na versilo papel, o limiar defmido pelo 
Eurostat, que apenas se aphca As hnhas em rela<;i!o as quais as tmportacoos sob SPG sao nulas. 
VIII. CONFIDENCIALIDADE E PARTICULARIDADES 
COMERCIO ESPECIAL 
Todos os Estados-membros aplicam procedimentos que pennitem assegurar o segredo de 
detenninados fluxes de mercadonas; em tal caso, os E~.;tados-membros nao menc10nam 
distintamcnte as rubricas em cauc.;a. 
A aplica,ao e a extensao da confidencialidade van am segundo os Estados-membros. 
Por outre lado. ac.; e~tatisticac.; sao fomecidas com base em documentos aduaneiros e nao 
tern em conta recufica,aes no fmal do an o por detenninados Estados-membros para a 
contabtliza,ao das trocas comerctals mtergovemamentais. Nestas condi,ties, o 
estabe!ectmento duma balan~a comercial pode conduzir a divergSnctas, por vezes 
sensfveis. com os valores nacwnais oficiais. 
IMPORTACOESSOBSPG 
Ainda que, do ponto de vista estatlstico de vigilancia SPG, olio haja aplica,ao do segredo 
estatfsuco pelos Estados-membros, o Eurostat, nestes m6dulos 1444 e 2444 e por 
analogi a com o comCrcio especial, n3.o retoma os dados confidenciais. 
0 caracter confidencial, dentro de urn numero de ordem, refere-se a urn ou a vAnos 
c6digos da nomenclatura combinada NC e a urn ou a vanos Estados-membros. Este 
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Unidade e limiar = 25 000 ECU para o comercio especial se as importa9oes SPG = 0 
Paises declarantes + Comunidade 
C6digo (nQ de ordem do Jornal Oficiall + minuta resumida do produto com referencia ao TDC 
EX = os dados dizem respeito a um extracto desse c6digo 
Nota sobre a confidencialidade dos produtos ou de partes dos produtos em c6digo NC 
Pais parcei ro 
Zona econ6mica parceira 
Importa9~o comercio especial 
Importa9ao que beneficiou do SPG 
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1) Numero e titulo do m6dulo 
2> Periodo de referencia 
3) Unidade e limiar de publicac;ao de 25 000 ECU para 0 comercio especial se as importar;oes SPG = 0 
4) Paises declarantes + Comunidade 
5) Paises parcei ros 
6) C6digo (NQ de o rdem do Jorna l Oficial) do produto <A minuta abreviada destes produtos e 
estabelecida em anexo aos quadros e no volume 1) 
7l EX = OS dados dizem respeito a um extracto de c6digo 
8) Importar;ao comercio especial 
§ 9) Importac;ao que benefi ciou do SPG 
QUAilRO QUE RECAPITULA AS IMPORTACOES PROVENIE!'ITES DE PAiSES 
BENEFICIARIOS DOS PRODUTOS RENEFICIARIOS DO SPG 
EM 1988, 1989 E 1990 
EM MILHARES DE ECUS 
Ano Com~rcio tendo utih-
especial benefic10do za~iio 
co be no doSPG em% 
por SPG 
Produtos mdustria1s 1988 15943030 4958467 31,1% 
sensfvet'- 1989 15286554 6385641 41,8% 
Anexo I (10) 1990 17500056 6970386 39,8% 
Produtos industriais 1988 15057344 4715800 31,3% 
nao sensfvets - 1989 14174026 6066961 42,8% 
(30) 1990 18236491 8223462 45,1% 
Produtos tCxteas 1988 10149708 1891523 18,6% 
AMF- 1989 6952266 2215592 31,9% 
Anexo I (40) 1990 9205057 2818103 30,6% 
Produtos texteiS 1988 679229 157476 23,2% 
nilo AMF- 1989 908644 211598 23,3% 
Anexo II (42) 1990 1111104 451147 40,6% 
Produtos texte1s 1988 131696 106795 81,1% 
de )Uta e coco- 1989 130404 109222 83,8% 
Anexo lll (47) 1990 75353 66919 88,8% 
Produtos agrfcolas 1988 855241 332333 38,9% 
sensfvets- 1989 876282 297610 34,0% 
Anexo I (50) 1990 862568 353048 40,9% 
Produtos agrfcolas 1990 134561 71500 53,1% 
(Direitos niveladores) 
Produtos agrfcolas 1988 8010340 3829399 47,8% 
nao sensfveis - 1989 8487926 3840851 45,3% 
Anexo II (52) 1990 4742484 2743554 57,8% 
LXXII 
Ano Com~rcio tendo uo1i-
especial beneficiado za~ao 
cobeno doSPG em% 
porSPG 
Produtos agrfco1as 1988 228051 18393 8,1% 
reservados aos PMA - 1989 221366 23819 10,8% 
Anexo IV (57)* 1990 1280956 106891 8,3% 
Produtos CECA 1988 437933 81376 18,6% 
sensfveis- 1989 616433 149544 24,3% 
Anexo I (60) 1990 489079 149615 30,6% 
Produtos CECA 1988 4517 1020 22,6% 
niio sensi veis - 1989 5245 461 8,8% 
Anexo II (62) 1990 6948 629 9,1% 
Total 1988 51497106 16204810 31,5% 
1989 47659146 19447239 40,8% 
1990 53644657 22133906 41,3% 
As impona~iies totais provenientes de paises fora da Comunidade foram em 1988 de 387 891, em 1989 de 446 716 e em 
1990 de 461 521 mi1hiies de ecus. A percentagem entre as impona~iies cobenas pe1o SPG e as 1mpona~iies totais e p01s 
de 13,3% em 1988, de 10,7% em 1989, e de 11,6% em 1990. 
• (salvo os produtos J~ citados nos dois precedentes anexos) 
LXXIII 

. . Part }H'lllCll"i:lUX pay~ 
Chn~ (I! 5) 
Bresrl (13 2) 
lnde (89) 
ThorlnJ>" (6 D) 
en I DBB 
-------- -,,_ r ;".utr • ..;s 1--'uys ( "3) :, } 
'-
'-
-- Molo,·sro (' 7) 
Srngc1pour (3 7) 
- kowert (3 9) 
lrrd0nesoe (41) 
Roumanre (44) 
Hong-!< ong (54) 
Part des principaux pays beneficiaires 
en 1989 
Chrne (149) -, 
Bresrl (12 6) 
lnde (9 2) 
/lutres Pays (29 9) 
Molaysro ( 4 :) 
Roumanre (4 4) 
Kowert (4 5) 
S <1gapuur ( 4 6) 
Hong-Kong ( 4 7) 
LXXV 
Part (lcs principaux pays heneficiaires 
en 1990 
AJtres Pays (316) 
Chine (172) 
lnde (9.1) ~--~ Hoog-Koog (3.4) 
Hoogrie ( 4.1) 
&es~ (8 4) ~~ Malaysia (4.2) §;U Singor;wr ( 4.3) 
Tha ilande ( 6 5) PdLX]ne (~~ooesie (5.0) 
LXXVI 
•• • ••••n •• •••n•••••••••••o•HonHoou•••••n•••unou••••••n•••• ••••o•••HoU•H••••••••o•••• n•••••• '"'""n'"''u'u•Hn•u•••••n .. n•., 
S"G-144'+ l.f CS'lltH 
(:QI,HOE'!T r£ l ~ E''CLUS 
w~ rz 
Cott"''EPCE SDECIAL ET Sf>:> - rR£$~~TMtctl I'P'JC'JITS P"~ I'HS-
VALEUR!! ~ 1000 E~lJ I !IUitl " l5 I 
I!EIIELUX llAH'IIii!K DEL!T"otltLAIID 11Ht.l.5 



















M1 EMIP~lS ~Phil 
6St TEMEII C1J 111?0 





















UZ .0.P1fi!E S!',('IJ() 
6'o'1 O"tHI 
HO CIITIIE 




































































































J.o.N OEL 19~0 
lP[t.'I'D lTAliA POP1UCAL 
























































• • n • • ••• • • u • • • • ••u•• • • • • uo• ••• u • • • • ••u •••• •• u•• ••--•-• OOH••••u• *** • •••n• •••• ••••••n **"" •• u • • • • • • • • • • • • •••• •• no • • • • oou on••on• •••• •• • 
CCMilU!C~ 'WfCI.U H ~r<; - PPESEIHATlatl PPOQUlTS PAP I'IITS -
[<lHG IIL'!U~ LOIJ~Or~ 





;,s~ trl1tll au SL'U 
720 Clii'IE 
ZC~ 11AI1CC 
,,,, l ('IT PTA 
ZIZ tOlE r.'OlPE 
~H TPUHO~O,TOO 
~76 oi.'ITillES tiL 
~60 COlO~!f 
52'• UPL'GUAY 
t.'o! fMIP~IS APHI 
ZOOO TOU5 PAYS SPG 
































































































































































H' ?J 0 991 115 711-o 52~/ ]'o70 0 1 J2J !>H 0 




51'5-l••'''' LE ~Vll/91 
tC'IHOHITlHS ~•ClUS 
C01''1ERCE SI'ECHl ET SPG - PilESEtiTAfi()-l PI!OOUJTS I'AP PAYS -
HLfUPS = l~Q~ ECU ISEUil = Bl 
fiJI>-H I!~NHU1 011ttMil!< DEUISCHtMIIl 
HI FEGLtr'1E If Je%;e9, AUII£ <E I 
zo1e 
'~' 
10~04'• !'~el5 IUDPO'I(YD[ OE POTASSil.t1 
06~ PCl'JI'MIIIE 









1000'+5 f'Zel~ O~!OES U HTF"J~lOa Of CHP01'1£ 
lii' II'; ~~191000, PAS Of \IEIITJLUiotl PAR PUS 






































































































































U"' 1!!. 2~l~tOQ~, PAIS n COI/fiDWI!H5 I!!CI!OUPf'l S!IUS HlliiA El.lll 12, PAlS THRS LOIItJOliHJEtS IIEC"''JnES SOUS E>T'U\-EVP lt 
tn< tiC 26J~!~QQ, PAl'l CE COUFIOEIHIHS IIECIIQIJPES 501JS 1/llt.l-(UI! lt, Poi.YS TIEP'l tOUriOEHTIEtS P[G!l'O\JFES SOUS EXH'A-E'JR 12 
0~6 P(lllfMIHf 




















































































••••-• ••~~~n••.,•••••~••••-••••••••~••,..•••-•,..•-••••-••"*••••••••••••••••••••••n••••••••••~••••••••••••••.,..•••n•H ••••• ••• • • ••••••~• •••• 
sP~-1'••4 1r ce/!lln Cott1E~E SPfCIU tT SNO - PPE5EIIHTWil PRO!IUIT$ PAP PAYS -
C~l!lf lO~H I IELS E 'LLU:!I VALEU!a ~ 1000 ECU ( SEllll = Z5 I 
le!IIELUX OANMARI\ OEUISCl'ILAI~ 





20~~ TOIJS P.l.~ SPG 

































10Dll5 Et29DS· lliJUIIOL ET SES 150f1£PES 




































































































































































~·-••• •• •• •n• •• •••••n••••••••-••••-••••••n•••••••-••••••-••-••••••u••••u• • • u•n•• •••••••• u•••n•••••••• ••• n••••nu•••••u••••n u••• 
• 
• 
-•••~••••~•~~·~~·••••••••••••••••••••••••••••-••••••--•-•••••••-•••""•••••••••••--••-••••n••••••• n••••••••••••••n••••••••n•••• •••••••• 
<;PG~ 14<!4 LE 0!/ll/91 CDI't1EP'CE 5PECUL ET S"G ~ PRESENTIITlON PPC11UIT5 Polll PAYS ~ 
COIIf"IO[NII£LS OCLUS YALEU~ : 1000 f[U !SEUIL : :!51 








100HS E~2'H~ CMPIIRE 51tfTHHIQ\J£ 
no CHntt 
ZOOO 10\.1!1 PAT!I 51'~ 
<!12 MEYHl:.JE 
0~0 POLCGNE 


















Nl tr: 29153100, VWTILATIOU PIIR PATS lt!COMPLE.TE 













lDH~ <>~'H7 ·~HiE 0 ,•,tnJ:, SEtS rT E3TtRS 






























































































ttl tiC Z9l&llOO, A PAPTlR OU OU09/90 VEHIILAHUH PAR PAlS ltiCCim'LUE 
720 CHIHE 
060 PCLCGNE 
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' 
••••••••••••••••••ou••••••uoouo••••••••••••••••••••••n•uonun•••un•••n•••••••••• .. ••n•••n••••.,n•••••u•••••,.•••••••••nu••••o•o••• 
SPG-l<o~~ u n~/11"11 
CO!IFlOEiiTlEl!l EXCll/1 
tUTI~RCf. SPECIAl ET SPG - PII~~EHIAIIO'i PRODUlTS 1'.0.11 PATS -
YALWIIS : 1000 ECU I SWIL "' 2S I 
Elllt-lZ BENELUX OAHniiiiK OEUTSCHl.Atll 
10 AEGlU'IfiiT lB91>/B9, ANtlf.XE 1 
1GCZ40 EXt9Zl 1SO~P0Pll.o.r!I!IE ET 5E5 SEU 
"l 1'1: Z~~ll~Jo. Cotlfl0£1H1H, PEPPlS !IOU'S 990Z 95-14 
100<:'•5 
no Cl11tl£ 












10e2s~ EXZnz l!S!I!E ET tSTEPS, SELS DE ns PPOCUITS 
CE NC !9H410D. YEtlTllJ.llON HR PAYS IIICCtiPLEU 
no C~I'IE 
0~0 POlOQI[ 
200? IOU5 PAIS 5Pr, 

















Ill tiC HllHOO, V£tHlLAHOH PJ.P PArS l!ICOMPLETE 
700 l!IDOHESI€ 
6eO THAIL~tiCE 









lDOVD E 'Znl Clll!lA'lRC 0[ Cll!lLlllt: 
0~6 P')l!'1Ali!E 





100~eo EXZ924 PAP~CETAI"'L ( OCll 
720 CHli!E 
740 Ho•r.-rom 



























2000 TOUS PAYS SPS 
1003~0 El'2932 CO'JMAPl'IE 
720 OHIIE 
~000 lOUS PAYS SPS 



































































































































































































................... _. ................................................................................................................................................................. . 
•••••u•••••n•••••••••••••••••••••n•n•••n•u•••••,...•••n•nnuu•"••n••-•••••••••n••unn•••••••••u•u••••n•••••••••-••••"*U"""'""""""" 
SPS-1444 L£ a8'll/H 
CO'lFJDEHTlEU EACLUS 
CtlrTIEI1CE SPECIAL ET 5Pii - PRESEifTATlOH Pf'OD!JITS Pl.ll PI.)S -
VI.LW'!!I = UOO ECU t SWIL • ZSI 
EUII-12: I!Eta:LUX DAHitARK DEIITSCHLMID ltflU.S ESPANA 
10 PESLENENT 38'>~/89, Atl!tE<f I 




2000 TOUS PAlS SPG 













































100350 EX2~30 VlTIJ'!lHE C ET SES DERIVES 
1tO Ct\IIl£ 
66'o IllllE 


























































































































































ta0370 ['(2'917 CO!'TISot!E, tllCPOCOI:'f15C'I[, PPEOH.ISINE ET PERONISOLONE, ACETATES OE CCRTt~E ctl D'ltlOI!OCCRTISOHE 
UL tiC 2'>37UOO, CCUfiDWrtfLo ii!:PI![S S!JUS 2937_92-00 
HI.' tf:: 2~]7t~10, COUflCfNTUL, RfPI!lS SOUS 2937 92-00 
720 CHINE 
~ 12 IIEXI'OUE 
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.......................... -...... _ .............................................................................................................................. . 
SPG-1~44 lf DUll/'ill 
CotUIE!UfTIHS EXCLUS 
COI'f'1EI!CE SPEUAL ET SPG - F'R[~[tfTATlctt PROOUIH PAR PATS -
VALEUR'S : 1000 ECU t ~UlL • ZS t 
EUR-12 BENELUX 0AN11Jt'( DELITSOIUND 
10 R£GLEtlfJIT :!491>/8'1, .VINtXE I 
lCOl~l EX~'!<Il THP.O.CTClJNES ET HURS DERIVES, !ELS DE CES PIIOIJUllS 
140 KC'IIG-rotiG 














1003117 EX29'41" CLOPMIPMEIUCOL H SU OEIIIVESl SEU OE CE! PROOUITS 
664 HIDE 
06~ HO'tt:I'IE 























Hl ~ 10019091, HNlllATiott PAR PATS IHC:CI"'PLHI 
50S BPE5IL 
720 CHliiE 
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~•~••••••••••u•••••••u••••••u-••••••-•••--••••••••••••••n••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n»•u••-•-•••••••••••••-•••••• 
51"1:-l'•~~ IE 06/ll/91 
CO"lflOEMTIELS E:O.Cl~ 































































1Co<tU E~J5Cl GUAHt~S U LEUPS DfRtYE~ 
til lfC !5030010, VENTILATION PAll PAYS IHCOMPUTE 






















tcO~l5 fXl~OZ CHAP!lott!l ACTIVES 
720 CI'I!I£ 
708 P11lllPP1Ht:S 



















































































































































































































sr:; H~<o LE Oe/11F'H COI"'"'~IIt:E SPftU.L £T SPG - PIIESrHTATICII PIIODUITS P~l! P~YS- JAH-D!C 1\1~0 PAGE 10 
COtlriDEIITlHS E"ClUS VALEUII!I : 1000 !CU \SfUlL = 51 
Wll-lZ ~WHUX DAH'tAI!K DEUTStHUtlD HELLA!I 
SO~ BPE5U 
2000 TO'JS PAYS SPG 
" 
' 
100~~0 £"(]~0~ t')I'JPI/'11' 1(5 DE GUlME 
"' .. " 







ZDDO TOU$ PATS SPG 












































































































































































































































































6~7 EI1IRATS AlAe uo lU t a 
................................. -! ..... _:. ___ .;._., ................. :. ..... __ .. _ ......................... ______ . ___ :. 
•••n••••••••••••••·•~·~·••••••ouuoouooouo•ouoo••••••u•••••••••~n•ooooouounn•nonooooHoon••••••••ooooooonoou•n•"""'"""''""'" .. ""'" 
"'!O-h44 LE OVll/91 
CONf!CWTHLS fXCLUS 
CCt'lt'ERCE SPECIAl fT SPG - PRESttiTfiTIO"l I'R'OCUITS PAll PUS -
VAlEURS : 1000 ECU !SEUIL = ts) 
EVR-lZ BE!l[LU" DfiNI'II\Pr DWT5CHLAtD HELLAS 
U PEGLE11EilT 38~b/89, M~IEJI"E I 
lO'Yo55 E:o<3?01 POLYETHYLENE. ~ 9'o 





















































llC 19041000, PAS DE YEMTllATlON PAR PAl!! 






























































DE llC 39lllCO,, 'fENTllATIOH PAR PATS IHC011PLIETf 
512 CHILI 
7011 I'HILIPI'IttES 
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••••••• • •• ••·~~~·•••••uno•n••••••onoouoouoo•u••••u••-•••uHooooH•• •••••••••••••••••""""'""'''''""''""''" '"'' ••••••• •• • • o •• • • • • ••••• ••• 
SP~-l~V• L£ Cll/ll/91 
COilflDEIHIHS Ut::VJS 
CIJtttlERC~ 5PECIAI. H SFG - PRESENTATICN PI?OOUllS PAP HYS -
YAlEUIIS: 1000 ECU ISWll.: 251 
l'JI!-12 llEUELUX DAHM.\111\ DWlstlllA/Il 
lD PEGlfl'lft/T 3596/89, »JlE)'E 1 
















l00'o65 f~3no, f'HU AUTIIES PU.QU£5 
6~4 J)l!)[ 




















































































































































































































































































.... •• H •• • o ** o "***""* ••••nn•••*U•n••••••n••..,•••-•n••u•"••-•-•..,...-n••••••• ouun••*"UUOOoo~n•••**'"""**-*'""** .. ""~•••n••••••••• 
M ................................ - ..................................................................................................................... ~ •• M ••• 
SPG-1'+~'• l! t'S/11191 
COtlfl!lrtfTIHS ntLU!I 
CDri'I!IICE SPECIAL ET 51'& - PIIESENTATI~ PlmDUll!l PAll P+l.T$ -
Y.I.UU119 • Uctct ECU ISEUll = :tSJ 
HHU.S fSf'AW. 


































































































<ol6 casu RICA 
S2 .. UP\I':;UIIY 
Z(l'o MAX 


















































































































































































































































































••n••n••••••-•••n•u.,••• .. ••••••••tou-•uu•to••••uu•to•u•••u••••uu•••••••••n .. ••n•nnuunuununn•••u•wu•••n••••••••••••n•H•• 
••~~ ,.,.,.,.,.,._..~ •••••-• ... •**"~"""-""""""""""""""""""""**"""** .. *"-•*•**H****""""""M""H """"" • ••••••"""""""*"" """"""""••u••••••••••••••••-••*'"""' SPG-1444 lE 00/ll/'11 CtmtlEPtE SPE~l"'l U SPG - PRESHITIITlON PRCClJITS P._R PAYS • 
V.lLEUI!S : 1000 ECU tSEUll z ZSJ 
EUP-U llnlElUX D.IJftU•r; DfUT50\LAilU MEllAS 




Ut. P CUITPIIfP1C 
352 TllttZAl!U 
"H r'IEXlllUE 
<oS7 IlfS VUPGES 







65! YEI'1!N DU NP!l 
1>60 AfGHMtiSTAH 
708 PHlllPPIN£5 
8G9 H c:ALEDOHIE 





















































10051.0 EXH04• .l.llriiES CUIRS 1o PEAUX DE llOVVt!IEX 
U.t P4KI5TAN 
5211 ._I!GENTINE 
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••••••••o••••••nuHH•O•OHou••••n•n•n•uon•u•• .. n••••••••••••uiH!oouuiHI•U•o•uuoo•u••••nouooultOO•oo•uoon•••••H•••••u••nouu" 
5P~-l<o44 LE C8/ll/9l 
CO'lflDEHTULS EXCLIJS 
COI'I'I~RCE SPECIU H SPS - PPESENTATJOH PI!ODUIT5 Po\11 PATS -
VALEUR5 • 1000 f!;U lSEUJL ~ U I 
fUII-lt l!!otNHUX DhtiMAIII( DEUTSCHI..AI'D IIELU.S 










669 SPI L.Atll'A 





41.3 IUS CAYHAH 

































































































































































































































































































............................................................ _.._,. _____ .............. _ .... _ ............................. _ ...................... . 
........................................................................ _ ........................................................................................... . 
snG-1"''" lE 0~/ll''H C01'111[RC£ SPECIAL ET SI'G - PRESEHT/I.TII!H PI!ODUITS PAl! PAl"- JAH-O(C 1990 PA';;E U 
CDHflDEHTlEL! EXCL!lS VALfiJRS • 1000 ECU ISEUIL: 2:51 
WR-lZ llri!ELUX D»>1ARK DEUT9CHLAIID 
lD I!(GlU1LifT ~96/119, .UINEX! I 



































1005 .. 0 EX4106 AIJTI!ES PEAUX D£ CAPRIN! 
6M Il'llE 
662 PMl!TAH 
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•~u••••••-••"•••••n••••••••-•••••••••••••u••••••••••u••••••••••n••••--•-•••*"* ... "••••••••**•••••••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••• 
SPG-1444 U 00/ll/H 
CONflOEtHIHS E'<tliJS 
cat'IEI!C£ SPECU.L n SPG - PREStNTATIIJN PPODUITS PAP PAYS • 
VALEUf!!!l : 1000 ECU I S[Ull • Z5 I 
10 IIEGLEMEUT ~e91>/IS9o AIINE.<f I 
1005'•0 !:<4UI> AUTRE! PEAlJ)( DE CAPRIHS 
740 I!Otl'i-KO!!G 
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srG-14lolo u o~/11191 Cot11'1ERCE SPECIAL U !lPG - PI!!SEHTATION Pl!!IDUlT!I Poi.R P.I.Y!I -
CO'IflOWTifLS E"CLUS VAtEUI!!I : ltii'O ECU tSWIL : ZSI 
fUR-U ll('lfLUX DAN'\I.RK DEUTSCIIUJO IIELLAS 
10 P!C.LE!I!IIT 3891>/89, At~IE'E 1 
~y~~c~ ARTICLES DE VOTIIGEUUTI!f5 I\I.TJ 


















647 EttlPAT! AR/18 
1>16 lPAH 
632 I.RHIIE SAO'.JD 
212 Tl.NISIE 
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CD'ffl!lfHTifLS frCUJS VALEURS : 1000 ECU ISEUIL: Z!il 
!UR- U eENELUX DAHnARit DfUUCHUHD 
10 PEGLENEfiT 3a96/119, MIN!<! I 
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CO'lflOWTIHll El'CLUS VALEIJRS ~ lDOO ECU 15EI.IlL = UJ 
EVI!-12 8ENEL\IX DAI'O'IARI' llEUTSCIIu.tiD HELUS 
10 PEGLEMENT l~'lt./89, AtlNE~E 1 







~21:1 H SALVADOR 
212 Tl..tHSl[ 
666 BAHGU. DfSI1 
~64 JAI'IAIQ!Jf 
<tl6 GJHfi"IAlA 






647 EMII!AT1o APAe 
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101 70 I I 31 0 0 D 0 
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CotlflC!ttfJELS EXCLUS 
CDmEI!CE SPEtlAL fT !!Pii - PRE!iEHTATlD'! PROtiUIT!I PAR PAlS -
YALE~ s lGIUI ECU tSEUlL : 1!51 
EUR-12 IIEUElUX (IAif'WIK OEtJTSCHUND HHL.AS 




.. U CCLQtU!IE 
590 EQUATEUR 









436 COSTA PICA 
.. 7& ANTILLES NL 
647 EI'1IPAT9 .t.RA!l 
























































.. sz HAITI 
ton Sill LAHKA 
370 HAOAGASCAR 
3116 t\Al.t.HI 
ZGOO TOllS PAYS SPG 
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SP6-l\4'1 LE ~~/11/'Jl C(J't'IERCE SPECIAL U 5Pi - PIIESEHT.lTION PRODUlT$ PAR PAIS - JAN-D~C 1990 PNi~ 56 
C0!1110!NTlEU EXCLU! YALEURS z 1000 ECU l!EUIL " 251 
EUII-U 
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YAL£1JU l< lCIDCI !tU IS!UIL • HI 






lG AEGLEI'lEHT 3896/119, oltltlfXE I 
676 &li!I'IANIE 
ll<t Eli\IOPU 
656 lE.I"!fH O!J SI.D 
37J M.I.UPl~E 






4Z& U SA.LV.o\0011 
616 lP»> 
45Z 1\Alfl 
UZ COTE IYDIIIE 
6'<7 EIUII.lTS AliA& 
652 T£t!W DU NI!D 
703 8P\.t!EI 







&~ OC.!»>H AI1ER 





lG6 A CWTIIA~Mlt 
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VA LEU~ ; !nOD £CU t !fUlL • ZS l 
EUR-12 BW£LUX DAN'IIt.RK DEUTSCHLAND HELW 
lD II!GLENENT !89/t/119, Al'MXf 1 
191 eotsw.w. 















"57 ILU VIEPGE5 
"63 1Lf5 t;lt.lM.lN 
41>.S 5-llNTE-LUClE 
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' • • 
Ill" ~TIHf\~11 1M ,., 
&15 HDJI 
" ' • " 
' • • 
2000 Tmr:l PHS SP6 17500~56 2&211806 lUSZl lol6'4420 ZOlo302 6~5057 l79lUl 103&22 289~351> H5~17 3<:5570.. 
69703116 11291>71> 1et1111 l§Olo71>7 119027 17056] 859219 21>977 lt.lot.Je 61007 1105~95 
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C~FID!NTIHS fXtLUS VAI..EURS: lll'llll ECU !SEUIL = t51 
[UR-U fllllii:E IPEu.tn IT.lLU PORTU'SAL 
10 llti>LEI1ENT 3.!96189, PI?CID!JlTS It-ClJSTI!IEL!!I MDH StHSIBI..ES 
lOB19EX Elfli!.O.tT DE 2519 CA"'a!IATE DE IV.GI'If5Iun NATU!!EL ''t'LI.Gtii!:!IITE", I'I.I.GNE5If ELECTI?IlFOHDUE, 1'1.\GHfSU tAltiH£E A 11tlRT 
"FIIITlEE •, MEMf C:OtH~NANT DE fAIBLE~ 
720 CHINE 






























lOBZZ l522• CHAUX YIVE, CHAUX UUKTt IT CHAUX trrlliWJUQUt, U L't':CL D! L'OXTDE fT DE L'Hlt!RDXYDE DE CALC:ltll1 OIJ N 211 l5) 
048 TCIJGCSU.YU 


























































































































3a270itf.( tXTIIAil D£ 2700.: Ct'l\£!!1 £T 5£l'IJ-cQI(f5 Of ttDUilLE, DE LICI-I.llf ClJ DE T!XJrnE, M.EitE AGGU71"1ERES, CHA!!DOM Of CoJ1tlUI' 
!l<o'l YOUii05LAYif 









5n707fX EXlP'lT DE 2707 II'JILE9 ET AUTPES PROO\JIH PROV!NANT Df LA Dl9TlLU.TtOH DES &llU!lRCNS Df HU'JILLE DE KA\JTf TE111'ERATUPE• 
P"CCUIT! I~I.O.Ul:;UE5 DhH'S LES!it.!EL!!I LES , , 








































UZ7llfX [l(li'AIT DE 27111 GAZ DE P!TI!IlLE U AUTI!ES K1CIIOCA~I1CS GAl.EUX 
.t>lll AlGEPU 
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so&·l<o'o(f LE C~/11/U 
CctlfiOEIITIElS EYCLIJ!I 
Ca"'''UCE SPECIAL ET 5P6 • PIIESENTATIOH PR'OOUllS PAR PHS -
YALruRS z 10110 ECU iSEUlL : ZSI 
JAH·DEC 1990 
EUR·U !ENfLUX DI.:NRl DtUTSCHL»>l HELI..A5 ESPANA 
"'""'' 
IRELAtiD ITALIA PORlV".J.L 
lO llfGLtMDIT l.!IU/&"1, PROOIHTS IHOIJ!ITRIELS to SEN!l!ILU 

























































lU7l!fX EXTI!.OIT DE !712' YASELIHE, PARAFFINE, CIR! [If PETROL£ "ICROCRISTALUHE, Sl.I.CI!. WAX, OzalERITE• CIPE DE LIGNITE, CIRE DE 
TOURfEo A'JTRtS CIRE'!I HIHEPALES fT PRODUITS 
IlL' H': 21129090, CfRTAIN!S PAYS COHHDftfllELSo II'!PRI:s ~ 9'190,110·00 TDTAL PRODUIT IJ«:Il'IPUT 
~· lit' !7129039, IH!:L UU 90•!1, :u, YEHTIUTIDH P.I.R PAlS ll'fCOHPLUE 









2001 TC\JS PAYS SPG 












































































" " ' 
' 
• • 
ZOllO TDUS PAYS SP& 
" " 
" " 
102715 211!1 l'lfi.Atl::fS IIITUHIHEUX A eASE D'ASPHALTE 0U D£ lllruttl! tu.TURELS, D[ BlTI.I'If DE PETROL!, DE IOI!'.JIIRDN riiHER.I.L DU OE llii.U 
DE &DI!DRO!t IUHEIIAL -I'LI.STJC 81T\.t'llNf.UXo 
411<, VENEZUELA 3295 
lUI: 
064 110t~q1E .. 
' 
508 BPUIL 
" " • • 




lOZMlEX EXTPAIT DE 211Gl fLOOR, CJtlCRE, lli1CI'IE H IODJ: : 
06!> POI.J"I.UilE 







lOZtJDZ 2802 SDIJFRE SUBLII1E 0U PRECIPITE; 5aJFRE COlLOIDAL 









lD2110't[)( EXTRAIT DE 211114 IIYDIIOCENEo GAZ R.lttS tT AUTI!ES UEI!EHTS (HIJH HETALLIQIJ£5) 
DEl HC 2~0"17000, Cllt'fiDEHTIELo REPRIS !nJ5 Z8114 90-00 
!.1( te uo-uoao, coonotHTIEL. REPRIS !nJ5 9902 115-tz 




• • "' 
120 OliN[ lOSS 
"' 
... 
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CONfiD~NTIEU E~CLU~ VALE\JR'!I • UCII fCU !!fUlL" ZSI 
fUir-lZ I!I!NELUX OAHI'ti.RI( DEUTS':H(..IU) HELLA'!I ESP~tl/1 
n IIEGLftltNT le9WII9o PIIOCUJTS lt(lUSTIII!LS HOlt SEIBIIII.f.S 
30Z~O~~~ nTIIAIT Of Zllo<t" tHDPO'>Etn, GAl IIAIIES ET .WillES fUtiWT'S IHO!I nETAlli'11JE!Il 















3CUDI> 2S06 CHLD"'JPE D'HTOPI)CHIE -.I.CIOE OILORHTORiqtJE-, .I.CIOE CHLOI!OSU!JURiqtJE 
Or- NC t8062Ug, PA! DE VENTILATION PAR PAY'5 
66" lii!E 5 
048 l~OSU.YIE 




































































































































102811 2&11: AUTR!S .I.CIDE! IHDRGANIQIJ!S tT A11fi!E! CCIIPDSfS OX'TGHl!S IHCI!GANIUS DU Utm:NTS IHOH I'IETALUQUt51 
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SPG-1444 L£ 0!1./11/91 CO~ERC£ SPECIAL £T SN - PR£5tNTATIOH PRrn:JUITS PAR PAYS - JAH-DEC l'i'90 PA'OE 63 
CD'lfiCHIUHS EXCLUS V.I.LEUII'J" \COO ECU I!EUIL = tsl 
ESP AliA fRANCE 
30 RE~I.Et".ftrr 3M6/II'i', PPODUlT'J UOUSTRIEL'J HOlt 'JtN5llllf:! 






















































































&l HC ZllllltOO, CERTAIN'S PAYS EXTRA-EUR 12 CONflflEifTIEL'J, I!EPRlS 'JIJIJ5 'i''i'9D 00-00 TOTJ\l PP'30UIT IHCDnPLET 
060 POLO~[ 














UU16 !1116 HTOR!lXTDE ET PtFIO'<TII( II( I\I.GI'fESil.tll ().'(YDES, HYDROXT'DE'J ET PEI!alC.TDE'J DE STRONTIU'I OJ DE IJ\Rn.tt • 
7!0 CHINE 
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COIIFlDENTIELS E>CLUS Voi.LEURS: 1000 ECU (Stull • 151 
EUR-12 tiEMfLU'X D.ltmRK QEUT5CHUHD HELU.S ESPANA 
''"'" """" 
ITALIA PORTUGAL 
lD PEGLEt1ENT 3ll91>/89, PROOUITS lHIJ~TRtflS NCN SftBll!oLE!I 




























Zlltz CXlC'ES U HYCROX'rOE!I DE CODAL T, OXTDU Ill CDCALT 0U CCfftRCE 
72.0 CHili!! 
2000 lOU! PAYS $fit; 















































































10Ut<lo ZliZ<o O"TOES DE Pl!l"t!J, I'IIHI\11'1 H I'IINE DRAt!GE I 
0[: HC 28:42011!1, YEHTIUTI!ltl PAll PA15 1HCOIIPUU 
720 OI!Nf 
5114 P£ROU 














































l02BZSEX EXli'AlT DE ZitS• llfDPAZIIlE ET 1\lDI!IJXTLUIIN£ ET HUI!5 Sfi.S lt«::RG.I.Hl:QU£5; AVTIIE'5 IIASE'5 IIIORGAH1'X.!!S, AIJTP£5 OXl0£5, 


































































SCZliU 21126 fl\JO'l\111tS, HUORD'5Illt:ATtS, Hl.ltlRDALI.ttttu.US lT AIJTRU SflS CCIU'LfXf! Df HUCR 
L'K tf::· Zli~OllOO. A PAPTlP DU GV1V90 PAS DE VEHTIU.TlON PAR PATS 
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SPG·llt't(o LE 0~/ll/'U 
CONFIDfNTIELS £XCL11S 
740 Hll!l'i-UlHG 
za~o Taus PAn sp; 
COI'ftlltt: SPECIAL ET SPG - PRESE.NT.lTIDH PIIODUlTS PAR PAY5 -
VALfiJRS :o: lDDD £CU ISEUIL • ZJ) 



























Jt:IIZ7f)( EXIIIAll DE ~IIZ7 CI1LDI'UI!fS, D"YCI1lCI1UflfS f.T 11YDI!OXY1:11l011lll1IS, B~ES El O'(tiii!DI1Uill5, IOOUII['S (f w;tlOUUPES 




























































































UU HTPIX111.0RlTES, HYPOCHI.ORITE DE CALCIIWI DU Cott1UCE, CHLORITE!, HlPOBROttlTES 
66'<IHIIE 
0'111 YOJGOSLAVIE 





































UlO' SULfURIS, POLYSULnti!ES 
060 PDLOGIIE 
720 OlDIE 
U .. IIIDE 
412 rt.EXIQUE 

































































































































































































































060 PDLD!:III!. 1.. 0 14 D I o 
7 I 7 0 I D 
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SP&-1444 LE 0!/11/91 COIU'!EI'.'t:E SP!CIAL ET SI'G - PRESE.HTAT10H PROOUITS PAR PHS - JoUI-DEC l990 PAGE 66 
Cot'iFlDUHl~L'5 E.>OCLUS YAL!.L'Il'S • 1000 ECU ISEUIL" !SI 
tUR-U BEHflUX O.l.tf'l.l.lll{ DEUUOIL..I.ND 
2~H OITH1DNIHS tT SULFOXTU.TU 
ZDDD TOUS PAYS SPG 1583 
BOD 
302!32 2CH SL'LHTES, TH!OSUL,ATU : 
"' m " 
' 
D£ HC 2~UBaa, It PARTIR DU Dl/11/~91 PAS DE YEifTILATl011 PAR PATS 
HELU.S I:SPAN.I. 










t.J' NC 2!321000, A PI<Jil!R QU Ol/ll/90 PUS CE CDHFICEHTIELS RU>ROUPES SOliS IHTAI<-UJP U, PAlS TIERS COHFlDEtHIELS IIEGI!OUPES !101.15 ['( 
720 CHIUE 
664 lt/0[ 























































































































































































tJ!. ~ 2e341000, PArS C! I:ONflOfNTIHS RfGI!OUPES :10\JS IHTA.I.+EUR lZo PATS TlfA!I COIIFIDftfTltl!l RfGI!OUPfS SIJ'JS EXTRA-EUA 12 


















































































































































6'>7 E!'IIPATS I,P,\,8 35 1 3S 
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SPG-l'*'*" LE a~/1VU Cat'l\E~f SI'HIAL £T SPG- I'RtStNTATIO'i I'ROOUIU PAR PATS. JAN-DEC l''i'a PAGE 67 
CCNFIDEHTlELS EXCLUS YUEURS • 1000 fCU ISEUIL • tsl 
~UR-U 8EiiELUX D.tnt.U!K DEVTSCHLAIID HELLAS lRELJJl!l ITt.Llt. PC~\L 
U REGLEMHIT 3&'i'6/89, PRO:IUITS IIIIJUSTIIIEU NOH SEttSIBLES 
28)5 P!IOSI'HUIAHS -HTPDnl05PIIITES-, PltOSI'Uil'l.l.lfS -MtOSPHITES-, P11051'11UES £T POlll'lt051'HA.lES 





m "' m 
27118 
" 
'"' ... " ..
llo77 
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]Oll!lll U3& fUU1It!.\TEs, CUt!ATES ET HtlOCT.utATES 
no CI11Nf 




















~!}9 SILIO.US, SILICATES DES nflt.UX AtC.I.LJ"' DU Cln'lfi!CE 
1160 POL~NE 
720 CHlHE 
632 AI!A8IE SAOUD 





























2111111 TOUS PUS SPG 





































































































































































































.......................................................... ····-··-···········--········· ...................................................... ·········~·········· 
ou••••••••••-·•••••••••uo••••noun••••••••uoou••un••-•••••••••••n•••••••••••~•nnn••••u••••*•••••••*•n••••oun•••••nno•••n•••••• 
Sf>G·1't4<o ~t t!VU/'n t!JMMERCE SPEt!Al E1 $~- PI'E!iEHTATl~ PR'CIDUITS PAR PAY~ - Jfo.H-11[1: 1'1'10 PAGE 1!>8 
CD~IflDIUTIElS EXCLUS VALEUR~ : !ODD ECU ISEUll : ZSJ 
EUII-U !!tELLDC 0AmAI!J( OEUTSCHLAtll HELU.S ESI'AiiA rPIJICE IRELN!D HALlA PORTUGAL 
3D REGLE!'EHT !~'lo!./~t, PR'CilUlTS IHDUSTRIU.S liON SEH!I!ILE!I 
lD~MlEX ~XTPUT Dt 2841 SEL!I DfS At:ID!S OXOMETALLIQ'JU OU PEI!OXOI'lEU.LLlQI.JtS I 
DI>O POLOGI'E 
7~0 ltOtl':i-fOII':; 














































































3028lol 2&'+1 HETAUX PPECUU'J( A L'ETAT COLLOlDALo c<I'IPOSES IUOR:;ANIQUE! au ORGANIQ'Jl:S DE t1£TAUX PI!ECIEU'C DE [[)H!TlTUfiCN 










































U46 Ct"'PPSfSo lt«ll!GAH.IQU!S DIJ Ol!laHIQUES, DE!I HUAIIll DES RRIIES R.AJI'U, DE l'lflRllJ't t1U DU SCANDiurl Dll DU n:!WfCfS DE 





































102847 :0~7! PEPOX'ftl£ D'KTOJ!OGEH[ -U.U m:TG;[N[[-, IIUI! !IOUDUU AVEC DE l'UJI't[ 


































































!M9 CIJI!IU!!fS, D! C:ON$Tl'TUTION 01IIflql.lt DEHMI! OU H0N 1 
no CHINt 
IC Z~to?lOOO, QUAHTIRS CQ+olflDENTifLL£1, REPRI!I S0US 9901: 11$-!lo 



































































































··--·····---·-······ .. --··~·---··-·-·· .. ··-·--·-----· .. --.................. -. ..... .__ ................... . 
• 
• 
.. .,._,.•••u•o•••.,nu••n•,•n••••...,,..,.,._ •• ., • ., ...... .,.,.,. ... ., ....... u•***U•U•••••••••••..,..,•••n*•-••u•u•n•••••u••*•..,u•••••nn.-••••••u• 
SPG·1'\1t'o lf QB/ll/'11 
COUFIDWlHl!S E<CLUS 
Cot't1ERtE SPECIAL E1 Sf'6 - PAESEHTAliOtl PROOUUS PAR PATS -
VALEW!S = 1000 f.CU I StUlL" 251 
EUR·U: BENELUX 0~ DEIIfSCHLAICl Kf.LLAS FilMIC f. IRfL,\t«< !TALl,\ PORTUGAL 
JO REGlfl1f.l11 3&'16/&9, PIICCUin lHCUSTRllLS tfDM SEMSI&L!S 







































































































1!151 AU'TPES CQni'OS~S lll!lP'GAHIINES -Y COHPRIS l.ES EAUX DlSlll.l.U:.S, DE COHilUCll!!ILITE 0U DE l'ltm:. D!.CI!E DE f'URETE-, AIR 
UQUli:E ·f C011PRIS L'AIR UQUIDE DOH'T LU GAl. 
DI>D POLOCN[ 








SOt90lEX EXTPAlf DE 2901 HTDRCICARIIURES -'CltllQll'!S : 
06~ MotY.;RIE 
04& TOLICOSU.VIE 
2000 fOUS PATS SP& 
106} 
183'1 











































































302'103EX !XTRUT DE 29Dl DfRlVES KAL~tHES DES HYDRDtAR!IUII'tS • 
DE tiC 211Dll4QQ, C0HflCEliTIEl 1 REPRI!I 501.15 2'103.19-to 
Ul' IC· 211031100, Q'JMCTlfES CllliFIDftfTifLLE5, REPRIS SCIU!I 9'i102 '15-1.3 




























































































































••"""-~u••~·~•n*••u"""""""""".,."""""""""n••••n•nun••••••n•••••nn-••••""""""~H ... ••-•••n•••••••••••••nu .. 4•u•••••••u••n••""""U•• 
SPG-1'1'1'1 lf Q~/ll/'11 COTIE11CE SPECIAL fT ~P& - PRES£NT4TIO'I PI!COUITS PAR PAlS - JAN·DEC 1990 PICE 70 
cotiFIC!NTIEL~ n·ctus v~oLtURS = noo !CU lSWIL " z:s1 
EUR-lt liHIHUX D.ontt Ill'; DEL'TSCH!.Atll 
]0 II(GLEM[i'IT 3M6./ll9o PROOUIT! lNtii.ISTIIUU NOO Sll'f5l!ILU 
H290l["( [YTI>AIT DF ~903 DEPlYf~ HHOGENf'S Of'S H10POCAII!lUI!E5 
66'1 HillE 
6'17 EMIRAT$ loi!A9 















































6!2 APAIIU 5Aotlll 




















































3tl9~SEX EYTPAlT OE t905 UCOOlS J.CYCLlQUf$ £T LEURS DEI!lYES HAli!GfNESo SULftf.l£5, tUTRES OIJ NITiroSES • 

















































































302906 2906 AtCODl~ ClCli'l'JE~ ET LEUPS OERlYES lfJ.tCCEH£5, SUlfONES, NITRES ot/ Nlri!Q!;[S 































































































































. ·······~······ .. ···· .................................................. -............ ._ ......... ~ ........................................................................... . 
•••••••••-•••••··-········-·······"**"""**""_.. ................................ M ................................................................... .
5PG-l~'+'+ LE D~/1l/9l 
COHF11:£Hll£L!I EXCLUS 
t:IJ!flfRCE !!PECIAL (T ~ - PRESENTATION PRil!ltnTS P.IJI' PAlS -
YAI..EURS • 1000 ECU 15~Ull = !51 
J»>-DEC 1990 
EUR-lt BENELUX D»G''ARK DEIIT9CHL.IHI HELU.S ESP.I.H.I. fRANC£ IREL.I.tf) ITALI.I. PORlLIG.I.L 
lD REGLEtiEHT l891V89, PROOUITS UllUSTRlfLS NON !IDf!IIIIUS 
























nz<I01El( fl(TPfiil DE 2907 PHENOLS, PIIENDLS-.I.LCOOI.S ' 



























































































































































'lD~'09El( EYTI!~tl OE .!909 Elllfl!!l, En!ERS-ALCOOU, ElHERS-PHEHDLS, [ll1[R!I-ALCDDt.5-l'tl[llOI.S, PEROXYOES O'ALCOOLS, PEP!lXlDE~ 














































































































































































srs~uqq L! 08/ll/91 
CO'IFIDEtHlfU E ~CLUS 
CCHIEI!CE SPECIAL ET SPG ~ PRESEHTATI0'1 PRODUIT5 PAR PATS -
VALfUI!S • 1000 ECU ! S!UIL ~ l5 J 
JIJ>I-DEC 1990 
'"''"' """' 
!R[Ulitl ITAUA PO!fTU>hl 
lC.t'HO .t910 fi'O.(fDfS, lPO'Cf-AlCDDLS, EPD'CY-PHENOLS ET EPOX1-ElHE1!5, AV!C H!DlS ATOI'IES Dlllt5 lE CICUo !T LlURS DEIUVES 
I!AtOGEtlfS, 5Ulf0Uf.S, ltHRES 0U NITIID5f5 
0<.0 I'OLOCNE 
no tiliNE 
066 PC." .. t!Nllf 
0~" HO'f.>RlE 








































































UOD lOUS PAYS 5I'G 
•U<o.t 
'"' 









































2.911 DERIVI!S I!ALOGENESo SULfONES, HUilES DU MITIIC5f5 DES PRCDUl:TS DUN Z9 1Z 
.r,u MD'IIl'JE 
720 Cl!ltl[ 







































3~Z9l'oEX EXU'AIT DE tn.r, CETOtiES U quiHOOt!, tlfl'!E CDHTEHANT D'AUTRES 'tf.CTIONS QXYCEntE5o ET LfURS IIERIVES IU.LQ6[NE!I, 
SIJLFII'IU, KITR:ES 0U NIT110SE'5 I 
U!; tiC Z'H'ot!OD, P.US CE CDNrllltNTIELS RtGROIJPE! !aJ5 IHTRA~EUR 12, PAYS TIERS CONFlDDITIELS RtGR'DUPES SOUS E)(TRA-EIJR It 
no tttzttt 
528 AI!CfNTINE 






























































































3029UEX E'HIMIT C~ !915 ACID!S I'OIOCAR80Y1LlQIJt! ACJCLIQ!JU !IATURtS ET LlfURS .vttYllRlD[S, HALilCDI'JRf5, PEI!QXTDES ET 
PEP:IXTACI0£5, LEURS DERIVES I!Ato<:>Et¥S, , , 
NL NC 29159~10, VEHTILATIOH PAR PATS It«:ot'IPUU 
NL' t'C 291590~0, Vf!ITILATION P.\11 PAYS IHtcrtPLElf 




























































•••••••-••••••••-••••••••••••••---••••••••••·-•~•·--••~•••••••••••-••-•-••-•~••••••••-•••~• .. ••••••••u•--••*••••••••••••• 
•••P••~•••••••••••""""'"""""""*"****""""""u**"*""*"***U"***"*****"**•"*"**...,***...,."*****,..*"*""""""""*""""**"*""***..,"*"""""u*••••••••••••••••• 
SPG-l't't't LE 0~/11191 CotttEIICE SPECIAL !T SPG • PRESE!fTATiai PRODUITS PAll PAYS • JAN-DEC 1990 
CONFillENTIEl.ll EYCLUS VALEURS = 1000 ECU IS£UIL "' !51 
EUII-12 IIENELUX DAmARK DEIITSCHLAHD HELLAS ESPANA 
'"'''" 
IRELAHD ITALI.\ POill\.G.I.L 
30 RE(;LE11E!H 3896/119, PPODUITS nml15TRIELS to 'SENSlBLU 
30291SEX E'<TPAIT DE 2915 ACIOES t'IOtDCAI!!lOXYll(JJE'S ACYCLIQUES SATURES H LEUR'S AlflYO!UOU, H.l.lOGENl..IRES, PER'C'<TDES ET 
PEP01YIIC1Df'S 1 Lflm5 DfRlVU tiALOGtmS, 
Of: HC :!.915909(1, VEHTIUTION PAR PAT5 ltiCotiPLETE 





























































































































!02916 2916 ACIDE~ I!C:'tl'XA'lfiOA.TUQUf~ .I.CfCLIQUES !tot SATURESI ET ACIDES tiJHOCARBOXlllQUE~ CYCllQUE~,lEUR~ Al'IHTDRIDES, 
H.\lCSEirJPES, PEI!OXiOf'S ET PEI!OXTAClDES, LEURS , , , 
ll[ tiC: Ull>lZO~, Cll'NI'IDfHTlfL, llfPRlS SClJS 2'116 14-00 
DE /IC a9161400, II'Cl 2916 1!-U 
























































































































302917[)( fiCTRIIIT 0~ 2917 ACIOES POllC.I.Re.OlCYllQUES, LIUII:S AtfiTDRIDES, tiAl.OCU«JRE.S, PEPOXTDE!I ET PEIICXTACIDES, U:L'R~ IIEPIVE5 
HALtr.::Eilf!l, !IULfot'~S, NITRE'S CIJ HITI!OSES 
Hl HC 29173200, VENTILATION PAR PAJS DIC01PLETE 
Hl• HC 2917UOO, VftfllUTION P.Ut PATS lt!CCtiPLEn 
DE HC 29173200, VfNTIUTIOH PAR PAYS lHCDI1PlET! 
UK' HCI 2917l21ct, PAS Df VENTIL.I.TIOH PAl PAYS 
































































































51'1i-U~~ ll Ql:l/11/'i'l 
COtlfiOEHTIEL5 E'<CLUS 
COl'I1£RCE SPECIAL U 5~ - PRE:SENT.IITlDH PROOUJIS PAR PJ.YS • 
V.lllEURS • 111110 ECV ISEUIL • ZSJ 
JIIH-DEC l'i''90 
fUR-12 l!;rnniJ'IC D.ltt'W!I( DruT5CHl»>l H£lt.ll5 FRMICE IREI..Atm ITJ.LI.II J'(JRTIIGAL 
311 PE~l!IIEHT l8961S9, PIIOOUnS ItC.ISTRl[LS HDif UNS18L!S 
102H7E"' E"TI'Hf DE t'11 .IICI!l£5 POLTCAP!lD.aLt~s. l-l-l.IR'5 -'rDPIDES, HUOGEtfJ!!!:'l, PCI!IIXIOES El rEPD..tlA.CIDE'l, lEIJ'l'S OEPIV£5 




.. ll<o VE!!EZUH.II 
6011 CHYPRE 




































302918EX EXTII.IIIT ll~ Z918• .IIClll!S C.IIR80YYLIQ!Jt:'5 CDHTEtWff D£'5 FCH:TIDtl5 OXY&ENE£5 5UPPLEI1DIT.IIII!E5 ET LEURS AlfllDRIDESt 
HALt'I;[NU'US, PEROX'ro[S ET PERCXYACIDES; ••• 
NL WI: Z'91111UIO, A PARTIR DU OV09190 VEHTIUTIDH PAll P.IIT5 !Ht[I!PLET[ 
DE tiC 291111990, VENTIUTtOH PAR PAYS IHCt!HPUTE 
UKl Kt' 29111210~, PAT5 CE COHFI!lENTlELS REGRCUPES SOUS ImR.II-EUII U, PATS TIERS COifiDDITIEL!I I!EGROUPES 50U5 £Xll!.I.-EUR U 
Ul(, NC' Ulli!a93D, PAS DE VENTIUTIOH PAR PAYS 















































































































































































































" 102920 Z920 lSTtPS DES AUTRES .IICIDES JHQqGAHIQU!S lA L'D:C:LUSIDH DES ESTERS DES HALOCEN.JJ!'[S D'KYDIW':OtNEJ fT LEURS SHS, LEURS 
































































··-··············-·······--·---········-·---··-·········--··---····-··--··· ... ··-·-···-····--··· 
••••o•u•oohuoou••••"*U•onoowon,..uo•••-.. •-.••••-•••••,.....,•nououoonu••••••n••-n•••••••••••••••••••••••••uun•o•u•n•••••••••• 
!iPG-l'l'l<t L~ ~/11191 
CONFICEKTIH! ~XCLU! 
Cot!t\EI!Cf SPECIAL £T !iPG - PAE!iUITATIOii PIIOOVlTS PAR PAYS -
VALEUR! ~ 1000 fCU t5Ellll • t51 
JAN-DEC 1990 
EUA-12 BENELUX O.l.tnARK OEUTSCHUHD HELU.S ESI',I.H,\ flti.IICE lTALUI f'(JRTUG.'.L 
30 IIEC~fMEtiT latl>/89, P!"'DLIITS lJOUSTRIELS NOH 'SEHSIBU! 
lozno tno E!iTE~ DES AUTPES ACIDES INOI!ti,'INlQUES lA L'fxtLUSlcti DES EnEII! DES KALOGEtiUI<ES D'KfDIICY.iEHEI £T LEUPS SELS, LEURS 
CEPIYU KAlC:OEHES, SULFQfiES, talliES 0U •• 
048 TCUGCSLAVlE 












l0n2l~)( EllTIIHT DE 1921 CCMI'OSE5 A Fa-.I!:TION Mlt« 
Ill t!'; 29211200, VtNTH.o.TJON PAR PAn lttcOMPtETE 













IJI' t.:: 29U'IUO, PATS CE CO"IFlOtNTIEU RtGRai.:P!S SOUS lHTIIA-EUII 12, P.l.lS TIERS CctlflOEtnllLS IIECP!l'.JPIES SO'JS EXTR~-EU'R 12 
lJI' ttc· !921UtO, PATS Ct COUHOfHTlEU IIEGIIOI.!PU SO\J5 IHTAA-EUII 1!, PATS Tif.RS CDUFlOEHTIELS I!EGRDUF'ES SOU5 (XIIIA·EUR 12 










7'10 HDIIG ·KOUG 






















































lOZ9Hflt £::tTI!AIT DE 2922 COMPOSES MilNES A fatfCTlONS IIXlGDIU!I : 
Nl· IIi: UZ2llQG, VEIITllATID~ PAR PATS lHCDI1f'Lf.TE 
Nt 1~. ZtUUOO, VEI!TIU.TlCtt PAll PAYS lNCOMPlfTE 
NL' HC 2922'1930, CO!IFIDEIITIEto REPRI:S SOIJS •ttD.D0-00 
Ill t'C UU<o990, VEHTIUITIOtl PAR PUS IHCOMPUTE 












































































































































































lOZtzJEX [l(TIIAIT D! 29U S!U !T HJDPDlCTDES D'At'ttCHn.rt QUATEIIHAIRES, UCITHINES U AUTRES l'tlDSPHDMI!fDliPICES • 



























































































-·······-.. ········-··-----................ - ... -···-................. --.. ···-··············· .. . 
···~·-··················~···· ········-····--··· .. ··························-·········· ....................................... ······-·-· ..................... . SI'G-l'•~'• tE 00/ll?'ll teftlf:l'tt SPtCIAL ET '>PG - I'IIEgEinATICH PIIOilUl!5 PAR P.O.lS- JAN-OEC 1990 PAGE 7~ 
CotiFIOEN'TlELg El'CLU5 VAUUR5 " lDDD ECU ISEI.Ill: tsl 
EUR-U IIE'I[UI'( D.lN"LLJ!K DEUT!CHI...IH) HELU.S [51' AHA IREL..»D 
nzn3EX £XTPAIT DE 2923 SEL5 fT IHDRCXYD£5 O'Al11DHIUI'I llUATEe-IAIR~S, lfCll11INES ET AUTI!fS PI!OSI'HOAMINOLIPIDES 
7ZII CHitlf 
0411 rOUCOSLAVH 













!11~'1 <o/'( (V!PA!I Ol 1q~'' tt'M!'O">l'5 A ra11:11011 tA~0UA1110[, Clll'll'\l'lf'5 A lot&:IIOII AM!OI llr t ACI!lf CAPnUHI'IIII 















27t COTE 1'10111! 

















































)02926 2926 CC~"'OSES A FO!ICTIOH HITIIILf 
1.11' Ill: Z92U"a, PA!I DE V(NllLI.Tiotl PAll PU!I 





































































































































































































··-· .. ·······-··~····· .. ···················-·-··-·····-··················-········~·-······································-..................... .. SI'G·l4't4 LE 0!/11/91 COMI'IEI!Cf. SPECIAL £T SPG - PRES£HTATI!ltl PRilllUlTS PAR F'.I.YS -
COtlfiOftlllfl' !''tlt." V.o.LI~ • lDOO fCU ~,CUll • lSI 
EUR-U BENELUX t!Atf'I.IJ!K tltVT501LAND tltll..U 
lD II~I:LEI'ttNT ~?&./89, PRCDUITS lNnUSTAlELS HOlt 5EN!IIBLE5 




































































































































































































































































1>1>4 ItllE 145 124 U 0 























































··································--.. ·-·-··-···· .. ···-·-···-.. ················-······ .. ····-·····-········-············ 
•u••••u•ono••••uoooooo••••••••••••••••••ooonououun~ouuuoo••••u•u•••u••••~••••••••••u••••••••••••••••nou"""'""'""""'''"''"'""""•• 
Ccn!~RCE SPECIAL ET SPli - PRESENTATlctl PRODUITS Pill! PAU - JAII-1l£t 1990 
CCtiFlOUITIElS [YCLUS VALEUR~ • UOO ftU 15EUIL • z.51 


















'" m "' 
" 
30l'H2EX EXTPAIT DE 2~3! cmtPIISE9 llETEI!OCYCLIUS A HETEPOATII1ES D'DXYSEHE Ext:LUSIVEMEifT 
BL t«: 29321~00. CotlflllEiiTlEL, R~PRU 5C\J5 '11'02 '1'9-'1'9 
til tiC HUUOO, V£1lTIL.I.TIOH PJ.II PJoYS INtOI"''lEU 
tiL NC t9H9070, VfHTll..I.TlOH PAR PJoYS INCOMPLETE 

























































































































30nBEX EXTP.AIT DE 2933 CO!'IP!IS£!1 HETEROCYCUQUES II. HETEROATD:t£5 D'AZDT£ EXCLU!II'tElfENT, ii.ClDE!I MlltlEIQUU ET LEIJR!I 5ELS 
DE I«: t9ll9010, VEIITILATIOH Pii.R PAY!I llf:CI1PLEIT 
IJII:, tc· t9HllDO, CC'iHDEHTlfLo IIEPRIS SCUS "ot 95-15 


















































































































































































































0 • • 0 • 0 0 
••••••••---•••••••••••u•••••••••••••••u•-••••••••••--·-·-·---•••--•-••••-••---•••••••••••••••-••n•-•-••-••" 
~-.·~•••••-••nn•u•••••••••"*****•-**•••••n••••••n••u••-••••••••n••wwwww••w,•••••••n•...,•••••• •••••u •••••n•...,•u••••*••~•••••••••~·•••• 
SPG-1~~~ lE ~/ll/91 Cll!1!1tPCE SPECIAL ET SPG • PllESENTATlOtl PPO:JVITS PAll PAYS • JAH-OEC 1990 PhGE 79 
COtlfiDrtiTIHS !}(CLUS YUEURS : 10;, [CU ISEUlL : 2.51 
tUR·U 8ft1ELUX 8AHI'LUIK OElJT!CliL.AtO HELL.A!i ESPANA 
'"""' 
lfALl4 POPTUGAL 
30 ~(CI.Ulftll ~91>/39, PRO!IUlTS lHOVSTRlEL~ H0H SE!i518LU 





~32 APAIHE SAOt..'D 























30293~fX EXT~HT [)t t9J4 .wTR~S C~ES !1ETEROCYCUQ\JES 












~ S6 COSTA RICA 










































































































































































1C2916!X [)CT!t/!,IT 0! t936- PPOV1TAI1IHU £T VITAI'IIHES, HUURfll!S 0U R:EPRQIIUITES PAR SYMTMESE -T tonPRIS l!S tOHCEtfl'RATS 






a .. a TOU!lOSL.AVIE 
640 eAHRUH 


















































































































































••••• .. ••--··----••n•••••••••Hiw••••,•n•••••n•••••n••••---•••••••n••-••••••n•••••••n••••••••--•••-••"••••••"••n•wnHH• 
............................ u•••••••u••••u••••n•-.••u••••,..••••••••nu•••on••~••uu••••••••u•••••nn•••-••**'"*""**n••-•nun~•n••n 
!I'G·144<o Lf De!F1l/91 COtt1EI!CE SPECIAL ET !IPC • PRE!IEiflATIW PI!ODUIT!I PAR PATS • JAH·DEC 1990 PIG[ ~0 
CONflDENTlH!I EXCLU!I VALEUR!~ lODD ECU IS!UIL = Z5t 
ESP AHA 
""'"' "'~ 
10 RECLEI'IENT !&96/&9, PI!OCUITS lNOUSTRIELS HOM !lor.IIBLES 
JOUJ](X ("l~IT Of 2937 HCllmltl~!l, Ho\TURELUS DU ll(PIIOOt/ITfS PAit !IYNTitESfo UUI'" DERIVES UTILISES Pltlt«:lPALf~t« tllt'!1! 
ti'JI'!!1':JI"lES, AUlRtS STEPQIO!!I UTILISES 
NL NC' 2'1171010, CO'IfiDtNTIElo REPRIS SDUS 1:937 ti:•OO 
tiL" HC- 29172200, COIIFI~EtiTHL, REPRIS 50113 2917 91:·00 
Nl· NO; l9l72990. COIIFIOE.'illEL, REPRU SL'IJS 2U7 '92•00 




















































































































































SDZ9l9EX EXTPAIT DE 2939 AlCALOIDES YtSET.WXo NATUI!fl! 0tJ REPIIOOUITS PAR $TKTHESE, lEURS SELS, Lfl:RS ETHER'S, LEURS [STEPS U 
~\fTRES OEPIYE! 
\10; !«: 293910011, (I!Jt.NTITE! ET UHITES SUPPL[I"!Et«Ali!ES CCf.lt'IODITIELLUo REPRISE! SCUS 9'1".110•00 










































































































2940 SutPES Clill'll'tJEHtHT Pl.ll'!lo lA l'EXC!PTI!l\1 DU SACCHAROSE, DU LACTOSE, DU HALTDSI;o DU GLUCOSE ET OU FRIJCTDS[ 




















































····················-········--·---··· .. -··--·-·-·-·················---·-····-·············· .............................. . 
~••••••u•• .. un•••••••ouononn••uuu••n••••_...• ... •-•U••••un••u•-••~•••**"-u•••••nuuo•ouwn••~u••n-••n•••••-n•n•••••••u 
SPG·l•t .. 4 ~f ~~lli"U 
CO!iflDEIHIH5 f.YCLU5 
CDI'II1EI!Cf 5rECIAL fT SPG - PRESEHTATIOH PI!()[JUffS PAll PAlS -
VA LEURS : 10~0 ECU t SEI.IIL ~ Z!i I 
JAN-DEC 199CI 
[1.111-12 DENEUI)t DAti"WWK DEUT5CHI..AND HELL.\5 ESPANA FRANCE lPEI..AND lTALIA PORTUGAL 
31J I'ESLEHEHT le~6.1-'~• PROOUITS IKlUSTIIIELS NOH SEtiSIBLES 
Z94D SUCII~S Cl'll1lii'JEl"~HT PUP!, tA l'EXCEPTIOH CU SACCHAI!OS[, DU LAtTDSE, Dll r\l.tTOS[, DU IOLU!::DSE ET DU fii\JCTDSE 
"lEVULOSE" J; ETHERS ET ESTERS DE sutlln t:T •• 
201JO TOOS PUS SPG 3100 
3039 
302941£)( EXTI!AIT DE 2941 AtlllliiDTIIIUES 
" • '"' ..... 
Nt • NC' f94llDDO, Vt?llltATIOH PAR PAYS VCOI'IPtfTf 
Ill• NC' 2941Z090, VWTILATIC!t PAR PATS lNCD111"LETE 
.. 
" 













































































































































































































































































lDlODUX lXTRAIT Ot 1001' CL»mU tT J.VTIIU OR;A!tfS A U5J.IOts OPOTl!EIU.PlQUE!, A L'fTAT O!SS!CHE, tiEI'IE PULYERISES, DCTRAIT!, A 
























































































................................... !!..._ .............. ,.,._...,.!! ___ ..; ___ , ___ ........... !-................................. . 
• • ••••non •••• .... o • •n••• o oo •• o •••• •• •••••nnoon• •••••••••••• ••••••• ••••• •••••••U• •••n•••• ••• •••• o •• •• • •• o uonuo •• • • • • ••• ••• ••• • • • • • no •••• 
'SPG-l<o~<o U 0B'1V'Il 
Cc.lflnENTIEL! EXCti/S 
CCI'I1EPCE SPECIAL ET SP6 - FI!EStNTATia.l FI100UIT! PolR PAT! -
VALEUR! • UCICI f:CU ISEUIL • lSI 
JAN-DEC 1"0 
(1/R-U IIENELUX OA.tflARII DEUTSCIII..AK) HELLAS ESI'AHA ·~· lREu.tiD ITALIA PORTUI::\L 
lD R~SLEtlEHT U'l6/89, PRCilUIT1 ItflUSTRIHS NOH SEH!IIIILES 
JOJOOLE~ nrR/tlT DE ltOl GlMKlE'S ET AUTRE'S ORGAHE! A U5AGU OI'OTUfRArlQUE'S, A l HAl ll!'S'StCIII!• MtnE I'ULVEPUE'S, E<TRAI"' A 
11~/I.GES Of'OlllERAPIQUES, llE 






























!OJtOZ['( EXTFAIT Of 3002 5/I.HG HIJH.I.IH, SANG AHIItU PREPARE EH YUE D'USJ.GE!L THER.U'l!.UTlqo,JE!L, PP:lPHTU.CTIQIIES 011 llf tll/I.GNOSllCo 































































































































~CB M£DICAMWTS II. t'£~CtUSiotl Df'l PPODUlU D(S H 30 QZ, lO 05 W 31t 001 C<Z!5rlTUE5 PAl! DE"' PI?(II)Utl! 11HAt¥:f5 UIIRE 




































































U04 M!OltAMfNl!l -~ L'tXtlU5Iot4 tiE'S PROOUIT1 CE!I tUO OZ, lt IS OIJ lt IJ6- Cc.I'STITUES PAA DES PIIO'JUITS 11EL/tt£ES W INCH 
MHJ.NGESI, PREPARES A DES flte 
508 IIPESIL 7222 
7oza 
70U 













































............................................................................................... _ .._ ............................................................. . 

~••••••••••••••••u•-n••-•••••••••••••••••• .. ••-••••••••••-•..,•••-•••••-• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••-•-•••••••••••• 
SPG-1444 l! ~.!!/1~1 COI1MEI!CE SPECIAL ET SPG - PRESEI«ATlON PIIOIJUlTS PAR PUS - Jl'i-DEC 1990 PAGE 8~ 
COtlfiOrNTULS El'CLUS V.t~WR:S z 11100 Etu !StUll~ :!51 
lUR-lZ 8tNELUX DAHr1ARK DEUTSCHI.Atm HELLAS ESI"AIU. ITALIA PORTUGAL 
l1l R!GLEMENT 3.!!9V.!!9, Pl!CIIUilS J.t.llUSTRIEl1o NOH SENSIBLES 
n3D~Sf)( lXTPAlT 0! ]DOS !1JJ,TES, Glll[S, 8AMDE! ET AIITIClES ANAL.OCUES -PANSEIIDITS, SI"ARADP.tPSo $lKAFISt'II:So PIIR fxt11Pl!-, 






































































































3alU2EX EXTP~IT DE ]102 Et":iRAIS I'UNf:IIAIJ)( CU c.tllMIQUES AZOTE! -



















































































ur; tiC I 110ZJ090, l P.tPTlll DU 01/ll/90' I'ATS CIE CCNfiD£HTIELS RECIIOUPES 50\IS ltlTIIA-ElJR 1!, PAT1o TIEl'S CO!IFIOENTIELS I!EGA'!M"f.S SOU$ EX 

































































Ul2UEX f)('JRAIT DE 3ZD1" f)(TJIAITS TAtflAHTS D'ORIGIHE VE:GETAU 1 TAHlHS ET LEURS Y.LS, ETHfRSo fST'fR'5 ET A\1TRES [lfllVES : 























303102 ltOt PRL'IIUITS TA!fl.'.H'TS ORGAH:IQI.JES STNTHETIUS: PROI7UITS T~ IMCR;AHIUS: PREPARATION! T.IHV.mESo non: COHTEHAKT 
DES P~UITS TAt~S tu.TVPELS; I'REPJJ!ATI~ ·-















508 8PESIL :sn • o """ • o • o n o o 
----·····--······· ... !:: ___ ..;•;.. ___ :.,._ .. ..!!!-_..;•;.._ ••••• : ........... :. ___ .;.. __ ~.!! .......... : ....... -.:. 
.................................... -.. ·-··························· .. ····-············································ .. ·························· SI'S-1"~" Lf 08/ll/91 COtt1IPCE SPECIAL U SPG • PRf~fliTATIOH PR'OOUITS PAR PUS -
CO'"lflDENTIELS E~~LIJS YALEU" = lGQCI ECU t5Wil z 25 I 
EU!I-lt. 8WHUX DA!-11<\RK DEUTSCHWG KELU.5 ESPANA FIINICE ITALIA PORTL"So\L 
lO Rt~LEI'!UH lii'I6/.S'I, PR!lOUlTS ltiDUSTRlEl5 MOM 5Ul5llllE5 
nuoz UOt PPOOUHS TNti.'.HTS OR':lNWlJES STKTIIETIIWESI PRCIDUITS TJ.rflANTS INORGAHIQ\JES. PREP.li'UlOits TAtlW\tHESo ~M[ CONTENIINT 
DES PPOOU1TS TAt~n.I'TS NUURH5 0 PREPAII.lTIOHS 
50" PERDU 
II~" IHlt!GIIJf 
















lDHOlEX E"lll.lll DE 3201 lttTlEIIES CDLQIIAKTES D'OIIIGIHE Y"EGET.I.Lf CIIJ ANllt.I.LE -l CllttPRIS L£S EXTI!AlTS TJIIC1011l.I.UY-, rt.llS U. 






































lOU~ 32~ I'VITIIIItS COLCIIWITES ORC.I.Nlqt/ES 5THT11ETIQUES, I'IEME DE CttmlfUTJ~ otlt!IQUE DEFINlEo PIIEPAR.I.TIOHS YJSEfS A U. NOTE 
lOU PRESENT CHJPlTPE, A !lA$[ DE tu.TIER£5 
!.!( NC U041UDo PATS tE CONflllENlULS REGI!tl'JPES 50U5 lRTR.l-EUR l!o PAYS TIU!S t!JHflDENTULS IIECROUPES SOUS EXTRA-WI! 12 












272 COTE IVOIRE 
1"6 IIENT.l 
























































































































































































































































































" ....... _ ........... ,_ .... _............................ -·--·-·---.. ---··-···-··--· .. ···---··-··· 
••••••u;o;o•--.•-·--•••••••••**-•••••••••-••~••••••--•••••••••n••~•••••••••••n•n-•H••••••••-••••••••-•••••••••n••••••••••••-••• .. • 
SPG-1444 LE Wlll'i'l CIJHHERCE SPECIAL ET SPG- PRESENTATION PROOUlTS PAR PHS- JAH-DfC 1990 Pol.!>£ 156 
CDNFIOftlTIHS !)(Cl.US VAUURS: UnO ECU ISEUlL" Ul 
lUI!-12 BENEI.lJ)( DAN'W!K DEUTSCHI.AND HELW 
"'''" 
IPELAHD ITALIA POI!TIT.:U 
311 REGLEI!ENT 3&9V6,, P5'00UlT5 INDUSTRIEl! NOH 5EH!IlBI.f5 
}21)5 U.~JE5 COLORANlf5, PII~PitRII.TlCI"ft Yl5[[5 A LA HOT! 3 DU PI!ESEHJ CHII.PITRE, A B.l.5~ D~ llt'Wn CDlDII.I.NfES 
















3a32a6E'C E'CTI!ItiT Of 3206 II.UTP£5 111tTlERE5 COLOIIANTE5, PREPARATlCitiS YISE£9 A U l«lTE 3 OU PRESENT CHII.PITII£, CAUTIIES QUE CEll£:5 
n£:1 H U.aJ, 3Z 04 01.1 32 OSJ, PROOU!TS 












































































































1207 PIC'1~HI:5, OPIIClflfoiiTS ET COUUU!IS PR!PARU, CCI!I'OSlTIDIIS VITIIIHABLES, ur.;OBE5• lUSUES UI?'JIDES U P1<EPAR.I.TlCPJ5 
SIHILA.IPES, OE9 TYPES UTUIS~S POUR L.1. 
06<o HC!IGIIIf 
66'1 I!l!lE 






























32M PE!HTUQ£5 ET YE!'HI!I A 8.1.:5£ DE POUI"'ERES SfNlliETIQ\JE!I lltl DE PDI.ll'lfll£5 N.I.TUPELS ttOOIFI£9, DISrtRUS OU DIS$01.'1 DAIIS 


















" " • • 
























































*"""""**"""***"*"""* ..... "***""*****"""**-••-•****"*********"**•-•--•••-*************--•--•--••••u••••••••••••;on-•••••••••••• 
•nnu••""'"'"u•••••••u••n•••u•••••••n••••u••••••n•n•-•nnun•••••••• .. -•••••u•n•n••n••••-•n•""""*"*•u••u••••••nn••n••••H•• 
SF't>-1~4~ LE aa/11/91 Ctn1EI!CE SPECIAL ET SI'CO- PRESENTATiaN PROCUJTS PAR PAlS- JUI-DEC 1990 PA~E 87 
CO'ffiCl111'lfl5 O'CLU! VALfURS z 1000 EC\J ISEUIL: t5l 
EUR-U 8EIIELIJX D"""-"1111: DtUTst:ltLAND HELLAS lRH.Atl!l ITALU PORT1..1'!:AL 
10 IIEGlti'IUIT S.S96/89, PPOOUIT! rtmUSTRIELS NON ![te518Lf5 
}01~11& 1~011 I'HIIT\J'>f5 !T Yfl'llt5 ,\ IM'JE DE POLTI'IEIIU '!lNliiETlQ\Jf'! 0U DE PDlrtll"llr~ IIUUIIrlS I'I!DHU'I, Ol~l'fll~f~ Oil Of<;~,~ IJAtl'l 
u• l'llll[U H!lll .'lUlU<, ~lllUilOII!> DUltHU A 




"'7 fi'IIR..I.''! •PIIfl 
"' "' • • 
600 UU.H.JII!l[ .. 








" • • • • • 
ZOOO TOUS P,\YS 5Piil !086 




m • • • • • • " 
lOl~Dt HOt PfltmJ!'ES ET V~RN.l! A eASE DE I'OLYI!EIIU SrHTtlfTIQI.JE! 00 0£ I'OLYHERES HATURHS J'l()lllFIES, DlSP!:R'S[S OIJ DISSDU'S DANS 
... "ILIEUX ,\QUEUX : 
5011 8RfS1L • • • 
" " • 
UO TltUI.JJ'Ilf • • • 
• • • 
OCI" I;IIIR.lLUI 
" • • • • 
04& YCIUG05LAV1E ,. • .. 
• • • 
06" lfOtGRIE .. • " • • • 





• • • • 




2000 TctJS P,\YS 5~ ... u 
" " " " .. • .. • • 
]0]210 3210 AUTII~$ IEIHT1JIIf:5 t:T VERNIS, PIGMENTS. l'[.W PIII:PAIIES OU TYI'E! \ITILI5E! I'OUit L! fltll$$J'GE DES CUIIIS 






01>0 POLOGtiE .. .. 
• • 
6'17 EI'IIPUS Al!.l.ll 
" " • 
zooa TOUS I'AY! SPli 





• • • 
303211 lUll SICCATI~S PRfP,\IIfS 
O'o8 YOl.'GO!LAVIE .. ... 
• • 
ZOOO TCU'! PUS SPG 
" • • 
... 
• • 
lOUU 3HZ Plr;tlfHTS -Y Ca'IPIIIS ~ts POUDRf! !T FLOCDH! tu:TALLIQUES- DISPfiiSfS CAHS OfS l'llLifi.JX NON AQI.ItUX, SOI.B fQIIrtE 0[ 





"' • • 
... 
06" tiONGIU , .. m ... .. 
'" • "' 








6U PAKI!ITAH • • 
• • 
060 PDL!llli!E 
O'oiS lDUGil5U.Vl! m .... 
• • 
Ul Al.l.lll! !!.lOUD .. 
• • 





































• " • " • " • 




































.......................... ---····-·························-················ .. -·············· .. ·············· ..................................... . SPG·l'f'f4 Lf C8/ll/91 
Ca'!flDflfTlflS fl(Cll/5 
Ccrt'lt~E SPECIAL H SPG - PRfSEHTATlOH PROOUITS PAR PloYS -
VALEUPS : 1000 ftU I:StUIL = 251 
JAH-DEC 1990 pA:;E 
fiJR-lt Dl.NELlDC DAHnARK DfUT:50tl.AHII HELLAS f'PANA 
'"""' 
IRE WID lTAUJo PCIIlUG.ll 
30 I!EGLEHEifT 1896/89, PROCUtTS It«!USTI!!ELS NON SENSIBLE!! 
lZl! CCUL~l"'S POCIII tA PEINTURE ARTISTJ\f.l[, L 'EiiSEISII[ItEKT, U. PEINTUft DES ftr.>EIGNES, LA I'!ODUICUIDH DU taJN«:fS, 
l'A/'lJS[I'I!:Nl fT CCUL~URS SIIllUliiU, EN 




" 51 "' 
" 
" • "' • 
.. 
" 
" • "' 
" 
3214 I'I.'STlC DE VHIIUR. CII'IENTS Ill! llf:Slm: fl A\ITIIES nA,YltS, EtllUlTS UTILISES EN PElHTUIIE, EHilUlT$ HCtl IIEFIIACTAIPES 





6U AIIABif SAOI.'II 
720 CHIHI! 



















































































































































3C3101!X lXTR.I.IT DE !301 t!UlLES f:SSEHTIEllES -DUEIII'D«ES DU NOH-, I CIJ1PSIIS CELLIES DITE! ''CDI'I:I!ETES" 0U "AliSOLUES", 


































































































































































































-··-·---·--··-··--··-··-·-·-·-··· .... ·-·-------· ........... __________ ............... ~·············-····· 
~••••••••••••••••••••••••••••*-••• •••u """"""""*""""""""""••••••..,••u•••• *"*"'*• ••••••••n••••••••••""""""*""""""""""""""""" •••• """ •••••••••••n•• 
SPS~l<oqq LE ~8/1V91 Ctn!ERCf. SPECIAL ET !lPG - PRESENTATION PllOOUIH PAR PUS - JI.H-DEC 19n PACE .. 
COHFIOWTIEL!I EXCLU5 VALEUR! : 1000 EC\1 t'S[IJll a 251 
E~-U: 8EHHIJ'C ·-~ D~1JT!ICHW«< HELLI.S ESPANA FR»>CE IRE ~.Am ITALU. PORTUGAL "' 
" 
REGLEIIEHT 1894/89, PIICCUITS lt-IIUSTii!IELS NOH SDI!IBLU 
lOI\OIF~ EHIIAtf DE 1101 IIUII{!I [SSftHHlH!I -DETf.lll'fl'l[ES DU t10H l COI1J'!ll!l Crtlf!l DIH'I '(lltii:R[lf!l" llU "AP'Itl11JF!I". 
IIESlNOIDf.S, SOLUTICINS C[Z.ICUllWHS 
469 SPI UJ«A 
'" " " " 
n 
" • • • " 







708 PIUUPPitiE!I ,. 






















" ' • • 
616 lPAN • 
• 
060 POl.O':li"IE 
"' ·~ " • • • • • 
tOio t'IAJ!DC ... 
"' "' "' 
.. .. 
• • • • 
nt TU>~tSH 
"' '" " • • • 
276 G'lANA .. • .. 
• • 
)7(1 IWlAGASC.I.II 
" • " • • • 
302 lii!BAI!I« 
" " • • 
391 !IWAZIL.»> 
" " • 
.. 
• • • • 




" "' • • • • • 
1.41 Et'llPATS AP..I.!I 
" • " • • • • 
2000 TWS PAYS SPG 26010 UOl 
"' 





3776 • ... '"' "' "' 
673b 
303302 33U I'HAN':iES [)£ SL'!IST.IJI!:fS OOORif[IIANTE!I f.T 1'1El..I.HGES •'t Cct1PII1S LIS SOWTICNS ALCDOUQUU- A liAS£ ll'UNE 0U DE 
PLU'SIEUPS DE CES SIJBSTAtf:fS, DfS TlPES • 
U7 ILES YIEIIGfS "~ !6(16 !076 • zo7• 
Cl60 POLC'Gt~ l'o56 
" 
l%68 
" • " 
"' '" • " 
Sot. ell'fSIL ... 
"' 
• 
"' • " " " • " 
"' 














' " " " 
" " • 
.. • • 
t,<ot PAH.I.H.I. 





' ' .. .. 
436 COSTA RICA .. 
" • 
" " • 
500 '[QU.I.T!UII 








0 • • " • 
n 




' l • • 
zza EGtPT£ 
" " 
' ' 11~11 TCIIGOSL.I.VIf 
" " • • 
Z04 1'1/l~ 








• ' • • • 
loU 11EXIQUE 
" ' " 
• 
" ' • • • 
............................................................... __________ .............................................................................................................. 
~··········~···································· .. ··········-·-·-······························································-··············· !I'G·l~<i4 L£ U81ll/91 
CCHFIDEHTIH! fi(CLUS 
C0111'1t:Rtf !IPECIJIL ET !lPG • PRE!!EN'UTI~ PRODUlT!I PAR PATS -
Y.I.LE\lRS" IOOO ECU ISEUlL : l!ll 
J.l..'t-llEC 199D 
EUR· U 8ENHUX OAft'IAII!I; DEUT!CHL.Atm ESP AHA ITALIA PlJRTUG\L 
lO Rf~LE!'EHT :J891>;'11t0 PIIOCUIT$ It«!VSTI!Ul~ NOH ~EH9IaLE5 
S3~Z MfLJ.mES DE SU!STANCES OO'JRIFERAHTES ET 11EI..AHGES -T CU'IPIUS L!S SDI.UTIDIIS AI.COOLIQUES- A eJ.SE D'U!IE D1J DE 
PlUSIEIJII'5 liE CES ~STAHCES, DES TYPU 
6<oll ll.tJ1REIN 
6~7 fl'liRATS APAll 
70~ It«::DIIESU 
7"t0 HOIIG-I(Dtlli 
822 PDLTHESU Fll 










lOllOl 3303 PAI"LII'lS IT fAUX II! TOIU.TT£ 
.50& &QfSIL 








"t7ll o\HTilLES Hl 
n<o UP\XOU.I.Y 
60D OITPRE 
















































































































































"' )0})~ ll~' P~ITS DE liE.I.lTTE 0U DE l'I.I.QIJILLAG! PREP.I..Its lT PI![PAR.I.TICII-IS POIJII L'ENTREUDI OU LES SOII-I! DE U. Pl.Wo U.UTRU 

















































































































































.......... - ... ---·-·--···--···--········· .. ······---··---·-·--···-----··-··--·--··· 
••••••••••~••••••noo•onuooon•nH•••u•••u•••uu••n••nn•n•.,•n•n•••n••••••u•••••u•••u•••••n•••••••••••n•••••••••••••••••••••••••• 
'S"G-1'144 lE 0~/ll/'H CCI"f1{11Cf SPECIAl ET SPG - PRESENTAT!OH PIIOOUITS PAP PAlS • JAN-DEC 1990 PAGE 
" Cotlfl!:ENTIHS t>'CLUS VAlEURS = 1000 ECU ISEUIL : tsl 
EUI!-lZ BWELIJ)C 
"''''"" 
DE\JTSCKL.Atlll IIELLA5 ESPANA 
'""'' 
IRELAND ITALJA PORTUGAL 
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3ct R~CLEMENT 3.8'16/tl9 1 PI!OOUITS INDUSTRifLS NON SENSIIIUS 
l03.8D9EX EXl"J'lT DE 3tl09 AGENT! D'AP.PPET llU D! flN155AGf 0 AC.CflU:OATWRS Of THtmJRE ClU DE FJ:O.TION DE I'IATIERU CDLOPIIMTES ET 
AUTR£:!1 PRo:nJin ET PREPARUlDm -PAJIEI1:ENT5 
5 ZO APGENT INE 
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:!.elO PPEPAPITlOOS POUR L( D!CAPAG( 0!5 P'II;T.\UX: fLUX A SOUDER 0U A BRASEl! ET .lllTRES PttPAJ'AUtJIS MIXILUIRES POUR L! 
SCUIAGE llU LE BRASAGE DES !lflJ.lJ".(, P.lTES U 
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toDD lOU$ PAIS !lPG uu 
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20011 lct/!1 PAYS SPG 
ANTlt::OPII'CSlfS U .tlJlR!S 






































3038U 311U Plli'.P.tli~TIOtlS DITI5 "J.CCI'.LER\TEUR!I DE WLC:.tHISAUON", PUSTift»>TS COMPOSITE!! PO'JII c:AillJTCHOUC: OU I'IATII'.R£5 
I'U.STlQVU, I NON D!t?T'IES NJ C!l'\PIIJS 
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" U~ll 3&ll COMP05ITION!I El CHAJ!CfS POUJI APPA.i!ULJ IXTIHt:l£UR5, SRDW:IES El aotr.E!I [)(TlNCTRlCU 
0411 lCUGOSUVIE 
" ' • 
.. • 
• • • • • 
6H EMIIIATS AP.AII 
"' "' • • 
710 CHINE ,.. 
"' • 
2000 TI:US PAlS Sl'i 
"' 
u • .. "' • • • • 
lOlo!ll<o 3.81" SOLVANTJ ET OILUANTS OPGANIQUES COMPOSITES, INCH DtNCI't'l£!1 Nl CDtiPRI!I AILLEURSJ, PIIEPAPAllO'l:S t::ONO.J£!1 I'OUR UILEVCR 
LES PEDHVIIES DlJ LES VERNIS 
06<o IIOUiiiii[ , .. 
'" 
060 P!lLO!iNf. .. 
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6U ARADIE 5Act.JD 1491 
0 
tOOD TOUS PAYS !IP~ U9tl 
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30!oll15 3&15 lHITIATEURS DE RU.CTlON, .lttELERATfURS Of REACTION ET PREP.utATlOO!I CATALfTIQUES, Ui!JN DEHDITIES HI CCMPRI!I 
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OM HONGPIE .. 
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!7Z. COTE JVDJRE 
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5CG-H<t'l Lf OM11/9l COII1ERCE SPECIAL ET :SPG - PRE5EHTAT10N PI!ODUIT! PAR PATS - JAN-DEC 1990 PJ.G~ 101 
CDHfiDEHTlELS fXCLUS VJ.LEIJR:S • lCaO ~CU I:Stl.lll"' t51 
EIJI!-12 !IENEL\IX IWNI!K DfUTSCHWG HfLW ESP MIA 
''""'' 
li!EI.Atl) ITALIA PORTUGAL 
10 IIE&LftltHf 3496/&9, PIIOOIJITS INDtiSTRitLS HCH UMSIIILES 

















30lal6 3!16 CIMEHTS, MOil'li!A'So llfTDHS fT ca11'09ITIDNI 5II'IILAIRES I!EriiACY.I.ll!fS U.UYRf:S QUE LES PI!ODUITS DU M lll 011 
<tSl II~HAn/15 
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303818 3818 !lft'EHTS CKirtlilUES DOP£5 EN WE DE LEUR Uflll:SATla.l [K ELECYIIONlQUE, SOIJS FOPME 0[ Ol!i'JUE:S, 
.I.HALOGUES, COI1PO$fS CHII'!I~U OOPU tM ••• 
66'1 IHD! 
"' • " 
" • • 
700 ItlllOil!SU 
" " • 
7U N.UT5IA 10221 u 
"'' • ' '"' • • • • • 
7 06 5ItCAPOUR .., 
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UOO TOU5 PAYS SPG US!i6 .. 
"''2 • "" 
" • • •








101&19 3&19 llQUIDES POUlt FRf.lHS HYCRAULIQ\JES lET .1.\ITRE:!I Uqvui!S PREPARES FUJII YII.I.HSIUSSlOtlS HTDR.I.Ull!:IIJU, tHE COHTEIWfT PAS 
D'lru:ILE:S Dl P£YROLI HI 0( MJN[IWJX 
7ZO CHINE 













PPEPUATIONS ANTII:iEL ET LIQUIDES PREPARES PDIJR DE&lVR.I.Gf 
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66<o Il'tiE • • 
• • 
loU GU.I.TEMAU. .. .. 
• • 
4U HICARACW. 
" " • • 
<tU CtiST.I. RICA 
" " • • 
4.!10 CDLC111!11E ... 
"' '" • • 
2000 YOU! PAIS SP& ·~ " "' ... 
'" • • "'' 
lGl&ZZ .... I!UCTlf:!l ca1POSES DE DIAGNOSTIC 0U DE UMRATOIAEo UJJTI!fS QUE CE.U)( OE:!I N 30 02 0U JO 061 
7&6 :SINGAPCIUR 1093 
"' 
u .. ... 
.. , 
• • ' "' 
504 l.l!fSIL 
"' • .. • 
SU A~fNYINf 
'" " 
• .. .. • • " 
664 tp,DE .. • " • .. • .. • 
060 POLOGHE 
" • " " • • • • 
06'1 HDHGRIE .. .. 
" " ' 
' • ' • • 
048 lOU'GOSU.VI! ... 
' . m 
• • 
0611 IICUIUNlE .. .. 
• • 
zu TUil:S!E 
"' • '" • • • 
412 M[XI~! .. .. 
• • 
4ll<o VEHUUELA .. .. 
• • 
liZ C11Ill 
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SPI0-1~~~ U C!/lU'H Cott1ti!CE !PECU.l f.T S~ - P~stNTATIOH PI!Oin/11! PAit PATS - J.U.-DEC 1990 PAG~ 1114 
CONFlDENTifi.S !XCLU$ VAL!I.I'IIS • 1000 ECU l~tJlL • Z51 
!WI-ll BENELUX fllotftli!IC DEliTSCHl.AKI KELL.t.S IRE UNO ITALIA POPTUG.I.l 
lO PESUI'IENT 3891>/fno PIIOCUlTS It«<USTRIELS NOH StliSlflltS 
1822 IIU.CH~S COI'V'!nn DE DlAGtiOSTlC DU Dt LAIIOitATOliiE, IAUTII!S QU!: CfUX DES H JD U 0U !D Of>J 
7<o0 KlltiG-I<OMG 
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103823 lUl LIAIIT5 PIIEP.I.R!! 1'0'..111 l'QJUS DU HCIYA\IX DE flltllEitlE, PRCDUlTS 01111IQIJE9 H PI!EPARJ.TlCINS DES DIDUSTIIIE! CHli'IIQIJfS DU 












~~>te !L SALVADOR 
0'18 !OI..!GOSU.Yl( 








632 J.RA!II! UIMI 
636 KOWflT 
6'>7 E11Jit.I.TS ARA!I 
700 It.:lcti[SIE 




































































































































































































































































lJ( NC 390110'110, PillS Cf CDI*"lCfNTl!LS RfG.IICUPES SOU'S DfTIIA-EUit 12, PATS TIERS CO.IDU!TtHS Rt:GitOUPE! SOliS U:TirA.-EUR 12 
060 POLOG!IE 
!liDS BRESIL 
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SPG-H44 lf C!l/ll/91 
CC'H'lDUrTHU fxt.:LU5 
COtl'lfi!Ct SPECIAL £T SPG - P~ESENTATIOH P1100UJT5 PAR PAY! -
VALEUR!: 1000 fCU I!Wll :o !SI 
BENELUX IIAMU.Rit DEUTSCHu.tm HELL\5 l'SPAN.I. 
lO REGLEt!ENT ll596/ll9o Pl10tl\IIT5 IHDUSTIIIEU t«lN :KNSIBL£5 
l0190lfX EXTI!AlT DE 1901 f'QtYnEI!ES DE L'fntlLENf, 501.15 FORtiES Pl!l'U.lR!S 





1:>47 fl'lli!ATS AIIA!I 
1t0 CHI/I[ 


























































303902 l'\IOZ POlll'lfllfS Df PIIOPVLfllf QU D' AI/TilE! DLHIHES, 50\JS FOP.nES PRII1AIIIES 













































236 BURUI'IA fASD 
CIIID CDLDtiDIE 
6!6 KOWflT 
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S"G-144'+ tl l)e/11/'l'l 
COIIFICENTifLS lYCUJS 
COIII1EPCE SPECIAL U SPIO - PRtSENTATIDN PPODUIT! PAR PA'I'!I -
VAUUR!I • UOO ECU 1$E!JIL • HI 
JAN·CEC 19'11 
l\111-U ESP AHA 
'"'"'' 
"'UN> lULU PllRTUGU 
JG PEGLEMUrT 311~6/ll'l', PI!DD!JITS ltii!JSTRIHS ti'OH !EHSIIILE$ 
]03105 3905 POtli"!E'fES D'.I.CHATl D! VlHTtE 0U D'ALITRE!I ESTU!I D! V1HlLfo !IWS fDRriE$ PRIMAIJltS, ALITRU POLYMER!$ DE VINYLE, 
SOC$ fOR'I'I!!I PRltu.lRES 
DE NC 310521)00, VUrTIL.ATIOH PAR PA'I'!I INCQHPLETE 
























































































































303907 3907. POLUCUAL5o AUTRE$ POLYEntER!I !T R!StHE5 UOXltiES, seMI fOIIHES PRIJ1AlJ!£!: P'Ot~TE'5o RESINES AU::'I'DES, 
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2000 TOU!I PAYS SP6 
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27U n 
' " '" " Ul90'1 l'/0'1· ll't:itNfS N"lNlQU[S, RESlNU PltEtiDUQU!S ET PDUURfJHANES, :50US fORtiES PAIIIAlRE!I 
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"36 CO!TA RICA 
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220 EIOlPTf 
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SOlS BRESIL m 
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1;000 TDUS I'Al'S S!'a 
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' ]01'111 l'lll' 11!:5Jta:S OE PHII!JLf, PfSHIES liE CIJI.II'I..\1101«-ltCI!:I'«t PDtYT!IIP!.tn:S, POLTSULfURES, POUSUtFONf.S U AUTRES PI!O!)UlTS 
I"'E.HTICHIES IIAMS U. NOTE J 0U PRESEKT CHoU'lTAE, 
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66'1 It-mE .. • " 
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060 POLOGME • 
M" &UIRALTAA .. .. 
" • • ' 
"ll YOU!>CSU.VI! .. .. • • 
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SI'G-l<o<o'll lf 0!1-'ll/91 
CCJ'/fiDEKTIELS f)(~LU5 
Ca'l"'tRCE SPECIAL fT 51'10 - PIIESEHTATlOH PIICDUITS PAll PAYS -
VALWI!S z 1000 fCII C:SWll" ZSI 
EVR-U attt'fWIC D»>'W!l( DEUT!IC'lii.Nil H!LUS ESI'»U. 
3(1 II[SL~MENT 3!196o/!19 1 PROIJUITS IHDUSTIIIHS NOH 5£HSII!Lf.S 
JAM-DE~ 1990 
IREW«< 
10H1l 1911 P!:SrNU Of Pli.TROL£, 11[5It~S D£ ca.J'\#.RllNE•lHDENE, PDLTTERPEHI!.S, I'OLTSULfUR!.S, PDLTSUU'attS fT IIIJliiU PIICDUlTS 
MlUTIDtO!f:S DilKS U. N:lff J DU PIIUUIT OU.Plfl![, 






































































lOUllEX EYT~flll DE 3911 POtTMER.!:cS HATIJII:ElS -AClDf AUOINIQUt, PJIR EYrMPLE- ET POLYI"'[II'ES tuT\III'ELS l'IOClfl£!1, -pqQHIIIES DL'm:lES, 































































l03~1StX EXTIU.lT 0( 1915 DEOIETS, RO;HURES n D~1S D! ru.nun, PLASTIQU£5 • 
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Sf'G-H<t<o lf G~/1V9l 
CotlfiCHHIELS fl'CL!JS 
((H'I(RC[ SPECIAL ET SI'G - PRfSEMU.llON Pl100\lll5 PAR PI.YS • 
VAlfURS • lQQIJ fCU IS~UIL: tsl 
JA!t-llEC 111110 
f\Jit·lZ Bftl£LUX DAli'UR!( DEUTSCHLAND HflLA!I f!IPAI'IA 
'"""'' 
IRH.Atl) ITALU PORlUGill 
311 PECLEMENT 3&96/IJII, PRilDUIT5 ItllU$TR1EL5 NCJ( SENSIBLE! 
lDllllSfX EXTRAIT DE 31115 D!CI!fTS, I!OGti..I!US ET D£8111!1 DE 1\HURE!I PV.ST1~5 














30JIIHEX E"TP~IT Cf 1~16 MOt'!lfll.o.MOITS OotiT LA PliJS &RMIIIE DII'Itlr.!I~ Df LA COUPE Tll/tli!IVEPSI.l£ EXCEDE llt1 'MONOfiL!I", JDtr:S, 




66 .. 1110[ 
7011 l!IDCII£51E 
... 1 tnlR.t.T!!l .f.RAI!I 















































































6"17 EMIRAn Ali'All 




























































































































































:10391& nta· ftYETfMENTS Cf SOLS EH tutnE~U PU.STlaUf.S, I'IUil A\JTO-AOJIE!!liFSo EH IIOUlU.U'.II CU stiiJS fO!mtS Of CA.IIREAUX OU Of 
llJ.lUS, REYfTEIIUfl5 DE nl1R5 0U Of PU.fCHIS ••• 
7ZD CHtm:: 
!IQII BPESll 
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Sl":i H"4 LE OS/11/'H 
ta"IF10ENTIH5 [J(CLU! 
COtt'IEIII:f SPECIAL ET SPG - I'PESENUUON PROPUITS PAR PAYS -
VALEUR$ • lUO ECU ISEUlL : ZSl 
JAN-OEC 19'lD 
f.UR-12 IIE!IELU'< OAH11ARK OE\JlSCHL.OHl HfLU.S [Sf' A/I~ rP'l!ICE l~HAIIO IT~Llll. I'QPTliCH 
lO llEGlENWT lM!o/&9, PPO:lUlTS 1HOU5TIInts NON SEHSIDlf.S 
l0l91& 191& PEVEHMWT5 Dr Sets !H I'III.TitJn:S PL.I.STIQUfSo HV'IE AUTO-II.DHESIFS, EH ll!lULEII.lT< CU SOliS 10RI'I~S DE CII.RPEAUX 011 DE 
DIILLtS, P[VEHMrt .. U DE lfURS 0U DE Pl.Af~S 
7~& PHlllPPlNfS 
74 D HONCHtOHQ 









































632: AR.I.liU: SAOIID 
7'03 11ACAO 






























































































30392DEX EXTitAIT Df. 39%0 .tUTR:S PU.Q'J'ES, FEUILLES, PELLICUI.U, IIAHCU !T u.nfS, D1 M.I.Tif.RE~ PU.STiqiJES IHOH ALVf.OU.tRES, NOH 
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5P&-1444 t! CUll/'H CO!'I'IE~£ SPECIAL !T 51'& • PllfSE1iTAT10H PIIOOUIT!I PAll PAYS - JAii-OfC 1990 PA~E 111 
CO'IFIDEHTIHS EXCLUS VALfUIIS ~ UCO ECU ISEUll :: 251 
EUR·l2 I!EHfLUIC O»NI!K OEirT!3CHL..At& HELU.S ESPANA FRANCE IPEUHD ITAUA POI1TUGAL 
30 RE!>LEI"!EHT l89f>/49, PRQOU115 INDUSTRI!LS to! YN!IBLES 





























































































































10l9U 5922:: BAIQIOlPts, DOIJCHfS, UVJJ!I05, eiOeTS, CINEnf:S 0'A.I5ANC! f:T lEU1I!I SIEGE! £T COINEI!CI.Uo Rf.SERVOII!S liE CHASSE t:T 








































































































5019ZUX tXTRAlT D! 39211 ~RTICL!S Dt TRANSPORT OU D'EI'eALU.i!t:, EN rtATlERES PI.A!TIQU!!I, flli!JCHONS, CClNEI!Cl!So CAPSULES ET AI/TilES 
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······················-·····-······-·--··-·-.. ··-·-·-·-·······-···--··-···-······--... ··································· SPIO-h<o<o ~l CIC/11/'91 
CO!IfiDENTULS EXCLUS 
CCH1£RCE SPfCLI.L ET Sl'i - PIIESEHTATIOH PIIOOUlfS PAR PAlS -
YALEUIIS z lOGO ECU Ufl!IL a :tSl 
JAti-DEC 1990 
lUII-lt 8fliELlDC DAM'!AI!K Dfl1TSCHL.AHD HELUS lSPIJ'U. 
'"""'' 
1RtlAJ1D lTAliA POilTU&AL 
JO IIC&UM:NT Jll.,., •• , PRODUITS l~USTRULI NOH IWSII!IL!!I 
101'1B£X [)(liM.tT 0£ l'i'!l APllCLlS DE TIII\N!POI>T 0U O'fii!IULAGf, EM t\I.TUIIES PLAST1'1\Jf.S, 8t1101Ct~, CO\NERt:LU, CAPSULES fT AUTin:S 









669 SRI l.Jitli(A 




6'<7 E11IIIATS ARM 
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SI'G-14'o4 LE 0!/11/91 Cat!EI!C£ !PEriAL ET 5PO - PI!ESEKTATIOH PRODUns PAR PAT! - J/111-0fC 1990 PN3E lll 
VALEUR! : lOOCI EC\1 ISlUIL" tsl 
EUR-lZ HfllJ.S fSPm.l 
'"'"'' 
II!EI.A/10 lTALlA PORn.~\L U.ll., 
la I!E~lEMEKT 3896./&9, PROD\JIT! IKl\ISTRIEL!I NOH !EHSI8U!I 
3'12" YAISSILL!, A!ITI!£5 ARTltl£5 tiE P!ttu.GE 0U II'EC~lE DDI"!e:5TIQIJE £T ARTJCLU ll'llY&IENE 0U DE TDIL'fTIE, Ell rtATI~I!E! 
PLASH~!! 






647 EMlR.I.T!I AJIAII 
70J IIN«l 












































































236 IIU!!Kltu. fASO 
6U AIWIIE SACUl 
66Z PAlo:ISTAH 










































































































































































































1:13 " 363 u 1018 














•: 1" l466 e 7& 5 













3M U: 977 lD 15 17 851!> 

























1'1& 4.!17 ,.. l1 2:12 
lU ""II Jl 6 lin 
MS 8 U5 " 9l to 1t ll l!S 
511 I I6D ISO 11 lD9 ·-·-···· ....... ____ , __ ..; ____ .. _____ .. ______ ................. __ _ 
•-•·-•-••-••••••••••••••••••••••••••••••••••M••••••u••••••••••-•••••••••••••••••-•••,..••••-•-•u••-••••-•••••••••••••••••••••••••••,.• 
SPG-1""" Lf Da/U/91 
COtlHDENTlfLS lXCLUS 
CfHIERCf SPECU.t, n SPIO - PI!ESENTJ.TION PIIOOUITS Pill! PATS -
VALEUIIS "' 1000 ECU tSEUlL • .tSI 
JAN-DEC lnD 
EUII-lZ IWt\.UX DAN'UJIK DfUTSI:HI..AHD HtLL.A5 ESPAHA 
'""'' 
, ....... ITALU. PORTUG.._L 
)0 lltGlEMtHT 3oe'l6/19, PIIODUITS IHDUSTRIELS 104 SUClDU!S 


















632 AR/LIU SAOI.ID 
6lo1 EMIIUTS APA& 


































































































































3D400tfl( !:>'TRAIT Of '11002 CA0\1TtltOUC S'fflTII!TI®I! tT PACTICl P!JJR C.AO\JTCIOUC DERIVE D!S lfUilES, ~ fOIIM[S PlllriAIIIU 0U [H 
PL.A'lU~S, FEUILLE! 0U DANDE!, ME.t..ANCES Ot!l ---
7111 I'IAU.YSIA 
060 POLO<::;t!E 

























































104006 41106" AUTI!ES fOP.MES ·8AS\J[T1U, ~[!, PlltlriLU, PAIP fXEMPU:- l1 A.IITICUS -DIS~£!. ROHDELLE!, PAR EXEI'FL.f- EH 
~.r; I NON vtJLC.I.NIS[I 
n1 MUY~IA 



















































'SPG-1<t4<t LE 0!1/ll/U 
CONflCfN'TIELS EXCL\15 
ComtlltE SPECIAL ET $Pi - PRESfNTATlO"' PRaDUITS Pllll' PATS -
YALfURS a lOOIJ ECU tSfUlL • 151 
JAN-D[C 1990 
EVII-lZ IIUIEL\1ll DA.ti1AIIK DEU1:5CHL.Atll HELLAS IIIHI.tll JJALJA PORTUGAL 
U REGLEI'tEN'T lM&./&9, PRODUITS IHD•.t!ITAIEL!I M0H !IENSIBUS 
"001> AVIRf!. fOf'llf!. 111\GU~lftS, IU!IE~, PIIOfllf~, rAJ' l.(nWLf- !l AIITJCL!~ -UIS'11tr,, I!OUIIfllT,, rAil f~THrlf- ftl 
CAOUTCHOUC: I tfJN VlJLCAtll5t I 


























































































IIOt.l OCEA!il! At1ER 













































































































































JO'I009EX EXTIIAIT CE ~009 T\.'!lES t:T TUY.WX EN CAOUTCHOUC WLCAHI'lE I NOH llUI!Cll, I'IEI"'E POt.IRW!I DE UUR!I ACCE!I!IOIRE5 •JDIKT!I, 










































































































































OUIIIIUUOOUUOIIIIIIOOHOIIIIIIIIO.IIII .... OIIUUIIIIIIUUUOaiiiiiiUIIIIIIOUIIIIUIIUIIUIIUIIIIIIUUO ... OUIIIIUIIUUIIaiiOOUIIIIIIaiiUIIOUIIIIIIOIIIIoii*UIIIIIIIIIIIIIIII""**"*****'" 
• 
••••••••••~''""''''''''''~''UOOOOOO•~••••••••nounoooooooooouoooo•••••••••••••••••••••••••u•oo••••••••••••••••••oo••••••••••••u•ooo••••"""' 
SF'G-14~~ L! Detll/91 
CC'UnCtNTl!I.S [l'Ct.US 
C!m'1~1!tE !IPECIU ET SPG - PRESEifTATJ(!I PRODlllTS Pllll Pll.l!l -
VAlEUR:S • lOCO ECU I SEUIL ~ l!i l 
JAH-DEC l?9D PAGE lllt 
UfP-12 llENfUJI( OA~IW DUJTSCI<tAtO NHLU IPflAtD lTAtlA I'UIHIJ!<AL 
U IIEGt.Ert£1fT !&96./ll'il, PR'Jilllll!!l DmU!!ITIIlEU tot SEtal!I.L$ 
lO.oQQ9fX ~l'IP~ll DE <tG~'il Tl'!lE5 H TllrAl!X EN CAOUICIIOUC V\ILCANISE ltfOII OUPt:IJ, tltrl( I'O(#VI/5 Of LflfP5 AEct';~111E5 -JOI/IJS, 




U'il 5111 Ll.tlYA 
212 fLIIIISif 
6lo7 UllRAT!II ARUI 





















































































































































































26 .. 2 
loto91 
lD'I-015 4015 VETUTENT! ET ACC!!!OIIIES DtJ YETEI'IEHT ·l [0111'1115 U! 5ANTS• fN CAOUTCHOUC VULCAHlst! li'Ot DVICII, PDUII Toti!!IIJ'!IASES 
701 MAL.AT5U 
720 CHINf 




















































































































































































































............... , ............................................................... ······-··································· .. ·· ................................. . 
5Pii-H44 LE 08/ll/U 
CC'NFIOflfTIHS EXCLU5 
COI'lti!I!Cf SPECUL ET SPG - PPESEifTATIOii PRODUlTS PAP PAIS -
VALE~:: lODD ECU 15El/IL:: ZSJ 
l!!NELUX D»nAilK DEUTSCNI..AHD Nfll.AS 
'"'"" '""'' 
lPHAnD lTAtlA POI!TUGU 
lO IIEGLEI1ENT le'16/11'1, PPOOUITS lHD\ISTIIIfLS NCtt SfN:!IleLES 




















































'136 COSTA IIICA 
040 TO'J.OOSUVI~ 
066 1!0\J!Wfl[ 







I>U ARABIE SADIJO 
647 EIUIIUS ARAB 
1>90 YlfT-turl 
7el!l PHIUPf'lNES 


































































































































































































































3~0170: IYTRAIT D! ~017• tM!UTCHOU:. DI.IRC.l -fMNITf, P_.R !XV.l!- SOU$ TWTU FORI'IES, Y tll'ti'I!U tU D£CHU5 lT D£111!UII WVRIIGU 
EH U.OUTO!IlUI: DURCI : 


























































*"R""""""R"""***"****""""*""""*-----··---HH-•--·--·-···-·····-··--······*""**•••••••H*"*"".""""" .... _,.""""""""" 
•••••••••••••••••••••n•••••"n•ouuu~n•••••~••••••••••••••••••-••n•••••u•un•uu•nuu••••••••n••••••••n•H••uuHooo•un•••••H•n• 
SPG-1~4~ lE 0~/lli•H t011!1ERCE SPECIAl E1" SPG • PPESEtiUTION PP!ltiUIT~ PAR PATS - JAN-DtC 1990 PAG£ lU 
COI'IflOEI/TlEL~ £YCLUS VAUUI!$: lnDD EC\J ISEUll : t!il 
£5PIJt.ll FRANCE HALlA PORTUGll 
U 11t~L£!"tNT 1~96/&9, PR!ltiUIT! IH!IU!TRIElS NON SEH!IBLES 
lO<tOl7EX EXlPHT DE 4017 CACUltHOI,JI; 01.1111:1 -Er.DIUlf, PAR EYEHPLE- SOliS TOUTES fOIIMES, Y COI1PRIS l!S DECHElS U DEBI!I!I, OUVI!IIo;.E!I 
HI CAOIJTCIIO\.IC DIJI!Cl 
TOO l!IDO'IfSif 
soe BPE!Ilt 



































































"l6 COSTA RICA 
0~0 POLO~'IE 






.. 56 REP DDHIIIIC 





























































































































































































........................................................ _ .... ___ .......... _ ..•........ ..._ .................................................. . 
,.....,._,.,.,.....,.,..,.,.,.,.,.,.,.,. ................................ ,..,.,. __ ••-•-••••--••"*••~•••••u••••••n•••••-••---•-••••••••-•••••••••*•u 
SDG-1444 LE De/11/U CC!ffti!CE SPECIAL U SPG ~ PRESEtflATION PROOUITS PAR PAYS - JAN-OEC 1990 PAGE 119 
tONI'lCftfllE~ EXCUJ5 YALE\IRS = 1000 ECU tstuiL • 2.!11 
EUit-lZ ef:.IELUX 0AHIWII( 0Eilf5CHL»> KELLAS ESPANA 
'""'' 
IREL»>I ITALIA PORl\I'GAL 
)0 Rt!Olfl'lftfl ]891>/0t, PRODUITS lt-CUSTRIHS HCH Sl.H!IBUS 
~04107EX EXTP.AIT DE 4107l PEJ.UX tPILEES O'AUTRES AHIIWIX fT PE.lUX O'J.Nll'WliC O[PO.JI!WES DE POI~, PREPAREU, IAUTPE'J QIJl:: CHL!'J 







































































































































666 !IAHGLA DESK 
Ut TllHIUE 































































































































































































662 PAKISTAN 14 I 11 43 





























SI'G·1~4<t lf O!!'lV'I'l 
CC!iflDEHTl.EU EX~ll/5 
cott1U!CE !IPECLI.L ET 51'6 - PRE~f!fTATlOH PIIOD\JITS PAR PAYS -
YALEUR!: 1000 fCV !SflllL • Z51 
JAN-DEC 1990 
fUII-12 &Ua:L\JX D»>''ARJ( DEUTSCHLAMD HELU5 fSI'ANA 
'"""'' 
IRELAMD IT All.l. PORTUGAL 
30 REGLU1ENT 3!91>/&9, PIIOCUlTS llllUSTI!lft!l NON StNSIBU! 























































































)ll"tZDl '"ZOl .I.IHICLU DE SELL!AIE 0U tlE I!OI..RIIHL!Il%! POUR TW5 ANIN.\JX -T Cllltf'AU US TRAIT!, lAISSU, GEHOUJLLEI!ES, 
































































































































































lOUOt!JC EXTRIIIT DE UOt ltALLI!.S,Y.lUSES lT P'IALLETTE!, !lACS YVTAG!,TIIIJ.I5SES TDIUTTE,~ A OO!oA nAtH,A PIIOYl!llDHS, 

































































7tD O!lttt "11275 151: 8 ZOU9 4. 1H Mt 6~5 4l<t 
,.. ••• ,._..,.., _____ .._.~:!:.,..,..,.,.,.,.!!., ___ ~•:.._..;'~':;er ,..,._..,...,!! ___ ..;• __ ...;'!! ••• -.,:.. __ ;"~'~ ..... _.,.,.,..,.,.,.,.,..!!! 
·····~~·~·~·· .. ······················~·············-·-··-·· ................... ~ .................... ~~······-··-·--········~·""······· SFG-1444 lt: oe/111'11 COM!'IEI!Ct: !IPECU.l t:T SPG - PRESDITATIOH PRCOUITS PAR PAlS - J.I.N-DfC 1990 PAGE 11:1 
COI'IflDfNTULS !XCL.U5 V.l.lElJI!S: 1000 ECU I!IEUIL a ZSI 
EUR-12 llfNfLUX D.l.tt'I.I.IIK DEUTSCHL..»m HELL.I.S ESP»>... fRANCE IA[LAI'lll IT.I.ll.l POIITI.IGAL 
30~!UEX f.('fAAlT :lf 4~02 P\AlLU,VALlSES Eli'IALLETTU, 5AC!I Y01.1.Gf,TI!Oli55ES TOILETlE,~CS A OOS,.l 1\AlN,.l PROYISlotl5, 














































































































































































































































































































































• ou••••••---•••••••••••••••••••••••••••n n••••••••.,.••••-•••••••••••••••••--••••••"**"""*••••••••n•••••••••••••-•• .. •••-••••-••••••••••• 
••••••••••H•••••••n•••••nn...,••nnwuu•u•o•UWWn•u••••u•--•u""'*••nuun•o~uuu•• .. ·'l•u••••n•••••••uw.u•n•••••u•oonno-.•u•o 








2000 TO'JS PAYS SPG 









YALEURS:: 1000 ECU !StUlL z Ul 






















































































S0~302EX EXTP.AIT DE "30Z PflUTEPIU T~!:ts W IJ'PRHEE!I ·T Cot!PIIU US TUU, QUEUUo PATTUJ.T AUTIIES ltllii'CtAUX1 OtCHUS ET 
























































































































































































































........ ·---····••1111···-··-·-··--··· .... -----··•*•••· .. ·-··--·-·····-····· .. ··-········ .. -·····~ 
n~••Mnnu•n••• .. nn••••••u•-n••nn•""""""""""nn•••••••••u••nun••••nnu•••••••••Uu•••••nn•nu•••n••,.,...,.,.,.,.,.,.,. .... ,. ... ,.,.,.,.,..u••• 
SrG-H~4 t! M/ll/91 CO!lMEI>I::E SP~CIAL fT SPii - P~E$U-ITATIOH PI!C'OUITS PAR PA1S - J.l.tl-OEC 19911 P!';;E 123 
COtlfiDEHTIHS f([UJS YALEUI!S:: lDU ECU ISEUIL z tsl 
EUI!-lZ 
30 PEGL[IlfHT J896!89, PPOOUlTS lt!OU5TRHL!I H0H !IEII!IBL£! 
4304 PHLfTEIIH!I fACTICES ET ARTICLE!I EH PHLETEJ!IE$ fACTICE$ 
1Zl2 
m 
3114400EX EX4407 • EX4408 • "09 
.. 
,,, 






































































































































































































































































































































































































































""""""""••••••-••*..,*"""""""*"*"""""*""*""""""""""""""*""*--"""•-••••-•••-•"....,""""***"**"••••••*"""" ••••••••••••••••• ,.,.,.,. n••••-••• 
""""~~"""~"""""""-••••n•••••••••u•••n••n•-.,.•••••••••"""""""u••••••••n•u•"*"""""n•n••••••n••••un•••••n••••••••••••••••n•••••n•••• 
SPG-1'14'1 lE M/ll/91 COI'ItiERC! SPECIAL ET !F!i - Fm.SEKl'ATION f'I100UlTS FAR PATS - JAIHHC 199t PI,S! 12'1 
COIIFICfNTIHS EXCtU5 VAU•JR! ~ UOO ECU ISEUIL: 251 
EUR-12: BENEUIX C.tJeiARK CEIITst:HLAHil HElLAS ESPANA FI!AHCE IREI...o\Ml ITALlA PORTUGAL 
30 REGLEI"ENT !896/&9, PROOUlTS ~USTRIELS lfCH 5EliS18lE! 
306 I! CtNll!>l.fPIC 
310 cumn ~'11.'AT 





















~'•04 eOIS ffUltlAP.l"'o fCHAU.S FEHOIJS, PlEUX ET PlQIJET"' EH BOIS, APPOltlUS, CliOH SCIES LONClTUDlHIIL[ti[HTJ, BOIS 











MO THoi.I! • .o.t(l[ 
0411 TOI)I;OSU.VIE 







































44C5 U..IIIE "PAILLE" DE BOIS, f.li!IN! DE BDI5 
060 POLOG!!E 


























nz COTE IVDIP! 







































































































304410 4'110 P1U>~Al1Jt 0£ PARTIC\JLE"' ET PAHNEAIJ)( SIHILAII!ES, EM !!DIS CU ftl AVTRES t'IATIU!ES LIG!IUI~[S, nEHE AGGLDHEREES AVfC I)U 







































....................................................... _ ............................................................................... _ ......................... . 
<;N>-l'>'o<o lf O~'ll'U 
CONFIOWTIHS E>'CliJS 
fliR-U' 
COtt1E"'CE SPECIAl [T SPS - PRtSEKTlTIIJN PRO:lUITS Po\.R Po\.YS -
VlliUR5 • UOO fCU ISEUlL ~ a I 
II fLUS 
]0 REGU:MHIT lS96/B9, PJI!)OUITS INDUSTRlflS NON SfN51BtfS 
JAN-OtC 1990 
ITAlU. PDRTL'C\L 
l04'fU <tHO Pfii''[AUV DE PARUCUl!S fT PN>I'IEAUY 5llflUlRfS 0 Ut 1101!1 0U EN AUTI!ES ttATlERES UGtl!USES, MEME J.C!:l011EI!EE!I AVEC DES 


























































669 SPI Ul«J. 
600 ll1Alt...UIDE 
048 TCM>OSUVIE 
















































































































































































































































................................................ ______ ........ ----····-··········-·····················-···········--····-······-
-••u•-•u~n•n••••••u•ouoon••••••un•n•n••••••n••n-•o•nno••••-••••••nnooouuoun•un•••n~O""n•••••••n•-••nonunoouou• 
SPG-1444 LE ~atlV91 CtH1f!~C:r SPECIAL ET SPG - PIIESEHU.TlOH PfiOCUUS PAll PAYS - Jo\H-OfC: 1990 PAC~ HI> 
C:OHHDrtfTIEU nttU3 YAL!UIIS • 1000 EtU I~UIL: tsl 
EUf'-lt BENELUX O»mAI!I!; OEliTSCHU.I«< 1lEll.A5 ESPMI.I. FI!AMCE li![LAIID HAllA POPllr,;Al 
]0 IIEGLEI"'EIIT ]896189, PI!CilUilS ltZlUSTIIIH~ HOM S[NSlllES 













































30~415 •US CAISSE!, CAtssnns, C:AGEOTS, CYUNDPU !T £HIIALLAOES Sl!!lU.llttS, fN !lOIS, TA1180UI!S "TOIJrlfTS" POUII C/18LfS Elf 








































































































































































































" 31t'Kl7 "17 DUTIL!, t!O!iTliR'ES fT I'WfCHfS lf'OUTILS, MONTURfS 0! !ll!tl'SS[S, IIAHCMES D! e.AUIS W Of e.RDSSES, EH BOIS, fOI?Mf:S, 
EMI!IAUCHOIII'S ET TENI!EUR! P!I'JR CHAJJSSU!IfSo Ett BOIS • 













































1118 lll!tsll 5~Z 91>1 • 1981 1!61! 71 337 1115 
•••~•••-----"*"""*~:....,._,~·~•:• __ """~:u, __ •:•:":., ___ ,.,.,.. • .,.,..,.,.._ •• ...!!:......,..,.,..!!.,,._!!!. ....... ,..,.,.,.,.,. •••• !!!!. 
........................................................................ 11 ...................................................................................... . 
SPG-l<o<o<o LE 0&/ll/'1 C~U!CE SPECUL fT SPG - PPt:SE"'U.TtON PIIOOUlTS PAR PAYS - J.lf-1-0EC 19'10 PACE lZ7 
CO"'FlDE"'TIELS EXCWS YALWRS : 1000 ECU ISWIL 2 U/ 
EIJR-lt: 8ENHUX O»>IU.I!K DE11T5t:HL.ANII HELI..AS ESP.I.tlo\ 
'""'' 
lPEL.ANII ITo\Uo\ PDRTU>AL 
lO Rf~Lfi1EHT 3&96/890 PROCUliS ltmUSTRlfLS HQH S!HSliiLf!l 
4"il7 OUTILS, t'IONTUI'ES ET I'IANO!ES 0'0\ITILS, lf!NTUR:ES DE 8ROS!ES, I'WIOIES DE 8ALA1S D\1 DE 8R'C55ES, Elf BOIS, fOP.r'ES, 












272 t:DTE lVDIRE 



































































































l0'4<o18fX f'(TPfo.IT CE <o'tl8' DWRACE!I DE l'!f.NJIS~PIE ET PIECES DE CHARPEiiTE POUR «<NSTRUCTION, Y COftPRl!l LE! Po\liNEfo.IJ'\ CELLUL\IRES, 








lc<t41'1EX EXTRAIT DE ""19 ARTICLES EH DDIS POUII U. TADL! 0U LA CUlSIHI 
































































































































































































































































































·---· .. ···--···"*""""·-·-······--·····-.. -.......................... ._ ...... - ... - ................................. ... 
• • • • ·~ •••••• ••-. • •o•n•n• ••n••••noonnnn•~nn ~ • un •••n• o u•Hnoun••••• ••• • • •u .. uu••n•n••un•n•u .. •• •• ••u•••••• .. , •• • .,,,,.,_,, 
SP!i·l444 LE Oe/U/91 C0'111ERCE SPECIAL H SP6 - PPESEKTATION PPOQUITS PAR PAYS - JIIN·DfC 1'990 PI!>E 128 
CD'IFlOEHTIEl!. f'I(CLUS VIILEUR!I = lCGO ECU t:SWtl = ZSI 
fllll'-12 llENUUX D.tntARK DEUTSCilWlll HELUS fSPANI. 
30 REGLE"EI\T 3896/.!.'9, PIIDCU!T!. ItllUSTIHfl' 10 S!NSIIllES 
ll)<o~lHlt ('I(TIIIIIT Of ~41~ .lRTIClE!I !H ~15 POlJII LA TMILl tJU U CUI5Itll 
]9) 5'1'-ZILMID 
666 8/.mU CESH 
2711> GHUI.l 






























]e'•420EX Eltfii!AIT Of 44Zit eon I'V~H!S n 8015 IIICPUSTES, COFFRET!I, ECIIItf! £T ETU15 POlJII l:llJ!l\fiERI'f ot/ ORFEVRERIE ET OIJVPti.GU 
















428 EL SALYADCR 






































































































































































































































































































































































••*•H•••••*•••••••n•••••••••• .. •••••..,••-•••••--••••••••••••••••••••-•••••••••••n••..,.••••-•••*•••"***• .. •••••••••••••••••••••••~••••n~••• SPG-1~~~ l! Db/11191 COIT!fRCI! Sl'fClAL I!T SI'G - PRESENTATION PI!OiruiTS PAll PAYS - JAH-IIEC U91 PAG~ 
'" CQNI'lii!NTIELS O'Cl\1'!1 YALI!URS • 1000 I!CU tStUlL • !51 
EUR-U !IEH!Wit 
'"""" 
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lO REGLEMIHT 3496/llt, PROOUlTS IN!)U9TI!l!L!I K0H SEM!IIIILES 
6"~6 PA.IITUS DE 011USSURES f COHPRIS LES IIESSUS 11Et1[ FIXU A DES SEttELL[!I AUTRES QUI! US SErr!LUS EXUPHURES, 
SEMELLES ltiTEJ!IEURES AI'IOVllllES, 
lOIS ALGUIH 
ZZO EGYPT( 
















306501 6501' Cl0';!1[5 tlr:lH Ol!ESSEES ·t119ES EH FORMI· HI TOURtiJR:E[!I -l't.ISES E.H TOURHURE•I, PlATEAUX •OISQU£5-, t'IANOICN!I 
































































































































" 306505 6505 CIIAPU\JX ET WTR!S a!lffUR[S W DCHoi!TZRI! au CDHFECTICHilS A L'AID! DE DEHTELLE!I, tl[ H1JTRE au D'.wTRtS PIIODUlTS 






























































































































































































............................... ____ ............ ---·-·--······· .. --..... -......................... _______ _ 
............................................................................... _ ............................... _ ...... _ .................................................. . 
SI'G-l't~4 lf Oe/11/91 
CO'Ir!Oft«lfL$ fXCI.IJ$ 
t:Otii1ERt:~ !PECIU U 51'5 - PRESEiiTATliJN PPOOUIT5 PAR PAY!I -
VALEUR!! " U~CI ECU I SEtJIL " £5 I 
JAIHIEC 199CI 
HELU$ E5PAN.I. tREUtll lTALlA PORTIY.:Al 
30 RERE!IEHT 3896/89, PRCCUI'B It-DUSTRIEL$ NOH 5£N!II!ILE5 
to";D'i rii\M'AU'I rT AUTRr'l COiffU~E~ HI fiOUH[HAI~ 0U COHHCTJa-H'\ A l'AIDE I)[ flO-I!FliF'i, flF Hlii~F OtJ 1)'~1/l~f'i f'I'OJUII'\ 










































































4t5 U SAlYI.QOR 
206 1'\AROC 












































































































































































































































































srG-1444 tf ~e.~ ll/Yl CDMrltRt:f SJ'tCUl ET SPG - PPlSrNUTlotl PROOUIU PAR PAYS - JAN-DEC 1990 PA<;[ 
'" CCNHDENTIHS EXCLUS YAL!URS : 1000 !CU ISEUll : lSI 
lUII-U lltNElUX ·~ DEUTSCH WID HELU.S '"''"' '""'' IPEL.AND IT ALIA PORTVG.O.L "' 
" 
IIEIOl!MENT J49WII9, PRODUITS DID\/STRIEL!I l«lH SENS18LES 




' ' ' 























" • ' • • • • " ..
' • • • • • " 
720 CMIHE 
" • • • " " 
" • 
5 • 
" ' 7'o0 HOIK;-rC'IG 
" " " 
" • " 
70~ PHlLIPPitiU 
" ' " 
" • " 
50~ IIRESIL 
" " • 








" " • 
204 I!APOC m • '" 
' • • 
ZOOO T!l\1!1 PAYS !lPG 
"' " "' • "' " "' , .. 
" • " " "' l06•!>e2 6602 CANIJU, C.I.Hii£!1-!IIEGE!I, FOOfT!I, CIIAV.I.Oif!l fT ARTlCtn Sll!lLAIRE!i 
7!0 CHili! 
"' " ' 
.. 
" " " " " 
"' 
5 • .. 
" " ' " ' 
662 PAI'ISTAN 
"' " " ' " " • " 
" " 
• • " • " 
604 l~E 
'" " " " 
" • • " 
6'i'D VlU-IiMI n 
" n 
" 

















" " • 
lDDD ~ PAY!I !IPS 
"' " " "' 
., 
" " " '" 
"' " " 
.. 
" " ' 
.. lU 
3066~) 6603· PARTIES, 6.0.1!UITC'!ES lT ACCES!IOIRES POUR ARTICll!l Df!l N 66 U OJ 66.02 
" "' 
660390Ga. PA.!I DE YEI«lUTir:t-1 PAl PAYS 
720 CHIH~ ... 
" " "' "' " " , .. • .. m " " " 0~ lte:lmRIE 
"' '" ... 
"' 
100 ltiCONE!Il! 
"' " "' 






















ZOOD TOUS PU!I SPii ... 
" • 
m • 
"' "' • 
... 
" " 




" " 306701 6701 Hlltll' U 11\/'TRES PARTIES D'DlSUJJ)( REV!TUl!l DE LEUR5 PLI.-IES DUDE lEUR DW£T, PLtl'!£5, PARTIES DE PLI.-IE!I, OlNEY fT 
IIRTICL£5 EH CES MATlfRE!I, IAUJRES q!J! 
720 CHili! 69110 11101 
" 
.MO .. m 








'" "' • 
.. 
" .. 
" • " " 66 .. l~l .. .. 
' " 
" " • • " • ' 
·········-····-···-·········-···················-···-···---··-····-······· .. ································-·····-···· ........... 
~••••••••••••••••••u•n•••••wnow••••••••w•••••••-•••u•••--••••-•-•••••••••••••••-••u••uo..,uu••••n••••••n••••••••••.,.••••••••••• 
S"G-l't't'o L! DWll/91 tllmtRtE SPEtiAl £T SP& - PRESEN'TATl!IH Pl!!r.lUITS PAR PAYS • JAH-Ilf.t 1990 PII~E l<o5 
COti1ICfNllflS !XCLUS VALEUR! • IUO ECU ISEIJlL • 251 
fUR-It BfNUUX Ol.tfi\Rl CEUTSCHI..Atll HELU.S ESPANA fPI.!iCE II!EI..ANII ITALIA PORTUGAL 
30 I!ESLEMEN'T 311~6.1119, PRilllUin ItmUSTRIEl~ NOH !IEM!IIIL£!1 
6701 P£AUX H .oJJllttS PMITUS O'OlS!AUX lltVEl\lt!l tl! LEURS PUJ'IES IIU Of LEUR OWfT, PUitES, P"RTIE!I tiE PL\111ESo DIIIET ET 








































• "' m 












Cot! IEL !IALVAIIDR 
505 fii!ESIL 















































































































































306703 6703• CHEVE!.'X REntS, N'IINCI!I, llUNCHIS IIU AUTRV1Dft P'REPARU, LAIN!, POlLS ET AUTRE! I'IATIERE!I TEXTIUS, PIIEPAJ!ES POUR 















































6701o PERI!U'l\J!S, e.u!IIES, SOURCJLS, ClL!I, MCHES IT AIITICLfS AN.lLOGUU fN OIEV£\JX, POlLS DU IU.TIERES T'fXTlU:Sl CIUVIWioU 

























































































































.......................................... -........................................................................................................................ .. 
SPS-144._ LE l!0/11/'11 
CCNfiDENTIE1.5 EXCLU5 
C<H'IERCE SPECUL fT 51'10 - PRESE.HTlTICH PROCUIT5 Plll! PAl5 -
Yll[UII!II • 1000 £C:U 15!UIL • !:SJ 
J»>-DtC 1990 
HELU.S ESPANA ,...,. IREL.AHD ITALll PORTUGAL 
311 REGU:Kttcr 3896/89, PRODUI!S IN!IUSTRIELS - SDeiiiU:S 
JOHO't 670't f'£P!IVl\JES, 8'!l!lES, S(IUPCILS, CILS, I'IECUES ET liiTICLn ANAlOGUES EN CIIEYEU'(, I'OllS OU HIITIEPES l['(TILPl, CI..Mil!iES 
EN CHlY[UX NIIN tl[~ES Nl CDr'IPAlS llLUURS 
706 SINGAPOUR 





















































































l06802DC EKTIU.IT DE 6802 PIEROES DE TAilU: DIJ DE CatSTRUCTI<Iol I.WTRES ClUE l'J.I!OOISEI TR ... VJ.lll£ES ET Ol.NRAI>ES EH CES PlEPPES, (J. 































































































































































































































··········-·---··-·············· ... ····-·-------·-·-·-···--······-····-·-·-----···-................ . 
····-····-··········--···················· .. ·····-····-·-····· ................................. _,. ...................................... . SPG-1444 L! 08/11/U 
COMFIDEMTIELS EXCLUS 
Cotr!EI!CE SPECIAL f.T SI'G - PRESENTATION PRODUITS PAR PAU • 
VALEURS ~ 1000 ECU ISEUU z Ul 
JAIHIEC 1990 
fUR·lt BfNELVX DAHHARK DE11TSCHLAIIl HELU.S ESP AHA fl!t.NCE IRfi.ANO JTALU POI!T\JGAL 
lG REGLE'IENT 11196/1!9, PIIOilUllS li'£1USTI!lfl5 NON SENSIBLES 
30b&02EX EXTR.IIIT DE 6802 PJERI!U Ot J.lillE 0U DE CONSTRUCTIDH IAUTI!fS QUE L'AIIIlUI:SEI fi!AVAILUU El 0\IVRIIGES EH C£5 I'!(JmfS, lA 
l'EXCL DE CEUX DU H 6& Ollo Cl.eU, OfS tT •• , 






6'117 E111PATS ARM 
676 BIRI1ANII! 












































































































101>804 6!1t'4 !1EUtES !T ARTICLES SIIIIU.IRfS I SAN$ 51.TlSJ, A nrJUCREo A DEFIBI!ER, A IIS!Ol[lt, A AlG'JI!EP, A POLIR, A RECTIFIER, A 










































































































3061105 6805 ~llA~IFS HATURELS 0U .lltTIFIClELS ~N POlllRE OU ~N CRAIHS, IIPPUCIIJ[S SUII PIIOilUITS f[ICTILES, PAPIEIIo CARTON 0U 
.I.UTRES n.I.TlfRU, l'ttME DECOUPES, COUSUS 0U 
































































































'"' ............................... --···-----·-··--·-·-··---·-·-··············· .. ········· .. ···········-·· 
oon•••uuo•u••••••••••••••••un•••~nuoou•••••uouoououooouououououoo••••••••H•••••••••••ononnounono••••n•••••o-o-ooono••••••• 
51'1;-144'1 L~ ~/ll/91 
CONfiCENTlELS EXCLUS 
Ccnt!tii'Cf SPECU.L ff Sf'& - PRf.StNTATltl'i PROOUITS PM! PAY! -
VALIEI,.'RS • UtOD fCU lllrtJlL • Z5 J 
JAN-DEC 1990 
EUA-lZ BEKIELUX IIAN'\IJIK DEUTsatLJJill HfLU.S ESPANA 
"'"'' 
IREU.tltl lTALlA PORriJGAL 
"'-
30 llf.GI..l.l1fNT 5496./~9, PRCIDUITS ItmUSTRIELS t«lN SfteiBLES 
6~es MIRASHS HATURELS DU .I.RTlfiCIELS EN I'OUlR£ DU EN GRAite, .I.PPUQU£5 SUR PI!OOUITS TEXTILES, P.I.PIER, CARTON 11\J 




" • • • 
ttllt ft.I.I!Ct: ~ 
• 
706 SI.NG.I.POUII .. 
• 
7ltD HQNIO-KOIIG .. 
" " • • 









" " "' " 
~8,6 L.l.lt!:ES DE L.AITIER, DE SC!JUE!, D! ROCHE !T LUNES 11IN£RALES Slnll..URES, VEP.HICUUTE EXPAtiSEE, AR$ILES EXPAH~EE!Io 
Mll'U'S~E DE StORIES lT PROOUITS MINERAl/X 
508 IIPESIL lOB 
" "' • k ... 
064 HCN!::F!IE 
"' • "' • 




"' "' • 
040 TC\160SU.VlE 1023" ... 
"" "' 
"' • • "' 
720 CHlHE 
060 POLOGtlE ,., , 
"' 
m 
• • • • 
UU TOVS PAlS SPG lUH 
"' "' 
7066 
"' 1901 • • ·~· "' 
nMD7 6&07 OUYRJ.,tS EN ASPHALTE 011 EN PRODUITI SIMlU.IR'ES -POIX tiE PIETROU, IIRJ.tS, 






"&4 VENEZUELA .. • .. • 





u .. lNDf • 
• 
0~& YO\r.l051..AVIE ms 1971 
' ' 
D6a POLIY.i.'l! u a 
' • 
:Sa~ 8RESIL .. .. 
• • 
"7 fl'IIRATS ARAB .. 
• 





















liiMIIUI 611~0 P.U~'liX• PUNCHES, CARPU.VX, !ILOCS ET ARTICLf.S Sitlll.AlRES, &I fl!IRES VEilET.I.Lf.5, EH PAILLE au EH COPE,_UX, 
PU.QVETTES, PARHCUU:S, SC:lURE:S 011 AUTRES •• 
a .... HCI!I:ORU 
"' " 
m .. 
"' "' "' • • 
.. ... 
060 POLtr.o'lf ·~ "' u u 
701 ttA.U.UU. 











... • • .. • '" 
301>009 .... OI.NRA6E:S &I PU.TRE au EN Cllt!POSniOtl!l A I!IASI!: DE I"'..ATRE : 
" 
tc: 116091100, PAS DE VENTlLATitl'l PAR PATS 
7ZO CHINE 





" "' " • 
" • " • 
11611 POLDG!if , .. .. .. 
" 
" • " 
4U KEXI~'E .. • 
., 
" 
" • • • 
a 
70& PHILIPPINU a • ' ' • • • • 
6110 CHYPIIE 
"' • , • 
:SCI't PEROU , • 
, 
' • • 
u .. lNI! • • 
• • 
U" IIOHGIII! • • • 
' • • • • 
7411 HCJ.tli-I(CHII • • • • 




























··-···---···-... -·-·-···-····· ... ··--
oonno-..n•n•u•u~-••••••••••••n•n••••••••••••u•n•••••••nn•••••••,.•••••••oooouooououoo••••••••••••••••••••••••u••••••••••.ooounuoo 
srs-1<o<o4 tE OB/lli'H 
CONFIOfNTIELS E~CLIJS 
Cotl'lliiCE SP£CUL ET Sf'G - P~ESENU.TION P~ODUITS PAR P.US -
V.lLEURS : 1000 ECU ISWIL: !SJ 
Eli~·U !EtiHt.t< DAHI'IARK DEUTSCHLAND HELU.S ESDIIIIA 
lD li'f~UMWT 3696/89, PRODUITS IlmUSTRIELS HON S!HSIBLES 
!06609 6609 0\NPI.'~ES EH PU.TIIE au EN COI'IP0$1TION"S A !lASE DE PU.TRf. 
1146 ~DU~OStAVIE 
)73 NUPIC! 
tOaa T~ PUS SPG 
" 
" • 






3061110 biUO OINPIIGES !N tl~NT, fN IIfTON 0\J IW PIERRE! ARUFltlELLES, I'IEME AmES 




























































































































30~lll2E:< EXTRAIT DE 66U AIUIIliTE -ASI.InTf- TIIAVAlLLlo tN flDRfS, l'll~ES A ~E O'Ml»ffE DU ABA~~ D'MIANTE lT Dl C.lll!lOHAlt 


































































, .. , 
"' 
30M13E:< EXTRAJT D! 6813: CARNIT\JR£!1 DE fAICTIDH -PU.IIIJ"ES, IIOULEAt.t<, 11-VIDI.':S, stiOI"'ViTS, DIS2\JES, ROtmEu.f.S, PUQUETT!S, PAll 
EXEMPLI-, tfJN IU'fTEES, POUR fiiUNS, POUR • 





5527 '" m 
5211 .\IIC.fNTlNf 60S 556 U I I 























........................................................................................................................... -.. .................................... . 
un~uu•n•n•non•n•~~~uotU**""••un•••••••n•••••••••~u•u•••••••u••nnu••••u•u•••n••••••••~•••••••*•*"""*u••••n•••u*"*""UHoo•• 
srG-l'•'•~ LF C8/ll/lll t0ti1U1n SPftUL H SI'G - PRESEifT.I.TIOH PI'OCUlTS P.I.R PAIS J~.N-D~t 19?0 P/\Gf ISO 
COIIflD~IITIHS E~ClUS VAlfURS : 1000 ECU !StUll~ l'lil 
EUR-U: 8ENf.lUX D.o.tftU!It CtUTSOIL.AtCD HELLAS ESP.I.tl.l. lREl.NIIl llAliA PlllllL'GAl 
106811('< [)(TRAIT CE 6811 GA"HITIJPES Of flllC:TI~ -PL.A~ES, I!'OUU.I.UX, 8.o.tllE'5, SfGMEtln, DIS~ES, RC:'J',OfllfS, PUQUETTES, P.l.ll 




"i7'+ Ul'll oi!Af 
6M ltiHLAIIUE 
0&0 POLO':.'IE 






















































6tll<t MICA TPIIV,\lltE ET I!INII.I.GES EN IUCAo I COI'IPI!lS l( IUCA AG5LOI1ER[ 00 RECO!ISTITIJE, I'IEME. SUI! SUI'POI!T W PIIPHII, [H 
CUTC'i 0U EH AUTRE'S HATIERU 
50! BI!ESlL 
720 OllNE 

























































































































































61101: BPl~!S, Dj\LLfSo C.I.PPEAUlC ET AlfTRES PUCES CEIUIUQIJES, EH fARlHES SlllUUSES FOSSILES tKIESHGUI!J!, TIUPOLIH, 
DI.I.TCHlTf, PAR EYEMPLEI 0U tH TERIIES 
6lZ .I.IIABIE SADUD 




"' .. • 
' 
" • " 
l06?0t 6'1'0t llRlQUfS, DAlH,, CAQPEAUX £T PIECES Cfi!AnlQUtS AMALOCUES DE CONSTI!UC:TI!»>, REfRACT.I.lRES, AUTI!ES QUf: CEU'I( tN 
06'o HO!tc:'IU 























































............................... ..-............................................................................................................................. ~ ...... . 
SrG-l<t4t,o LE 06/U/91 
CO'IFlOEIITIEt! EXCLIJS 
CIH1E!lCf SPECIAL ET ~PG - PRESEtff"-Tlotl PI!OllUITS PAR PAYS -
V"-LW~S z lUll ECU I S~Ull z ZS I 
E~'fl-lt II[NtLUX DANIU.Rit DEUT!CHL..I.tll HELUS ESPAHA IRELAND ITALU. PO'ffilGAL 
lD ~ft>UMt'ff 3691>/69 1 PRODUJTS lNDUSTRIELS HCH SEHSIBLES 
]06902 6902 BPIQUES, DALU.S, CAOJ>E.WX fT PlECES CERAniQUES ,t.M.o\UlGUtS Of C~STRUCflDtto REFI!ACTUPES, AUTRES QUE CEUX EN 

























































11903 AUTRES APTICLE!I CERM!l'1'UE!I I!EfiiACTAIJ!£5, -COJ!!!U£5, CRCUSETS, IO.II'LfSo BU5UTE5, T.I.MPO:IS, S'JPPORT!I, COUPHl£!1, 















































6'9~4 BRIQIJU DE CONSTRUCTION, HOUI!CIS, CACHE-POtiTFIHUS fT AJIUCLfS SlMILAlPES, Ell CERMII®~ 
120 tHINE 
616 IIlAH 



































































30~'106 6906" llJYAUX, G!I\ITTIEPES ET AtCESSDIRES DE TUYlUURlfo EH CfP..ll'llQIJE 
060 POLCG'lf 


















306907 6907 CIRPEAUX ET ULLES Of PA'ftl1ti1T 0U Of R~Vflfi'IDffo IHOH V[RNISSES HI EJ1A.ILLUlo £H CfRAI1IQ\.Itl CUBES, DES fT 
ARTJCLtS SIMIUIR[S POIJR ~lQIJ£5 0 ItCH ---





504 PfPOU .. 
.. 
St'o URUGUAY ., 10 





















































......... _ .................... ,_ ............. _________ ,. _____ .. _ ......................... ._ ....................................... . 
--·-········· ... ······························-·· .................. .,._ ................................................. ~ ... -... -.................................... . 
SPG-1<1<1<1 LE C!/ll/'11 CQTIEI!CE SPECIAL ET SPG - PRf!EKTATla-4 I'ROOUlTS PAR I'A.U - JAN-DEC 19'?0 I'AGf 1SZ 
CDNfiDHITIELS EXCLUS YALEUPS ~ 1000 ECU I SEUJL • U t 
ESP AHA 
'"""' 
lREI..Inl lTALlA PORTUGAL 
10 REGLE.MENT 3596/(19 1 PROIIUITS I!ollUSTRIEl.S NON SEN'!IUILES 
6907 CAPqf.I.IN ET DALLES DE PAVfMtm W DE RE'YETEM!IfT, INCH YEI!NISS[!I ltl f!Ulll!!lt, EN CEIW11QU[l tUllE!, DE!I ET 
Alllll:LES ,IMil.l.tiiE, POlJR MOSAJ~f$, IHON 
, .. """' 
ZOCO TOI.IS PAlS SP&l 
.. 








lC6909 6909" APPAREll! ET A-RTICLES POUR USl.Gl! CNnti~E! OU o\1/TIIES U'SA.GES TECHNIQU~S, Ell CUAIUM, AUG£5, BloCS ET RECIPIENT! 


























































106910 6910 EYIEPS, U..VABO!, COtotMS DE L.AVAIIOS, eJ.liHDIRE!, IIIOET!, ct.NETT£5 D'AISAHC[, lttS[RYOIRS DE CIO.SSE, URIIIJIRS !T 












1502 CICU,NlE J.UST 


















































































































































































































































































................................. -......................... -·--........................ ~ ................................................................... 
SPG·l.<o'o<o LE M/11191 totl'tERtl SPECIAL lT S~ - PRE!iDITATl~ PR'ODlJITS PAJ! PUS - JAH-CEt 1990 P/":;E 





IRE LAHti ITALJA PORTIT ..... l ,._ 
" 
RfCLf.I'I£NT 18'16/M, PROOUIT!I ll-m115TRIEtS NOH SfNS161.lS 
lD~'Utf'< [XlPAIT Of nu VAISSELLE, MITRE!I ARTltLn DE MEHA,(;[ CU C'Et~l! Dti!ESTI~ !t ARTICL£!1 D'HTClENE 00 CE tCILf.TTE 
701 M.l.l.ATSU 
"' "'' " " 
,. 
" 
.. ·~ " 
'" 
,., 
" " " 
.. 
" " " 
~~~ IWIGL.A C[SH 
'" " " '" 
"' "' " "' 
70& RllllPPlNES 5" 
"' • " " " " 
n5 
"' " • " " • " " 
521!1 AR:;EtfTINE 
" " " 
.. 
" 
" " " " ' 
7toD 110N;-I(CJIC ... 
" "' "' " " 
5 
" .. 
" " ' ' 
SU CI11U 
" ' " ..
" " 
'1176 ANTILLES Jll 




" .. • 
" 
<t6?. ltES CAlnAN n • " 
" • " 
SOit Pf.RCU .. 
" " 
• 
.. • • ' 
<tU 11txiQUE .. .. • u ' • ' ' " 
" • • • • • ' ' • 






' • • 




• • ' 
"0&0 ctiLCMDI! 
662 PAitl!ilot.N .. 
• 
212 TUHl!IIE 
" ' " 
• 
' • ' ' 
6n SRI LAt«A 















MO .., ·~ .. " " 
' ' 
• ' 
!0" MAROC ,.. 
" "' 
u 
" • ' ' ' 
272 COU IVOIRE 
" " • 




4102 .. , 1DZ7 .. 2~47 
HI!06 1371 
"' 





306'H4 6U<t AUTRU OUVItlGES 'EN C'E1W11QU! 
701 1\lU.TSU. lUJ ... 
"' 
,., ... 
.... 40\62 m 
'" '" 
no cntNf 1432 
"' "' "' " 






' " ' 
.. 
"' 











"' • " 
.. 
"' 









• .. .. .. 
" • " 
.. • 
" 




" • " 
690 VIET -HAM 
" • " 
" " 
• " 
41Z MEXlQ\J'E .. 
" 












• .. • 
160 PDLCGNI! .. ,. u 
.. • .. 
0\110 COta"eit 
" • • " 
" • • 
sao EQUATEUR .. • • .. • 
' ······~········ .. ·······························"*·····-······ .. ····· .................................................................................. 
••n••••n•¥•oon•••-•••••••••••~u••••••••••••••••••n••••••••••u••••••n•••••••••••••••••••uuo•••n••••••••ouou•••••••••••••••u••••••••••• 
COMME~( SPECIAL ET SP6i • PIIESEhiT.UlOH PROD\JUS PJ.R PJ.TS -
COIIfiDEm'tflS ["(':lUS VALfURS ~ 1000 ECU I SWIL z ZS I 
EUA-lZ BENELUX D.vfti.I!K DEUTSI:Hu.t«l HELLAS fSPAtU, fiiAIItE IRELAHil lrJ.LLI. PORTUGAL 
la Rr!OLE'1EIIT 3196/19. PI!OilUlTS INDIJSflliEL$ NON SENSUUS 


























































lD70onx [Xllti..IT DE 7001 CALCDI ET AUTRES DfotETS ET DEBRIS DE V£1!RE, YfRR!: fH I'IAS~E I 
6" It-IDE 


























































307003 7003' Y[J!P! DlT "COIJLE", EM PLAQUES, FEUllUS DU PI!OFil£5, J'IB1E A COOOI( A!lSOP'BAHTE 0U REFLECHISSANTE, I'IAlS ~NOH 
IIIJJI!Eti!.HT TPAYAlLLf I 

























































































































307006 7006' VEPgE DES H 70 Ol, 70 M 0U 70 05, to:JRU, IIISt.WTE, 6ii!AVE, PERCE, EttAill( 0U AU'fREt1EHT TI!AVAILLfo t'L'lS (N'JH 
























































t60 POLOSIU: 703 !63 196 0 .tt D lU 
teto cr t7t o 1 a lll 
"""""""""""'""" ""••••••u•••-·---·•••••••••••---·-•-..,•••••••-••••-•--••••*••••••n• """""""""""""""""""""""""" .,.,.. .. .,.,.,..,.,.,.,..,.,. .. ,. 
..................................................................... u ........................ u .......................... u ................................ , 
SPG-1~4~ lf ~~~/llt'U COITIEIICE SPfCIAL £T SPG - PFESDITAUOH PROllUITS P.lJ! FAf5 - JAN-DEC 1990 PA<;E 155 
CONfiCEHTIELS EXCLUS VALEUR! : 1000 fCU UWIL ~ UJ 
EUII-U 8Etl£LUX D»>'tARI!. DEUTSOIL.I.HII HEllAS ESPANA fRANCE IRELAND IT.I.ll.l. POIITUG.I.L 
30 RfGLEMEHT 3896/89, PII'DDUITS IlmU!ITRIELS NON SfNSIIIt!S 
10700~ 7006 VFII'!~ DES J\1 70 0'}, 70 04 OU 70 0'>, COIJ~[, BISEA\JTE, Cll'.lVE, PEIICt, tMAllLF OU AUTPfH[IfT TIIAVIIILU, 1'11115 r-



































307G07EX E'<TIIJ\IT llt 7007: VEIIPE DE S!CUI!ITE, COHSUTANT EJ\1 VlPIIES TRUIPES O'J f0RI1ES DE FEUillE5 CCNTRECOLUES • 











632 .I.R*-81! SAOUD 
803 MAURU 




































































































































































































































































616 IIUN l5 • 2Z 




S"G-144" l~ 0&/11/''H 
CCl'lf 1CUITI£l5 EXCLUS 
fUR-U 
COI11.ERCE !PfCUL H SI'G • PRESENTATION PI!OOUIT5 PAP PAYS -
VALEUI!!I ~ 1000 ECU I SEUIL ,.. ts t 
llftlEtUX D»>I''ARK DEUTSCHLA"lll HELU!I [SPAllA 
10 R~GLfi'IEtH 1&96-.!19, PP00Ull5 INCIUStlllEL!I ~ SEtiSI8LE5 
JI.H-OEC 1990 
FRIHCE IRELAND 
l0701S 7015 YE!!RES D'HDRlCGEI!If ET YEI!I!f!l AHALQ!;tiU, VERRES DE UJNETTERIE Cot'a"!U''E DU I'I!DICALf. IIOI'!Bf!lo CIHTRE!I, CREUSES 0U 
!lll'llUIR[!I, IHDH TRAVAlLLE!I 
060 PDLOGltE 
700 ltiDtr.lE!Ilf 





















307016 7016 PAVES, DALLES, !I!IQ!JU, CAPREAUX, TUllES ET AUTRE!I AlffiCL!!I, tH Vfi!RE PRESS[ DU ttCIJL!, MEttE ARtiE, PO'JI! H 










































































































l070lttX Eli.TPAIT DE 7018 Pf.RL£!1 DE VEPI!E, utiT.I.TIONS OE PEIILE!I nl1fS DU l)f C\JLTURE, 111ITU10H!I OE PIEI!I!E!I GEI11ES ET ARTICLES 












































































]Q7019 70U t!CI!f!l Of VtPRE -V COI'U'RIS LA U.lH! DE VERRE- ET DUVRASU EN CU rti.TIER£5 ·~ILS, Tl!ISUS, PAJI: EXEMPL£-
631> KOWUT 
OloD POLOGtiE 










































































































n•••••••*O*O* ... ***U"*****UooooOOOOUOUOO•••••••••••••••••••••-•oooo•OOoUO*UU*'**U"*"**"*""******'"*••••onooowuooHooU••*•U*******"**• 
·~unn•••••Hn••••••n•••••-•••••••••••••n••uuu•u•••unuun•••n•••••••n ...... •~•••t•••n••H•uonnu•u••u•••nHn••••---••*••••••• 
SPG~l~''~ lE 0~'11191 Cott1ERCE SPECIAl fT SPG ~ PRESDfTIITII"'I PRCCUlT~ PM! PAYS~ JAil DEC 1990 p•:;r H~ 
CQ•IflCEfiTIH~ [XCLU5 YAL!UII!I : 1000 ECU I StUll ~ l5J 
WR~U IIWflUX CAM'IARK DEUTSCHU.'I!I 
'"""' 
IRELJ.HO lTALI.I. PQRTL'GAL 
lO REGltMEHT Jll961ll9, PRCDUITS IND~TRIEtS tD4 SfttStliLl5 
]07019 7019 FIBPE! DE Yfllllf •T C0MPRJ5 U. U.IHf Df VEPRE• ET CIUYIIA!:ES EK CfS I'IATUI!fS ~flLSo TISS\1'!, PAR EXEIU'LE· 
50! IIPE!IL 
632 AP~IE StO'JD 
6~4 lilliE 
6f>r PMISTIIM 
















































































l07UUX EYTRAIT Ol 71DZl OIAHAHTS HEllE TRAYA1U£S, r\US Ito<! I'QiTES HI SERTI!I 
Ut ZAIRE 
















































7lltli PilRRf! SYNTHETIQ!JES OU RECON!TITIIEE!• ttEHE TRAYAILU:fS 01.1 A~501!Tlf5 ttAIS (NOH EHFILEES tU HOHTHS tU SEPTIESH 







































































































































IIIOIO*HHIOIO*-•--•• .. •••H·------•"***UIIH4_11_*"------··········-··•-•u011111111*llll***""*"* 
........................................... ~ ....... ~ ................................................................................................................ . 
51'S·l44'+ lE Cll/ll/91 
CC'tfiD[IHIELS EXCLVS 
COMMERCE :SPECUL U :SPG • P~ESEiiTATl~ P~ll!lUlTS PAR PAYS • 
VAlEUR:! = ngl) ECU ( SEUIL = !5 J 
JAH·DEC l99D 
EIR·lZ 8tNHUX OJJiiUR!( OfUTSCHJ.AhD HELU!I ESPANA FR.lJICE JTALU P!JRTl.JI:ihl 
311 PE~LEMENT !1191>/119, PROCUITS ItCJU'STRifL!I HOM !IEN518Lf!l 
3071C6EX EXTRAIT IJE 7106 ARGEiiT -Y ca1P~I!I L'ARGEN! DOllE 0U VE1111£1L H l'AJI{;EHT PU.TIHE-, SOlJ5 fDI!MtS 511VTU 00 MI-OUVREES, 0tJ 
EN PCUIIIE 







U?lO~fX !XTII.I.IT Of 710&" OR •Y COHPRIS l'DR PUITlNJi.- 0 SDVS FORI11:!1 fiRIJTf!l 0V Ml-OUVIIH!I 1 0V EN POIJ[l'l'f 
508 BRESIL 










































307109 7109 PLA'lUE D\1 DOUBLE D'OR SUR MUAUX COIHJH!I IIU !lUll All'!OftfT1 $D.J5 f0AI1!5 81!UT~!I IIU 11I-OUVREE!I 
O<oO TO\r.:O'SUYIE 


































































66"1 lll)f 7 
700 VC~E!IIE 























































































































































































































































................. --··-·--·---·---.. ···-·····--··-··················*·······--···-····-··· 
•••••u•••nu•n••n••u••••u•-•••u••••n••n•••••••n•••••••••••n•••••••u••••u••un••••n,.•••u•••.,..,.. .. ,.., ... .,. ... ._.,nn•u••u••••••••••• 
SPG-14'•4 LE a81lLIH COM!IERCE SPECIAL ET 5PG - PRESEifiATI~ PI!OOUIU PAP PHS - JAN-DEC l'J90 PA~f 
'" Cll'lflDHITIHS [VCLU!I VALEURS • u;o ECU l!IEUlL : 151 
EUR-lt B!NELUX DAti1AF!K DWTSCHL.ltll HELL.A!I ESP AHA FRAHCE IRHI\t~ IT ALIA PORTIIGH 
"' 
" 
PE!ilEHEiiT l891>/8'1, PRCDUlT!I tH!IU!ITRIEL!I NOH !IUI!IIDLU 
10111\ lUI ~PTirlf'l Of B!JflUI(PJE 0U OE JOAILlERlf ET I fUI!'i rARllf .... fll nfTA'il' rlFClFllr 110 Ut riA'li!F~ Ill! OOimlr<; nr t'IHMI' 
I'PI I II rn 
SO'. PE~U 




blZ APIIIIH 'AOU!I lZZ1 






" " " 






bll<o ltCAN 1219 
"' 
,. 
"' "' • 
.. • '" 
" 
,. 
• " • • • 
Bb CU!IIll!IA fASO 
" 
• .. 
" • " 












" " 512 CHILl 
" 
.. 
" • 280 TC!iO 
" " .. .. 
676 BII!:'!ANtE 




"" "' " 





" • " 
' • • 
\28 EL !IALVADCIR 
' • • ' • • • • • • • 
' • • ' • • • • • • • 
5Z4 UP'J'i~lll ... 
• "' 
' • ' 
nz Turu'n ~ • .. 
U6 llBYE 
'" '" • • 
~~~ LI~~PT, 
" " • • 





'" " " • • 
!OZ CA!!fRO\.tl 
'" '" • • 
31~ G \BOH 9~8 ... 
" • • 
329 5TE-t'IHftlt: 




"' • • • 
357 IXOII !tel 811 ,. .. ... 
• 
4'•2 PAIIAI'IA 
'" "' • 
<o~1 ItE, VURG[!I 
" " " • • 
461 IL VIER eRIUI10tffS 
'" '" • • 
'078 .f.HTILU!I HL 
'" " "' " • • • 
52& APCEHTI!IE t0&4 
'" 
1•19 
• • • 
6~~ CllfPPE 
" " " • 
U8 srRu 
" " • 
I>Z!S JORD.I.IUE 
" " • 
.. 
• • 
636 1CIWEIT ... • 




" "' • • 
6'1'> Q~TAII 
'" " " • • • 
1Dl BIIUIO 17915'1 .. 119333 
• • 
!S09 H CALECICIIIH .. .. 
• • 
!Slt KIRIB.I.ll 
'" • "' 
!Sl~ OCEAN NfO-Z. 
" " • • 
·~····················· .. ·······-·············· .................................................................................. ~ ............................ 
................................................................................................................................................................... 
Sr!>-l<o<o<t LE 08/ll/'Jl COI'I1ERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PP!lllUlTS PAR PAlS - JAH-DEC l'J'i'O 
CotlHIIENTifLS fXCLUS VAUURS • 1000 !CU ISEUIL ~ UJ 
BEHflUX IIAtt'IARK OEUTSCHLAt«l HELUS fSPAtlA fPANCE IRELAHII ITAllA PQPTUGU 
3D REGlfi1ENT 3&96./li'J, PROOUITS lHDI/STRIELS NOH S!liSI8LU 
SOTIIl 7113 ,t,PTtCUS DE liiJoutUU IIU DE JQ.lllLfRlE lT LEURS PAATlfS, [H MEUUX PRECJEUX au EH PL,t,Q!JES au IIOU!ILES DE 11£TAUX 
rPlLllUX 
817 Toti>A 























647 fi1IRATS AP'Ie 
060 POL~ 
67t HfPAL 













































































































































































































































































··---··-················--···-···---·----··--···-··-···-···························· .............................. . 
•••~•••n•••••••••••• •••••••• •• """ •*•n••••••••-•••••u••••••••-••••• ••••••••••u•...,.••••••-•••••••~•••••••••••••••••**"*""""*""""*""- •~••••••••• 
SPG-14<t<t LE 0~/ll/91 t0111[J1C~ :SPECIAL U Sf'G • PAEStHTATICH PI!ODUlT:S PAR PATS • JNi•DEC 1990 
COHflOHITIH:S EYCLU! VAULIR'- ~ 1000 ~CU I :StUll "' lS) 
El/R-12 BEHELUX O.~.tn~.RK OEttTSOILAHD H~LLU rPIJICE IPEUHIJ ITI\LII\ POPT\ICI\l 
30 Rt:LEMtHT l~96/~'l, PRCDUITS Il'&lUSTRIEl:S NOH SflfSmLU 














I>JZ A'tl!IIE S.I.DIJO 
70l BPUNU 

















































































































































































































































































111> a 171> e a a a t a 
•••••••••••n••••n•••••••••n••••wnouounon•ouo••••••••-•••••••••uu•u•nuuo4UUU+oou•••••••u•••••••••••nuu•••••••nu••••uou•• 
•nnnuuu••••uuuu~~·•u•••n• ...... ,..,..,,.,.,.,..,.,,.,.,.,.,.,.,._.,.,..,.._,.n••n•••••u•••••••••••••u••u•••uno••••H••n••••••••**"**"*"'"*'"*""n 
sns-l<o<o'o lf 081111'91 COM"'ERCE SPECIAL ET S?G - PRESEMU.TIOU riiOOUlT5 Pl.ll PUS - JA~-DEC 1'99~ PI~E 16l 
(O'IflOENTlEL5 EXCL\1!1 VALEUFS " 1000 ECU lSEUll :: 251 
EUP-U H[LU!I fllmtE IPEL.A.MD ITAUA PO'l'liJG\l 
lO I!EGUNEHT 3&96/8'9, PRDDUIT5 IN!l~TRIEL5 t«lN SEN51DLU 



































































































































































































U7208EJ( EXTPilT DE 7208 PP:JOUIT!I HIUUE!I PLAl!l, EN fER DlJ (N .lCUR5 HJQN AHH51, D'UUE LIIRGWP II( 600 tTl QU PlUS, lMIUIES A 

























3ct7209(X !XTR\lT DE 7Z'n PROilUlT!I LAMINE!I PL.ItT!o EH FER 0U EH ACIERS lt«<N ALLU51o 0'110:: L.lti!GEilll liE 600 191 0U PI.USo UJ11NE'l A 
FROlD 1 UIOH PI.AQ!JE5 Ill REVfTU$) 




























Corti!:IICE ~rEtiAL ET SPG - PII[SEHTA.TIOH PPOCUITS PAP PA~S - Jllli-DEC 1990 
COtlf lDHil lEl~ l "ClU~ VALEUI!S = 1000 ECU I SEUH : ZS I 
fUI!-lt IIEHELUX DAHI'\AI!K DEIJTSCHLAIII HElU.S ESP.UU. IRft.J.t.D ITALIA PIJRTUGAl 
lO li'EGUI1fNT l89&/1!9, PPO!lUlTS UlDU:!ITRIELS NCH S!tiSI!IL£!1 
l11n09~X EYTPI\lT DE 7Z09 PP'JDUITS l.li1It«S PUts, ffi HI! au EH ACU!l$ lt!Otl 4lllESt, D'l.llf LAIIGELJR DE 600 ~ OU PWS, LAI11HE9 A 
FP!llD, I t!OH Pl~'NfS HI l't!VH\n t 























1>47 EnlR.I.TS APA!I 














































































l07tzOfl': lYl~l\11 DE 1220 PI!OOUJTS I..N'IUIES PLAT!! fH ~tlfR!I l!'m(lDAlllf!l, D'UNf LARGtlJII tllrfllltUPf ll t.OO ,_.. 
101> Sllr.>APOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 













































































































































































































































··········-·-··-···-······················ ... ·--·-·····-··-····-·--························~···························· 
• 
·~u~·•••••,.••••••••nu••••u••••••••uo"*uuuuu•u•n•••-..u••••••••••••••••• .. •••u•u••u•o••••••••••nuh•••••••••••n•o••••••••••u••o• 
srG-1'•'•~ u o~tll/U 
Cll~lriD(NUEl'5 (XCUJ5 CIJ!'I'I!I>Ct SPrCit.l H SP!i - PPESEI/TATION f'POOUIT!I PAR PATS -VA lEURS = lOOCI f.W I SEUit ~ 25 I 
JMI-D!C 1''10 
Um-12 BrtlELUX OANMARK DEVT!ICHL.Atm HELU.S fSPAIIII II!HIIIIO ITALIA PORTUGAL 
30 PEGUI'Iftn ]8'16/0,, PROilUITS ltDUSTRlEL!I NOH Sfm118lE'5 
















IU DCEAHIE AU5T 




































































































lQ7lGlEX EXTRAIT DE 7]fll· PALPI..AHCHE!I £H HI! Ill/ EM Al:UI!, Ml1f Pf.RC.fU W rAllf.S D'Uf.Hf.KTS "UMBLU, PI1CII'ILU OOTfNliS Pllli 
SCUD\!:~, fN PU CIU EN JICHA 
66lo IIIIE 
061 PDt.CGtl! 












5D7SCZfX fliTRAlT D! 7JDZ [lEI'JttfTS D! VOlES HRRU:S, EN f~[, f[R 0U JICI[R I RAILS, CONTRE·I!AILS ET CPUU.ILLEPES, AIGUILLES, 
060 PDLWIE 






















































































..................... - ..................................................................................................................................... _ 
• 
•••••••••••••••••••••••ouoooooooooooooooooouuoouuuouo••••••••••oooouuouooooooooooooooonnouonuoo .. uouuunou•o•uu••••••••••••• 
":>!0:. 1'"' lf 0~/IJ/?1 
tCtlfiD~IHIEl$ E.«LUS 
(.(11nfKL ~l'fCUt H ~I'G • l'l!fStiUAIII~I PPOI.tJII$ I'AI! I'AI'• -
VALEUR$ • lGQQ ECU I SCUlL • B I 
t1JI!-lt 8ENHUX DAH!1ARX DEUTSCMUtll HHW 
lO RECLEMftlT 1~96/89, PI!OOUITS ltiiUSTRUL5 MOM !iEI't!ilBL£5 
71Dl TU!!.E!I, TUYAUX ET PR!lflLES CIIEUX, EH FDIITE 
tOU T~ PUS SPG 1123 
5079 
n 



































612 AP~BIE S.I.OUD 
640 8MPfiH 

































































































7308' tOH'ST11UCli0115 H PA!lTIES OE CON!iTI!UCTION!i -POKT!II fT ElEI'IEIIU Of Petm!, PORUS 
























































































































































............................................................................................................................... ~ .... ~ ................... ~ ... . 
H 0" 0 •• U 0 0 00 0 HIOoo•onoiOOIIU*UUII**"*"U*O OO*U OOOOOOOO!tOOOIOIOUOO 00 OU .. UU HO •u••oHOOOOOOOOOUU*""UoO oouo .. uon OliO• **"**" "" H • """ oo •• o • o • 
~PG·l4<a<t Lf 0!1111/U tCfti[RI:f. SPECIAL U 5~- PREStUTATICH PRtlDUITS PAR PAn - JAtl·DEC 1990 p~r,[ 167 C.Otlflll!NTlHS f:VCLU'3 V.llf~ ~ 1000 EC\1 I SEUIL • Z!il 
EUR-U: BENELUX DAtftlRK 0£\ITSCHU.tll HELLAS FRANCE IPHAND lTAliA PC!i'Tu;At 
lD I!EGLfi"'ENT 31196/119, PltCDUI'T!I INIILI!ITIUHS NCt.1 !lfttS:mLE!I 
73011 C~U,TI!UCTirm!l H PAHIU DE COII$TI!VCTJOHS -POMT!I U HEI"'(IfT!I DE I'OHTS., POI1TE!I 








456 REP COI"'IHIC. 
SUO £'1\JATEUP 
647 El'IIPATS APM 
701 HAU.TSIA 
11~11 DCU.HIE .IJ'I!I! 
























































































101309 7309 PESERVOII!S, FOIJ'JI!ES, CINES ET R!:CIPIEHTS Str!IU.II!ES PDt1R TOUTES t!ATIERES U. L'EXCEPTIDH DCS GU Cot'IPI!IHES OU 












































7!10' IIES~PVOIR5, fun, T.lMCOUR!I, tUOOt"' elt11f!l ET IIECIPIENI!I !lltlll...AIR£5, POUR TOUTES t!AliERE! U l'EXC£Pflotl DE1 6AZ 





















































































































...................................... _ ............................................................................................................................... . 
••••••••••••uu••n•••n•••••n••nuoon••••••••~••n••n••••n•••••••unn••••••••••••n•••nn•••••••••••••••••••••••••••••••••••••u••••••••• 
SPG-1~44 lf Oe/ll/91 CO~ER!:f !l'fCU.L U SPG • PI![S[NTATIDN PP!l!IUITS PAR PA.S ~ JAN-DEC 1990 Pf.GE 
"' CO!IFIOEHTIEL!I EXClUS VAlEUR! " 1000 ECU I!IEUlL • t51 
EUR·U tiEMElUX 
'"""" 
DEVTSCHWil HElUS E!IPAI't.l. 
"""' 
IRELAND IT ALIA PO~l\IGAL 
"' 
" 
PEGLEIIENT 31!'96/tl'h PlfODUITS ItlJ!JSTRIEL!I HDH !EH'Sli!LU 
3~H10 nn Pt:~ERVOIPS, FUTS, H.I"!!~RS, IUOON5o IIOITES ET REClPIOITS !llMllAIRES, POUR tOUTU M.HIERES !A L'EXCEPTiotl DES GAZ 
COI"'PIUI1£S 0U Ll~fflES), EH FDHTE, FER 
669 Sgi LAN!(A 
" " '-' 
" 
!12 n.tU5IE 
" " • 
SO! &RESIL 
'" "' • • 
' • ' • 
7De. PI!ILIPPitiE!I 
662 PAKl!ITAtl 
' • ' • 




• • • 
281! Hl~EPU .. .. 
6!2 ARMilE !IAOUJ 
"' "' • 





" " • 
lOOO TOUS PAYS sr& 11378 
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107610 7610 CO!!SlPUCTit'tiS H P.I.IITUS Dl COH!IlRUC:llOHS -POKTS ET !LEitE!fT!I liE POHlSo TDUIIS, PTLOH[S, PlLURS, COLotlt!E!I, 











































soe BRESIL 1~s a 
5S'o' .0 
2000 TOUS PAf5 5PG 1~%~\ <tl<ol 







































307611 7611 PE:SEPI'OI~. flll:VJ>{S, ClNE5 [l PtCIPirNTS Uttll.I.IPt5 P01J11 TDUH!I l'l.l.llEPU lA L'E'CCEPTION DE! 60\Z C011PPIMf5 DU 
li'IUErt!S!, [If .I.LI.Jt\1~~~· D lllE (:O"HENAHCE 
!ii :~ : 0 
048 YOIJGOStAVIE 
CbO POU)(;UE 













l07H! 7612 R~SEitVCI115, fiiTSul.I.I'!IIJUP'S, IUCDNS, I!OITU ET RECIPIENTS 511'\Il.AlRU EH All.t11tl1Utl -l COIIPRIS L[S ETUIS TUBULAIRES 
PIGlDES !l'J 5CUPL!5-, PDU!I' TOUTES N.TlfR£!1 {A --
0[ tfC 76U9U9, VEHTILATl~ P.I.R PAYS lHCctiPLETE 












































................................. _____ .......................................................................... -.................................. . 
............................................................................................................................................................... _____ , 
:!lf'G-14<\~ L£ 08/ll/91 Cott1ERCE SPECU.l ET SPG - PI!ESENTA.Tl~ PI'OOUITS PAR PUS - JAil-DEC 1990 PA':>E leO 
COHfli:EilTltLS EXCLUS VALE~ = 1000 ECU IS!Ull: ZSI 
EUR-U BWEl\JX D~IIK DEUTStHU~ HflLAS ESPMIA FRIIIICE um.MID lllllU. PO!HU!:Al 
)0 I!EGLEMtPiT 3896/89, PPO!lUtfS tHCIJSTifiELS NOl-l SENSIBlES 
IDI!d" /hi" J.'I~IPV!III''I, fiJI'1, l.o.t'I\IJUP'io Plll){"i,, Plnllr'l rt llf~II'HHIS 'HI111AIIIf'l ru ~~~~lltUl~l -1 n•II'PI'I tr'l fllll'i llii'UIAIPI'I 

















































UZ Ull.liU S.I.DUD 















































































76l5 APTICl!S 0! llf:NAG! CIU 0'!COI«<11! OotiE!TIQUE, O'HlGUN! CIJ O! TCIU:TTE, ET LEURS PAfiTit~, EN ALtJrUHl\.1'1 0 EPOIR;ES, 





























































































































































1 1 1 a a 1 
··--····-.. ···-···----·-·····--·········-·-··-·-···*········*--··········--·-···········**·······-·-.. 
..... ~·············· ................ _ ............................... _ ............................................................................. ~···· 
!11'!0-l'o'oto lE t811VU CQTIERCE SPECIAL ET SPG - PI!ESEHr.UIOH PI!O!IIJ1TS PAR PloTS - JAH-DfC nn PAGE 181 
CONFIDENTIELS EX~LUS VALfUI!S • 1000 EtU ISWll: 251 
El.'R-lt tft«LUX DAm.\111'( DEUTSotL»>I Kfll.AS ESP Am 
'"""' 
IIIEI.Attl lTALU PORTUGAL 
76lS ARTICLES DE t!!:NAGE 0U D ECOIIOMl[ DDMESTIQtlE, D'HTGlUlf 0U DE lDlLHU, n LEU!!S PAIITJ[S, EN ALut\llllut\, EI'Oir.>ES, 














107616 7616 IUTPU OUVPASES EN ALUI'tlHlut\ 

































































































































































l07liM 7lla<o TA!!I.Uo ffUll.l.!!l U IWIDI:S, IN Pla'llll IV..CII'fS U PAUU!TTES DE Pun!o 
~~tU HUIQUf 
Ololl TOUG!I!IU.VlE 





























































































































































''''"'""'"""""""""""""'"uuo••••u••••••••••••••••••••u•••••n•••••nnon••• .. •n•••••uuo•••••'"'""'"u•ouou••••n••••••••••••••"'••••••••••• 
~P!:i-1~~ .. LE 0-!1/11/91 C01111ERCE SPECIAL ET S~ - PRESENTATION PPIJ'UUITS PAR PUS - JAN-C[C 1990 PAG~ 
'" COtlfiC[tiTIELS (XCLU5 V.ll!Uil$ • 101:0 [a/ CSEUlL • ZSI 
EllR-12 BWtliJ.J( ·-~ DfUT~LI\H!l HHL\5 ESr.o.tU. fi!ANCf II!U.AtlD lliiLlA PORTUGAL " . 
" 
PEGLEHENT 3596/59, PROOIJITS IHDir.ITI!IELS NON stttSI~LES 
30750~ 7506 AUTI!E9 OtJVI!AGE9 Elf Ptotm 
604 LlaAtt m 
" 
.. 
"' "' • 
706 9ItiGAPOUR .. .. 
• 
ZOOO TCIUS PATS SP!:i 
"' 




" ' • " • " 











" " • • 




30H05 nos reus, HUILlt5 U ~~f'.ll!S, Elf Z!N':: 
" 
.. 79050011, VUIIJUTIOH PAR f>Af!l 1HCCt1PLETE 







"' "' " 
0~11 TCIJGCSLAYlE t%91 126 .. 7856 ,. 
"' " • • • • • 





" " • • • 
ZOOO TC'JS PAU SP& 10'951 1301 eeu .. 1550 • .. ... • "' • 
m • " 
30H07 1901 AUTPES OUVIMCES fN Z!HC 





1t0 CHill[ ltll 
" "' "' 
.. 
"' Ull 
" '" "' " "' 
740 HC!fG-J!otlG U78 
" • "' " "' "' "' 








0~8 TD.IGCSU.VH 5411 'o969 
"' " 
" " 
.. u ttEYIQ'Jt 













ct60 PCL!l!:!IE .. 
" " " • 
!Ot CAI1ERC!IH .. .. 
• 
2000 TOV!I PUS S~ 107119 no ,, 5619 >M> ... • "' 



















508 IIPESIL .. , 
"' • " • • 
fOOD TOUS PATS SPG l1Jl 
"' " 







TOLES, HUILLES ET BJ.HOES EN ETAIH, D'Ltlf fPAISSEUR O:CED.lfn t,z m 
720 CHIHE 
2000 TCIIS PAIS SPG • 
UII005 11005 HUltl!S fT 8.111;)[$ ttlHt[S Elf ETAllf ¥ttEl1E l~Rli'!EES ClJ fl)tffS Sl.lll PAPIER, CARTDifo l'IATIEn PU.STlQ\1£ OU SUPPORTS 
SlMlU.lPE5-, D'Lf.IE EPUSSEUR M'fl'CEDAHT 
700 l!IDCNESU ... 
'" ... '" 
200ct TQIJ! PATS SPG 
"' "' ... ... 
3080U 11007 AUTII!!5 OUV"AGfS f"' fTAllf 
6"10 THUUJl!JE 
"" 
.. 1916 • 
"'' " 
1901 • 




"' "' '" • ~· •••••••••u••••••••••••••••••••••""""""n•••••••••-•nnun••••uu••.,•••u•••••••••••n••u•n••••~••nunn••••••u'"""u•••••••••••u•oo•••••• 
................................................................... _ ...................................................................................... . 
S"1;-l'o<o4 lf 01!/ll/91 
C:O'iFinEHTIEU ExtLUS 
CIH'IU!CE SPECIAL ET SP6 - PI![SEHTATIOH PROOUITS PAR PAYS -
VALEUR3 • ltOO fCU t:SfUlL" Dl 
EIJ2-U BENHUX DJINU.I!K DELIT!CHLAtll HELLAS ESPANA 
'""'' 
IREL..I.tm 












<ol6 CO!TA RICA 
" " .. 
" 
SO& B!l'ESIL .. 0 • • 
' • • • 
701! PHILIPPINE! • • 
• • 
706 SINGAPa.JI! .. • • 
• • 
UOO TOU5 PAfS !lPG 3:11 .. 




























2000 TOllS PAYS SPG 
"' 
.. .. 
" ... 0 
" " 
lai!I10ZEX EXTPAIT DE 1!102 tiOLYBOEHE ET OUVRAGE!I EH l'llLYB!IENE, Y CDNPRI5 LE!i DEOIET! ET DEBPIS 
412 I'U:XI'lUf 
" 0 
ZCDO TOUS PATS S."G n • ' 0 • 0 




066 POU'I.I.Nl[ n • 0 • 
UDD TOUS PAlS SPG 
















lDI!HSfX fXTRJ IT D! 1!105 !t.I.TUS D! C~ALT fT ALITRfS PRCIOUIT5 lHT[JitttUUlRts II! U "H.ULURGU DU COBALT, COBALT ET ll'IJVVAL!S EN 
COBALT, Y COHPAIS LES DECIIETS ET DEBRIS : 
5t8 APGH.fTIIIE u u 
• • 




30~10~EX El'TPIIIT DE 1!1106 lll911UTH ET DINPJ.GE5 EH BI!II1\IIH, Y CottPAl!l LES OECHETS lT DEBRIS : 
SO't PEPO'I 
"' '" " 
"' "' 
'112 nEXlQl/E ., 
" 




"' • "' 
0 
lMlDeEx EXTR.UT DE 8lb.!l TIT.I.tiE U DINRAGES EN TlTAHE, Y ttn'IIIS US DfCttElS U DUlRI~ 
7ZO CHill£ 1'137 
" '" ... 0 ... 
'112 11fXIQUf .. .. 
.. 
" 




'" "' "' 0 • • 
066 I!()UWII£ 1797 1797 
0 
to<o 1'1/'POC u ., 
0 0 
tOe ALGUIIf , .. • "' 0 o• • 
tl'> LliHf u • u 0 
' 
UO fGfPTE .. .. 
0 




"' "' • • 
So<o I'[ROIJ 



























··········-··-······· .. ·················-·· ... ··-······--··················-·-····· .. ····································•················ .... SPG-H<t" LE 05/ll/91 COttiUCE SPECIAL ET Sl'li - PIIESEHTATII.'H PRODUITS PAR PAlS - JAN-DEC 19110 P~G£ 
'"' CDtlflCftfTULS !XCLUS YAUUR3 t 1000 ECU ISEUIL" 51 
EUR-1:! IIEKEUIX ·~ DEUTSCHLAND HELU.S fSPANA FRA!iCE IRELAND lTALLI. P!IRTUSAL "' 
" 
lltGL~I'IftfT 369W091 PROCUITS lN!IUSTI!IELS tot UNSU!ILES 
1"'1l~~n< U'IP,o.IT Df <'1101! TITAHE FT DINI1AG~~ ~N TITAUI", T Clltii'RJS lfS D[~I(ETS ET Dri\PTS 
505 BPESIL .. , 
"' "' • • 
I>I>Z P'MI5TAN 
" " • • 
I>!IOT11o\I~E 
" " • • 
740 HOI!r.-~Ct~ 
'" '" • 
lOCO n:us PAtS 5PG S<o11 
"' 
, .. ... 330~ ... 
... • ... " 
!Mll,EX EXlPAIT DE IIllO AtlllttDIH£ [l DlNIU,Gf.S fH ANlll'tOINf, T Cot'IPRIS lfS CfOtET$ H CEIIRIS 












<oil HEXI'1UE • 
' 
71oC llfl!IG-rONG .. 
" 
' 
:000 TOU5 PATS 5PG lZ~O 
" "' 
• 
" "' '" 
"' • '" • "' 
nalliEX EXlRAlT DE 11111 IWIGAHf~E H CPIMI'AGES fH 1'WfGAlitS[, T CtlMPRIS LES CECHtTS ET 0[111115 
7ZO CHII!E m • m 
"' "' '" 
7<t0 HDIIG-r~ .. 
" .. ..
2000 TIJ\15 PAlS V6 
"' • '" ... ,.. 
"' 
lOSlHEX fl(lRJ.lT DE 4112 IIERTLUU"'', CHI!O"'f, G!llt'IIJUUI'1 1 VAMAOI\.tl 1 GALULJ'\o IUJ'Hli.J'1 "C!LTIU'f" 1 IHDI\1!'1, NIOBIUI"l ''COLU'IIlun", 
RI!ENII.J'1 fT 111.\LLII.II, .UHSl QUE l£!1 OWRAGES -




" • " 
511"1 PERDU .. 
" " 
" • " 
~~D POLCGI'If • • 
' ' 
~6~ nc:r:l!lf 
Sit CHill • 
• 
UO TliAILA.'m£ 
UOO TO\J! PATS Sf'G ... m • 
" " '" m • " • "' l0~2Ul litO I !lEtHES, PELLES, PIOCHE!, PIC!, HoutS, D1NETIE5, f0\JIH:HES 1 RATt.WX U RACLOIRS, HAOlES, SERPES ET 011TIL5 
SittiU.IRU A lAILLNITS, SECATEURS DE TOUS ---
720 CHlliE 53511 m , .. l'Ul 
"' "' 
m 




,.. 127'o ... ... 
'" " "' " 
1215 
SO! 8PESIL ... 
" "' " • "' " '" "' • "' 
n • "' 
.. , .. 
060 POLOG'IE ~· u m "' " "" " .. "' 
"' • 
... 




"' • • '" 
"' " • 
m 
'"' VIDE , .. 
" • " ' 
,. 





"' • " " 
.. 
" • " " " 04111 YOIJ'305LAVI! U.ll • .. .. 
" "' 
, .. , .. 
.. • • .. • • 
7~0 HCIH'::-I'DIIG .. 
" " • • " 




" • " 1>6Z PM.l!ITAH .. 








,_ZII fL SALVI.CDR .. .. 
" " 
01>" HotiGIHE .. 
" • n • 
044 GIIIRAllAP 
" " • 
]9] !WALI.Utll 
" " • • 
lol<t VEHI:ZUELA 
'" "' • • 
















................................... -... ·-·-.. --···-·· ... ······ .......... .._ ................... __. ...... _. ____ ............ 
•••••••u•-u••••-•u•••••••••••••••u••uuuu•••••u•••-••un•••••H••u•u•••••uuu••••uu•••••u•••-•••••••••u•u••••n•••••••••nu• 
SPG·1~~~ lf 1)!/11191 C:OittiEIIC~ "'fCI4l U SPG - PI!IS!KTATlON PI!OD\IIT!I Pill! PAY! - JA.H-C!C 1'990 PfiC! US 
COHl'lDUITUU !xt:LU5 YALE\IRS" lDOO fCU ISEUlL • 151 
EUJI!-lZ 8ENHUX OANI'Ltli!C lll"utstHUMI ltELU.S IPEUNO ITALIA POI!Tir..AL 
10 I!EGU!'!ENT 11S,6.f&,, PIIODUIH DllUSTI!lELS 1Dt StNSIBUS 















































































































JOOZOlrK !Xli!IIIT DE IIZOJ ll!'IES, RAPES, PIHC£!1 -l'ltMt COUPAHTES-, TEttfllLLtS, IISIM:ULES, tiSAlLLtS A tttT.I.uY, CO\JPt-TL'DES, 



























































































































































































































































~?C-l<t<t't Lf 0~.111.1,1 
CONflCH<TIHS EYCLUS 
Clln'1EIIC£ 'PfCIAL fT SPG - PI!UENUTIOO PRODUHS PAR PATS • 
VALEURS" 10ft ECU ISfUlL • %51 
JAN·Df.C 1"0 
EUII·lZ B~llfLl.T.( IIAN"U.RI\ DfUTSC:IIl.lNtl ll£llA'5 IREI.AN'J JULIA PORTUGAL 
lO REGLfi'IUIT 3896..18,, PPCY.JUITS It!Dir.iTRIHS NOH SOtslBLU 




416 COSTA IIICA 
701 1'\UAT'SIA 











































"" 5583 "' 
'" 
UIIZ07 6~07· OUTILS IUHRO!MIGEA!LES POUR OUTILUCf. A !'lAIN, I'ECANI~ IOU NOIH, 0U POU1I nACH11«5-0U11LS -A l~OUTIR, A 
UTAI"'P!R, A POl/ICD!INER, A TARAU'DER, A 
DE tr.: 6~071110, VOtllLATIOH PAR PAYS IHCD111'Lllt: 
DE t'C: 6Z0170lD, VENTILATION PAll PUS ltlCCr\PL!Tf. 












































































































































































































































































·············~·················-·····································-········· ....................................................................... . 
••• .. ••n••••••-••••••••••u•••u•oonou••••••••••••••••n••••••"•••••n•n•un•n•••••••••••**•...,•••••••u•••••n••••nu•ounonn•••••••••• 
'S<>i-1'+44 LE OMU/91 C0!1!1EI!'CE SPfCU.L Ef SPG • PIIUEHTATION PRO!liJIT!I Po\.11 PUS· JAN-DtC 1990 PAGE 1&7 
CD'If!DUIIlEL'S E>''CUJS VAtEUI!'J ~ lGOO EC\J !SEIJIL = lSI 
IUR 12 IIEtiELUX D,IH'IJ.!IK DEUT501LAIID ltELlA'S f'SNttA FPfJICE IPfLA!I!) ITALIA PDPllX:AL 
lO PEC:LEME'IT 3896/89, PR1lDUIT5 INilllSTRIHS NC»> 'Jt~USUS 
8207 OU!It'J 1NHPCII\!IGfi.BLf'J f'OUI! OUTILLAH,. rtAitl, I'IECAHIQUf IOU 1~1, CU I'OU'l MACIIIJI[5 (11/lllS A ftr'OOIII!, 






647 EMIIIUS ARI.II 
656 TEI1IH IJU SUO 
6811 TIIUUJilE 
701 MAU.TSU. 

























































































































































308209 8U9' PlAI!IJETTES, !A.&UETTESo P01NTE!I fi aiJETS !IIMlLURES POUR WTJLS, Ito!. IDITE$1 CCNSTITUES P,t.R P!:S C.lliiiURES 
HlTtr.lUq>J!S FIIITTU O'J Ct$ CEIMETS I 























































































lC!loUO 6210 APPAPflLS MECAtiiQ'JES ACTIC!ettS A LA I'I,I.IK, O'U4 I'OICS DE 10 KG au n:IIHS, UTiliSES POUR PREPAIIER, CCNilllotetEI! 0U 





























































































SPG-1<i<o4 Lf D"ll/91 
CDU1ICWT1ELS fXCLIJS 
CDI'I'I£1!Cf. SPECIAL f.T SPG - PRES£1-lTATIIltl P'!CDUITS PAl! PUS -
V.U!IJ!I'S • 1000 fCU I!EUll • t5J 
J'-H-DEC 19'10 
fiJR-12 l!lfHHUX DAt81.UII( DfUTSCHLAtiD HHUS ESP Am FPNICE IRE WID ITAUA PORM,\t 
30 I!E&LH1EHT 3~'16/IS'Io PI!O!lUlTS I~Sfi!IELS - UNSII!ILU 
10!1210 82111 APPAREltS MECAHIQUES ACTIOtiHES A LA IVolHo D'UH POlDS Dt: 111 KG DU I'IOltiS, UTILISES PIJVII PR~PARU, Ccti!Hlllln!ER DU 


























30S211I)( fXfRAIT Of e211 COUlU.lJ)( 1AUTI!ES QIJ[ CEIJ)( DU H IS.t 06!, A LAI'IE ll!.o\NOIANTI 00 DEIITflH, l CDt1PI!lS US SEPPHT£5 

















26" SlrRP.\ Lfalle 
lU lAll! 
"21 l!llllZE 
60 .. LIBJ.tl 
~47 EMJRATS .l.ll!tll 

















































































































































































































































................. _ ................................ --.. ........................ - ................................................ _ ... _ ................. . 
••••n~nuu•~•*~••••• .. ••••u•••••••u•••u*u•n~••n•n•••u,. •• ,..,.,,..,,.,.,..,.,.,..,_.,.,..,.,.,.._.,,. .............. ., ••• ., ••••••• ,.,.,.,,. .. ,. .. ~ ••••••••• 
51'G-h'•'• LE 08/ll/'1'1 
Cll!lnDtHTIU .. ~ fXC~ 
C01111U!CE "W~Ct~l.. U 51'G • PRf:JftfTATIOH I'POOUITS PM~ PAYS • 
I'AlEURS" lt~O lCU tSWIL • UJ 
JAtl-OfC 1990 
EUI!·l! !IEHELUX DA!fti.RK DftJrStlll»>D tt£LU.5 ESPANA 
""''" 
ITALIA PORTUGAL 
30 llftiLEMEtfl ]8?6/M, PPaiUITS IKnJ'!ITRIEL'll tiiJH 5EH5ti51..£S 
























































































































82l'o AUTaEs APTICLES DE CIIUTELLERIE •TONIEUSES, f[tclOIRS, COVPERfTS, KACHOIR'S DE IIOUCHEI!S 0\1 Dt CUISINE ET 
COUPE·PAPIEP, PAR EXEtiPL£•, 011TILS ET 
720 CHIN~ 
6U PAI'ISTAN 





666 IMI!CtA DESH 
0-!o .. HCIIGPIE 
























































































0215 CUILURSo ri,I\JnotETUS, LOUCHE~, fC\110IRES, PELL[S A TAIIlfS, I:ClJTEAIJ)( SPECl.WX A POIS:;OI'I W A llfL'!I'lE, Pit-ICES A 










666 11/lN!il.A IIESH 
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SPG-1444 LE 015/11/91 C~ER'!:E SPEClol.l ET SPii - PI!ESEifTATICfl PRCID!IlTS PAR Poi.TS ~ JAM-DEC l'I'IO P~G! 190 
CO'il'lC!.NTUU ~XCLUS YAL~\/11!1 s 1000 lCU tst!llL • l5) 
Et.:l!-12 ~UitLUX DAti'WIIt DEUTSCHU.tll HfLLAS ESPANA 
'"""' 
IPEI..AND ITAUA PO!HUCoi.L 
!0 AE~LEHflfT ]15'16/11'1, PIWDUITS ItiiUSTAlEL!I MCIH !IEI't!II~LES 
11215 CUILLEI!!I, FOUI!CHETTE!I, LQUI:Hf!l, ftlftlli!E!I, PHLU A UIIT£!1, COUTU.U"( !IPfCIA!J'( A PDI550N DU ol. ll£UP!l'E, PlNCU A 
!IUCI!f. fT A!tfJCLf5 Slt11LAIAE!I 
oUZ HEXl'rJE 
6to0 llllttREltt 
6'<7 U\IRU!I AI'AII 

















10~50Zlll E~li!AIT liE 11502 GAIIIUTUJi'[S, f[RRVJ![!I ET ARTlCLU SlMllAlRE!I tH rii!IAUX CDI,.._.I'- P0U11 r1UIIILUo l'lllllES, E!ICALlfll!l, 



















UZ AI!AIIIE !AOUD 
6l6 KCWEIT 























































































































































































lCIIlU UOl COHR!!I-fOIU:S, PORTU loLUI)[£!1 ET COHPARTIIIEHT!I PDtllt tHA/'III!tS fORTES, COFFRE!l ET CAS!IHTU Df 51J!![TE ET AltTICL£!1 
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SP6-1Ct"~ LE 08/11191 
CONftC!IfTIH! fYCLIIS 
Cott'IERCE SP!CIAL ET 5P6 - PRESENTATION PROUUITS PAR PAlS -
VALfUR:S a lODD lCU I :S:IJlL • t.51 
JAN-DEC Hn 
[UR-12 8Ei'lfUJX O»nARK DEUT!'ICHLA<a! i'IELU! ESPANA FPUICE IPEL.I.IID ITAUA POR~AL 
lO P!llltr1!1i1' 3.!196/89, PRO!IUITS lHDU$TRIELS NON SEH518Ln 
30!'o15EX EKTRIIIT DE 8415 11ACHii'l!S H APPAPHLS 1'0'.111 LE COtlliT1011HEI1!1iT DE L".UI! CONPREtlmT UU VENTIUITEl/11 A t1DTEUR fT DU 













































































































































3DM16 8416' BPULEUPS PDIJR L'AUMEiiTATION DES fOYERS, A C(HIUSTIBLE:5 LIQUID!So A ccrtWSTIBLE! SOLlDES PULVERlSES 00 A GAL, 








b3Z .O.PII!U! ~.0.0\.ID 
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......................................................... --........................................................................................ . 
SI'G-1""" Lf Oe/U/9l COI'nti!Cf SPECIAL [T SPCi - PIIE!ItMTATICtt PRCCUlT!I PAR PAYS - JAH-OEC 19911 PAGE t~ 
COUFlOEMTIH!I [XCLU!I VALEUR!! • lOQO ECU l:!ll.UlL • Ul 
EUR-12 BENELUX O.IH'l.I.Rk OEUT!I~H!..Atm IIELU! ESPANA 
'''"" 
l"D REGLfMENT 3eU189, PR:HIUITS INDIJSTRIELS NON SEN!18L£!1 
ll't17 HlORS JNIJU!iTRIEU 00 OE I..A8QR.I.l0111U, l COHPIIIS l[S lHCJKEII.I.llUI!!i, \HOH ELECTinQI.IfSJ 
Z04 ttAI!OC 
63! .I.RA!HE S.I.OUO 
7ZO CHINE 










"' • "' ... 
'. 








308418!.X EXTP_UT DE MUI I!ErRIGERATEUIIS, CONGt.U.TE\111!-COH!IEirYATEUI!S ET WTII[S IU.T£11I£L, HIICHIHE!i ET Al'f'.IJ!Hl!l POJI! LA 
PI!OO\JCTIOH 0\J fROID, A E®IP!Mf:tn' 
U~ HCt!GIIIE 
~~ YOU'GD!iUYIE 
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~ ............ ._ .. uo•••u"u*••••••••••nH••••••••-••n•••-•••unuu•••*"""""•n•••-n•••n•uuouooo•n••••n••••••n .. ••••••uu••••••••••• .. 
SPG-14Vo lE C~/11/91 
CmlflDEilfiELS EXtlU'J 
CQ'f'IE.I!Cf SPfCUL ET SPG - .PI!ESENTATIOH PRODUITS PAl! PA~S -
Vl.lfURS <= taaa Etu lSfUIL"' ~~ 
lD I!EGLEMENT 3896/89, PROIIUITS ltmUSTI!IflS to SENSI!LU 
JAJ.l-OEC 1990 
FR.o\HCE IREUND ITALIA POIH\GAL 
308'>l?tX U::IPhlT 0( D••l9 ,o\l'l',o\REIU (f DI"'I'O'SIIH'S,rttnf CllAUTTE'S [t(CIIIlQll'EMUII, 1'0!111 lf 111Ail£nllll Df rt.lllfllf'S P,o\11 Ol'fPATtotl'l 


















8D? H. CALEDO!IIE 
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~--~······························--·.-···-····-·····-·························-······*·-""""**•············································ SPG-14'14 LE eettliU tot1'1ti!C! SPfti.I.l ET SPG - PRESENTATIO"t PRC'OUITS PAR PAlS - JAH-OEC l.U PAGE t06 
CO"'FIOEIHHLS El'tlUS VJ.L!~ • lQQO ECU I!EUll: :!SJ 
IIWHUX ll.ltf1AJIK OEUTSCII..ANIJ 'lflL.U 
'"""' 
liiEUJID ITALU PORTU':>Al 
50 PtGLEMtliT 5896/tli, PROOUITS l!IDI.l51RIHS NON SEttSteLES 









" "' • 
2046 
• 
lO~<tZlEX f'{TPHT Of !1421 CEtiTRIFUGfL'SES, T CDMPRIS L£5 fSSOREUSES CEtiTRlfliGE5, ~PPAI'UlS POUR U. fiLTPATitt-1 O'J L'[PIIIM.TIO!i DES 


















•U6 COSTA RIC-I. 
612 tRJ.Q 
6!2 A~U: SAD!.I) 
6'17 Et1IRATS A~ 































































































































































































































"' 04U Plllttlltlf.!l A LAVER U VUS!IELU, I'IACI!lt.lr.S U APP.I.J'E.IlS SEPVAHT A NETTOT[Il OU A SfCI!£11 L~S &IUTULLES OU AIJ'l'RES 
RECIPl[MU, rtJ.CHIHES ET APPAI!EILS A llfHPliJt, , 
S~& 15Pt:1IL 
DVt Hotl!:RU 
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S"G-l4'f'> Lf De/U/91 Cct1MEI!CE SP'fCIAL (T SPG- PRESUITATIDH PI!ODUITS PAR PAlS- JAN-DEC 1990 P.ll':>[ 207 
CO'IflOftfllELS EXCLUS V.UE~ • 1000 fCU 19fUIL: ZSJ 
~UI!-lt IIUR:l1JI{ DAN'\lR!t DEUT!ICHL»>l HELU.S ESPANA 
'"""' 
ITAUA PORru.AL 
n ll!GLfMfNT ~9Ve9, PRO!JUlTS IMDUSTI!IELS NOH 5EIIS18LES 
MZZ M•CHI!!ES A LAVER U. YAISSELL£, tiACHlNfS U APPAREILS SERVANT A HETTOYER DU A SECHER L£5 IIOUTEILL!! O'J AUTPf! 

















6U. ~IE SAOUll 
6•H EttiRAT!I ARI.8 











































































































































II,.Zl IIPPMIHU ET Itr.ITI!U'IftnS D~ PE!ACE, Y CCI1PI!I5 LE! IIASCULE! I!T llAL\NCU A VERIFIER LES PIEtES USI11EU, U 
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• 
•••n•••••u•n••••••••••••••••u,.•••••-••nu•U•uuu•n•***"""u...,••-••••n•n•nnn•n•'l•••••••••••••••••u••••••••••u•••*..,.""*"•••••••••• 
S"G-1114<o LE a~, 11/'11 
CO'IIltlflfTI£L~ EXCL!JS 
(IJII 12 
CO'T1(1!CE SPECIAl ET SF'S - PPE:SEHTATIQ.I PPOOUITS PI\R PI\YS -
VAL[URS • UGCI ECU I:SEUIL = 2.51 
H!LLA:S l SP,t.HII 
50 RliOLV'I!'fT 31196/IS'I, PR'C'OUIT:S IllllU:STIUELS HCIH SE"'SIISUS 
lRELAIID 
ll'o') ~f'I'~PIIL:S fl lll.,l"''lUIT:S liE PFS,ff, T Ul'ti'RI:S t~:S !!A,(IJLE:S fl IIAIAIMI'> A YIPIIH"' lr'"o f'lfrf:S U'llllfl~. lA 
L'fn:tU:Sitl'l DES IIIIUI<fS Sfti:SlBLES A Ui PO!DS 














lDeU4EX EXTPAIT DE IIU.4 APPARflLS MfCAtUINES -rlE.'IE A tiAili• A PPOJElER, DlSPEPStR ll'J PULVEIIISEII DES t'IATHR!S LIQ'JIDES QIJ tH 
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......... - ............................................................. ., ..... , .............................................................................. 
'Sf'G-1444 LE 011111/91 C!lm(Rtf SPEClAL U SPS - PRESENTATION PII'OOUITS PAR PATS - JAN-DEC 1990 PAGE ... 
COHf!CttrTIELS fXCLUS VAU:UR3 • lOU fCU ISEUIL • !51 
[IJII'-1: llfJlELI!( 
'"""" 
Ct:UTSOII .. AHD HELUS ESPANA 
'''"" 
lii'!UH'J lULU. FCRTVG..I.L U.K. 
" 
REGU..MHIT 3896119, FI!ODUITS INIIl.r.iflllfU NOH SU(SIBL£S 
le&4Z5EX t:YTPHT OE 1!142..5 PAL.AH!; TPEIJILS ET CAQ(STAN$ 1 CIIICS t:T YERIHS .. 
l'll 80T5WIHA .. 
" • 
"U l'I!XIQUE .. .. • • 
• • • • 
4!6 Cll3TA RICA 
" • " • • • • • • • • • • 
'o5l !lAHAM'! m 
"' • 
~~~~ VfHEZUEU. 
'" • '" ' " • • • 
UO SJRl[ 
"' "' • • • • 
6U lR.l>::l .. 
" 
UZ ARA!IIE S#.OUII ... 
"' 
• " "' • • • • • 
6to7 !1'1IRUS ..I.J!All 
" 
.. 
" " • • • • 
'"' CHA...'t " 
.. 
• 
1169 5111 UNU. .. • .. • • 
• • • • • 
700 UIIONESIE 




" " • " • • • • • • 
ZOOO TOUS PATS 5P6 Z94l7 2697 
'" 
IM» m 1115 
"" 





517~ m ... l99'o 
" '"' " 
2ll5 
301!1U6EX EXTII..I.IT llE II~Z6 fi!G!JfS, Goa!ES ET fll!H)IHS, PONTS IIOUUtfTS, fi'CRTIQUES DE DECH.fJ!'itlftlfT IX/ Of II..I.NJTE'tflOH, POHTS-GI!U£5, 
CH..I.RIOTs-CAV..I.UEP1 [f CtiARIDTS-GI!\IfS 
06" HOIIIOIIU l6'o7 • l29Z .. " '" 
"' • '" • " '" 
HIJ POLOGNE 
"' "' " " • 
.. .. 
"' "' " • • 
sea !IRESIL 
"' • "' 
" • " 
7t0 CHINE ,. 
" 
• 10 • 
6M It.!il! • 
• 
OCI& TOUG!>SU.VIE 
"" " " "' 
use 




" • • • • 
212 T\.IHISIE 
" " • • 





• • • 
272 COTE lYOlPf m • • • '" • 
• ' • • • • 
Z7& GHANA 
" " • • 
2811 HISEIIIA M' 
"' "' • • • 
lot C..l.t!EPCUI 
"' " • • "' • • • • • • • 
ll4 Gn.O!l .. .. 
• • • 
llll C!lltt;O 






" • " • • 
~S2 HAITI 
" " • • 
471 GRENADA 





6QD CHIPRE .. .. 
" 
• 
• • • 
6011 STRlE .. • .. 
• • • 
6U IIIAil m • "' • 
616 IPAH u • • • • .. 




'" • ' • 
632. ARABI! !AIMI 1760 
'" '" 
.. 1"18 .. 
"' • • • ' ' • • 
U6 IOJMUT 
"" 
.. • lll9 .. 
"' 
• " • • • • • • • 
·--····"IHI••••••••-•-••••••••••·---·--·----·HOIHI••"*•••••·-·--·---·-·•Jifl•••••••·---~--••••• 
••••uun•un•n••••-u•••u•••n••un•••n•••••••••••••••n'lln-••••n••••u•u•••••••n•••••n••••uu•ou••••n•n•u•n•u••••••••*••.o•••• 
SP&-14'14 lf ~15/ll/'11 COTIERCE SPECIAL ET SPG - PRESEH'UTIOH PRODUITS PAR PUS - JAN•DEC l'i'9D P~GE UD 
CO'iFIDENTIHS EXCLIJ5 V.I.LfiJRS ~ 1000 ECU UEUIL • Z'5J 
EUR-U !EHHUX tl~ DMSCHLAND HELUS ITALIA PCRTL'GIIL 
30 RE!lLE'1ENT 3tl96/8'i'o PR:r.IUIT! lHDUSTRIEL5 tot Stli'SI8LES 
3c~rof6EX E~TRUT DE 8426 !l~UES, ~JIL'f! fT BLCQ!Im, PONT! ROULANTS, POATlQU!;S Df DfCHIII!GEJ1£tiT 0U DE nANUTENTIOO, I'OtiTS-,PUt!, 
O!A.PlOTS·CAVIILl~RS ET Cll.lRIOTS-GRUES 





































































































































































































Ue"'teEX VITPUT DE &lite- AUTI!ES MIDliNES ET APPAREILS 0! LEVAGE, DE I:HA!nfi1Eiil"o ~! ~ECH.I.RGEHDIT 0U Of IIANUTEiiTIOH -A!CENSEUI!:!, 
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nuun••••••-•••u•••••••u••U••••••u••*••*••••-•••••-••n•*****U .. wow•uu•••••nuou••••••n•••n•n••u••nu•••u•••••••noo•u••••••• 
SCG-1444 L! OS/1V91 CO!ft!ICE SPECU.L ET SPG - PRESENTATION PRilCIJITS PAR PAYS - JAti·D~C 1990 PAG[ m 
CO'lFlOWTULS fVCLUS VAllUI1S • 1000 [CU ISEUlt " ZSI 
EI.IR-lZ 8E!<IELUX ·-~ OtUTSCHU.tm HEU .. o.S ESP AHA f~E lREL.AHII IT ALIA PORHJGAL "·' 
" 
REG~EI'lEHT 3496/89, PROOUIT5 IHDI.I5TIIIH5 NOH 5EH'!Il8Ln 
US~25EX EXTR11T DE 8~2! AUT RES l'lA~HINES ET APPAPULS DE LEV AGE, DE C11AR'GE)1[tn, Df D£CH.IJ1Gt11Etfl 0U Df llAHJTEHTIOtl -ASCW5EUR5, 
ESCALIERS llECAHIQUES, TR»>SPPO!Tf.URS, 
6U »'..AlliE SAO'JD 






" • • • • • • 
7~0 Hot~-KDNII 
'" " • " "' • • • • • 
ZOOO TOUS PAYS SPG 1161'1 1121 
" 
.... 
'" "' "' 




"' " '" "' • " 
300429 e<o2'!1 1:0\Jf[UPS I:UlUIDZfRS , ~lEURS 1!111115 "Air&LEDDl.ERS', NlVELEUSES, DECIIPEUSES "5CR~I'£RS", PHLES nrt»lllli.J~S. 
f'C~VAUIJ!''J, CltAACWSES ET 






3779 7131 HU 
leS79 






"' "' ·~ '" 
hll TOUGosu.vn 
"' " 
• ·~ "' 




" " '" 
" • " 
701 MAU.YSJ.l 







" • " • • • • • 
120 OIINt ... 
'" ' " "' '" 
" ' • " • " 
632 A!UBIE SADUD ll6& 
" 
,,. 
"' "' '" '" " 
" • • • • " • • 
O<tlt GIBR.lL TAR 
"' "' 
O~'o HotiGRlE ... 
"' 
.. 
• • • 
204 MhROC .. .. 
• 
%0~ ALSERU llOl • " " 
.. 
'" • • • • • 




ztD IGTPTE ,,. , .. • 
" • 0 0 • 
24"' ~f'I[(;Al .. 
" • • 
1:60 GUit-!EE 
" " " • 0 • 
21% COT! IVDIPl 11'!19 
"'' • • • • • • • • • • • • 
zea NIGERIA ., .., 
" • 
nz CAI1[POI."' ... • '" • • 
314 &AIIOH 
" " • • • 
He COIIGI) 
"' "' • 
no ..ur.;cu. m 
"' • • 
Yol: SDtt.lUE .. .. 
• • 
l4. KENYA 
" " • 
~Ia liRDENUM:I 131111 • llllll 
• • • 
"36 COSTA RICA 
"' "' 0 • 
41!14 VENEZUELA , .. 
"' • • 
SOCI EIIU.llfUR 
"' • • " • • 
0 
'" • • • • • • • • 0 • 
6CICI CHTPR! ,., .. .. 
"' " • 0 • • 
604 llBAH .. .. 
• • 
612 IPJ.Q .. 
" • • 
6'oCI IIANREIK .. • .. 
• • • 
6~7 EMIRATS oUlAD 
'" " "' ' • • • 0 
706 SIHGAI'OVII UOJ • • 
,., 
" • " • • • • • • • 
1101 I'APOU-H IOODI 
" • " 
















••••n•••u•h•wu••u...,n••••••••••••••.,••••u•••••n•unn•n••••••••••u••u•uuo•••••n"•••-•••••••••u••nn•u• .. ••o.•••n••••u*"'•n•n•• 
Sf'G-1~~~ l! 011/ll/'11 
CCINflCWTIEL!I fl'Cl\1!1 
CCH1ERCE SPECIAL ET S~ - PllE'SWTJ.TlON PR'J!l!JITS PI.R PI.YS -
YI.LEURS = UOO EC!J 15WIL • lSI 
JAN-CEC 199Q 
EUR-U ~11HUX DJ.tNRI( DEUTSCHLAtn Hfll.AS ESPANA 
"""' 
IRE WID ITAUA PCRTUaL 
]0 I!EGlEMENT !!96/119, PR!ltliJITS INDU'STRIELS NON SEN'SIIII..ES 
5'~30 ll<t30 IIUT!1[5 MACIIIN!S fl .I.PPAR£115 DE TERR.I.SSEI'IENT, HIY!LUtiUO, ti[CJ.PAGE, EXCAYATICINo COt1PACTIIG[, EXTIIIICTIQN OU FDifA':lE 


















647 EIUR.lTS AJUII 
65l YEMEN bU KilO 
667 ltAlDIV!S 
































































































































































8'131' PAin'U:S REctNU.ISSMILE5 tomE ETAKT EXtWSIYfl'lfHT OU PRINt:IPALEI'!EHT b!STIHEES AUf( ri.'\0UNE5 OU APPAREIU D£5 M 
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""~*~"~···"-~"·····················-·*" .......... *".-· ........................... _ .................................................................. ~ ................. 
51'6-l'•'oto LE lle/U/'11 CotttERCE SPECIAL £T SN; • PI!ESENU.TIDH PI!OOUll! P\1! PAYS • JMI-DEC 19911 PIG£ m 
CO'lrlDEHTIELS EYCLUS VALEUR! • laDD fCU CSfiJll ~ tsJ 
£1111-U ecunux ,...,.~ DEUTSCtllAIIO HELU.S ESP MIA fRAt«:[ II!EL.AIID IT IIliA P!JI!IUG\l 
" 
" 
II[:OLEMfHT l&91Vtl'l, PRODVlTS IHI:IU!TRIHS NOH SfH!llllt! 
10~'•'1 0'1~1 P~PTif~ Rr[l)''tiAI~":;An!£1 COit1f flMfl (~IU!IVItlfHl 011 PIIIH\"IrAlfn!HI llf'>llllfF ... J,!JY tvfl\1111<;. flU IIPI'~Pfll'i tlf~ II 
II'< ~~ A hJt 
~lt MO:lQUt 
"' 
• ' • " 
15 
"' 
" ' ' ' " ' 
• 
700 liiCOIIESlE ... u 




' " • 
' 
~'t Gllli!ALTAII ,. 
" 
l1 
• • • 
·~ """" , .. • m " 
' 
• ' • 
106 ALGERU 






IU UIU ., 
' " • ' • 
UO (;TPl( ... .. 
' " " "' 
' 
• ' • • • 
l!~ SO'.JDAII ., 
' • " 
' ' 
IU IVPKlN.I. U.:SO 
"' ' 
m 
' • ' 













211 tOTl lVOlRE 
" 




276 GHJ.H.l ... • • ..  
• .- • ' 
2110 TOGO 
" • " • • • • 
!M NlG£1UA 
"' 
• • " 
. ..




" • • • • 
!lfo GMIOH .. .. 
" " • • • • 
!UI CCIIGQ .. ,, 
" " • • ' 
llO AIIGOL.A .. 
' " 
.. 
• • • • 
lU sa'IALIE 
" " " 
' ' ' 
lU KEtlfA 
"' 
• .. .. 
' 
• • ' 
352 TAHUfll! .. 
" • • 
355 !iHCHELLE! ... • 
' 
... 
• • • • 
166 nQZAM!IIQ'IlE m .. 
" • • • ' • 
foG6 GPOEHLAMI ... .. • .. 
• • • 




.. • .. 
• • • • • 
SOrt !Q'IlAHVR ... 






• • • • • ' 
Ull SlJtlt .. • " 
.. 
• ' • • 
611 lR.lQ .... 
" 
.. ... 








" ' • • • 
6!2 AIUJ!IIE SAOUO 
"' 
lU .. 
" " " • 
.. ... 






' • • • • 
6folo QATAR .. • " 
' • ' 
6lo7 f.ltlRAts APilD 
"' 
... 
" ' "' 
' 
• • • ' 
........ .., 
' • • " • • • • 
' 
-·--··-···········-·-.... - ... --................... _______ .. _ ............................................ 
••~•••nno ono •" no••••" uoouououun .. nu nu• ••• ••••• ........ .., .. "" o ••u •••u• •" ouooo• ouu •• •••• • • • • """"" ouu• ••• • • •••••••••n•• •• ononou 
SPG-144't Lf 05/lll'll 
C!:tlfiOENTlEL!I fXCLU9 
Cot'mERCf 9PECUL tT !IPIW - P~!l!liT.UlON PIIOOUITS PAR PAY$ -
VALEURS"' ltOO ECU t!IE:JIL ~ Z51 
JAN-DEC 19911 
EUR-U BENELUX DAHI"WWK DEUTSCIIL..I.Nl HELLA!I fRANCE IIIELANO lULU PQOT1.JGAL 
lO I!UOLEME!'IT 31196/119, PRODUITS lNDUSTRlEU tiOtl SfNUBLES 
lOII'>ll 11411 Po\.IITI£5 REC!NIAI!ISAI!olU C011"1E £TANT fXCllJSIV£11£NT OU PI!INCIPALEHEHT DESTINEES AUX IU.CHJN£!1 0U APPAR£JLS DES N 
ll<o2~~ &olD 
669 SRI L»f<A 
70l tt~LAVSU 
fl~l PM'OO It GUUI 





















B<IU t'IAU!lt!ES, APPARULS ET Et:GI.HS AGI!lCDLES, HDI!IICDLES DU SYI.Y!COLES POUR U PREP~RJ,IJON 0U lt TRAVAil PU SOL DU 






















































































30S<t33 11433 rtACHlttE!I, APPIIPEIL!I rr tll':llHS POUR l.A RECDLlf. f.l lf. 8.\JU!lf. Of!l PI!OOUlT!I AGRICOlESo t tcnPRtS lf!l PRf5SU ~ 
PAILLES OU A fOURPAGE; TOKIEUSE!I ~ G.f.ZIJN' ET , , 
no CHIN£ 
6U IIW~ 
632 A~If. !IAOUD 
66'11 VIlE 

























































































































11~35 PRESSES ET PI!ESSCIII!I, FOULOli!S H tv.CHJ~S f.l APPAREHS AWILOGUES POlJif LA FIIDIIICATIOH OU Vltt, OU tlD!l!, DIS~ 
DE fPUlTS DU Df lllllS,ON!I Sit"'lliiiPES • 
701 rtiiLAT!l4 
060 POL~ 
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!.P6~1444 LE D!./11191 
CONflDEHTULS fxtLUS 
CDmEIIt~ SPECIAL U SP& - PRESENTATION PRODUIT! PIIR PAYS -
VJIL!URS :o lDDO fCU ( SEUJL • U) 
JI\H-DEC 1910 
fUII-U IIDifLUX OJ.HnAAI( DWT$01LAI'O HELLAS ESPIIIIA lPELAlfJ ITALIA P0Rl1J':;IIl 
lO IIEGLEHENT 3891>/!'il, PROOUITS JN)IJ5TIIlELS NOH SEH'5I8US 
&436 AUTPES IVO!Ili(S ET JIPPAREllS POUR L'ACIIICULTIJRE, L'ttOIIUCULTUA[, U SYLYlCULTUIIfo l'AYJCUtlUIIf ClJ l'AI'ICULTURE, Y 

























































1~371 11ACHitlU POUR tE NETIOYAGE, LE TRIAGE Dtl U CIIIISUG~ DfS GRADIS OU DES LfGU'tES SECSI HACKINES f1 APPARULS J'OUII 




























































Ml& I',C!Hti£S E1 APPAPEIU, Nai DEHOififS HI ClltiPRIS AlllEUn D»ft lE PRESENT CHAPITI!f, POUR U. PllfPARATleli 0U LA 














6U TEHEN DU NRD 





















































































































































3e!IU9 M39• !'IAOilt«S U APPAIIULS POUR U. rAaRIC.lTIDN Ill lA ,AT! Ut rv.TIERES rDIREir.IE! CElWlOSIW!:S OU POUR LA rA!IRICATJOH 
soe &RESJL 
0U lE FINISSAGE DU PAPIEII au DU CJIRTQK I 
, ... 
2935 " • 
un 
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n•••••••••••••••••••nooonu••n•n•••0 ••nu•••••-••••••••n•nn••••n••--•n.o.•n-•••••••nouooon••••••••••••UU*•••••u .. uooon•••••• 
5PG·l444 LE 0~11/91 CottiEIICE SP!:CU.l ET SPIO - PRESEifTATION PI!OOUJTI rAR PATS - Jf&H·DEC 1990 ·~· ... CDUfiC!IfTlELS EXCLUS YAUUl!S • 1000 ECU !SfUU .o Ul 
EUR-l: UIIHUX """~ OEIIT501L.AtiD unus f:IP.UU. rRANCt lllfLANO IT ALIA PCI!Tt.'Ghl "'· 
" 
REGL!I'IENT l&"/119, PRCIDUITI IHDUURIHS HON s:£1iSUILU 
1De4J9 MH rt.\Ctll'IES ET APPAJifUS POUR LA fAIHIICATIOH DE lA PAT[ Df I!ATtfi!IS rti'IR[\1'lE5 CHLUUI~t'lll[~ W 1'0\JJI U HoDiriCIITIOH 
'"" 
HNlSSACf (IU PAP!fJI 0U DU CARTON 
Db'> Hct!GRU 








IU AI!CU!Tl/IE .. 
" .. ..
664 IJI[)f .. .. 
.. 
"' 
5C4 PEI!CU • • • 




" • • • • 
066 RCIJI'tAHU ., ., • 
• • 
211 TLtiiSIE 
"' "' " " " • • • • • 
272 CCU lVCIRE .. .. • 
• • . .
21111 NIGERIA .. .. 
• • 
1HZ ME'<IQU! ,., • .. m 




" • • • • 
rOOD Tt'US PATS SPG 5660 
" 






.. .,. ... 
505 .... 0 
'"'"a rt.\CHIHES ET II.PPIII!ULS PD\JR L£ IIROOIAG£ 0U LA I!I!LIUAE, Y CDI9RIS LES PIACHlNES A CIMJR£ L!S FEUllLETS ' 





060 PCLOGI!E ... n • 
"' 
"' • • '" 
1n CNIHE ... 
" • " .. ,. • .. 
01>~ HOIIGIIIE .. 
" 
.. 
" .. • .. u 
108 IIPESlL 
" 
.. • • .. .. • • 







• • • 
au TUHISI! . ., ., 
• • 
7oe SIIC.lPOUI 
" " " • • 
7~0 ti!;.II$•11.Ct-IG .. J7 
• • 










5011<141 11"1 AUTRE! llACHIJ«S U API'AIIULS I'OUI Lf TRAVAIL D£ U. l"ATl A .. APIU, IIU PIJII!R 0U OU CARTCJi, Y CC11PIIl5 L[S CCUPEU!ES 
" 
TO'JS TYPES ' 
720 CHDI£ ,., 
" 
.. ., 
"' • "' ... 
' " " "' 
• ... 
0'" H!IKIOIIU ... .. 
"' • " ... • m • " 
108 IIII[!Il ... .. • " .. • • " 
D6D ..OLDGNI! ... 
" • " 
m 
" " • • • 
6U IHDE .. ,. .. • .. • • .. 
" ' • • • 
6n CHTPJII: m • .. .. " 
.. 
.. • .. • • • 
UO THJIII.ANIIE ... .. .. • .. • .. .. • • • .. • • 
0U YOUfOOSL.AVIE ... . .. 
"' • 
. ..






" • • 
.. • 
• • • • 
lSZ TAHZAHif .. • .. 
• • • 
4110 QJLIHIIE 
" • " • • • 
•s~ J.owtn ., • .. 
" • • • • 
6n SRI LAf«A .. • " • • • 
706 5DIIi.I.POUR ... .. 
" " • • • • 
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COtiFIDEH'TULS EXCLUS 
CCftiERCf SI'EC:IAL H Sf'S - PRESEHTATl~ PROOUlfS PAR PAYS ~ 
VAL!URS • ltCIO !CU I SWU • ZJ I 
JAK-CEC lftO 
!SPMIA FRAOCE IIIHA/IU HAllA AJRIUGAL 
$'141• AUT11ES ""CHINES ET APPAREILS POUR U TRAVAIL Df LA PAlE A PAPIER, D\.1 PAJ'UR UU DU CAIIHJi, 1 COMI'MlS LU L001°l\I:OLS 
OE lOU$ TJPES 





























lOMU. M~l 11~C.t1INE5 0 API'hREllS H MURIEL t"UTRfS Q\Jf LES rtAC!IlNES-OUTlLS DES H &It 5lo A 8'1' 651 .II FotiDRE QU .II COI~ER US 















469 U IIAP!IAD! 
600 CHYPRE 
6tll JOPOAHU 
6U AIIA!IIE SAO'JD 
647 f.IUIATS Al.l.ll 
6110 THAli..At-llE 
701 ltU..A.YSU. 
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51'6-14'1'1 u ~/ll/91 C(fti[I!CE 5P'ECIAl ET SPIO - PI!ESEHTATIOH PI!C!IUITS PAll PATS - J~-OEC 1990 PAGE 
"' CONnD[HTlflS EXClUS VALLUI!! • 1000 !CU ISEUll" tsl 
EUR-lZ 
'"'""' 
......... OEUT!CHWII HELW ESPANA 
'"""' 
I~EWII IT AliA POI!Tl.JGU 
" 
" 
ll[&lEMfNT 3&9W89, PIIODUITS lNDUSTIIULS MOM Stml8LU 
1C&<I4J M" 1'\.0.0\lN!S fT API'AIItlLS A V1PRimll t:T LruRS HACHIKtS .WXILI"-IIIES : 
1:36 8L'RKltu. fi.SO • • • 
• • • 
"U I'IUIQI}[ .. • • .. 
• • • 
647 EtllRATS .0.1!.1.8 
" 
.. • " • • • • 
044 GIBRALTAR m 
" "' • • 
... """" .. .. • .. 
• • • • 
t~ AlGERU .. .. • 
• • 
Ut TUUSU ... 
" " • • • 
ttO EGYI"TE, 
" • " • • • 
tM liBH!IA ... . ..
• 
6t4 JOI!C~IE U> • 
.,, 
• 
632 ARABI£ liAOUD ... • • .. • • • • '" • • • • • • • • • 
7DIIo Sttf>APOUR .... • .. 
" 
• .. 1325 
• • • 
tODD TOUS PUll SPIO 15767 ... .. 
'"' 
... ... 1171 • "' " 
4656 
.... • " 
un .. ... 
"' 
• m • ... 









• • • 
fOOD TOUS PAYll SPG ... • • • .. 
• • • • 
' 
...... 8'145' nAtHnfES POUR U. PREPA.IIATIDH DES N.TlERU TEXTIL!SI PI.I.OIINES POUR U. FILATURE, lE DotEU.CE 0U U R.ETD'!DAGE Df.S 
PI.I.TI!IIf.S UXTIUS fT AU'I'Rl:S I'IAOIIHU ET 
SOfl DRUIL .... .... 
1919 1919 
'"" IICIE .. .. • • .. 
" • • 
060 POLCH:HE 
"' " " 
no 
" " .. • • • " 064 H!:UORI! 7 • • • • • • • 
' • • ' • • • • 
~~~ TOOGOliU.VIE .. • 
" " • • • • 
Sl" Ull\JGUAT .. 
" • • 
ZDDD TCIUS PAYll SPIO 
"" " • 
ton 
" '" "' 
.. 
"" • • 
root • • • .. 
...... . ... f!ETIER!I A TISStR • 
UZ MEXI~ ... 
"' • • • • 
~M VDifZUEL.l ... • 
' • 
... • • 
• • • • • • 
toae TW3 PUS SPG ... ... 
' "' 
.. 
• • • • • 
'""' 
MU· lfACI!lH£5 ET tlr:TIEIIS A BIHiETERIE, Dl CDtiT1JRI•TRICDTAGt, A GUlPI.Il!l!o A TULLE, A DEHTELL!, A 8R0Df.Rif., A 
PASSEIU!NTEIUEo A Tl!E!!ES, A HL!T 00 A 
?a6 !IIDCAPOIJII 
" • • • 
.. 
., 
• • • 





" • " " 




' an POLOGNE ... .. 
' 
, .. 
• • • • • 
' 164 HotCRIE ... .. .. 
" • • 
' • • • • • 
tM tu;ROC 





UO EGYPTE .. .. • • • • • • • • 
4lZ l'lfXJQ'JE 
"' • .. .. • • • • 
SDD EQW.TtUII u 
• • .. • • • • 




• • • 
!ita "-RR:EtfTit« m .. ... • • • • • • • • • • • • 
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snG-1'•"" u G~/ll/91 
coonattiTifLS ElCCUJS 
COI!1ERCE SPECUL lET SP& - I'PESENTJ.TI~ PPOOUITS PAR PUS -
VAI.fURS : 1000 IECU I SEUlL • Z5 I 
JAN-OfC 1990 
EUR-12 BENELUX QJ.HI'I.IJ!I( DIEUISCHI....fHI HHL.AS £SPAllA lRfi..AtiD lTAUA Plli!T\IGAL 
lO RfC.LflttNT 3496/89, PI!OCUITS ltiDU5TRifLS NOH !EH:!IIRLU 
lDM47 8~47 HAC/tlllnl ET HHHR! It f!C'IflETUI!, DE CCIIJTVJ!E-TRICOT/A.G!o A GUIPURE, A TUlLE. A DENT[ll!o A BI!ODERIE, A 
PASSEM[IHEPito A TRESSES, J. flLfT OIJ It 
7tO CHINE 
?toO HO»G-Kilm 



















&4~& MAC11HIE5 ET APPAREil'5 1t!!XlUAH!f'5 POUR LE! MCHlNE! DE'5 H M <i4 0 54 45. &'t ~I> OU 6<t 'o7 -RAT HilES, MtCAH!'1'1JES 















666 B.t.HGLA DES!t 
700 INCOHfSIE 
701 tu.UJSLI. 

































































































































lC&'t"9 811"9' I'IACHUI!;S ET J.PPAREIL!I l'tiiJR U rA!IRICATICit 01.1 Ll fiHIS!.I.G! DU fEVTIIf. CI'J Dt! HOH-TI!I!IE!, EK PIECE CU EN fORl1!, T 
tor!PRI! L.£!1 l'tAOIIHES I:T APP.I.I!!ILS POUR LA , 
n6 uan: 
2CIIICI TWS PATS Sf'S 
" • 
.. 
0 " 0 





, .. """' 
4U I'EXlQUE 
"' EJURATS ARAII 







































































































































................................... -.............................................. " ....... " ....... .._. ................................. _ ................. . 
SPG·l"lo I.E OD/11/U CCH1fRCC SPECIAL ET SPG - PRESOOATICII PIIOOVIT:S PAR PAYS - JAii·DEC 11'10 PA'lE UO 
COt!fiOfNTlfLS ~XCtu:S VALfUR:S • lCIOO Etu I!IEUIL • Ut 
fUR-U IIHIHlJl( O.ut'U.IIK OEUTSCHL..Uil IIELU:S UP AliA FRh»>:E 
"""" 
JTIILU PORTlJiiAL 
3e RfGlfru::NT le'i'6189, PI!OOUlT:S Itltllr.ITIIlfLS t«lH !I'.NSI8LU 
lC~451 a<t51t 11"CHDI[!I H APPAI!!ILS I SA~ I'IACHIHES DUM SOl POUR U.VAt;f, HfTTOYAGE, ESSORilCE, SftHAt;E, lltPASSAGf, PIIES!A!lE -Y 














































































































































































30e4!1UX fXTIIIIIT DE 11451 tutHII«S A COLDRE IAUTIIU II'J! US 11ACHIHE!I A Ccutll! L!S FEUILLET!I DU N &4 "Oil MEUIIUS, fi'I!IA!I!S El 




















































































1145] I'IA.CIIIN~S !T APPARUL!I POUtl U. PRtPARoi.TIOH, l.f. T.uetAGI 0U 1.! TIU.YAll OES CUI~ OU I'CAUX 0U PCUI U UIIRICATtot4 0U 


















































































































;o<-•••••••••••••••••••••••••••••o-••••••"•••---••••••••-••••• .. •*****"""o-•••-n•••--••••-••u•••••-•-•-•••••••• 
ouu•••u••~n••nn•nu••••••n•••-•••••••n• .. ••u•••••••••••nuo•••••n••nn••n••••n••••u••••••n••••••••n••••••••••••••u•••••••u•o•u 
SFG·l4"1"t LE 0~/11/91 Cot111fi!C£ SPECIAL ET SPG - PRESENTAtiON PROOUJTS PAll PATS • JAN-DEC 1'90 
CIJIIfiO[HTHLS EYCLU5 VAL~" 1000 ECU IS!UIL: 251 
EUR-U BEHHUX D»>''...l!lt DEUT!CHL.Atm HELL.AS ESP AKA fi!Aift! JULIA POIIIUiiAL 
30 REGLEr.fNT 311%/&9, PROD\JIT! DIDUSTRIEU H0H SENSI8LES 
M5l M.'CIUtiES 'fT APPf<llriU I'OliR U. PI!£PAI!ATION, LE TAHH.IIGE 0U l! TI!AVAIL DES CUIRS 0U PEAUlt 00 F'DUII LA FA!IIIlCATION Oil 
LA llfl'.u! ... TIDH DIS CIIAU~'UIIIS CU .WTIIU 





































































































































10M 56 IU6 ltACHlHES•DUTlLS TRAVAJLUNT PAR DILEVE!\!IIT DE TDIITt I'LI.TIERE ET OrEI!AHT PAll l.A'SEI! 00 AUTRE UISCIEAU Of ll.t11EIIf O'J 
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SPG-l"'i'i LE 0!1/11/91 
CON'lOUITULS tXCLU'S 
COITtERCf SPECIAL U SPi - PRESEHTATlOH PllODUITS PAR PAYS -
VALWH " 1000 ECU I :SfUIL ~ H l 
JAN-DEC 1990 
EUR-12 IIEHELUX D.l.ti'IARK DEIITSOIL.A}I) HELU.S ESPNIA 
'"""' 
IREL.Mm ITALIA PORnJG .. l 
50 UGLUtEHT lG96/!191 PIIC'DUIJ:S IHDU:STIUEI..S NON :Stti:SUILE:S 
G<o57 CUrtlltS O'l.r.l~t;(, I"Ll.Citlm'$ A PQST[ rllC( fT tiACttlHE:S A STATictiS I'PJlTlPlt$, POUR H TRAYAll OE$ "I' rAil" 
720 OIINE 
66<11 IHD£ 

































612 .I.R.I.BIE !AOlll 
M7 ErUI!A.T! ARAII 




















































































































































11'159 ltii.CHlllf! -T COIIPRI:S US UNITES O'U:SiliJ.GE A lilU:SIERE:S-, A PERCERo ALESER, fRAISERo fllETER DU TA.PAUOER LES METAUX 
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....................... - ................ *.••••*·············· ....................................................... ~ ............................................... ~ ... . 
SP&-1~~~ U r&/11/91 CCI'II'IU!C! SPECIAL IT !PC - F'm:SfNTATl~ I'RCID\JITS PAR PUS - JA!(.I)EC 1990 PA'JE 223 
C:C'NI'ID[trl'J[t5 ['I(C;W5 VALEUR! = lli!IO !CU I!.EUIL 3 251 
EUil-11: BENELUX I:Af>IWIII( DEUTScttl.Atll HeLW t:SPANA Fl!t.I-ICE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
30 RESUI'!EHT 3196.1"09, PRODUlTS ltCIUST1'ltl.S NON SU!SUILU 
](18~59 OU9' !'lACHINE'S -Y cotftts L!S \.NIH! D'USIKAC! A C:t.tSSIEII£5-, A PERCEI!, ALESER, FPAISER, FILETEII DU TAP.\1/DEII US f!fTAUX 
PAl f.NLEV!:Mf:HT DE IV.Tl[l![, IAU'TI![!J Qll[ US 
























lCII~60 O'iU MA011Ht5 A m.!.RBU, AffUTEII, "EllUl!, IIECTlfl£11, IlDDEII, POUR OlJ A FAillE D'AUTI!ES DPEIIATIOIIS DE flNISSAG!o 

















































































































































10114161 O'iU HACHIIIES A IW!DT!Ro IT.WX•Lll'lfU!I'So l't!\CIUNES A IICIRTAISEII, 8ROCHEI!t TAlLUII LES DIGREN.I.G'ESt PlNlll LU !HCIItliAGES, 


























































































































MU:' I'I.I.CHIIIES -Y C:OI'IPIIII LU Pfi[SSU• A PORIO~II 0U A UTA111'0, l'lllJTI»>!, twrT!ALDC-PILDHS !T nulTINI!TS PCIJII L! TRAVAIL 
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''"'" 
IREL.I.tltl ITAUA PORTIJ'i.I.L U.K. 
" 
Rf!IUM~NT leU/89, PRODUUS lNDUSTRI!L! I10it S[tarBLn 
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"' 
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O<tll JQI.}(;QSL.AVIE •an 7514 
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lUJ m 
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" " " • • • • 
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1>12 IR.I.Q 
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MD THAIUJ«<f 
"' " • " • • • • 
701 rti.UTSU ... 




'" • '" • • • • • 
UU TOIJ5 PAYS SPi 191!50 
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.. 
'" Jt~U ll't63 AUTRES tu.CHIHES-DUTlU POtJR Ll TRAVAIL DES rtETAUX, DES CAR!JUl!fS I'I!TALUQ\P.:S FRITTES OU DES CERMETS, TRAVAilu.tfT 
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EHLEVEI'lfHT Dl HATURE J 
' 
O!>'t HQ'GI!IE m ... 
" 
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" Slla BPE!IIL 
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... 
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7<:0 Cl!l:lo[ 
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' • • ~8 10\J[;OSU.VI£ 
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.. 
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7DI> SlHGAPOUR 
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7't0 Ho:H:i·KO!IG 
"' '" • 
n 
" • • • • • 






m • • .. 
' 
.. 
" JOM!>'t .... tw:HIHU•OUTIL! I'O'JR LE TRAVAIL D! U PIUR!, Ots PRCIIUITS CEIWtiQUES, DU UTOH, 01! L'AtiiANTI!•CII'lVfT 0U Dl! 






" 064 IICU:::RU .. 
' 
K • • " 
" 
• 
" • • " 
D" IHD! .. 
" .. 
" 0"111 TOUGOSUVI£ 
"' 
... • ... 
" • • • • 
1160 POLOGNt .. n .. 
• • 
1:1! TlNI5IE .. • .. • • • • • 
t1t COTf. IVOIRE 
"' 
• 
"' • • • • • 
442 PAHAI1A 
" " • • • • 
"1111 .. VENEZUELA 
"' "' • • • • 
Sts AI!'CI!KtlNl 









no Ho-m~~~:cu::: .. .. 
• • 
zoaa TOllS PAn sPG 1517 m 
' " " " "' ' 
... 
" '" "' • • " • " • • 
.. • 
" 
···--····················--·---.............. - ................................ _ .................... " .......................... 
••••••••••••n••••••••uuo•nnooo••••nn••u••••••••u••••••••••••••••••••••nuo•••••u•ouo•••••••••••••·••u•••••••••o•••••••••••••••••••••• 
SPG-1~~'1 L! ~/11/U 
COHFIDEHTJELS !XCLU!i 
C0!1Hff'IC( SPECUL lT !lPG - P!lfSWTAUCH PIIOOUlTS PAR PATS -
YALEU2S" 1000 ECU t!I!UIL" HI 
Joffi-DfC 1990 
EUR-U ESPM« I!I[UI!D ITALIA PClllllJ!lAL 
30 REGLEI'\EHT !&9V89, PRODUITS lHDUSTRIEU HON SENSl!ILU 
e<ti>S M1CHl!IES-CUTilS -T COIIM!IS LlS I'IAOllHES A CLOU£11, AC.IO>AHR. COLL(IIII Oil AIHRrrtrtlf A'l'lrlt:\lfll- POI.)IO If lPWHl 01.1 





































































































"" .. , 
lOMI>b 8'11>6 PARTIES lT .I.CCE5SOII!'!S llf.CONH~tSSABLES CONn! ETAHT EXCWSIYEI1EHT DU PI!IHCIPM.£11£HT DESTl'-IES AUX ltACttllltS Cn H 
0~ S~ A 61J 65, T COHrlll!. tn r<lllrE-PHCES ET 

















tn con: IYDIH 









































































































































































































































































" • -·--···---·~~---···-·----·-··-·-...................................... - ...................... _ ........... . 
....................... _.. ... _ .................................... _ ..................................................... -......... ~.~······················-
5P6·1~~~ u 11&/11/91 
CONHDEHTIELS EXCUJ$ 
COI1!1ERC~ SPEtlAL ET SPIO - PRE$!111'ATI~ PROO\IlTS PAR PAYS -
VAU\IRS ,. UOD fCU I S£\lll " Z5) 
J.lJ'f·llfC 199D 
WR·U !IOU:LUX DAM'WIK II[UTSCHLUD KELUS ESPAK.I. ·~· lULIA PORTUGAL 
lO I!!GLEMENT 3&96/&9, PROD\IlTS lNI)USTRlHS HOtt S[N5l&LU 
lOY166 6<166 PARllU £T ACCESSOIII£5 RECOiflAIS5...0lU COtl1£ ETINT EXCLUSIVEm:NT OU PRltciPAUMWT llfSTlNES AIJX IL\CIIlti~S 11~5 K 
M 56 A l'i 65, l COMP'RU US POiflf•PIECES U ---
UZ. ARA.I!.lf SAOI.D 
640 BAHREIN 
"'7 fMIR.I.TS .I.R.f.l!l 
6&11 TKliL.lHDE 
701 I'I.I.L.AY!IIA 
























































































































lOM6& 1~64 I".ACHltlf.S £T APPAR£Il5 POIJII L! !IRAY.&! 0U l! SOUlAGf, .I'II.I'IE I'IJUVANT COUPER, ClllllR.ES QtiE CE\JX DU H e5 151, MtlllNES 














































































































































































































eaaa Zl Sllt6 7U n o ,!IU 95 
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SPG·1444 Lf C0/111'11 
CONftllfliTIH! EXCLU! 
COHtiERCE SPECIAL ET SPii - PllfSEiiTATICJ-1 PROOUIT5 PAll PAYS -
VALEUR! "' lGOO IECU ISEUIL • Z51 
JAN-DEC 1'19D 
BEHELUX DAHI'URK DEUTSCIII.AND HELLA!I E5PAtU. ITALU POJHUGAl 
lO RtGL!11ENT 34'16/0'1, PRODUIU IHDtt5TI!lEL! I«JH SENSl&Lf.S 
lO!IU'I 8469 I'IACHIHES A [tiiiRf lET ttACHINES f'CUII L[ TRAITUIEHT DU TEXTE!I 
700 HIOOH~5IE 
7"0 ~ll'!G-KCIIS 


























lOO•HO 8"71l I'II'CHIHES A CAlCUlfl!, I'IACHlNES CQ'IPT~LES, CUSSES ENRflilSTIIWY.S, JtACHINlS A Affii.I.HCHIII, A !T...,llll LES TICKET:! ET 








































































































































847! .I.UTIIfS H.o\tltlHI:S U .I.PPAI'fll:S DE WRUU -OUPLICATE\JRS HECTCK:RAPH1QUE!I 0U A $TtNCllS, I'LIICHIHU A lllPRl!IER US 
.t.DRESSf!o, DI5TIIIBUf!URS .wl011.t.TlQUfS DE 
7!0 CKlN! 






6U .t.IW!tiE !IACUO 
Ub I<.(JWUT 
647 Et!IRATS ARo\11 





























































































]08'>13 e<on- PARTlU ET .t.CCfSSOlRES !AUTIIES 11\J'f lE! COFFRUS, H~ES ET Sll!IU.II!E" RECIMiAJSSMlES CDml lTNfJ fXCLU!IIVf.t'IEHT 































































































































































































































....................... -........... . ............... _ .......................... - ..................................... --........ -
·-··········-····································-............ ._ ............... _ .... -..................................................... _ .......... . 
:!!PC-1"1"1"1 LE 0!/11/91 
COHFlD!tfTIHS fxtLUS 
CDHMERC2 SPECIAL ET ~ - PR!SENTATION PPIXIUIT! PAR PAT! -
VALEURS: UUO fCU !SEUlL • ,tS) 
[UII·U IIENHUX DAHI'UIII( DEUTSCHWIJ HELU.S 
31 IIE~LEI'IEHT 18'16/llt, PROOUIT1 Itllll!TRULS NON SEN!Iliii.ES 
JMI-DEC 1"0 
lRHAtiJ lUlU PCJRTIJGAL 
&471 PAJITtU ET ACCESSOIRES IAUTAES QUE LES CO~FRET!, HCUS!IU fT SiriiU.IR£!11 REC::IlNHAlSSA!LE! C::O"I'IE IT.I.NT ExtLUSIYfl"'!.HT 
















l!tU COSTA JIICA 
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•••••••H•••••uu•u•••••••u•u•••nu .. ••••••n•••••uu•---·••nn••••••u•••••••••u•"•"••••••••un•••u ... n•••••••n-••••••••••u.., • ., .... 
SP~-h~~ LE Cll/11/91 
COHFlDE!ITIElS f~CU.IS 
COMI'IERCE SFECI-'1. U SPG - FPlSENUllDH PR~OUITS F-'R FA15 -
Y-'lEURS z uno [C\J I SEUlt : 251 
EUR-lZ BENELUX DAN'\l!IK DEUT50CLAMJ ttfll...l$ £SPAllA 
'""'' 
lTALU POI!lliGAL 
J0 llfttft\f!IT 1491>/89, PPOOUll! lHDU'UIItHS H0H st~IIIlfS 
8~13 P~RTUS !T II.CC!SSOIRU I AUTRE! QUE LE5 CO~~II:ElS, 1\0USSU IT Sll'llLAIPE$1 RfCON"U.lSSABUS Ctrl'lf !T.ull E'ltti.r.I1VfM£NT 
00 PRHICIPHfMENT O£".>TINfS AU>: t!ACIIJI-IES OU 
6U KC'II!ll 






1108 OCEANU: AMtR 
1109 H ClllED~Ill 
IIZZ POtlNESU fR 












































































































1147~ l't'.CHIH'ES f1 APPAREIL! A TRIER, ClllBLER, SEPAR£11, LAVER, COCUSEA, BROUR, I'IEt»>CU! OU ttAU.X[I! LES TERR'ES, 
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!I"G-1'•'•"' LE C~/ll/~1 COI'!t'IERCE SPECIAL tl 5f'G - PPE5tNTATlO't PPOilUIU rAil PHS • Jl.tHlEC 1990 
Ci:"IFIOfNTlEL!I E~CLUS YALEU!f5 • lDP~ ECU tSEUll : 25) 
EUI!-lt 8fNELUX 
'""'" 
DEUT:SCIIU.l'D Hfll.AS ESP MIA fl!1t1Cf H'ElM!D lTJ\tlA 
.. RESLEt\EHT ll!~l>/119, PIIODUITS ltll~TRIEL'l HOH 5UISl!!Lt5 
lOB 1,7'o e~7~ t\\CIIIt1E5 fT APIW~ULS A TRIER, CR18LER, 5EPAIIER, UVEI!, CONC.I.SS£1!, DP!lYER, t\ElAttGER ()IJ I'ULAX[II Lf5 HRPES, 
PHP~E~, t1lt1EIMI3 OU Al!TP£$ t\ATifl!f~ 
511> BOLIVIE 




6U lPA'l m 




foJI> KOHElT .. 
" • • 








" " • 












306475 ~4~5 t\ACH!NE:S POUR L'.I.5SEH8U,:;E DES U11PU. nJCU aJ VALVES HECllll'.liJCS 0U HECTROti!<.I'J!':S OU DES l..AMPE:S PO'JA U. 
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S"G-1444 Lf. Da/11191 C0111!ERtf. ~ECU.L f.T SP6 - PRUENTATIOH PRO!lUIT! PAR PAY! - JAH•DEC 199D PtGf. m 





IRELAND ITAUA PORTUGAL PJ 1(. 
" 
Rf.GLCU::HT lii9VA9, PROIIUil! lHDtnTRlEU NON UtaiOLU 
]0~417 llto17' I'IAOIIHES !T AP'P.lRf.ll!l POUR Lf. TRAVAIL CU CI.OUTCMout: DUDES tiATifRt!l PU.!TIQU£!1 QIJ POUR U. ~JJIRICAUotl Dl! PROCUlT!I 
W CES ftATIERES, NCH Df.IICH'IES Nl COMPRJS 
201oKARot 
" " ' • • • 
ne AL&[RI! 




' • • • 
tU UATE 
" • " • • 
ttO I!GTPTE 




• • • 




272 toTE lVOl~ 
"' • • • • "' • • • • • • 
UA NIGERIA ~· .. " • • 
l~2 CAI'IEROUH 
" " • 
loU. 1\EXIQU[ m 





~~~,. vwn:ueu. m 
"' • • 
600 CKYPIIE 
" • • " " • • • • • 
612 J.ll.lall :s..o.t:U) u .. 
• • • 
6'>7 f.l\liiATS AP>\!1 
" " "' • • 
669 !III Ulii<A ,., 
"' • • 
6&0 TIIAtlANDt 
"' " " 
, n 





• " " 
... 
• • • • • • • 
i.:lQO TC\J5 FAIS sr; 1275S ... 1197 'o236 , .. lH:i hi :i21 717 m r~~'l 
.... 
' 
1112 1975 • 
"' " " 
l 
" "' 
30&4711 llto711' 1\ACKINE:S f.T APP.lR£llS POUR LA PREPARATION 00 U. TRANSFOPHATIOH DU TAeJC, tDI DEII'l"'1ES HI CCH'Al!l AILLEU"S llAHS lE 
PPESEHT CHAPITRE • 
SOli fiRE5IL U.l6 • • • 2211 
"' • • • • "' 
7Dl 1\AU.lSIA 
" • " 
" 
.. • 
064 KCHGRIE • • 
' 
701> SINGAPOUR 
" • " • • 
D't~ YOUGOSLAVlf. .. .. 
• • 
21>0 GUlHf.E 
" " • 
10~ C~H(I10UH 
" " • 
lU ZIIZABW£ .. • .. 
• • 
456 COSTA RICA 
"' "' • • 





" • " • • 
700 ltllota:SH 
"' • • • • '" " • • • • • • 
120 CHIHE .. 
" " • • 
,._0 IKNO·KDHG 
" • • " • • 
2000 TWS PATS !lPG l7l& 
"' • 
.. • • .. • "' • 
2~11> 
"' " • ' • • • • • • "' 
3a.!t"79EX EXTRUT llf. II•H9 I'IAC.Hllff.'!l f.T APPARtlLS MfCAHlQUE:S .UAHT t1HE fOHCTION PI10J"'If.o NCH OEtfD!TIES HI CIMPRts AlLUURS DANS L£ 
PRESEHT tKAPITRE 
06ft KCUGRU 7231 
"' 








"' "' • • m m t • 





"' " ·~ • • "' • • " " • 
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1071> 
'" • • 
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• • • " 









.............................. ~················-·-· .. ·········,.···········-···-·· ... ·······························-·-·-··············· SI'G-l<t'o.lo L£ OSill/91 C01111ERCE SPECUL ET SPG; - PRESOITATION PPODUITS PAR PATS - JAN-DEC 1990 PI':.!'. t3Z 
tONflllENTIELS EXCLU!I VAI..f.URS • lDOO I:CI,I I!IEUIL ~ l!Sl 
EUR-12 DWEtlf< llAit1ARK DEUTSCHUKl HHLAS ESPANA 
'"""'' 
IRfUND ITAUA PORTUChL 
lO R!'.GLEMENT ~96/49, PPIJ!l\JITS llillUSTRIEL9 KDH SEH!IIeUS 

















632 ARABIE 5AC'l!D 
fA4 QATAR 
M7 O'I.IIIATS AftAB 
....... 
701! PtUUPPINU 

















































































































































































































































































































































.............. - ........ , ____ ....... -----------.. -·-····-·--·-·· ................ _ ................... . 
......................................... u ..................................................................................... u ........................... .. 
SI'G·l441o L£ 09/ll/'H C:CH"'ERCE SPECIAL U SPIO • PRESWr.lliOH PROOUlTS PAR PAYS· JAN-DEC l'i''IO PAGE 233 
CONflDEHTIELS El'CLVS VAU.Ul!!l = 1000 ECU !StUlL • Ul 
IUII-U Ul'llLUlC DAtmAIIX DEUTSCIII..AtO HELLA! UP AliA lllfl.Atlll ITALIA PCilTUGAl 
50 IIEGLE!'1ENT !ll96/89, PltODUITS INIIUSTl!IflS litl't StN5lllt!S 
J08480 I!UO CJI.USIS D!. F!HlfRl!, PUQUE!I D! FOMD POIJII !'10ULU: ~HU POUII 110\JLES, 1'111JL!!I POUR LfS ltETAUX U11TI1~S QUt U.S 

























61t ARAIII! SAOW 
65t lfi"'(N OU NRD 
61>9 SRI l...I.HKA 
612 NEPAL 
700 IHDCHfSU 


































































































































































Mill ARTICLE! DE RC!IIHETTERIE lT DAG.I.i'l[$ Sl"ILAIIIES PDUII TUYAUTEIIIU, OIAIJOIEAE~, ll:f!iHVOlRS, ClNES 00 CO'IT[tu.tfTS 









































































































































········~····-·--·-·····--........................... _____ ··················-·--·····-························ .. ··-···· ..... . 
······-···············~··········--············-·-············-·····*••**"""································ .. ··· .. ···················· SPG-l<t<t<t L! 08/11/U CcrtlERC£ SPECIAL H SPG - PRE!EHTATION PRt.'DUITS PAR PATS - JMf-DEC nn Pi\GE U4 
CONfiDENTIELS E"CLUS VALEUR! • 1000 £CU ISEUIL: !SJ 
!EHELUX D»>U.Ril DfUTSDILAHD H~LU.S ~SP»>A fRANCE IRELAHD ITAUA PORIUC.I.I. 
]0 REGLEHE.HT 3!1961119, PPotiUIU IICIIJ5TRI!LS NON !lti1SI!IL[S 
tl~tll IIFITlClE! DE POSIHHURU ET DRGANES SlMIU.lRES POUR TU'UUTfRlfS, tHAIJ.lJII![S, RESERVOIRS, CWES CU CotrrEtiAHTS 






























































































































































































































































































____ _.,. ........ - ................ , ________ ltlllllflll ..... ____ ............. -·---·-··-.. ---··-· 
••••uooou~•·~··•••••n•u••••u••••un••-•••••••nn••••••hoo•••••nn••••n•oounuo••••u•••h•••••••u•unn••n••••••...,.••••••••••••••••• 
S"G-1'1'•'• lf ~~'ll/'11 
CC'l 010LN!lfl5 ~rCLUS 
Ct.tn~'IC£ SPrCIAl El SPS- PP!Sli!IIITIC'H P!lOOUII' 1'1\1' PI\TS-
VALEURS = 1000 ECU lStUIL = ZSI 
EU,.,-U 8HIHU'< DAntf~R!( DWl:;tHLAID IIELLA5 
30 flfGLfM~HT 3!'11>/&9 1 PIIOOUIT! J)lC\/SlAlELS HOtl 5W5II5lE5 
















647 EtUIIATS AI!A8 
... "'"" 
66<1 AFGHJ.N.ISUH 
















































































































































































JOYtllfX fXTRAlT Of 1~3 AR8RE5 O! TRAH!tfiSSIOK -J COI'IPRIS LU Al!!lRE! A CJ.rlf:S U LE! YIUBRtQ'JlNS- ET IWUVELLE!, PJ.Uli!S ET 
COU551MET5, Et>!::REtiAiiE! U 'R0\1!5 DE , • 
NL' Nt l<on40IIlo VftiTILATIDH PAR PAIS ltiCcnPLETf 
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••~• •ouooono ••• • u •• • • •• ••••• • n•~•••• ••••••••••n•noou•••••• """*""""'"""" •• •• ••~•••••••onooouooo•• ou ••• o • ••••••••••••••n•••ono • ••• ••oono 
SP!o 1'<'<4 LE Utl/ll''H C1l111'1£11CE SrECIAL fT src; - f'IIE!ftlfATIQI MlOO'JllS PAR PAY, - JMI tiEr ]qqt P~n lli> 
CO!IflDCIHJElS E~tlll$ YALtUII!I • 1000 ECU IS!Ull : Ut 
£UR-U: BftiHUX !1»1111!1' 0£UTSCHLAU!l 11[1.lAS ESP MIA 
'""'' 
lPELANIJ 
10 PEGLEMENT ~896/89, PRCIDUIU ltl!lLJSTIIIELS NON SHfSlBL£5 
10M8}[)( (VTP~IT t'E M8l Al!!lRtS !IE TP~I-ISI'USSl(m -T Cot'IPIIIS Ln .oU'DRES A UJfES rt lES YllEBP!QUltt5- ET MANIVHUS, PAliEIIS Ef 
COVSSitiEIS, Eri~PENA~ES Ef ~LIES Of 












447 EIUJtA T5 U.IJI 
666 r.u~G;u. !lESH 
7DD I~CNESl£. 
1U BPVIIEI 











































































































lDM84£X O'fPAIT !IE MM JOINTS l'!!lALL~PLASTI~'!S; JfUX CU ASSORTirltHTS DE JOINTS 011: COtiPOSlllCJi DlfHIIENTE PRESOiTE!I EN 
PCICHETTES, ENYHDPPU OIJ EI:!IALL.AGES AHALDGU(! 
5~! 8RE5IL 
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S~-1 .. 44 L! U~/ll/91 tai'IHERCE SPECIAL ET SPG - PIIESHIT.I.TION PllOOUlTS PAR PUS - JAN-DEC l'HO PAGE Zl7 
CCtlfiDEHTIHS EXCLU5 V.l.tfl..'li'S = uao ECU ISEUlL,. ZSJ 
f\111-12 !ltNEtiJ'( 0.1.J't1.1.11K OE\ITSO!L..I.Nil HELU.S ESP...W. FRAHtE IRHJIJID ITALU PCRTI!GIIL 
5U II£GLf~[t{f 5896/811, Pl10CUITS It«l\t!ITRIEL!I NOH !EHSII!IL.f.S 
M~~ P~Pfi{S DE 111.CHINfS 0U O'APPAPfiU, toi DHIOI't1HS III COI1PRl'lES lltllfUl>, DAMS lE PPtSfHI CllllPllPf, lift' COI1PnPTAHT 






























































































5DII5Dti[X 11533 • 851 .. • 11535 • 115U • 11537 t !5311 • EX!S .. O • EXI!541 
IlL- tiC &54a<oHO, JUS'2U'.I.II UJ'DU'IO PAS DE VEIITlL.I.TION PAR PUS 
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•••••••u•o•••••••uooooooooooooooOOoHOooonooooooonn•••••••onono•••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••nooooono•oo•o 
SPG·l<o4~ LE ~~lll/91 Cctt1ERCE SPECIAL ET 51'6 - PPESEHTATIOH PRODUITS PAR P/IT'S - JAN-DEC U90 P/IG£ 
"' CONFID£NT1EL5 E~CLU'S VALEUII~ • 1000 ECU I StUlL s :!51 
li.JR-U BtNELUX OAt !MARl' DEIJT~CHL ... Nil HELU.S [SP/lt'A fi!MICE IPEU.Nil ll.I.LU POPTU'GAL 
"' 
" 
I!E!:LEl'IEHT 38'11>/89, PRODUlTS ltlllUSTRlELS NOH SEHSIBLES 
n~saotx 8SH t 85Yo • 853S • t!S~I> • 8Sl1 + 8538 + E~85'o0 t Ell85'tl 
743 I'IIIC/10 
" " " " .. • • .. 
700 IHilDttESU 
"' • " " 
n 
" • 
.. • • 
ZU TJJHISU "6Ul 
'" 
.. ·~~ " .. 1'1006 165'1 
, .. 
" 
• • ' " • • • • 
66! PAKIST»> 
'"' 
, .. .. 
" • " 
6110 CHYPPf 
"' • " 
.. 
" "' • • • • • 
690 VUT·NAl'l • • 
' 






' ' ' • • • 






~ • " • 




• • • • • • 
~00 ALGERIE ., • .. 
• • • 
216 LtaTE 




• • • 
2<tS SENEGAL 
'" "' • • 
260 GUINH 
" " • • 
27~ COTE IVOIRE 
"' " "' " • • • • 
:tM N!GERU. ... 
" " " • • • • 
302 C.o\l'IERct.'t1 
" " " • 
306 R,CENTRAfRIC 










334 UHIDPif .. 
" " • • • 
331 DJlDOUTl H ,. u 
• • • 
J46 tc[I(Y,\ 




" " • • • • 
lU ZIMBAISW£ 
" ' " • • 





" • " " • • • • 
<o<oa CU!IA 
" " " • 
<o59 AHTIGU.\.!.1.119 







"' • '" • • • • • 
<ooro<r u t1Ail8.l0f ~' .. m .. 











• • • • 
!104 PEROU .. • 
" • • • 
!IU CttlU .. • • 
" " " • • • • • • 
IN llRU!itJAT 
" • • " • • 
lU: IIUq 
"' " "' "' • • • •
U6 IRAH 
" ' • " • • • • 
ua JDRilAHIE ... 
" "' • • • 
632: Alldil SolCI.II uan .. .,,. 
' 
Ut7<ol • 
'"' • • • • • • • 
---···---·-'"'········ .................. ________ .... ,... ................... _ .................. __ 
........................................................................................................................................................ 
SP'i-1'1" Lf 0&/ll/91 
tctD'UlfliTULS EXCLUll 
COMMEI?Cf SP!:CIAl tT SPG - PRESUHATION PPODUITS PAR PATS -
VAl!URS • 11!00 ECU I StUll • l!l 
EUR-12 8EHELUX: OAN'W!I(. OEUTSOILJ..tll HELUS 
JD R~GUI1fNT !!96/89, P~UITS OOIJSTIIIELS tm SENS18LES 
JD.!SOO[X !ISH • 85:M • 85]5 • 8U6 • 85l7 • 85l8 o fx.IJS'IU • fVIIS<tl 
636 KOW~lT 
6'10 aAtiR[JN 
647 £11111.US UA8 
'""""" 
666 IIANGt.A llESH 
703 BP'.JHEI 
009 H t.llf.DCNIE 
822 POLYHUIE fR 





































































































































































































































































































































































































191 80TSW»U. z" a 298 
a • o o o o o 
............................................................. _. ______ ......... ,. .......... " .... _.._ ...................... . 
••••~•••••~n•n•*•n•••~-·-•-•••••-*••••n••••••*•••••••••••••-•• .. ••••••-•••••••••••••••••••••• ... ••••••••-•••••••n••••••••••••••••••••• 
SP&-1~4~ LE t'e/ll/91 CM1EI!CE SPECIAL ET SPG - PIIESHITATIOH PRODUITS PAl! PAYS - JIIH-DEC l'lto PIG~ 
"' COHFIDEHTIEL!I EYCL\J!I YA.LEUR!I 2 UOO ECU I!IEUIL " tSI 
EIJR-U BENELUX 
""""' 
DEIII!Oiu.tll KELI...U ESP AHA. FRIIHCE II!EUtlD IT ALIA PORTU':;AL 
"' 
" 
I!E~LEI1EHT 38U/89, PIIOOUlTS UOIJS"flllfLS NOM StHSl!!LU 
311~Sfl1fK fJCfR.o.tt Df 115111 I'IJTEU11':1 fT IUOIIHt' GEHtiiAlRICE,, lflECTIIIQUES, A L'EXCLUUCH 0[!1 GI!CUPES HfCTPCGEtiE'!o • 
'lo<o& CU!IA 
"' "' • • • • 
<o5<o TUPI<,,C.o\ICDS 











• " • • " ' • • • • • • • • • • 
612 IIIA.II 





6]2 AI!AlltE SACUl ~" .. 
" " 
5650 




"' '" • • 
"7 EHIII.I.TS .IJUD ... 
" "' "' 
.. 
• • • • 
"' ~ "' • "' • • 
7QO It!DCHESIE .. 
" 
8U POL Y/-lf!IU ,. '~ m 
• • 
20Qt TOUS PATS SPG UD!29 10369 6956 7~282 11'<o<o <o407 ZB97 6505 Ul76 m tnu 
"'" 







30~50ZtX lfURAIT liE 8502: GI!OOPE!I HU:TROGEIIE! ET COHVERTI!ISEUR!I ROTATliS ELtCTI!l®f!l 
U4 HCIIDUIIA!I lZZl 122.1 
1220 lUO 
720 CHINE 
" ' " ' 
"' 
m • • 
508 BRESIL no • .. " 
" • • " 
06<o HON~RIIf .. • .. .. • .. 
7Q6 ~IIiCIII'OUR • ' 
' 
O<o8 YOUC~SU.Yl! 
'" " • 
m 
• • 
060 PDLOSIIE ><U 
"' 
1111 
" " • • • 
Zatl ALGEAU m • u 
" " • • • 
ttO EGYPTE 
"' " 
.. m u 
" • • • • 
272 COTE IvtiiRE 
" • " • • • 
2115 NIGERIA 
" " • • 
ll& CCt~O '~ '~ 
• • 
U9 S!E•HEUHE .. .. 
• 
~z ZI!'eJ.!IMif .. 
• .. 
• • 






"' • " 
,. 
• • • 




• • • • • 
6l6 KOWEIT 
" • " 
0 
• • • • 
644 Q.UAJI 
"' "' 
6<o7 EMIIIATS .I.RA8 
" 
.. • n • • • • 
656 YfMfN OU Sl.m 
"' • "' • • • 
a66 IIIAH!OLA II!S/1 
"' • • • • • "' • • • • • • 
zaoo TlliJS Pus 5I>& 12936 ... • "" 
.. • 
"' 
n ll.!lll .. 71~! 
l4Z3 • • 




301S~li3EX: EXTRAIT llE ISGJ· PAJITI!S Rf!:CNU.ISS..UOLU Cctt1E !TIIHJ EXCLli!II~ (IJ PIIIN:IPlLEMEMT OUTIHEES lUX I'I.I.Ct!.IHES DU " U 01 
008502: 
06<o HotiGIIU 1D536 .. 
" "" " 
• 1U3 17<oS • 
' 
... • '" SOli DRtSIL .... 
"' 
1114 .. !739 
" "' " 
,. 
• ... • • ' • • 
.. 
" ................................................. --..................... ._ ..................................................... - ........... 
ouo••••••••nnn•un•u••-•••••-••••••••••noon••••nooo-.•••u••••••••nnoun••••••u•onoooouon•••••••••••••••••n•••••••••••••n••••• 
!i"G•l44'" lf 01!1/ll/91 COI'I1ERCE SPECIAL ET SP6- f'RES[KTATIOO PRO::IUlTS PI.R PATS - JAtl·DEC 1'1'10 PA!:E 241 
CCW'JtlfNflfLS E>'CLU'!I VALEUR! • 1000 ECU "fUll"' Z51 
EUR-U ll[tl!lUX D»NIIK DfUTSctti.Atn HfLL.A!I I!SPMlll FRAtiCE li~U..ltiD llALU. PCIITU!aL 
lO RE&li!MWT 5ot1U/1!19, PI!OD:IITS li«JIJ!TRII!LS NON Sf~IIIUS 
ll)t50J[)( ['1(11!"11 D~ 11501 PAIITU'S R!COtfll.lS~U'S Ctn'1E Eloll(f [)CCLIJ!lV[MI'rlT Dtl Pl!lHI:tPAUHE!lT DEHitfH'S I.U'< 11fiCitlrlES DFS M 115 Dl 















469 U IIARSAD£ 
471!1 ANTILLES HL 
SU CHILI 
640 I!IAHII!IH. 
647 EIIIIIATS AlfA!I 
664 tttll! 
701 I'IAU.TSlA 
109 N CAUOaiU 
81!5 FIDJI 
I!IU POLTNESI£ fR 















































































































































































































30850<\!X fXTRAIT DE 8511'1' TllAHSFORI'\UfURS I!LtcTRIQm:S, C::Otr'ltRTl:SstURS !L!CTRIWI:S STATI~S -REDR!SSEURS, PAl EYEtiPl!-, BOBIHES 


























































































.......................... ___________ " .................. - .................................................... . 
u•••onuouooouooon•••••n••••••n•••••n••••••••-•••-•••••••••n•••••••nnno•n•••••••••u• ••••nooououuuuoo~nn•••••••••nu-ooo 
SPG-144'+ l! 00/ll/91 
CtmFlOEMTtHS E'ICCLUS 
EUII-U 
Cctt'\EI!CE SI'ECIAl ET SPG - PRESlHTATIOH PIIO!:IUITS PAR PATS -
VALEUR! " 1000 ECU ISEUIL " tsl 
BOiflUX D.lM'U.I!I( DEuntKL.IH) HEllAS ESPANA 
311 ~tGLEt'ENT ~%/&9, PRODUlTS II'I)U9TRIEl!l ~ Sf.KSIBUS '""'' 
l~f.I..Atl) ITALIA PO'!TVGU 
1CII50~E'I: E'l:nt.O.lt D~ 0504 TRAIISfOPH.<t,HURS EUCHIIQUI:S, CONV£11TI55[UI!S Hf.CTRIQ!J£5 STATiqu['J -P£0~£'!iS£UPS, PAll f.l'!Mf'Lf.-, BOfllUES 









669 SRI L.»>CA 













































































































































































































































































































................................................................ ________ ............................................................................ .. 
•••••••~--·••••••••••n••••••••••••u•ouuuouu••u•oun••••••nououoououoo••••••un••••••••••••••••u•ooouoou••uuouonnou••nnn 
SP~-14'1~ LE ~e/11/'H 
CD'lfiDEHTlfLS EXtlU'S 
Ccr.'IU!Ct ~PECI.I.L ET SP6 - PI!!SEtfiATlDN PRODUIT~ I'AR PIIU -
VALEUR~ • 1000 EtU ISWIL : 251 
JIIH-DEt 1990 
EUII-12. I!EUELUX OJI.HIU.Rk OfUT5~1llMII IIEllJI.S £SPAllA FPNI!:E IPEL/11!11 tl.O.LIJI. POPlUG.U 
lQ PEGLENEHT 3896/89, PllotlUIT:S ItllU'SlfU!l:S ~ SWSI!ILlS 
lOSSD'o!X {YlP~Jl IJ[ !15ll'o' TPM!SrO"""UUPS ELECTRlQUU, CCIIrYERTJS~LURS fLECTPI~fES STATNVES -PWPf<;~fUR~. 1'111! f{fiii'IE , I!OnUIP> 
OE PEACTNICE fT SElf:S 
647 fNl"Al:s .I.P.AB 
6'10 VUT-tw'l 
701 bPUHU 
Ml PArou-M GUlH 
11~2 P!llniESIE Fl! 

























































l0~5CS 8505 ELECTRO-AIIWITS, AIIWIT:S PER!1AHWTS ET AI1T1CLES llESTINf:S A llfVEtU11 DES AIMAl'fTS PEP.tWIEHTS APPES Air'INTATIN, 




























































































































































































































































































................................................................ --..................................................................................... . 
••••-••••••*••••••~•••••n••n••••••unn•••••••••••••••••••n••••••nnu•••••u••••••••••n•••••••••nu••nun••n•...,••••••..,•-•••••••--• 
Sl'li-1'1'1 .. Lf O!!o/ll/91 
Cotli'IOftffHL! EXCLU'S 
tOI'II'ItRtt SP:I:CUL fT Sl'li - I'Rl:Of~TJ.Tl~ PRO!lUtTS PAR PUS -
VUflJRS:. lODO ECU 15EU1L = tsl 
[UR-12 
lD RtGLEMENT l&96/ft9, PRODUIT! ltiDIJSTI!IEU t«lN SEtnlliLU 
30~506 &506 PilE! fT I!ATTEPIE! O! PILES !LECT~t®U -
Olt't GI&I!ALTAR 
220 EGYPTE 
.. 36 COSTA RICA. 
1>00 CHTPRE 
6 .. 7 ttltRATS ARAB 
649 tJtUN 





























leCI507EX fXTR.I.lT Of &507 .I.CCU1ULATEUR! !lEtTRIQUfS, T CCMPI!IS LEUR! StP.I.R.I.TfURS, t1EI'IE PE r!)Rl"tf C.I.RRf! OJ I!ECT.I.NGUL.AIR[ 















UZ ARABIE SAO\JO 
6't7 E'1IPAT5 ARAll 
, eo~ ILES S.l.tctTOH 

















































































































































































































































































































______ , ....................................... , ____ ,_. ______ ,. .................. ______ 
••~•••••••••••••••••••• ... •••••n••••••••••••••••••-•••••-••••n••••••u•••••••n--••n••••••••••••••••••••••••-•.,••••••••••••••••••••••-•u 
SPG-l't~4 t! OUll/91 
t[JIIflDEIITUl$ fXClVS 
COMMERCE $PEClAL ET SPG - PPESE!iTII.TlOH PPOOUITS PAR PAT'J -
YJ,l[UR!; • lDDD [CU I 'JEUIL ~ B I 
llflt.A'J fSP.tNA 
lO PEGlEMEIIT 31596/69. PROOU115 lii!IUSTPlEL~ tfOH SEHSlBLES 
e5D~ OUTILS HfCTP:lHEUtnQUES .1. I'DJIUR flECTI!IWE li~OAPDI!f, POUR EMPLDI .1. ll) MAlH 
656 Ttl\ttl uu suo 
101 IV.l.I.I'JI.\ 
7011 PlllLII'f'liiES 

















lC11~09 11509 APPAPUL'J EUCT"t'm:C.lliiQVU A MOTEUII ELECTAIQUE INCOAPOIIE, A USAGE DOI'IESTI'l\IE 













































































JC!!ilO 8510 RUOlRS !T TotiDEU!!S A IIDTEUR f.LECTRJQI.Jf. lNCCAPOA! • 
710 C'IINI! 
&U APASll! 5.\':lUD 
6Ct? IMllti.TS AR.I.II 
701 IV.U.J!IU 
?D6 SINGAPOUll 





















































































































































l0115lli!:X !XTI!AIT DE 11511 .I.PPAR!ILS lT DI!IPO!nlf!l !LECTRIQUI!!I D'ALUJ'Wll! CIJ Di! DfrtAI!RAGE POUR ltCTtVR!I A ALUMAGE PAR !TINCI!LLE!I 




















































































































































................................................................. _ ............................................. _____ ........... _ ............... . 
••••••••••••••••••onooooooouooootonoonooono•••••••••••••••••••••••••••ooUO•no••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SPG-1~~4 Lf D&'1l/91 CDnl!fii'C! SPlCUL U Sf'G - PREStNUTlOil PR::J'JUITS PAP PAT!! - JAN-DEC 1990 
COttflOENUELS EXCLUS V.llfURS : 1000 fCU ISEUIL = .t5 1 
fUR-12 I!ENHUX DAN"'ARK DEUlSCHUND HULAS ESPmA FPMICE IRH»ID ITAliA POIIT~AL 
3D II'!:GLEMENT lM6/&9, PPOOUIT! lNDIJ!TIIlfl5 NON 5fll5li!LE5 
l~.,_51HX Oli!11JT DE 11511 11PPA0EilS El DlSPOSlTifS tLECTIHQUES O'Allllno\Cf 0U Of DU\O.RR~G[ J'QJII HOI£UII5 A AllUH\GE PAll Uiti!;Hll'S 







4 .. 2P~ 
632 AIIAI!IE 5AC'IJD 
6 .. 7 EI11PUS AP~S 










































































'" l0~5U &SIZ 11PP11PHLS EtECTI!l'lU~S 0 ECLAUAGE OU DE '5IGHALIS11Tlott lA L'E'<C:lUSIDii OU AllliCLES DU H ft5 391, E95li1E-Gt.ACES, 












































































































































































































............................................................. --·-·-·········-·· .......... - .. ·-···-············--·········--············ SI'G-l't<t't Lf 00/ll/91 
tONHDfNTifLS £XtLU5 
tott1fl!tf SPfClAL ET SPG - PRfSOOATIOH I'ROIIUITS PAR PAYS • 
VAL!URS • 1000 fCU UfUIL • :Sl 
JAH·DEC 1990 
fUR-11: IIEHELUX DAtfV.RK DEUTSCHLAJ«< tiELLAS ESP AHA 
''"'" 
lRELAJ«< ITAllA PORTUGAl 
:1D REGLf:MOO lb9VI9, PRDDUITS ItCilnTRIEU tot SltOliiUS 
S00512 11512 ~PPARHU HfCTRIQUfS D'ECUIRAGf 0U Of SIGN.\LISATIOH U. l'f)(CL.IJSIOH DU ARTICLES DUN 115 391, E'l5UIE-6U.Cf5, 
DEGlVREU~ U DUPO!IlTlfS AHTlBUH ---
1>'17 EMli!ATS APJ.fl 













t "" 1411! 
SC0513 8513 LAI"PES flfCTRIQIJfS PORTATJV£5, DE!ITitiEE!I A FDHCTIOHN:ER .W 110YEN Df lf\n! PI!OPRE SOUl!Cf D'EI«II'GII •A PILI!S, A 


























































































30Mllo 115l<o FOUl'S ElECTRIQIJfS ltfJU5TRIELS C1U DE I.AeOR.I.TOIIIE!I, Y CDI'IPIII!I Cf.Ult fOHCTlDI+IAHT PAJ! »>DliCTIDN DU P.l.lt PEIITES 








6lt AI!.ISU SAOUD 
700 li'CO:if.SI! 
706 SIN(IAPOUR 
1!109 It ~LEDDKIE 

































































Ul5515 15515 t'IACHWI'.'S ET APPiREil! POUR I.E IIR45.1.GE DU lll! SOUU.I.GII! -1'101£ POUVAHT COUPER-, ELECTRIQ'UES -Y COMPRIS CEUX AUX 6AZ 































































































































































······-·-·--·-·--..... - ..... - ............... _ ..................... _____ ··--·-····-"······ 
............................................................................................................................... _ ......................... ~ .... . 
SPS-l(!(!(j l! ~!/11/91 Cott1ERCE SPECIAL U SP& - PIIESEHTATIOH PROCUIT$ PAR PATS - J.I.H-0£1; 1'!190 
CO'lflti[IITIEl~ [VCLUS VA LEURS • lDDD ECII t StUll • t5 I 
EUit-U 8£HELUX C.uet.I.IIK CEUTSr:Jti.AIG 1\ELUS E5P.I.II.I. fllt.ltC[ ITALI.I. PORT\I"illl 
30 IIEGLEI'IEHT 3896/!9, PRDCUITS IHDU!llllELS H0H SDISIBl!S 
3~C51.5 !5!5 MACIIINU £T APPIIRULS POVR LE !RAS"-GE OU l! SOUIIAGE •rl£111:. POUVAHT COUI'£11•. ElECliii'li1ES •l COI1PII1S C(lJX .1.\/lC CAl 
CI\AUFPn Htr;;TJU~l1Ufl- OU OPERAHT PAl! U.SER 
lo36 COSTA RICA 
to69 LA IIMIBADE 
I>U ARAI!ll£ 5J.otD 



























































3C!5UEX EXTRAIT Cf !516 CIU'UFFE•E.I.U £T TMERII!lP~EURS EUCTRIQUES; APP.I.REIU ELECTRICI'JES POUll: U CHAVfFAI>E OES L.OCAUX, CU SOL 




















UZ ARABIE SAOUII 
"7 EHIR.I.TS ARAB 
701 ri.I.U.TSIA 
!03 HAUI!tl 




































































































































































































30~517 Ul7 API'ARHLS flfClii'IQUES POUII LA fi.LEPfi!»>U: OU LA HH10RAPIIU PAll Ulo y CtnPIIIS LES .I.PPAI!I!lLS ar. liUCorn.tllCATICIN 
720 Ollt-lf 




























































































SI'G·l~~~, L[ De/11/'H 
COfiFlCEUTIHS EXCLUS 
tUP-12 
CDmlRt:f Sl'fCU.l U 'SPG - I'RES£1l1A11CIN I'ROUIJ(f!l I'A~ I'AU -
YALEIJRS • 1000 I!CU l~tUlL ~ tsl 
3D REGLEI'IEIIT 3e116/119, PRODUITS lHDIJSTRIELS tfOtt 5WSIIIUS 
Jm-DLC 19~0 
FPANCE IPELAIIO ITALIA POIHI,.I;;AL 
eS11 Af'l'l"~llS fltClPlllUES f'OUR LA TELEI'f!ONU 0U LA l[lf<;RAflflE I'AR fll, l Cotll'lll'l ns AI'I'~RHLS Of IHfl!~'ltll.tiiC.o\fHlN 
















!6" SifiiiiA LfCN~ 







































































































































































































































































































































































........................................................................ -........................................................................................... . 
••••H••nn•n••••o•noou••••••u•ouo••n••••••••••••••••-•• .. -••n•••uuoono•••••••n••••••ouooooou••••u•••••u•••••••n•,nu•••••••• 
Sf>G-tqq<o L! 0~/11/91 Clmm:RCE SPEtiAt. U 5PG - PPEUHTATION PROOUlTS PIIR PAYS- JAfoHIEC 1990 PJ\GE ~50 
COtlriCWTIEL~ ExtLUS VALE\1115 t UOO !r;U !!!EVIL • 251 
E\III·U 8ENUUX DAN'WIK D!UTSCHL.li'G IIELU.S ESP AHA 
""''" "'""" 
lTALJA POAltr.II.L 
10 IIEGlEt1ENT Ja'H•/69, PI!OOUITS ll'C)USTAIELS HOH 5ru5ll!ol.f'S 
lei!Sl7 ISSl7 APPM!ULS ELECTRlQIJf!l P!JUR U THEF'tiOHif DU U TELEGRAI'HIE PAR fiL, Y CDI'IPRI5 LU II..PPAII'ElLS Ill TELfCOITILIU!:ATIIIN 
PII.J! CCI!JRmT PORTEUR 
l'n BtlTSWAHA 
<ol6 liUHEI'IIILA 
'1'56 REP DOt'JIHit 
1161 IL VIER 8RIT110n5 














6U Sill LAI«A 
67Z NEPAL 
1101 N CJILECOUIE 
an POLYI'IESlE FR 






























































































































































































llliiUIIEX EXTRAIT Dt: eUat "ICROPitotiE! !T Lt:UIIS SIJPPDRT!IO IU.Uf·PAJ!LE\IRS, rtEHt: lOnES DAH!I LE\IRS £HCEltfJ£S, !tOUTru!IS, t!EI'IE 
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CC'IflDE!iTIElS E'<CliJS 
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neSHEX EXTPAlT DE &Sll APPAPEIL!I ELECTRlQIJE' DE SIIOHALISJ.UON .I.CDUSTlQUt. DU YlSUElU ·50NIIERIE5, 5lREtrES, T.I.BlEAUX 
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lO!S'o3EX D:ll'.AlT tl[ eJ.<tll nAOIIMt$ U APPAJIEILS !UCTRIQUE!I A1'AKT UHt: rcteTIDit PROPR£, tNlH DENCH1ES HI l::trii'RlS AILL!\JRS DAMS l[ 
PRf'-fNT OIAPITP!) • 
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]'lll~~fX EJCTRAIT D! 85'o'i FILS, CABLES -Y Ca'IPI!IS LES c.AI!ILE!I ~llAXIAIJX- ET AVTI!U CotllllJtTEURS ISDLES POUR l'ELECTRICIT! -Mfl"l[ 
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J0860<o 860<o VEHltULES PO!JI! L'EHTPfTIEH OU LE SERVICE DU vtll!S HRIIHS DU 'SIMIU.IRU, M[Mf AUTDPIIOPUtSES -11111>0115-ATELIERS, 
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SPG-1~"~ LE Ce/!.1191 tct11'1f11Cr. SPI!tJAL ET SPG - PPESENTATIOH PRODIJIT!I PAR PATS - JAN-DEC 1'190 PA':>E t.71> 
CD'IflllOITlEL! O'tLU! YAUUR$ • 101111 fCU I SEUll : t5 I 
IIEI!fLUX DMI'IARI\ DEVTSCHLAHII HELU! ESP AHA fi!Atf:f ll!fi.J.t:l) ITALIA PDPTUSAL 
311 RtGLEt\Eifl 3~91>1~9, PRCCUIT!I IWOUSTI!IHS NON SfN$1tiLts 
]~9Gl.,EX fXTRhlT Of Un 1!ctr.ISD~f5, Y Cot1PI!I5 lfS CCI1PAS Of tu.VIGATlQ!t, AUfl!lS lH'!IT~IIIS fT I,PP.li![Il! Of NAHGHlOit 























































































































































































































































































IIRRRR••••·----------It!IRURURR·U-o•ooo••--·-··-··H-UU •••••wRRRRRR lRRIIUIIII ....... > _____ RUII*RIIIIIIUHIIII"IIHII*RII•II 
...................... ~···-····· .. ••·· .. ··················•*••• ................................................................................. ~ .... . ~I'G-1<44 lf ee/ll/'11 Coti!'\EP!:f SPECHL U SPEi- PRESfliTATleti PROOUlT!I PAl! PAYS- JAN-DEC 1'190 P~IOE l77 
C/JIIfiDt!HtELS EXCLUS VALEUPS • lOU ECU ISfUlL • ZSJ 
l\JR-lZ 8ENHUlC D.AHI1AIIIt DfUTSCHI..Atm Hfll.AS ESPJ.ItA 
"""" 
IRELAND lULU PORTUG.I.L 
30 I!EGLEMEIIT 30U/&9, PIIODUITS ItfJUSTPIELS 1«»1 sur.;t&Lts 
U'IOl~E~ f~lRAlT DE 9014" 80US!i0Lf5, l COMPRIS LES CCII1PAS DE N.lVIEiATlctl; AUTRts INSTRUNEHT!I ET .I.PPIIRUlS DE tu.VlGATION 

















































































































































































































































































.. ~, .. ~••••••••••••••••••u••••••••••n•••••uuuu••••••••••uo•u•••••-••,..••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

u•••-••••••••n•••n•-•••••••u•••••••••-•n••-•••-n•••••••••nn•••••n••••n•n••••n• .. ••••u •••nu•nn• •~ • ••u • •• ..... u • •• u• n 
51'10·1444 Lf C"ll/91 
COtiHDfliTiflS fXCLUS 
Ccti'IEIIC! sPfCl.ll fT SPG - PR£$fHTATlCH PIIODUITS PAR PAYS -
V.tlfUliS : Ullll £CU I SEUIL ~ ts I 
JAN-DEC 19911 
EUII!-12 B£MELIJX DAI'ft.U!K DEUTSCHI...IHI HELLAS £SP.lNA 
''"'" 
Il!fi.AND lTALIA POI!Tl.IGAL 
lO PEGLfi'::EiiT 349W49, PROOUIT!I INDUSTI!lfl!l NOH SEHSlBLU 
10<1017 <1017 IIISTPU"I~NTS DE D£SSIH, DE TRACAG~ DU II£ C.UCUL -M.I.CHIH£5 A DESSlN~R, PAHTOGIM,PtlfS, RAPPQRrEUI!!I, ETUIS DE 
MAIIIIft'<II'Ai[r,, PtCLU (I CfRlHS It CALCUlo rAR 
708 PHILIPP!t.:ES 






6'01 EHIR.lT5 ilP.lll 






































































































'10111 lt!Slli\JI'!ltiTS lT APPAPEILS POUR LA nEDECllfE, LA CHIIIIJPG!E, l'ART Q[NTAIRE C\1 l'.I.RT VETERttu.JIIf, T COI1PIIl5 L£!1 









































































































































































































































































































































............... " .."""••**••••··········-·-····--·····-·····-·······-···-·····-···················--····-·-··············· .. ·· 
··~·········· .................................................................. -......................................................................... ._ ... 
'SPG-1444 L£ Oa/11/91 Cll!'I!!EII'C! SP!CIAL U 5PG - PI!ESfNfATIOH PRODUITS PAR PUS - J.lN-tltC 1990 
'"' "' COtUICENTI!LS [xtLUS V.U.£UI!S " 1000 ECU t!IE\JIL : t!il 
EUR-U DEttEL\T.It 
'"""" 
DtVTStHl»>D HHLA3 ESPANA 
'"'"' 
IP!I...IJ'II ITALIII. PCRTtr.:U 
"' 
.. ll'tGt!MENT 3.8961'119, PI!ODUITS DOVSTIIIELS NOH SEHSIDU:S 
lD'i'DI& 901& lltsTP'_k![IIT5 ET AI'PAREIL! POUII U rii!:CECINI!, U. Olll!l.li!GH, L'AII'T DUlTAlllf 0U l'AIIT Y!:Tfl!lliAIIIf, 'f CCH"PI5 LES 






"' • "' • • 
Ue fL S.I.LVI'.DDR 
" • " • 
4lZ NICARIGU.I. 
" " • 
,_u, COSTA RICA 
" " • • • • • • • • • • • • • • 
41>3 IL£5 CAYI'tAN 
" • " • • • 
'117Z tlll11IDAD,T08 .. 
" 
n 
" • • • • • 
0111) CP[NADA .. 
" • 
.. 
• • • 
.. 7& AHTILLES NL 
" " • • • • 




100 ft?UUEUR m ... • 
• • 




5U Clllll ., • .. 
" • • 
600 CHTPIIE 
" " • • 
6~0S JUPONHE .. 
' " • • • 
612 .l."fo.BIE ~ ... 
" 




"' • • • • • • • • • • 
636 KOI«IT ., • • " • • • • 
6'10 eAHJI:EIN 
'" • '" • • 
644 QAfM' .. • • 
" • • • • 
6ti £1lli<ATS .1.~.1.!. 
"' " " 
.. a:. 




"' " • • • 
703 BII\INH n 
" • 
7011 PlliLIPPII!ES 
" " " • " • • • 
1109 N CALEDC"il! 
" " • • 
IIU POLUIE51E fll ., ., 
• • 
2000 TO\JS P.I.U 51'5 9dll UM 
"' 
5399l ... .. 4!17 9Ul 
'"' 
5067 , .. ll681 
U47<t 
·- "' 
U545 ... 17111 J7U .... 1930 ... san 
30901'1 9019 APP.I.REllS DE rlfC!ttiiJTII[RAPlE, APP.I.REILS DE rtAS!o\GE, APPAIIIILS DE PsYCHOUOINlEl APPAREILS D'OZD"CCTliEM.PU, 
0 'DXYGE~THERAPIE, D'AfiiCSOLTHII!APIE, ... 
120 CHIN! 6651 
"' "' 





... , • 






• ue.s UJI 
"' 
... 
"" • "' '" "' • 
..  
5tle IIF£5IL .,. n • 
,. 
'" "' " ... .. • 
" "' 
... 
" MD TH.I.ll..l.nlf. 
"' "' 
" " 701 t'IALA'f!lA ,. • .. • .. .. • 
O<tll TCIJG!nU.VIE 
" • " 













" • • • • • 
16'1 HDII':lPI£ .. 
" • • • • 
"ll- Vf.lfElUH.A 
"' "' • • 
6tt CHYPI!E .. • .. .. 
• • • • 
616 IRAN .. • • • .. • • • • • 
611 .tP..IJIH SAD\11 
" 
.. • • • • • • • 
70& PKILlPPlNU u • • .. • • • • 
----· ... ·····-··-······-·-········· .. ·--·-----···· .. ·-··· .. -·--····--··-·······-····-··········-·-··· 
•••••••••••••••nu-..-..oowuun••••• .... .,. ..................... _ .................. ,..., ...... ,.. ................. .., ......................... ,., • .,.,,.,. ......... . 
5°G-l4<t<t U C8/ll/9l 
CQ:'IP'lD,NTifL!I ErCLUS 
Can!IICf SPECU.L U sPG - PRE5rtfTATIOH PROOUIT5 PAR PAYS -
YAI..!UI15 • lODD EC\1 ISEUIL • Ul 
JAN-DEC 1990 
FRI'.h'tf. li!H.I.ND tTALU. PtliiTUGAL 
lD I![GLEMtHT 3119VI9, PR!l!lUITS lt«<USTIIIELS NOH 5tli5l~LES 
30901' 9019 ~l'r~RrllS DE m:tAIIIlllltPAPU; .l.f'rARHLS Df 1111SSAG[, APP~I!EltS Df. PSYCHOTECHtllE, APPARnts O'OtO!I'.ITHERAPlE, 
2000 1CIUS PATS SPG 














109020f.X Ei"TRAIT DE 9UO AIJTPES APPA"f;ll$ P'£!1P1PAT01Rts fT lti\Sqi,IES A GIIZ, lA t'£1(CLUS10"4 DES t\A~f.$ DE PPDHCTION DEPOUI!VUS DE 







Z7Z COTE IVOIPE 
701 I'U.tAYSIA 





















































109021 90Zl APilCL£5 ET APPIIREILS D'DII'Tl!OPII!U:, f C~l!l$ Ln CEltn\111£5 ET ll.l.tl!l~GES tiEDICO·Ctll~ICAUX fT L£5 ~E'N!LLf.S, 














1!.09 H CAU.nOtUE 









































































































































109~tt 90Zt .I.PPAPEI~S A RAYaHS X ET APPAR!:llS UTILISIIHT LU RJ.IIIATictiS ALI'tiA, BETA Dtl 6Mf1A, r.Et!E A USAG( t!ECIC.AL, 






























































































-~············-···· .. ···········•··· ... ···········•··•·····•··················· .. ··············· .. ········································--········ 
~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-"""""""*""""""""""""""""""""""""""""""**"*"*""""""""u"""""*""""""""""*"""""""""""""""""*' S"'G-1444 L~ C!/1V91 CCHMERCE !IPECIIIt. U SPG - PliUtNlATlOtl PliOilUilS PAR P.l.lS - JAN-DEC 199G PAGE zez 
CO'IfltiEHTlELS E)'CWS YUE!JI!!II : lOU fC\.1 I StUlL = ZSI 
[\.111-lZ IIINEL\JX D.t.NI"LL.RK DEUTSCIIL.liiD HELUS ESPANA FRIH.:E IREL.AMD ITALIA POI!tlJGAL 
n I!EGU11ENT 3891>/M, PI!OI)UIT! tNDU!ITI!IH! HOH 5EH5Uilts 
lO~U! 902!· .O.PPIIPElLS A RAfO'IS X ET APPA!If.IL!II UTlLl!III.NT LU I!Al)UT112B AI..PI'U.o ~TA PJ iiN11Vo, !1UIE A \!SAGE r.:DIC.lL, 

















M1 Er!li!US .O.Pidl 
100 IIIDONUliE 
101 PLU.AlSIA 
aa9 M CAI.EDIJNIE 



































































































































































]G911Zl 'tO:S 111STI!Lft:NT5, APPAI!EILS ET t!CCELE! COlEUS l'a.JR LA DEI"Da"TI!ATlott -cAHS l'EHSEIGN:EI'IENT 0U LES E'U'OSITICf<!S, P.ll! 




































































































































......................... _, __________ ...... _. ________ ..,. ....................... _ ..______ .............. _._ .. 
SPG-1444 LE M/1L'91 
CONHDHiriELS E>'CWS 
C!JMtiEI!CE SPECIAL ET SPG - PRESENTATI!Ii PROOUITS PAR PAYS -
VALEURS = lOCO ECU IS!UIL =lSI 
JAH-OEC 1990 
'""'' 
lREL!ItiD lTIIUA P!l'I:TLJGU 
let REGLI!I'IENT ~96/.!19, PI!OOUIT5 1HOUSTRIEL5 ti)H !EHSIBLES 
10'l'0Zl 90~3 IIISTRIJMEHTS, APPAREIL9 ET I'IOOELES COUCIJ5 POUR l-' OEI'IOHSTRATION -OMiS L'WSEIGNEI'IWT 0U US (J(POSITIO'IS, PAR 















6<o7 ~t11Ri.TS Allllll 
66t PA)(ISTAN 
706 PHILIPPINES 











































































3090~ 902'> HhCHIHE! ET APPAREIL5 D'ESSAIS DE OURETf, DE TRACTlotf, 0~ COI'IPRESSIOH, D'EU5TICITE OU D'AUTI!ES PROPRIETE5 
HEC.I.I-IIQUE! 0~5 I'IATERI.WX -HET.WX, IIOIS, 
720 O!INE 
526 ARGENTINE 
1 01> 5IKGAPOUII 
01>" KONGI!IE 























































































































































....................................... _.... ... -.-··-·····················--········--·--··--········ ... ··················-····-·· 
........................... _ ............................. -......................................................................................... _ ........................... . 
SPG-H44 tf 06/11/U C!lri'IERC~ SP~CUI. f1 SPG - Plli:SftfTATlON PQODUJTS PAR P~YS - JAH-DEC 1991 PAGE 284 
CDHFIDftfTltlS fXCLUS \IAlfUI!5: lOto ECU lSfUll." 251 
tUII'-lZ IIUIElUX DA!o8UIIK DEUT!ICHL...UD Hl!ll.A!I ES PANA fi!IINCf lRftlllfD 
30 PE6lfl1fNT 31!96/M, PI!OOUITS Jfoll\JSli!IELS fOl !llfl!IJIIU!I 
9D~'l M~CiliNE!I H APPAPElt!l O'E!SU!I DE IIUIIETf, DE TIIACTJOH, Df COIIPIItSSUJiolo D'fl.I.STICITE OU D'.WTIIE!I PIIOI'IIlflU 
MEC'IHlQUE!I Df!l I'IAIUIIAII'I -MtiAIIMo lii:IJS, 
632 AI!Aftlf !IllOUD 
6411 B~HIIElN 
649 O"Wf 
HO BAIIGLA Df!IH 
7Qa IHOOtlf!IIf 
701 tu.U.YSIA 































"' "' .. 
1090!5E)( f.XTPAil DE .OU DfN!5111flllf!l, Allf011t:TIIE!Io PfSE•tlQUlOE!I f.T lHSTRUŒHU flDTTMHS Sl11lU.liiE!I 1 THEIIl'Dl'IETRE'S, PYPOttETRES, 
IIAPO'lUPE!I, HY6!!011ETIIE!I ET 
HO Cl!IHf 
GU POLO':iNt 






6H A"AIIIf SAŒ-'11 
MO BAHPUtl 




















































































]090~6f)( fl'TOAJT DE 90tlo: ]tf!.flll..ntHIS tf APPAIIfllS PQIJII U. HUU!lE OU lf CUHTIIOU LIU Dfllll, DU Hl>'fAU, DE LA PIIE!I5101l OU Il AUIIII:5 
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"""*"••nn••·•~•••••••••u•••••n•••••••_.••••n••n•nuu•••••••u••••nn••~•••••••••nuoou••••••••••••••n•••n•"*'"'"""*U**""u•onouu••••• 
SP&+l444 lE Cl5/ll/'tl 
CO'IFlDEHTIEl! EXCLlJS 
CCI'I1E!l'CE SPECIAL H !PG + Pl!t!ENTAUOH PROOUITS PAR PATS -
YAU.\.1115 : UOO ECU I StUll • 2S I 
''""" 
IREL.ttiD ITALU PCIIITUGJ.l 
30 R'EGLEnENT !e't6/119, PIIOOUITS lttl\JSTRIHS NOH SENSIBLE! 
30'10~6£.( fXTP\U Df 9t26' liiSTRltiEHT! ET APPIIREUS POUR U I'IESU!!f OU Lf CONTROL£ DU DEBIT, DU NIVEAU, D! U PlnSSION OU O'WTRE! 








63.2 APABlE SAOUD 
636 KO'iEIT 
64~ QATAR 
6'•7 Et1IRATS APAB 




IIH roLTt!~SU fll 





















































































H'1027 ?027 I"~"P' ... !IIT:l H A!'r·r~HS PC'·"' Al1'tlS!S PIH!l'L'£! 0U Olll11'1'JE!I -I"JLIIPlt1ETI'~S, fl'!:~I'·~TO"''"11'fS, Sl'lC1P::'!'IrTR~5, 













































































































































































































.................................. ---·-----·-·-·--··---....................................................... _ ..... . 
·~•.-u•w•*~-·•••••••••-•••u*•o••u•u•••u•••••••••o••••••u•••n••nu••••n••••u•ou••uu•u•••••••un•*••n•••••••••••••••n•••••*••••• 
~f'li-l<o~'> ~f C~/11/<;11 
COUfiOUITIELS E'I:CUJS 
t:m11'1fl>!:f '-PfCtAL fT SPG - PPESfN.TUIOII PRDDUIT'- PAR PATS -
VAUUI?S = 1000 ECU I SEUlL = ~S I 
fUR-12 FRM!tf IR!LAND ITALIA PORT\1GIIl 
10 PEii~U'ICUT 1~<;11>/ll9, PPOilUin l'IIIUSTPIHS H!IH SUr.ll~LES 
<;10~1 III'ITPl.n!IITS H III'PAPH~S POUR AW.Ll~f!l PIHSIQU~~ 0\J CIIIMIIIUES -POLA~IMHRE~. REFIMCTOI"ETR:E~. 5°ECTPOMETRE!, 





UZ J.RI.ei! SAO'JD 
fAD ~RllH 
t.<o'il QATAR 
6-117 EMIRATS AP/19 





IU IJ'I:EANIE AUST 
IIZ2 P!IL THESIE ~~~ 


















































































63Z ARA8IE !IAOUD 
fA7 f.l1IRJ.T!I APM 
667 11.ll01VES 































































































JO<;IOZ'IEX EXTPAIT DE '1029 AUTRE! COr!PTE!JR!I -tDl'IPTf.UR!I Df TOUR'S, conPTEURS Of PI!ODIJCTict4. TAXIt'IETRE!I, TOTALI!AT£URS DE CHEMIN 























































































..................... -..................................................... _ ........................ ,. ......... _ ..................................................... . 
CIJ1"1ERCE SPECIAL ET SPG - PflUftfTATION PROOUln PAR P~YS - JNi-DEC U~D 
CONflDDlTIEL5 EXCLUS YAL£\JJ>! ~ lOGO ECU I!.E:U!L • tsl 
EUA·lZ IIEtiHUX DAN'IAJIK Of\JTSCIH.AI«< I!ELU!Ii fSPAIIA fiiM!tE IIIEL»G ITALIA PORTUG~L 
lO REGLENENT 3a9VI9, PR'DDUITS IMliJ!ITRIELS HOH SOI!IIILES 
10~0!9EX EHII.UT liE 9Dt~· .WfR£5 C<X'lf'lfUPS •CO!tPTEIIIIS DE TDUIIS, CDI"'PTEUJ>! DE PROOUCTIOII, TAl'II1ETI!ES, TOTAli'SAiti/RS DE CIIEIIHI 







"71 AlfllLLU tiL 
61Z IPAI:I 
621 JOA!lAHIE 











































































lO'IG10EX f)(lR.I.lT DE 9050 O!IC1LL05COPE!I, AH.\LY!IEURS DE SPECTRE ET AUTRES lHSTIU'tEMTS ET Al'PAI!EIL1o POUR U. 11ESUIIE OU l£ tONTIIOU 
_DE GPANDEURS ELECTRIQUES, Itl1oTRUI"''::tfT5 ET 
tiL tr..• 90lOZC90 0 VtNTlU.TlOH PAR PAYS ltCD11PlEU 












272 COTE lVOlP! 
Z&a tUG£RU. 































































































































































































































--·•••·-•-•••-·•-••·-------·---••-••-•••••••.,.••••u.,..,.••••-•••••••••••••••-••••-••-_..,.,.,. •• ,. •••••••••• ,. 
•••••••nuau~•u••••uuu•••-••••• .. ••••• ..... •••••••••••••••n•••nn••uu••nu•nuo•••••••• ... u••u•••••••••••u••••n••••-•-••••• .. •••••• 
S"G-l't<t<t U Q~/11/'H tlli'IMEIICE SPECIAL ET SP6 - PRESWU.TIC"i PROOUIT:S PAR PAlS - Jffl-DEC. 1990 PI':>E 2!!1 
COt!~lllftlllH5 !l'tlU5 V.lUUII'!I:. lDDD Etu l!lfUlL • !!l 
ESP!.HA ITALU P1!1HUG\l 
3D IUC:UMUIT 3~96./19, PROOUIT!I I!fDlJ!ITRIEl!l t«lH 5EtBl8l£5 
309030()( EXTAAlT DE 9030 05Clllll5COPES, ANALJSEURS DE SP[CJII[ U AUTAES li"TAU1£HTS ff APPARUL5 POUR LA m:SUIIE OU LE COHTI!Ol! 






428 H !ALVAilOR 
451 lLE!I VIEIICE! 
<1161 ll Vlfll IIPlUI'IIJtiTS 









632 ARAI!Jf SAIJ\Jtl 
636 I<IJWEIT 
6'1'> QATAR 
&52 TEME'l OU NPQ 
662 P\KISTAH 





809 H CAlfOOHif 
1122 PIJLTHE:SIE ~~~ 
















































































































































































"' l090llf.X f.XTRHT DE 9011 IliSTRtm!NT~, APPA.RUl!l U I\I.CHIN£5 DE l'lf:SURf 1JU DE COHTROLf, 11-1011 0(t0't11:5 Nl CQ1PR1! Alllf\IR!I Df.t!:S Lf 
PRESENT CHAPITIIE I, PI!OJEClElJR!I Of __ • 

















































·~·······-· ................................... -........................................ _ ............................................................... . 
••u•••••••••..-•u••• u uo """*••••••• o-no • ..,.,,....,..,.,.,.,. .. .,..,.,.,.,., ou•••• • u• • •• ........ • • • • • • • • .,.,. ••••••-. o ••n• • nou ..,.,., • o •• •• ••••• oo, o .uou • • • • • 
SPIO·l't't't U C&/ll/'11 
CCIIIFlOftlllflS UCLUS 
EUR-12 
CCft1!RCl 5P£ClAL tT SPG - PRESEMTATIOH PllDDUllS PAR PAlS -
VALfUR5 • lDDD ECU ISEL'll : t5J 
BEHELIJX ti..UU.RK OEUTSCHLIIHII HELU.S fSPI.N.I. 
lO I!~GUI1EHT 31196/119, PROOUIT!I IHDUSTI!lfi.S tot ~temLU 
Jll'i-OEC 1990 
fRill ICE IPELMIII ITALIA J'O'Hlr...O.L 
30901lfX fl'TRAIT DE 'J031 ItiSTIIUMEHTS, APPAI!ULS U I'IAotlKES DE rtESUitE fJIJ OE CttirROtE, !NO« DE/10!!11ES HI COI'IPIIIS AILLfUPS DM'B Lt 






4711 A:ITILLES Hl 
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!ADIIU fPUIT!I DE~ N\J"fl'!ll:S Of CODE 01101, 0805, OliO.. 1.1. l'fXCtmilOH DU fiC'J£5 U Df5 .lH.I.I'IASl, OIIOS<tODD, D8072DODt 0111020 
90, M1Dl090, 081040111, lllllr;.r.ilso, Ollll;of<09D, D81D'D 
508 IIPESIL 























5HUD fli:DIS12 COlli':>!, FP'JlU D!! 11\J!tEPO! DE CODE 01!01, OISOSo DISO'I lA l'£XCLU510N Of~ HGUES U DES AIWIASt, 01105 .. 000, 011102090 
, 011103090, C!llD'!OlO, 0810'4050, Olllo<oD90, 011109010 
Ill II'.: DIH29C?C, VE1H1UTIDH P.lli' PArS INCCitiPL[TE 
"'"' COSTA PICA 
6110 TH.I.IlAIIDf 

































































6Ctl STillE lS 1 1 11 1l 
S I I 0 I I D 0 DDS 
••••••**••••••~••••••*••••*•...,..,..,....,...,..,.,,. • .,,. ............... ....,. •• ,.u..,,.....,..,.., ....... ,. ••••••• ,...,..,.,. ........ ,.,. •••••••• ..,,.,.,.,.,.,..,.., .... ,..,.,..,. •• ,..,.,.. 


····~·~·· .......................................... ·······---·······························-···· ... ···~·························-· ......... u ...... . SJ'G,-1"t<t<t U Oe/11191 
tOtlf10fNTifL$ EXCLUS 
CDmERtf $1"£CIAL H $P& - PRESEHTATICH PPC'IlUlT!I Pt.R PUS -
VAlflJR$ • UIIO Et\1 ISEUIL z J!SI 
£UR-U !IEHELUX DAlii'IARt: OtUTSCIILAtiJ IIELLA! 
521J'?U [}(Q'?I)It POIVRES, BI!OfE OU PULVERISE 
700 lll!loti~SI[ 
66'< mot 






























































































66~ SRI I..JIIIK.I. 
664 I!I:JE 
740 H~N;-1'011; 



















































































































































































u ~~~~~u•••••••••••••••••••-••-••-•••*••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••-••••••••-••••••••••••••••••*•• """ ••••••~--•••••••••••••••••••• 

""""""""""""""'"""""""""""'"'""" ..... """u"n""*""**"""~"un••••••••••••••u••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••""""*"••••••••••••••••••••• 
SPG-144~ Lf. ~'Vll/9l CO!TitPCE SPECIAL ET 51'6 - PRESEHTAHOH PROO'JITS PAR PAY'S - JAM-DEC 1990 P'(;E 
"' CO'IHDWUHS E:<tliJS YALEURS • lQQQ EtU ISli.IIL: fit 
[Ulf-ll ISll'«lUX 
"'"'"' 
DEIITSCIIU.HD HEllAS ESI'AtiA fPILIICE IRELAHD IT AliA PORTUG.I.l 
"' 
" 
PEGLEMEHT 3898/119, At~!e:<f. II 
.,.L~ .. a r.tn~ta nRflff" 1)11 1'1/lV[lfl"ofS 






" " • 

















2000 TOUS PATS S~ l05l 
" " " ' 
• '"' " • 
m 
"' ' • " • • ' " • "' 




• • • 




!000 TOUS PAYS SPG 
" " " 
u 
" ' 
521560 El<ltel> FAI!It!ES, SEMOULE'S U PO.DRU DE 8AIWIE'S 
5aa E~T£uR llt.S 1Z07 





35! TAtlZAIUE • 
:~~~ r~·~ rAY" ~rll nn U1'1 
" " un 1226 • .. • 
!i2l57D EKUOt. fAPUIES, SOtJ'Jtn U POLDPf'S Of. OIATllGNU ET ttARIIQNS 






61>9 'Rl LJ.It(A • • 
• ' 
2000 lOU'S PAY!I !IPli ... m 
m m 
snseu !1111~. PJ.RINU, SEI1;)ULES ET POlmRtS .wtRES IN!: PE 0\ATAliONES 00 P'IA~ 
su atilt m m 
,.., ,., 
708 PHiliPPltn:S ... m 











.. .. • 
6611 5PI UJG'A 
" " " " 
" " " " 
66'1 1110[ 
"' "' • 
001111 TCI.IGOSU.VIf • • 
' • 
7UI> !lli!lAPDIJA 
'" " " • 
' • • 





"" " " ·~· "' " .. 
5215110 EXUU ltACINU Dt: IIEIOLISSE 
6011 $fiii[ 1179 
" • • 
.. ... 
"' lOU 
" • • " 
... .. 




"' • " "' 
"' • " '" 
66t P.IJ(t5TAN m m 
"' "' 
7<t0 ltCf&-KOtflO .. • • 
" 
" • • " 
600 CHYPPE ,. 
" • 
" " • 
ZOOO TDU$ PATS 51>& t!iOl .. . .. • "' 
1305 
'" • nu 
" 
... • "' "" "' • 
••••w•,••••••••••••• .. ••••••-•••-•••-••uu••n••n••••••"• .. ••••"" .. ""•••••••••••••••• .. •••w•••••••••••-n••-•-•••-•••••••--••••••• 
·--•·•••••••••••··~·••••H•oH••••••~••n•••••••u•o•••••u•n•n••••••••n•••••••••••u••••••••••••••,.•u•n••••u••n•••uooooooouoo••••no•u• 
JAH-DEC 1'1'90 
tCilf !C~UT H l!l. EXCLU!I. VALEURS : 1000 ECU IS!UIL: ZSI 
EUR 12 IILULLUX DAtno..lll' llfUISCIIU.f>ll HULAS ESP AliA !RELAID IT.I.LU PORTIJ~Al 
EnHt rEYES Of TO!"' A 
4~4 VEt!ElUELA 
~011 ~~~~Sll 











521610 EXIH2 CAI!OL'SES, NOH OECOI!TIQIJHS, NI CONCASSE£5, HI t1DULUES 
2e~ ALGEI!If 
t.OD CHlPI!f 







E:<1212 .O.UTPES GP.o.lNES DE CAPOU!'IES 
t.OO CH!PP£ 
2000 TOU5 PAYS SP& 




































































52HSO ll"ll02 SUCS Er EXTPAITS VEGHAUX 
6lt IP.O.'l 
~00 CH~PPE 














































































































" f)'l)e~ nAllfR~5 PEC1lQ'J1S, PECTitu.HS ET PECUTE!I A l'ETAl SEC, A L fXClUS!Iltl DES ~YJ[~ES PECTl'l\IE!I DE P0111E'J, Of PO!R 
ts, ET DE conr.s 






















'1'0 0 0 90 0 0 0 0 
...................................... u ............................................................................................................................ .
.................................. u ................ u ............................................... u ................................................... . 
5~G·l4 1t4 LE OUll/91 
CQt1FIC!HTIEL5 f)(CLUS 
COt:MEPCE 5PECU.l ET 5f'S - PPESENT.I.TID'I PP:ltJUtTS PIIR PAYS -
VALE\IRS"' UOO ECU {5!\llL • ZSI 
Wll-12 IIE.NELUX D»m!!K DfUT~HU.tD HfLLAII ESPANA 1TALIA PIJRTL'Ghl 
52 PEGlEHfi/T )~111/89, AlltiEXE ll 
Ullet· "AJIEP~S PECTIQUE!, PECTIHATE! ET PECTAT!S A l'ETAT SEC, A l'El'CLUSIOH DES MATltllfS PfCUQUES DE POMME!, DE POIII 
ES, ET llE COINGS 
5011 BPESIL 







5Zl670 EXUD2· AUUES. A L 'EXClUSION 0[ rti.TlERES PECTtQUES DE POtiHE5 1 DE POIAES, ET DE CO!NGS 








































ZZO lGYPIE 1l n 
n 
" " • 
412 1\[Xl~\1~ .. 
70'> SIIIGAPO'JP 
"' '" 
.. • " • • • • 
"' '" 
.. 
" " n • • 
5U750 150~ J.UTPn GI1AI55ES ET HUILES MIIIAlES ET LEURS fRACTIONS, r!Er1E RAFFlHEE!I, I'IAI5 K0H CKIHIIJJ[M[NT MIXIIHH!I 
'"' 






"' " " 
O'oll ICIJGOSU.VU 1677 n~ , .. 
" " 
• 
tOU T~ PAYS SP6 5507 ... uo • "' • 
10711 
"' "' • "' • " 
SU7'>D EX1!.07 KUILE !IPUTE, HEH~ DEG!ltt'IH, DE5Tlta:E A DU USAGES TEOIHIQIJE5 OU ltlllU!ITRIELS AUTRES QUE U. FIIBRIU.TIOH DE 
PPOOUITS POUR L 'AliHEIITATIOH HUriAita: 
5011 5PESIL 










"' , .. 
521770 EYlSll IIIIILE BP\11'!, DUTINU A DES IJSJ,GE!I TECHNIQUES D\1 ItlllUSTRIEl!l AUTRES QUE LA FAilRlCATlOH DE PI!O!lUllS PDUR l'All· 
11HITATIOH HUI'\AINE 
700 II!DotiESH 10'166 n•n 3575 








"' "' '" " 





"' "' • 
"' "' 
• 
... 2<o HOII!lUPA!I • • • • u u • • 
52.!1 APGENTllll m m 
• 
.!101 PAPOU-N GUlN 
"' • 
ZOOO TOU!I PAr5 !lPG l~U ~557 
"" 
.,, ·~· "' 1260 1095 
"'" • "' "' 
5217110 EX1511 AUTPES 
7DD li'IOOIU5If 139365 6~94 .. 
"" 
t96011 • • 1!441 106273 5211511 1171 U251 • • 1205~ 
701 rti.LU$111. 97.!15 509.!1 
"' 
1666 • 1146 
"'791 
'"' 
m 11'>6 11711 
Z11 t.aTt JVOlPf 27261 llt6D 
"' 
11733 un 4153 
'" • • • "' 























.............................. -............................................................................................................................ . 
~••~ u •••u••••• • • ••---• ·---•-••••u••••••••••••••-••••*"""""*U•••n ou•u•••• ••• • •••• n••• u••••••n••• •••u•• •••••••••••••• •••••••• •un • • •• 
!IPI>-U<+'+ Lf Cll.fll/U CIH!ERtE !IPEriAL EJ !lPG - PRU.EiflATICltt PRODUJU PAR PAT!! - J»>-DEC 1990 PA':iE .. 24 
Ul'ifiDEHTlHS E<CLU!I V.UEUR5: !tOt ECU (!IEUll = t51 
EUR-12 80lELUX OAM'Wik DEUTSCIIUND HELL\!1 
'"""' 
lPEU.tiD ITALlA PORTl.!G.I.L 





.!lal PAPOU-H GUIH 
2000 TOllS PAT!! SPii 
521&00 f:<l5ll .wTIIES 
700 liiDO!IESIE 
706 SIH&APO\IP 
lOOO TOUS PAYS SPC 




zn con 1 liiiFE 































































































































































5U6U EX151Z I!UlL!!I 0! CAimt.lMf U LEURS FRACTIONS, DESTINEES A DES USAGES TECHHIQIJES 011 lHDUSTRlELS .W7RES q!J[ U. f.l!lRICA-



















21t COTE IVOIRE 
Oal PAPQ.I-H GUIH 
1122 POUNUIE FR 

































521850 £Xl.!ill Dt ue.l.tU.&£5 ltl'tEDIATS 0'114 C:OHTUIJ IUT D~ 111;& 0U NIIHS 
701 11AU.Y51A 















































































































































t71 C:OU: IVOIII£ ll'\"9 n ... a I HMo I I 199 I 161'1 0 111'17 
271 0 I I I I I I Z7l 0 0 
.......................... -........ - ............................ - .......... -........................................................................ . 
•n••o•••ouuou••••••••••••••••••u•••••n••uoun•••u••••••••••••••••••••••••••••••••••u••••••••••u•••-•••••••••••n•••••u•ou""""""""""' 
51'$-lolotp~ tf 015/ll/tl 
CONflOENTlfLS EXCL\JS 
ta'I1ERCE SPECIAL ET 51'$ - f'RtSEiiTATictl PI!OOUI1'5 PAR PAYS -
YAtruRS : 1000 ECU ISEUIL • Z51 
JAK-IlEC 19'/C 
EUR-12 llfHfLUX DAMlAI!K DEIITSCHUI'«< HULAS ESPA.'U. FRAIICE JREL/IMl lTALIA POIITUGAL 






l!oOl PAPOU-H GUlH 
1!101> ILES 5ALCttDH 
IllS fiOJl 
1119 SAttCIA O!:CID 
8Zl PCLYIIEUE FR 
ZD~D 10115 PAtS SPG 
El"llll AUTP£'5 
669 SPI tAtiU 


































































zooo lOU!I PAYS SPG 
5U9U EXlSU .li.JTPES 
701 nALAYSU. 
669 SRI I..Ati'A 
700 ltiDiniESU 
701 l'tiiLIPPlt«S 
8ll PDLTtiESlE rR 























































































IIIII PAPOU-H WIM 











































521,.,.1 txlSl?o" .li.JTRf.S, D1 Et8Ali.ASU ImEDUT'll D'l.lt ClllfTEMJ MET D! 1 U 0U t10IHS 
711 IU.LAYSIA 
5!1970 EX15ll AUTI!ES 
701 l'l.lUTSU. 
700 1~£'511: 

































































5U980 EXI!ill I!UJLI!S Df PAI..Iti5Tf DESTIN!£! A DES ~ES TEtHHIQUES 0U lND\JSUIEU AUTRE!! QUt: LA ff.BIIlCATICH D! PI!OitulH POIIII' 
L'ALli1£NlATION IIU'IA.lHE 










































••••-•••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••--•-••••-••-•-•-••••• .. ••••••••••••••••••••-••••••••••••*u••••• ... ••••...,..,•••••u•••• 
••••••'"••••"un•••••nn•••uoonoou•uooouuuuuouu•-••Uuo• ...... ,. •• ,. ••••••••• n••••••nun••nnn .. n••••n••••u .. •••••••••••••••nn•• 
SP&-141t4 LE ~&/11/U Coti1EPCE SPEClA~ U 51'10 - PllfSEHTATION P!!OCUIU PAll PAn - JAN-DEC 19'*0 P'CE 4Zb 
Cl:'t.fiDEiiTJHS f'<CLIJS VALEUR! z UOO EW LSWJL"' ~I 
EUR-lZ 8ftlELUX OAH!U.lll( DELJTSC!tl.Atll HELLA!i ESPhH.I. 
'"""' 
II!ElttND ITALIA PORTUG\L 
521,11~ EJI'lSlJ li\JILE!I DE PAL111!TE DE!ITIHEE! A Df!l ~AlOES UCIIHIQUE!I ~ Jt«lUSTRIEL!I A\1TPE!I QUI: LA FABIUCUIOH DE PPOOUIT!I f'OUII 
l All!'I[IHATia.l ltut\AlllE 
7U Ill!lOIIESif 
7CII PtiJUPPlNU 
















512010 EY1.514 H'JILE!I DE fMVEnf!l DE I'!OUTAPCE ET LEUR!I FRACTION!I, DE!ITn4U A tiES U!1116E!I TfCHNI!JUf!l W J~USTRlEL!I .I.UTIIE!I QUE 
LA ,,!llllCAJIQN DE PP'JDUITS PQUR l'.l.ltl"'EHTATIOH lfU1 
060 POLO':>'LE 
2000 TOUS PAYS !IPS 
"' • 
























































































































EX1515 I!JTPE5 HU!LE!I £T LEUPS ,IIIICH~ IIUTIH£E!I .1. liES USACU TECHHlQUES C1U IHD115TRHL!I .I.UTR£!1 QUE LA FA8R1CAT1DN DE 
PI10DUIT5 f'll!.lll L'AllMrNTATIDN lftJt'l.l.ltl[ 
U! Tl.NlUE 
f72 COT! lVDIR!: 






522130 fXl516 JfUILES DE RICIH HrDIIOSEIIEE!I, DlTE!I '"D P.I.UUX"' 




tODD lOU!I PATS !lPG; 




















































































































































SPG-1~,,~ LE OS/!1191 COIT(RCE SPft:IAt ET 5P!O • PRESUlTATlOM PROCUITS PAR PUS - JIIN-OEC 1990 P~Gf 4:7 
COWIIl'tniELS fl'CLUS V.llftmS: 1000 ECU ISEl/Jt: tSI 
Et:R-H HEtl.I.S fP~tCE IPU.AN!l lTAUA PORTUGAL 
SZZ180 [VJSI& ~UILES VfGHALES fD'ES, rtUIOES, 51!1PLE'IEHT !1EloUIGtfS, OfSTlNfES A DES USAGES TEt:ttNIIWCS OU Ittlli.JSIRIELS .O.IJIRES 
QUE LA ,~BRIC.HION C[ PROOUITS I'O'JR l'Allti(MTATl!lH 
720 (HIHE 
HOO TOIJS PUS ':oPG 
" • 
" • 









S .. Sl 
son 
ElUSl9 ACICE OLEIQ'J£ 
5211 .I.PGE/ITin! 
700 111t1011~SU 




















































































































































































































































































.............................................. _ .. _____ ....................................... -......................................................... . 
SPG-ltototo l! 08/11/91 
CONFIDEtfTlELS EXtLUS 
ccrt'lt11CE SPECIAL ET SPC - PRf5fKUTION PROOtJITS PAR PATS • 
VAL!UR9 • 1000 EtU ISJ:UIL" Ul 
EUR-11: 
st. REGLEMENT 3.!19.!1189, AHHE'<E II 














111~.!1 U SALV.I.IlOR 
























































522240 EX1S2l' lt\lrltR~ D'D'!!lRE 52: ZZ'<O 
• 
• 
















































































































































fXUOZ AUTRE! PllfPAlli.TIOHS ET CCN!.ERV!.S DE Vu.tl)£5, O'MIATS QU DE SAtG, FDU:S D'OU: 11U DE CII.HAI!D 










522170 EX16D.t: DE l'(SP[CE PORClHf AUTRE 111.1£ l)ctt£5Uqt,l! 









S22Z50 0:1602 PREPARATIONS ET COtr.IERVU IJE LAHGUES D'ANII'I.WX DE l'l!PEC:.I! BOVINE 



































































































'" 5ZIS AA'G~IrTitlt" 1!056 'lUI fltt 12~ 
219 a t • ut t o a a 
•••••••••••••••••••-~••••••••••••••-•••--•• .. •••••-•-•,..••••••-•••••••••••••••--••••••••••-•••••••••••-•••••••-•--•••u•••• 
•••*······· ................ _ ....................... _ .......................................... _ ............. _ ••• _ ................................. 
SI'G-l't~~ U 08/11/91 Ccntli!CE !IPEClU ET !IP& - rRESENTATl~ PI!OOUlTS PAll PAYS - JAH-IIEC 1'90 PA!:E ... 
COtlflDUITlELS EXCLU5 VALEUI!S • lctnO !CU IS£Ult: 251 
fUR-It !!NHVX ......... IIEllni:HLAtD HI!Ll..A!I fSP.t.NA FII/IHt! "'~ ITALU POim/GAL "' 
" 
REGlll''EifT 3&98189, .UI'IEXI! Jl 
522Z!0 fK160t PFEPAIIATIOH5 ET CCWS!RVES DE LANGUE$ D'AifiJ'IAl.f.( DE t 'UPECE BOVINE 
048 YOUG~U.VU .. .. • 
" .. • • 
" 




"' '" • • ' • 
01>6 IICIJI'ti.NlE no 
' • "' 
' • • ' 1111 UHIIAI!WE 





520 PAPAGUAY .. .. 
• • 
52<o UPUSUAY m 
"' " • ' 
6'tlt QATAR 
" " • • ' • • 





... • ' "' 
SZU90 EX1602 DE Gl8li!R, DE LAPIN 
5:!.!. J.PCENT111E 
" " • m m • 
zaaa toos Pus ,,.. 
" " m m 
S22llD EXHOl fXTPflllS Of Jtr.1 DE Vl.UIIll!, Ill! POlSSCtfS CU DE CIIUSTACES, DE I'IOLLUSQUES CU D'J.UTIIU INVEifTEIIRES A'ltJATIQUES EN 
I~JLL,.GU n.1EDUTS D'ut COHTUIJ NET N'fXCEIIAHT 






4<t2 PAN.o\HA • 
' 
720 CHINE • • • 
' • ' 
52 .. UR'JGUAY 





2Dn TOU!I PAYS SP5 
"' 
.. • 
" "' .. .. • • .. 
SUllO I!Xl604' SAl.H:Jt.IS 
•110 THAll.Atlll! 6975 "'~9.t • • 11'1! ~· m• 
"' 




701 HAlAY!IA ... 
"' • '" 
.. 









" " • 
UeO TOU!I PUS SF'~; 7613 .-u, • " 
ue1 ~· " 1192 lZU • • .. ... • • "' 







" " • " 
" " • • 
!DOD Ta.J5 PATS SPG: 
"' "' " 
"' 
m • 
SUlSO EX1604 !l!lill!S A OilS RAIE ISJ.RDJ. SPP.J 
6110 TIIUUZ.OE '1!511'1 505] lt$7] 27500 
'" 
m • 6211> Ull'll 4'156 
'"' 
KU6 ... ,,. 
"" 1011 PHILIPPINES uuo 





"" 710 IIGONUU 11!911 l1Dt 
'" ·~· • "' lllll .... 
'" "'' • "' -~ 
"' "' • • • 
"' "' • • • 
667 J'IALDIVU .. • .. • • • • ... • .. .. • • • 
701 tPLAYSIJ. 
" • 
u • n 
" " " • " 
50<1 PEIIOU 
"' • • • • • • • • "' 





" • " 
706 SIHIW'DUR .. • • .. .. .. • .. 
740 HOIIIi·Km& • • • .. 
" • 3 .. 6 J:fHTA 
" " 
" " • 
--··--·················· .. ··--·-.. -·-···· .. -····--·-···-·-·· .. ·············-··-··-··---·---····· 

..................... ~········--·····--............................................................................................................... . 
~"6-1~~4 lf 08/ll/'1 Cor!I!PC! SPECIAL ET 51'!: • PAESEiilATION PROO\.IlTS PAR PATS - JAN-DEC 1990 PII!:E 431 
CO'I~lDWTlfL:S !XCLIJ5 YALEURS = 1000 ECU ISEUIL: 51 
EUR-U 8EN!LUX CAN'IAIIK DEUT:SCHL.AtCI 
52 R!!:L!I'IWT 3818/8~ • .t.NNEXE It 




























EX16e<o- I'\.O~REIUX DES ESPECU SCCfliER SCDMB!lU! [l SCCHIER! JAI'ONIC\JS ET PQISSCH!I DE l'[SPECE ORCYHOPSI!I UIICOLD'! [l 






























































!X1604 CAVIAR IO!UP'S D'!STUI!GfOHI 
7ZO CHIHE 
61!. IRAA 
6lt ARAIIIE SACUl 














0:1604 !IUCCEtl.I.HES DE CAVIAR 
616 IRAN 
!104 P!Pil\J 
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b] Clasificaci6n de las publi-
~ caciones de Eurostat 
TEMA 
[!] Estadtsttcas generales (azul oscuro) 
0 Economta y fmanzas (vtoleta) 
[I] Poblact6n y condtctones soctales (amanlloJ 
0 Energta e tndustna (azul clara) 
~ Agncultura stlvtcultura y pesca (verde) 
[!] Comercto extenor y balanza de pages (roJO) 
[IJ Servtctos y transportes rnaranral 
[!] Medto ambtente (turquesa) 




@J Cuentas, encuestas y estadtS!tcas 
@J EstudtOS y anAitSIS 
II] Metodos 
[] Estadtsttcas rAptdas 
~ Klassifikation af 
~ Eurostats publikationer 
EMNE 
[!] Almene statJsttkKer (mor!o;ebiA) 
[I] Okonomt og ftna"lser (vtolet) 
[D Befolkmng og soctale forhold (gull 
0 Energt og mdustn {biA) 
[I] Landbrug skovbrug og ftsken (gmn) 
[!] Udenngstlandel og betallngsbalancer (md) 
IT] Tjenesteyde1ser og transport (orange) 
[!} Mt!jO (turlo;ts) 




@] Regnskaber too:•,nger og stat•st•kker 
[Q] Unders0ge1ser og analyser 
[!] Metoder 
[f] EkSpresovers1gter 
~ Gliederung der Veroffent-
~ lichungen von Eurostat 
THEMENKREIS 
[!] Allgemeine Statrst1k (Dunkelblau) 
ill W1rtschatt und F1nanzen N•olett) 
[D Bevolkerung und soz•ale Bed•ngungen (Gelb) 
[I] Energ!i! und lndustne (Biau) 
~ Land- und Forstw1rtschatt, F1schere; (Grun) 
II] Aullenhande! und Zahlungsb1lanz (Rot) 
[!] D1enstle1stungen und Verkehr (Orange) 
II] Umwelt (Turk•s) 




[£] Konten, Erhebungen und Stat1st1ken 
[§] Stud1en und Analyson 
II] Methoden 
[[] Sctmellbenchte 
~ Tai;IV61JI1011 TWV lii'IIJOOI&U-
~ o&wv Tile; Eurostat 
6EMA 
I2J rt~ llltC: OTOTLOTllltC: (J3a9u UnA£) 
@J QLIIOVOI.ILO KOI 6r11.10010V01.11116 (13tOhttL) 
llJ nhi")9UO].L6<; 1101 1\0IVWVIIItC: OUV9f)II£C: (IIITPIVO) 
0 Evtpy£10 KQl alOI.II"JXOV[O (1-!llA£) 
II] rcwpyla 66011 Kat a.\ltLa [np6:o•~ol 
[!] E(wttpuo:6 q;n6pto ~OiiOo{U)\Q n).~PYJI.IW~ lr6KKIVOI 
[I] Vm]p£Ol£C: KOII.ItTOq)Optt;; (T'IOpTOKa.l>.i) 
(!] ntpt136AAov (TOUPIIOU6Q 




[£] 1\oyapiOOj.JO\ tp£U~£C: KO\ 01'01101'\lltt;; 
@] Mt.\t"rcc: KOI ava.\uotlt;; 
II) Mt80601 
[fJ TOX£1t<; O'!OTIOTLK~t;; 
~ Classification of Eurostat 
l=':"J publications 
THEME 
ITJ General stat st1CS (m1dn•ght blue) 
!I] Economy and finance {violet) 
@] Population and socoal cond1t1ons (yellow) 
0 Energy and 1ndustry (blue) 
II] Agncutture forestry and f1sher1es (green) 
[!] External trade and ba!ance of payments Ired) 
[I] Serv1ces and transport (orange) 
[!] Environment (turquoise) 
[i) MISCellaneous {brown) 
SERIES 
0 Yearbooks 
00 ShorHerm trends 
[£] Accounts surveys and stat1St1cs 
[Q] Stud1es and analyses 
II] Methods 
[IJ Aap1d reports 
~ Classification des publica-
~ tions d'Eurostat 
THtME 
GJ Stat>St•ques generales (bleu nu•t) 
!I] Econom•e et f1nances {v1olet) 
ill Populatoon et cof"ldtt1ons soc1a!es ~aune) 
0 Energ1e et 1ndustne (bleu) 
[I] Agnculture, sylviculture et ~e (vert) 
[!] Commerce eJ;!l!neur !I balance des pa.ene'lts (r:>uge) 
[!] Serv1ces et transports (orange) 
IIJ Enwonnement (turquotse) 




[£] Comptes, enqu~tes et stat1sttques 
[Q] Etudes et analyses 
[!] Methodes 
[£] Stat1st1Ques rap1des , 
l;:;:l Classificazione delle pub-\ 
~ blicazioni deii'Eurostat 1 
TEMA 
OJ StattSt•che general! (blu) 
!I] Economta e f1nanze [v1o1a) 
QJ Popolaz1one e cond•z•ono soc1ah (gtallo) 
[!] Energ1a e 1ndustna (an:urro) 
[IJ Agncoltura, loreste e pesca {Verde) 
[!] Comrrerc~ estero e btla1cl3 det pagamenb (rossol 
1IJ Servoz1 e trasport1 (aranc1one) 
(!] Amb•ente (turchese) 
[II 01vers1 (marroneJ 
SERlE 
0 Annuan 
00 Tendenze cong•unturall 
[£] Cont1, 1ndag1no e stat1SI1che 
[Q] Stud1 e analls• 
[!] Metod1 
[] Note rap1de 
l.;;l Classificatie van de publi-
~ katies van Eurostat 
ONDERWERP 
ITJ Algemene stat1St1ek (donkerblauw) 
lil Econom1e en f1nanc1en (paars) 
0 Bevolk1ng en soc•ale voorwaarden (geel) 
0 Energ1e en tndustne (blauw) 
II] landbouw, bosbouw en vtsser•J (groen) 
[!] Bu1ten1andse ~.andel en betalingstalansen (rocd) 
0 Dtensten en vervoer (oranrel 
~ M1l1eu (turkoo1s) 




[£] Rekemngen enqu~tes en stattstleken 
@] Stud•es en a"''al;ses 
II] Methoden 
[f] Spoedbenchten 
~ Classificactiio das publica-
~ ct6es do Eurostat 
TEMA 
12J Estatlst1cas ger:11s (azul escuro) 
@] Econom•a e f•nancas {Vloleta) 
[I] Popula<;ao e condt<;Oes soctaJs (amarelo) 
0 Energ1a e ondustna (azul) 
(1] Agncultura, SiiV!Cultura e pesca (verde) 
[!] Comllrc•o extemo e balan<;.a de pagarnen:os (vermel.,o) 
0 Serv~<;os e transportes (laranJa) 
[[] Ambtente (turquesa) 




[£] Contas, 1nqu6ntos e estattst•cas 
@] Estudos e anA11ses 
II] M9todos 
[£] Estatls'tlcas r8p1das 
Comumdades Europeas - Com1si6n 
Europm1ske Foollesskaber - KommJssJonen 
Europ01sche Geme1nschaflen - KommiSSion 
Eupwnni•t~ Ko1v0111tt~ - Emtpom'J 
European Communities - CommiSSIOn 
Communautes europeennes - Comm1ssron 
Comunrta europee - Commlss1one 
Europese Gemeenschappen - CommlsSle 
Comunidades Europe1as - Comossao 
COMERCIO EXTERIOR - S1stema de preferenc1as arancelanas generalozadas (SPG) 
lmportaciones 1990 - Volumen 1 
UDENRIGSHANDEL - Ordnlngen med generelle toldpr,.,ferencer (GSP) 
Import 1990- Bind 1 
AUSSENHANDEL - Allgeme1nes Praterenzsystem (APS) 
Elnluhren 1990 - Band 1 
EllTEPIKO EMnOPIO - ILi0111~a y&VIKtu~tvwv aa~o~oyn<<ilv npon~~oewv (Irn) 
E1oaywyt~ 1990 - TO~~ 1 
EXTERNAL TRADE - System of generaliZed tanff preferences (GSP) 
Imports 1990 - Volume 1 
COMMERCE EXTERIEUR - Systeme de preferences tanfrures general1sees (SPG) 
ImportatiOns 1990 - Volume 1 
COMMERCIO ESTERO - S1stema delle preferenze tanHane generalozzate (SPG) 
lmportazrom 1990 - Volume 1 
BUITENLANOSE HANDEL - Stelsel van algemene tanefpreferenbes (SAP) 
lnvoer 1990 - Oeel 1 
COMERCIO EXTERNO - Sistema de preferenc1as pautars generalozadas (SPG) 
lmporta¢es 1990 - Volume 1 
luxembourg Off1ce des pubiJcatJons officlelles des Communautes europeennes 
1992 -XXVI, 473 p.- 21,0 x29,7 em 
Tema 6 Comercio extenor (cub1erta raJa) 
Sene C. Cuentas, encuestas y estadfst1cas 
Emne 6: Udenngshandel (rod! omslag) 
Sene C Regnskaber, lallhnger og stat1s!1kker 
Themenkre1s 6 AuBenhandel (Rote HeHe) 
Re1he C· Konten, Erhebungen und Statlsbken 
et~a 6 E~wttpiKO ·~nOpiO (KOKKIVO ·~q>uMo) 
Itrpa C Aoyap1a~ol, tptuvt~ KOI otanotiK~ 
Theme 6: Fore1gn trade (red covers) 
Senes C Accounts, surveys and statJstJcs 
Theme 6· Commerce ext6rieur (couverture rouge) 
5ene C. Comptes, enqu~es et stabsl1ques 
lema 6 Commerao estero (copert1na rossa) 
Sene C Cont1, mdag1m e stahsbche 
Ondelwerp 6. Bu1tenlandse handel (rode ornslag) 
Sene C Reken~ngen, enqu6tes en stattsbeken 
Tema 6. Comerao extemo (cor vennelha) 
Slme C' Contas, tnqu&ntos e estatfsttcas 
Volume!: ISBN 92·826-3541·4 
Volume 1 +2: ISBN 92·826-3540·6 
Kat./Cat.: CA·B4·91-001·9A·C 
Precto en Luxemburgo, IVA exciUido · Pns 1 Luxembourg (moms tkke medt"¥et) · Prets tn Luxemburg 
(ohne MwSt.) · T<~~ oto Aou~~jloupyo, xwpl~ 'llnA · Pnce (excluding VAl) rn Luxembour:g · Prix au 
Luxembourg, TV A exclue · Prezzo tn Lussemburgo, IVA esdusa PnJS tn Luxemburg (exduslef BlW} Preoo 
no Luxemburgo, IVA exclufdo· 
ECU 65 (Vol. 1+2) 
Estadlsbcas relabvas a las lmportatlones realozadas en apilcaa6n del s1stema de preferencias arancelarlas 
generalrzadas (SPG) de Ia Comunrdad oompar3ndolas con las lmportac1ones del oomercoo especial 
Desglose par productos y par palses beneficlanos segLin las nomenclaturas de trabajo de los reglarnentos 
oomunltarlos (DOL 373 de 3112.1986). 
Stat1sbk over varer ~~eret1 henhold bl ordmngen mod de generelle toldpmferencer (GSP) sarnmenlignet 
med Import 1 forb1ndelse med speclalhandel. 
Opdel1ng efler varer og beQunstigede Iande 1 overensstemmelse med de nornenldaturer, sam almlndellgvls 
anvendes ved f"'llesskabstorordmnger (EFT L 373,af 3112.1986) 
Stahst1k der Emfuhren entsprechend dem Aflgememen Praferenzsystem (APS) der Geme1nschaft 1m 
Vergle1ch zu den Emfuhren des Spez1alhandels 
Aufglreden.mg nach Waren und Empfangerlandem gemaB den gebrauchhchen Nomenklaturen der 
Geme~nscl1aftsverordnungen (ABI L 373 vom 31 12 1986) 
ItOTIO'TIKE:~ OX£TlK6 ~£ TL~ &taaywyt:c; nou tytVOV OTO TlAOiata TTJc; tcpap1JO'f1'lC: TOU OUcrrfliJOT~ 
ytvu<.&u1Jtvwv 600IJOAoyuc.:Wv npon1Jfloewv (Irn) Til<: Kotv6t'lta<; ot oUyKptOT) 1.1£ nc; ttoaywytc; 
ttlitKOU tt.mop{OU 
KOTOVO~II') avO npot6Y KQl avO xci>pa ano6l:KTT), OUIJcpWVO IJ& Tl<; OVOIJOTOAOyl£<: nou £cpOp1J.6l;OVTOI 
ouvl')Bwc; 1.1& P6.01'l touc; KOIVOTLKouc; KavovtOIJOU<; (EE L 373 Tl'lC: 31121986) 
Import statistiCS under the generalized system of tanff preferences (GSP) 1n companson to spec1al trade 
1m ports 
Breakdown mto products and benef1ctary countnes according to the workmg nomenclatures of the 
Commun11y regulations (OJ L 373 of 31 12 1986) 
Stattst1ques concernant les 1mportat1ons reallsees en applicatiOn du systeme de preferences tanfmres 
generahsees (SPG) de Ia Communaute par compara1son aux Importations du commerce sp8cJal 
Ventdabon par prodUII et par pays benl!f1eta1re seton les nomenclatures de trava1l des rtlglements 
communauta~res (JO L 373 du 31121986) 
Stattst1che relative aile 1mportaz10n1 effettuate 1n reg1me d1 ststema delle preferenze tanffane genera!1zzate 
(SPG) delta Comunrta nspetto aile 1mportaztom del commerctO spec•ale. 
Rtpart1210ne per proclotto e per paese benefic1ano 1n conform1t8 delle nomenclature d1 lavoro det regolamenti 
comun~tan (GU L 373 del 3112.1986) 
Stat1st1ek van de mvoer onder het stelsel van algemene tanefpreferenttes (SAP} van de Gemeenschap m 
vergeliJklnQ met de tnvoer 1n het kader van de spec1ale handel 
lndehng naar produkt en naar begunst1gd land aan de hand van de werknomenclaturen van de 
communauta1re verordenmgen (PB L 373 van 31 121986) 
Estatlsttcas relat1vas as 1mportacoes reahzadas ao abngo do Slstema de preferAnaas pautals general1zadas 
(SPG) da Comunldade, em comparac;ao com as 1mportac;6es retatJvas ao com9reto espectal 
D1scnmmac;ao par produto e par pats benef1C1at1o de acordo com as nomenclaturas de trabalho dos 
regulamentos comunrtimos (JO L 373 de 31121986) 
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